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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la* 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos mode-
rados y fuertes de la región del Norte y lluvias; des-
censo de la temperatura. Máxima de ayer, 23 en Cas-
tellón y Murcia; mínima, cero en Avila, Guadalajara, 
Segovia y Valladolid.. En Madrid: máxima de ayer, 14,3 
(12,30 t . ) ; mínima, 2,4 (7 m.). (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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L a festividad de Cristo-Rey, que hoy celebra la Iglesia, constituye por ex-
celencia la fiesta de la Acción Católica; porque el objeto de la Acción Católica 
es precisamente, en frase del Pontífice, "propagar el reinado social de Jesu-
cristo", Volver los ojos un momento a esa Acción Católica no será desviar la 
atención de los católicos de la política, donde hoy está centrada; porque una de 
las consideraciones, en verdad actuales, que hoy pueden hacerse con más fruto 
es ver cuánto importa y aprovecha a la misma política esa Acción Católica. 
La Acción Católica, es preciso recordarlo, no es política; no es obra de par-
tido, ni ella misma constituye partido político ninguno. Está, al decir del Papa, 
"¡fuera y por encima de los partidos políticos". Representante, entre el laicado, 
de los intereses de la Iglesia, de la cual y a través de la Je ra rqu ía recibe su 
autoridad, la Acción Católica no puede traspasar esta representación a ningún 
partido por m á s que éste fuere perfectamente ortodoxo; como no debe inclinar 
gu autoridad hacia ninguna solución política discutible. 
No se desentiende, sin embargo, la Acción Católica de la política, en cuanto 
glgnifica és ta cuidado de la prosperidad pública e impulso del bienestar social. 
No puede hacerlo porque tanto valdría como desatender la moral social, y, en 
definitiva, la caridad; y es deber suyo, como lo es de la Iglesia, a quien re-
presenta, ejercitarlas. En tal sentido a la Acción Católica se pueden de algún 
modo aplicar aquellas palabras que León X I I I dice de la propia Iglesia: "que 
apuntando siempre a los bienes eternos, de tal forma contribuye al bienestar 
temporal de los puebles con tantos y tan señalados fines, que ni más en nú-
mero ni mejores en calidad podrían conseguirse si hubiera sido instituida para 
este objeto". 
Interviene, ante todo, de modo eficaz en la política la Acción Católica, afir-
mando los grandes principios, base inmutable de todo buen gobierno; princi-
pios que se hallan por encima de los diversos programas de los varios partidos. 
Pueden éstos, bien se advierte, propugnar una u otra política de cultura e ins-
trucción, esta o la otra medida de protección familiar, tales o cuales providen-
cias en orden al trabajo o a la propiedad; los principios de libertad de la es-
cuela, de unidad de la familia, de respeto a la propiedad, de protección al tra-
bajo, no pertenecen como privativos a ningún partido, y esos toca a la Acción 
Catól ica defender a t ravés de todos ellos, sobre los que, sin duda, ejerce de 
©ata forma una influencia salí.dable. 
Influye de una segunda manera la Acción Católica en la vida pública: for-
mando las conciencias. "Yo no hago política", decía en una ocasión Pío X I , el 
Papa de la Acción Católica, y luego, como rectificándose, añadía: "es decir, 
hago una gran polít ica: la de disponer conciencias iluminadas y profundas." 
Esa conciencia colectiva que a la Acción Católica corresponde formar, se refiere 
especialmente en nuestros días a los órdenes social y político. "Del contacto del 
católico con el ciudadano — dijo hermosamente monseñor Gomá — se originan 
deberes especiales que no corresponden a la religión pura ni a la pura sobe-
ran ía" . Imponer a los católicos en esos deberes, excitarlos a que los cumplan, 
«sa es misión principalísima de la Acción Católica. Con lo cual, por otra parte, 
presta al Estado el m á s alto servicio que prestársele puede: le ofrece los me-
jores ciudadanos. 
Esta tarea de iluminar las conciencias, propia de la Acción Católica, adquie-
»«, en la hora actual de España, y por lo que se refiere a los deberes de los 
católicos en el orden político, una máx ima actualidad. Conforme a su elevación 
e independencia la Acción Católica no dirá, en vísperas de elecciones, a ningún 
católico: vota a éste, vota al otro candidato; inscríbete en aquel partido o en 
ese otro; pero sí dice a todos: es deber vuestro votar, y votar de manera que 
déis a vuestro sufragio la m á x i m a eficacia que sea posible en orden a elegir 
el mayor y mejor número de representantes. Es deber vuestro, asimismo, arras-
t ra r el mayor número de sufragios en favor de los candidatos cuyo triunfo re-
comiende la mejor defensa de los sagrados intereses en juego. 
Es deber vuestro, en fin, dar vuestro nombre, aportar vuestro dinero, prestar 
vuestro trabajo a aquel de los grupos políticos que mayor confianza os inspire, 
que os ofrezca mejores ga ran t í as . Y así como es muy propio de la Acción Ca-
tólica y de las diversas entidades que la constituyen excitar de esta forma a 
los católicos a cumplir con sus deberes ciudadanos; es, del mismo modo, obli-
gación estricta de los católicos afiliados a ella llenar exquisitamente estas obli-
gaciones que les impone en el orden político su propia condición de católicos 
militantes. 
Tratamos los católicos en este día de honrar a Cristo-Rey. Y si en cualquier 
momento hay coyuntura, para honrar a Jesucristo, confesándole en público; esto 
es, cumpliendo escrupulosamente los católicos «us deberes colectivos; hoy, en 
momentos tan críticos para la vida pública española, es indudablemente lo m á s 
eporttmo pedirles que le honren aprestándose a cumplir con sus obligaciones 
de ciudadanos, y esto con «acrlficio y en el grado de heroísmo que a cada cual 
le Inspire su devoción por la causa de la Iglesia. No se olvide que de esta con-
ducta de los católicos en el terreno político penden, en la bora de hoy, los 
tateresea de la Religión. 
L O D E L D I A 
Formalidad... con Rusia 
o m i t e d e l a E s q u e r r a r e c h a z a l o s c a n d i d a t o s p r o p u e s t o s p o r c o m 
Los socialistas piden formalidad en 
los tratos internacionales. Mejor dicho, 
en uno solo. Les molesta que esté sin 
cubrir el puesto de embajador de Es-
paña en la Unión Soviética. Buscar aho-
ra una ruptura, o una dilación para ese 
reconocimiento que el país no reclama-
ba y que amasó rápidamente el señor 
De los Ríos durante su paso., por el 
ministerio de Estado, sería "una ver-
güenza nacional". Nada menos. 
En primer término, resulta grotesco 
y risible ese lenguaje en unos hombres 
que se abstuvieron, por ejemplo, de to-
da formalidad en el asunto del Tratado 
con el Uruguay y que dieron aquel 
ejemplo—por no citar más—de la venta 
del cañonero "Dato", que nos acreditó 
de seriedad y de pericia en nuestras re-
laciones con la América Hispana. Los 
de la división de las naciones en cate-
gorías, y los de las declaraciones y dis-
cursos internacionales tan inoportunos 
como imprudentes, siguen ahora la mis-
ma línea de conducta que en el Poder: 
piden formalidad para el trato con Ru-
sia, nada más que con Rusia, por ser 
ésta una nación gobernada por los co-
munistas. 
juventud alemana 
Una hora dificilísima y llena de pe 
ligros, pero también de esperanzas 
GRAVE PREOCUPACION Y GRAN-
DE ANSIA 
(De nuestro corresponsal) 
GTUAD VATICANA, 28.—El Papa, 
con ocasión de recibir a una peregrina-
ción de la Juventud Católica alemana, 
ha declarado que Alemania atraviesa 
horas históricas y muy difíciles. "Nos 
somos optimistas por temperamento y 
por voluntad, por consiguiente, a pesar 
de que la hora sea dificilísima, se debe 
decir que ella encierra grandes espe-
ranzas. Es necesario esperar en Dios, 
pero también temer el peligro". 
Su Santidad añadió que estaba muy 
preocupado y con graves ansias por la 
juventud alemana. Los jóvenes prepa-
ran el futuro, por consiguiente deben 
permanecer tranquilos, porque todo de-
be estar confiado a la Infinita Bondad, 
Sapiencia y Omnipotencia de Dios, espe-
cialmente en este Año de Redención. 
El Papa ha hecho cuanto ha podido 
ece la r e v i s t a de 
.HL© Correspondant" había sido fundado hace más de 
cien años. La crisis económica de las clases altas y 
las profesiones liberales 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 28.—-El "Correspondant" ha 
jmblioado su últ imo número. La gloriosa 
ffvista del conde de Montalembert des-
aparece después de más de cien años de 
tKistencia. Algunos intelectuales france-
•es se alarman porque el caso de "Le 
Oorrespondant" no es único, Oesa esta 
publicación por falta de medios econó-
aiicos y todas las revistas serias que 
dan preferencia a los estudios filosófi-
cos, históricos y filológicos se hallan en 
situación parecida. Víctimas—dice "Co-
Bioedia" de hoy—de la crisis económi-
ca que padece la clase a la que la Re-
Vista se dirigía: aristocracia, burguesía. 
Clero y profesiones liberales." 
La observación es exacta, pero no es 
•aplicación completa. E l periódico mue-
por falta de medios económicos, es 
verdad; mas la causa principal de su 
escasa venta, de la escasa venta de to-
das las publicaciones serias filosóficas, 
históricas y filológicas está en que el 
público ha cambiado de gustos. A los es-
tudios concienzudos prefiere el reportaje 
Movido, a las grandes revistas de forma-
to de libro y de lectura sosegada, pro-
pia para observaciones y documentarse, 
quiere rvistas de tonos fríos y tipo de 
Periódico que se impriman con rapidez, 
^ así al propio tiempo que "Le Corres-
pondant" termina, y cuando se ven ame-
nazadas de muerte iguales publicaciones 
del mismo genero, empiezan con éxito su 
^da otras publicaciones en que se trata 
de los mismos asuntos, pero con más 
Variedad y más superficialmente. 
•La gente de nuestro tiempo anda 
'ÍU6ra de sí, toda dedicada a la acción 
7 no soporta más que lo que puede es-
perarse en el breve espacio que media 
^ t r e dos tiempos. Hoy, precisamente, 
techo unas declaraciones la condesa 
«obr^e ea libro que acaba de 
premiarle "L'Europe Nouvelle": "Estoy 
contenta, porque el premio ba ido a pa-
rar a un periodista. oL que hoy está en 
boga es el reportaje." E l público lee 
cosas de literatura, de Filosofía, de His-
toria, si se l&a dan en forma de repor-
taje. Quizás ello sea muy lamentable, 
pero no se consigue con llorar. 
Hace unos días se han reunido en Pa-
rar a un periodista. Lo que hoy es tá en 
rís unos cuantos intelectuales para tra-
tar del porvenir de la teoría. Han conve-
nido en que existe gran perturbación y 
desorden en los espíritus y se discute 
nuestra época, como si fuera una nueva 
Edad Media. A alguien pudo habérsele 
ocurrido sugerir que la misión del in-
telectual en tiempos tan disparatados 
debiera ser lo que hicieron durante la 
otra Edad Media: conservemos pacien-
temente los principios inmortales de la 
Verdad y de la Belleza hasta que pase 
la tormenta. Esta es la mejor manera 
de asegurar el porvenir de la cultura.— 
Santos FERNANDEZ. 
\ Las conversaciones his-
panofrancesas 
PARIS, 28.—El presidente de la de-
legación comercial española, señor Ra-
día, y el consejero comercial de la Em-
bajada de España, señor Meruéndano, 
han manifestado al corresponsal de la 
Agencia Fabra, que hoy han prosegui-
do los cambios de impresiones con los 
delegados franceses. 
Añadieron que la atención de los de-
legados es ta rá especialmente retenida, 
no sólo por la exportación de vinos es-
pañoles a Francia e importación de au-
tomóviles francese,c a España, sino por 
otras cuestiones de igual o mayor im-
portanci? relativas a otras exportacio-
nes españolas que—terminaron dicien-
do—no somos nosotro?. los llamados a 
enumerar en este momento. 
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por los -jóvenes, y todavía h a r á más. 
La parcialidad antinacional con que recomienda orar y estar vigilante, 
proceden se revela en el argumento delsu Santidad terminó bendiciendo a to-
que acaso propondremos a Rusia "for- j ^ lag banderas ^ la Juventud Católi-
cas de comercio que se sabe que los ca preSentes y lejanas.-Daffina. 
Soviets no aceptar ían y en protestar 
contra esa proposición. No lo entende- Una Santa española 
mos. No hay más 'formas convenientes 
de comercio que una: vender lo más 
que se pueda a quien mejores condicio-
nes ofrezca para el pago. ¿ Es eso lo que 
Rusia no puede aceptar? ¿Qué es lo 
que se pide? ¿Que demos a los Soviets 
trato de favor y vayamos a sacarlos de 
algunos apuros a p.osta nuestra? No 
parece indicar otra cosa eso de que te-
nemos que someternos con anticipación 
a esas "formas" que a los Soviets les 
convenga. La que más les ha convenido 
hasta añora, sobre todo con países re-
motos, a los que ho tenían que vivir so-
metidos económicamente, es la de no 
pagar. 
Atrévense, a pesar de todo, los socia-
listas a traer a cuento los beneficios h i -
potéticos que nuestro comercio y nues-
tra industria habr ían de conseguir de 
esas flamantes relaciones con el comu-
nismo moscovita. Y eso es lo que está 
por ver, lo que es eminentemente dudo-
so y lo que es muy difícil que compen-
sara los perjuicios de la infiltración co-
munista en nuestra patria, por medio 
de las ya conocidas delegaciones "co-
merciales". No. Eso hay que pensarlo 
mucho. Y no corre ninguna prisa re-
frendar lo que los socialistas hicieron, 
siguiendo su conocida política de consi-
derar en último término, y como cosa 
secundaria, los intereses nacionales. L a 
verdadera formalidad internacional con-
siste para nosotros en defender a Es-
paña. 
En vez de sanciones, créditos 
En Extremadura se invadieron fincas 
con órdenes que, en realidad, no pueden 
llamarse "gubernativas", porque se ex-
tendieron sobre oficios firmados en blan-
co por un "gobernador general", que 
cayó sobre las dos provincias extreme-
ñas. Estos hechos, que en el régimen 
normal de los pueblos europeos serian 
un "affaire", pasaron sin sanción en los 
dos años del Gobierno Azaña. 
Ahora la "Gaceta", por decreto, re-
conoce que se faltó a la ley para allanar 
la propiedad de los ciudadanos. Copie-
mos el párrafo acusatorio. Dice así: 
"Por otra parte existen trabajos de in-
tensificación de cultivos, que si bien no 
fueron llevados a la práct ica con suje-
ción a las normas del decreto de 1 de 
noviembre de 1932, se realizaron como 
consecuencia de medidas gubernativas, 
adoptadas por el gobernador general de 
Extremadura". 
Parece lógico que después de reco-
nocer que una autoridad subalterna no 
se sujetó a un decreto, ya de por sí ex-
tremista, la "Gaceta" dispusiera lo ne-
cesario para que a dicha autoridad y 
aun a los ministros que toleraron, sus 
extralimitaciones se les exigieran res-
ponsabilidades. 
Pues, ¡nada de eso! La "Gaceta" con-
cede créditos a los invasores de tierras, 
con cargo a aquellos diez millones de 
pesetas que nosotros descubrimos que 
se destinaban—y destinándose están— 
a los socialistas extremeños, para que 
aquel gobernador "no quede mal". 
Un contrasentido más para liquidar 
de cualquier modo la triste herencia 
de log atropellos perpetrados por los 
socialistas, presididos por Azaña y acom-
ñados por-Domingo. 
Cuando no pueden quemarlas... 
La alianza liberal-socialista de Bru-
selas ha negado una subvención del Con-
sejo provincial a la Universidad de Lo-
vaina. No se trataba de cantidades fa-
bulosas, sino de 50.000 francos, cuya 
exigüidad resalta frente a los 400.000 
francos que se conceden a la Universi-
dad de Bruselas, centro de cultura iz-
quierdista, en donde el socialismo po-
see sus más fuertes reductos intelec-
tuales. Mas todavía: en el mismo pre-
supuesto están consignados alrededor de 
40.000 franco? para entidades de tan 
eubido in terés como la "Unión de Insti tu-
ciones internacionales en favor de sus 
Institutos", un subsidio global de 4.500 
francos para diversos organismos lite-
rarios y art íst icos y 25.000 francos pa-
r{i un curso de gimnasia. 
Todo ello, por lo que se puede apre-
ciar, resulta más importante a los ojos 
de liberales y socialistas que la Univer-
sidad, muchas vece?: secular, de Lovai-
na Foco de cultura perenne. Alma Ma-
tei de tantas generaciónes nonra de la 
cultura belga desde hace siglos y hogar 
er loñ momentos actuales de prestigios 
CIUDAD VATICANA, 28.—El Papa 
ha recibido a don Carmelo Blay, Pos-
tulador de la Causa de Canonización de 
la Beata María Micaela, quien le ha 
entregado el Acta procesal sobre los 
milagros propuestos para la canoniza-
ción, la cual se cree que será en- la 
primavera próxima. El martes se cele-
bra rá ante la presencia de Su Santidad 
una reunión de la Congregación Gene-
ral de Ritos para discutir dichos mila-
gros.—I>af fina. 
» * * 
CIUDAD VATICANA, 28.—El minis-
tro de Checoslovaquia ante el Vaticano, 
Radimski, ha dado una recepción con 
motivo de la- fiesta nacional, a la cual 
han asistido varios Prelados de la Se-
cretar ía de Estado. Esto se interpreta 
como signo de que prosiguen las bue-
nas relaciones entre Checoslovaquia y 
el Vaticano, no obstante las alarmas 
recientemente difundidas.—Daffina. 
Paul Painlevé, enfermo 
4. 
PARIS, 28.—Desde hace veinticuatro 
horas se ha agravado la salüd del ex 
presidente del Consejo. M. Paul Painle-
vé, que inspira actualmente alguna in-
quietud. 
libros recibió la Universidad de Lovai-
na,, después de la guerra, ayuda de to-
das las naciones del mundo, que se creían 
obligadas a sostener ese foco de cien-
cia, negando en cierto modo a los bol-
gas el derecho de apropiarse una antor 
cha universal! 
Sólo que... las izquierdas son así. De 
este modo les obliga a proceder su 
"amor a la cultura", sus afanes iguali-
tarios y sus presunciones de libertad. Y 
con intención, porque en un pleito de 
esta clase resulta argumento de segun-
do orden, hemos preterido para el úl-
timo lugar a la reciprocidad obligada. 
Porque cuando las derechas tenían ma-
yoría en el Consejo de Brabante,, sub-
vencionaban a las dos Universidades. 
Les interesaba la ciencia y el respeto a 
la libertad ajena. Y no nos duele excesi-
vamente que la izquierda proceda de 
modo diverso, porque en algo nos he-
mos de distinguir. Aqui en España ocu-
rre lo mismo. Dos años de Gobierno 
"avanzado" nos han valido perder obras 
de arte y bibliotecas y cerrar centros 
de enseñanza. La cultura izquierdista 
está en los labios, pero falta por com-
pleto en la mente y en las obras. 
La economía internacional 
Según noticias de Ginebra, Francia 
ha denunciado la tregua aduanera con-
venida en la Conferencia Económica de 
Londres. Necesita defender sus intere-
ses comerciales. Así, pues, uno de los 
escasos frutos de dicha Conferencia co-
mienza ya a cuartearse, sin. que ello 
sea una novedad, porque estaba pre-
visto. 
Hace pocas fechas comentábamos en 
esta sección el estado del mercado mo-
netario internacional. Y la impresión 
era también desagradable y poco opti-
mista. Parece como si las conexiones ju-
rídico-exteriores de las económicas, se 
rebajaran y rompiesen progresivamente. 
Este hecho conviene confrontarlo con 
otro, a saber: el mejoramiento que se 
ha observado en las economías nacio-
nales—en su interior—durante los úl-
timos meses, y en comparación con igual 
período del año anterior. La actividad 
ha crecido. Entendemos el mejoramien-
to, cuando menos, en este sentido. 
Obsérvase, pues, cierta falta de pa-
ralelismo entre las tendencias internas 
de las economías y las que se dan en el 
campo internacional. Las dificultades y 
las luchas exteriores ¿pe r tu rba rán es-
tas reacciones favorables de cada co-
yuntura nacional? ¿O, por el contrario, 
se impondrán és tas sobre aquéllas? Es 
difícil contestar con seguridad a estas 
interrogaciones. Ahora bien, la política 
monetaria de los Estados Unidos parece 
que va a constituir durante bastante 
tiempo un factor formidable de pertur-
bación internacional. Los Estados Uni-
dos han intentado realizar un trata-
miento de fondo en la liquidación de su 
depresión—límites a la actividad;, pro-
ductora, ordenación del mercado- como 
quizá no hayan querido hacerlo otros 
países; pero, junto a esta palanca, han 
comenzado a mover, iiíipremeditadamen-
te. otra muy peligrosa—la monetaria—, 
que el munde entere reconoc; tiene me- y en ello va el punto flaco de su yo-
noí interés p a r a las izquierda? del j l í t íca y un cumule de riesgos interio-
Consejc de Brabante que un curso de res e internacionales. No tendría, pues, 
gimnasia o esa inefable Unión ignora- j nada de extraño que la restauración de 
da por el mundo entero, salvo por los la plena normalidad encuentre en el j 
que dan el subsidio y por quienes lo ¡curso venidero del dólar un obstáculo 
cobran. ¡Y pensar que en dinero y en considerable. 
Las tropas preparadas A i M O N CON D i l 
en Palestina 
Hasta ahora van 29 árabes muer-
tos y 100 heridos 
Continúa la huelga general contra 
la inmigración judía 
JAFFA, 28.—Continúa la huelga ge-
neral declarada por los elementos ára-
bes para protestar contra la inmigra 
ción israelita en Palestina. 
Esta m a ñ a n a se han producido va-
rios incidentes a consecuencia de la 
huelga, pues un grupo de huelguistas 
organizaron una manifestación, para 
protestar nuevamente contra la entra-
da en Palestina de los israelitas. 
Intervino la Policía, y como los ma-
nifestantes no se disolviesen, hicieron 
algunos disparos, resultando varias per-
sonas heridas. 
Ante la tensión reinante, las tropas 
están dispuestas para intervenir rápi-
damente, y han ocupado posiciones es-
tra tégicas . 
Por las calles de Nazaret y Safed 
circulan «autos» blindados del ejército, 
para evitar rápidamente cualquier in-
tento de agresión. 
A consecuencia de los desórdenes que 
se registraron ayer en Jaffa, una mul-
titud excitadísima t ra tó de apoderarse 
del cuartel de Policía de Jerusalén. 
La Policía intervino y como los ma-
nifestantes y asaltantes se negasen a 
disolverse, los agentes de la autoridad 
hicieron uso de sus armas de fuego. 
A consecuencia de las descargas re-
sultó una persona muerta y otra con 
varias heridas. Un policía fué apuña-
lado por un grupo de manifestantes. 
También se han registrado incidentes 
motivados por la misma causa, en Na-
blus, donde un hombre ha resultado 
muerto cuando, a la cabeza de una im-
portante manifestación, trataban de 
asaltar la estación del ferrocarril local. 
29 muertos y 100 heridos 
JERUSALEN, 28.—Los acontecimien-
tos de Jaffa han causado gran efer-
vescencia entre los árabes de otras po-
blaciones. En Haifa y Telaviv ha ha-
bido desórdenes provocados por mani-
festaciones árabes en señal de protesta 
contra el aumento de inmigración ju-
día y de la actitud adoptada por las 
autoridades br i tánicas . 
Según un comunicado oficial ha habi-
do 29 árabes muertos y cien heridos, 
desde que se iniciaron ayer los desór-
denes. 
En Jerusalén la muchedumbre ha pre-
tendido asaltar un puesto de Policía y 
és ta ha hecho uso de las armas de fue-
go y ha causado dos muertos y varios 
heridos. 
La situación en Haifa y Telaviv es 
bastante grave. Las autoridades han 
SE ACEPMN 
Se quiere imponer al partido un 
cambio de táctica política 
Por los elementos disconformes con 
la dictatorial y personalista 
del señor Maciá 
BARCELONA, 28.—En una reunión 
que celebró el Comité ejecutivo de la 
Esquera, se dió cuenta a los reunidos 
de los candidatos propuestos por la co-
marcal que figurasen en la candidatura 
que luchará por Barcelona. 
Según nuestros informes particulares, 
los candidatos propuestos eran Miguel 
Badía, Carlos Durán, Artemio Ayguadé 
y el concejal señor Escofet. Una perso-
nalidad de la Esquerra que ha interve-
nido activamente en la política nacio-
nal ocupando un elevado cargo, a medi-
da que iban dándose los nombres de los 
mencionados candidatos, manifestaba 
que no era posible aceptar dicha desig-
nación. Los consejeros de la Generali-
dad señores Santaló, Mestre, Coromi-
nas. Barrera y Ventosa Roig anuncia-
ron su propósito de dimitir si eran acep-
tados los candidatos propuestos por la 
comarcal. 
Ante esta actitud, y después de un 
largo debate, se acordó no aceptar la 
propuesta de la comarcal. Este acuerdo 
ha sido muy comentado, pues, al pare-
cer, significa el comienzo de un cambio 
de táct ica política que varios elementos 
quieren imponer a la Esquerra, discon-
formes con la personalista y dictatorial 
que viene desarrollando por influjo del 
señor Maciá. 
prohibido la circulación por las calles 
de ambas ciudades, a partir de las seis 
de la tarde. Dos miembros importantes 
del Comité ejecutivo árabe han sido de-
tenidos. 
Cárcel asaltada 
E L CAIRO, 28.—Según Informes que 
se han recibido de Palestina, parece que 
la s i tuacíón 'se ha agravado. Se dice que 
la prisión de la ciudad de Nablus ba 
sido asaltada por una manifestación de 
á rabes y que han sido rotas puertas y 
ventanas. Los detenidos que en ella ha-
bía han sido puestos en libertad por 
los amotinados. 
Las autoridades de Jerusalén han en-
viado destacamentos de Policía a Jaffa 
y Haifa, y t ambién es tán preparados 
aviones bri tánicos en E l Cairo para sa-
l i r al primer aviso, con objeto de coope-
rar al mantenimiento del orden en Pa-
lestina, si ello fuera necesario. 
Litvinoff conferencia en Berlín con von Neurath 
Ambos ministros de Negocios Extranjeros celebraron una en-
trevista de una hora. Un conflicto entre Litvinoff y la III In-
ternacional sobre propaganda en Estados Unidos 
B E R L I N , 28.—-El ministro de Nego-
cios Extranjeros soviético Litvinoff ha 
llegado esta mañana a Berlín. 
Durante la mañana ha visitado al mi-
nistro de Negocios Extranjeros del Reicb 
von Neurath, con quien ha conversado 
más de una hora. 
Esta noche emprenderá Litvinoff el 
viaje a Par ís . 
* * * 
B E R L I N , 28.—Después de su entre-
vista con el .ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Von Neurath, el comisario del 
pueblo de dicho ramo, señor Litvinoff, 
ha declarado a los periodistas que espe-
raba que su viaje a los Estados Unidos 
dará por resultado un acuerdo definiti-
vo entre este país y la U. R. S. S., y qué 
ese acuerdo tendrá repercusiones en la 
política rusa en Extremo Oriente. 
E l señor Litvinoff expresó después 
su convicción de que el conflicto germa-
norruso relativo a la expulsión de Ale-
mania de periodistas rusos y la de pe-
riodistas alemanes de Rusia quedará 
zanjado muy pronto. 
Conflicto entre Litvinoff 
veniencia o no de la traducción, se ha 
tomado el acuerdo de prohibir la tra-
ducción de dicha obra. 
«UlliilllWiiíBiillllüilifli! Eaaaüiiiniiiniiiniaii 
y la III Internacional 
PARIS, 28.—El periódico "Le Jour-
nal" publica una noticia de Moscú en 
la que se dice que entre Litvinoff y el 
Comité Ejecutivo de la Tercera inter-
nacional ha surgido un serio conflicto. 
En efecto, según dicho periódico, el 
Comité Ejecutivo de la Tercera Interna-
cional ha mandado editar un folleto t i -
tulado "Roos.evelt hacedor de hambrien-
tos del pueblo americano". 
E l Comité Ejecutivo' de la Tercera 
Internacional quiere que este folleto, en 
el cual se invita al proletariado norte-
americano a que se subleve en masa, sea 
traducido al inglés. 
Por su parte, Litvinoff, temiendo lá£ 
repercusiones que pueda tener dicho fo-
lleto al ser traducido al inglés ha 
tervenido en el asunto y ha pedido al 
Gobderno soviético que impida que el re-
petido folleto sea traducido al inglés co-
mo deseaba el Comité Ejecutivo de la 
internacional Comunista. 
En vista de esta petición de Litvinoff, 
él asunto ha sido sometido a estudio del 
departamenic dt- Policía, donde después 
de una- larga discusión acerca de la con-
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Protesta de Acción Popular contra 
la incautación en estos momen-
tos de fincas de la grandeza 
"No le es lícito al Poder actos que 
impliquen propaganda en favor 
de determinadas tendencias" 
Dos importantes actos de propagan-
da electoral en Chinchón 
A uno de ellos asistieron más de 
dos mil mujeres 
La candidatura para la provincia de 
Soria, aprobada por el Comité de enla-
ce, según nos comunica éste: 
"SORIA, 29.—La candidatura aproba-
da por el Comité de enlace para esta 
provincia está integrada por don José 
Martínez Azagra y don Ricardo More-
no, ambos del Bloque Agrario. 
* .* * 
Por omisión involuntaria, dejó de con-
signarse entre los nombres de los can-
didatos por Toledo el de don Constan-
tino de la Vega, que figura en dicha 
candidatura: 
La candidatura de Melilla 
El servicio informativo de la CEDA 
nos envía la siguiente nota: 
"En el momento en que elementos 
prestigiosos de Melilla han lanzado la 
candidatura del general Sanjurjo por 
aquella población. Acción Popular se ha 
dirigido a sus afiliados rogándoles reti-
candidatura. 
Protesta de Acción Popular 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Instituto de Reforma Agraria es-
tá insistiendo en estos días en la incau-
tación de fincas de la Grandeza, anun-
ciando fantást icos asentamientos. 
Acción Popular tiene qué protestar, 
primero, contra, la injusticia de esta me-
dida socializante, que es uno de los ma-
yores atropellos de la legislación izquier-
dista. Y segundo, contra el momento en 
que se van a llevar a cabo, ya que se 
trata clar ís imamente de una maniobra 
electoral. 
No es lícito con arreglo a la ley rea-
lizar actos que impliquen por parte del 
Poder público propaganda en favor de 
determinadas tendencias. La Reforma 
agraria no está comprendida en los pre-
ceptos de la ley de 1907, pero lógica-
mente hay que aplicarla con un sentido 
de analogía. 
Acción Popular espera que el Gobier-
no mantenga una neutralidad que que-
da muy mal parada con maniobras de es-
te tipo." 
Citación para interventores 
Acción Popular nos remite la nota 
siguiente: 
«Dado el gran número de intervento-
res del distrito de Buenavista se hace 
preciso dividir la convocatoria en dos 
partes, rogando encarecidamente asis-
tan el lunes, a las siete y media de la 
tarde, al domicilio de Acción Popular, 
Alfonso X I , 4, únicamente los presiden-
tes, suplentes, apoderados e intervento-
res de las secciones 1 al 24, 26, 27 y 
31 al 38, 41 al 47, 67 y 124, y el mar-
tes a la misma hora, los presidentes, 
suplentes, apoderados e interventores 
de las secciones 25, 28 al 40, 48 al 66, 
68 a l 112; 125, 150 al 152, todas inclu-
sive.» 
Centro de A. Popular de 
Chamartín de la Rosa 
Nota de Acción Popular: 
«Se advierte a todos los afiliados de 
uno y otro sexo del Centro de Acción 
Popular de Chamar t ín de la Rosa, y a 
todos los que deseen orientarse sobre 
las futuras elecciones, que estas ofici-
nas es tarán abiertas todos los días la-
borables, de siete y media a ocho y 
media de la noche, y los domingos, de 
cinco a seis de la tarde, en su domi-
cilio social, Pla,za de la República, nú-
mero 2. 
Igualmente, si entre los asociados o 
sus familias hay ancianos o impedí des 
que necesiten coche para el día de las 
elecciones, deben manifestarlo con la 
debida anticipación a estas oficinas.» 
Una conferencia 
Mañana, a las siete y media de U 
tarde, dará, una conferencia en los lo-
cales del Centro de Acción Popular de: 
Puente de Toledo, General Ricardos 
número 22, don Francisco Melguizo, qu? 
diser ta rá sobre el tema "Sentido de le 
contrarrevolución". 
La propagand 
En la madrugada de ayer volvieron ; 
colocarse carteles de propaganda electc 
ral de derechas en todas las ralles. En t 
centro jóvenes de Acción Popular prot; 
gieron a los fijadores de carteles. Un ca 
mión ocupado por socialistas se ded: 
caba a seguir a los fijadores, y cuand-
se marchaban despegaban los cartele? 
pero advertidos de ello los jóvenes d-
Acción Popular, en varips sitios arreme 
tieron contra los socialistas, a los qu 
hicieron huir después de aplicarles u; 
contundente correctivo. Durante la m?. 
ñaña fueron arrancarlos bastantes cartc 
les, pero después de que habían sido téi 
dos profusamente por el público. 
Hoy se colocarán algunos cartele 
más de idéntico tipo. Para uno de io 
días próximos se anuncia el estampad: 
de otro tipo de cartel dedicado a lo;, 
comerciantes 
Un autogiro 
Signe trabajándose activamente en i¡ 
preparación de. la propaganda. De gra-
número do provincias solicitan materia 
para la m i m a . En cuanto a la de ca 
rác te r aéreo para dar una nota nació-
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Qal, de aprecio a un invento español, 
la sección de Propaganda se ha puesto 
al habla con el señor Cierva, que se 
encuentra en Londres, para hacerle el 
ofrecimiento de comprar un autogiro 
último modelo, si es que puede ser en-
tregado en tiempo oportuno, dentro del 
periodo electoral. 
Cooperación popular 
Para contribuir al fondo electoral 
continúa desñlando por Acción Popular 
gran número de personas. La gran can-
tidad de donMivos pequeños muestra el 
carác ter popular de la obra y el fervor 
de clases modestas por el triunfo de 
las derechas. 
Centro electoral T. Y. R. E. 
^ E l Centro electoral T. Y. R. E. nos en-
vía las siguientes notas: 
"Se pone en conocimiento del públi-
co en general y de las señoras en par-
ticular, que en la Oficina Auxil iar de es-
te Centro, instalada en la Sección Fe-
menina de Renovación Española, Lega-
nitos, 40, inofrmarán y darán instruc-
ciones de cuantos asuntos tengan rela-
ción con las próximas elecciones". 
" E l Centro Electoral T. Y. R. E. po-
ne en conocimiento de los electores del 
distrito de Palacio, que con objeto de 
facilitar lo m á s posible el acceso a sus 
oficinas para resolver al público las con-
sultas que sobre ©1 voto, Colegio, etc., 
quiera hacer, ha establecido un Centro 
en el domicilio de la Sección Femenina 
de Renovación Española, generosamen-
te cedido por la misma, en la calle de 
Leganitos, número 40". 
"Se pone en conocimiento de los elec-
tores del distrito de Universidad, que 
este Centro ha instalado una Oficina 
Auxil iar en el local que generosamente 
ha cedido el Círculo Maurista, Glorie-
t a de Quevedo, número 3, horas de 11 a 
1 y de 5 a 9, donde se resolverán todos 
los asuntos relacionados con la próxi-
ma contienda electoral". 
Dos actos de propaganda 
en Chinchón 
E l viernes se celebró en Chinchón un 
mit in de propaganda de la candidatura 
de la Unión de Derechas agrarias. E l 
teatro estaba repleto de labradores. 
E l presidente de la Asociación local 
de remolacheros, don Enrique Recas, 
presentó a los oradores y candidatos, 
señores Fernández Heredia y Mar t ín 
Artajo. 
EQ señor Fernández Heredia explicó 
la formación de la candidatura, afir-
mando que estaba compuesta por los 
elementos que integraban la realidad 
derechista de la provincia, derechas de 
la CEDA y agrarios de las más califi-
cadas agrupaciones de Madrid. Comba-
tió el falso agrarismo y expuso la ne-
cesidad de reintegrar la paz social al 
campo y modificar la ley de Reforma 
agraria, para convertirla en una ley 
creadora de un gran número de peque-
ños propietarios. 
E l señor Mar t ín Artajo expone la ne-
cesidad de realizar una obra construc-
tiva sobre los sólidos cimientos de una 
justicia social serenamente impuesta a 
todas las clases. E l programa de las 
, derechas agrarias ha de resolver los 
problemas fundamentales del campo es-
pañol, revalorizando los productos y fo-
mentando las riquezas naturales, para 
absorber el paro obrero, que no puede 
convertirse en una enfermedad endémi-
ca de nuestra economía. 
domó no sólo de pan vive ei hombre, 
nuestro programa no es meramente eco-
nómico, sino que está infiltrado de es-
piritualidad. Es preciso elevar la cul-
tura campesina y sobre todo velar por 
la educación de las nuevas generacio-
nes. Por eso no descansaremos hasta ver 
repuesto en el más privilegiado lugar 
de las escuelas la imagen del Crucifi-
cado, que inunde de amor y sacrificio las 
conciencias de los niños. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
Más de dos mil muje-
tico; don Pedro Martín, ingeniero y 
agricultor, y don Luciano de la Calza-
da, abogado, que fueron designados por 
aclamación, y don Blas Oantalapiedra, 
agricultor, designado por mayoría de vo-
tos. 
E l acto solemne para la presentación 
de candidatos iba a celebrarse esta tar-
de, pero ante la imposibilidad de que 
pueda asistir al mismo el señor Gil Ro-
bles, ha sido aplazado hasta la semana 
próxima. 
Candidatura antimar-
xista en Alicante 
ALICANTE, 28.—La Derecha Regio-
nal Agraria celebró una asamblea, a la 
que asistieron 100 representantes de 
otros tantos pueblos. Por aclamación 
fueron elegidos para candidatos en las 
próximas elecciones los siguientes seño-
res propuestos por el Comité provincial, 
los cuales in tegrarán la candidatura dei 
Bloque agrario antimarxista: 
Don Joaquín Chapaprieta Torregrosa, 
don Antonio Hernández Pérez, don Ma-
nuel Señante Martínez, don Rafael A l -
berola Herrera, don Juan Torres Salas, 
don Francisco Moltó Pascual, don José 
Canalejas Hernández y don José Mar-
tínez Arenas. 
A l aparecer en la asamblea dichos can, 
didatos proclamados, fueron acogidos 
con una gran ovación. En esta candida-
tura están representadas todas las fuer-
zas de derechas de la provincia. 
El frente antimarxis-
res en un mitin 
Con asistencia de m á s dos mi l muje-
res, que llenaban totalmente el teatro 
de Chinchón se ha celebrado otro acto 
de propaganda. 
Hecha la presentación por la presi-
denta de Acción Femenina de Acción 
Popular, que cuenta con más de 700 
asociadas, hizo -uso de la palabra la pro-
pagandista de dicha agrupación señori-
ta Puente, que analizó la obra destruc-
tora llevada a cabo por los últimos Go-
biernos en los fundamentos de la So-
ciedad. 
Hizo atinadas observaciones acerca de 
la cooperación que la mujer ha de apor-
tar en la próxima contienda electoral 
y terminó llamando la atención sobre la 
importancia del voto femenino en la re-
generación de la Patria. 
A continuación, el candidato señor Es-
parza encareció la importancia que pa-
ra las próximas elecciones tiene el ad-
venimiento de la mujer a la política, ya 
que lo? sufragios femeninos son mayo-
res en número que los de los hombres, 
y está robustecido, además, por el in-
quebrantable espíritu de la mujer espa-
ñola, que se ha manifestado siempre an-
te los grandes acontecimientos de la 
historia patria. Analiza a continuación 
la influencia destructora de las leyes di-
solventes de la familia y de las funes-
tas consecuencias que para la genera-
ción venidera produciría el entroniza-
miento de la enseñanza laica. 
Cerró el acto el señor Toledo Robles, 
que empezó manifestando su propósito 
de que toda su propaganda en el perio-
do electoral como candidato ha de ajus-
tarse a las bases establecidas por el Co-
mi té de Enlace de Derechas. 
Alude a las rutas históricas de l a ci-
vilización española a t ravés de nuestra 
tradición señalada por la doctrina ca tó-
lica, fijando la atención sobre el esta-
blecimiento de la escuela laica y la gran 
mentira de la gratuidad de la ense-
ñanza. 
Termina haciendo un estudio de las 
Encíclicas de los Pontífices, que resuel-
ven totalmente la cuestión social, hu-
yendo de la lucha de clase; toxina inocu-
lada en el cuerpo socia' por el marxismo. 
Todos los oradora fueron ovaciona-
dos reitera.damente. 
Los candidatos derechis-
tas por Valladolid 
V A L L A D O L I D . 28.—Este mediodía se 
reunió el Comité electoral de la Unión 
de Derechas, integrado poi representan-
tes de Renovación Española, tradiciona-
listas. Comité femenino. Bloque Agrario 
y Acción Popular Agraria, para proce-
de'- a la desííhiación de los candidatos. 
Ademas, -o.¿cerón a la reunión nume-
rosos delegados de los pueblos de la pro-
vincia. 
La candidatura quedó constituida de la 
siguiente forma: 
Don Antonio Royo Villanova, ca tedrá-
ta en Jaén 
JAEN, 28. — Ha quedado constituido 
definitivamente el frente antimarxista 
que luchará por la provincia. En la can-
didatura figuran don José Cos Serrano, 
don José Blanco Rodríguez y don León 
Carlos Alvarez Lara, por la Federación 
provincial de Labradores; don José A l -
berto Palanca Mar t ínez-For tún y don 
José Moreno Torres, por la C. E. D. A.; 
don Enrique Castillo Folache y don Je-
naro Navarro Torres, por los conservado-
res, y don Enrique Izquierdo Jiménez, 
don Nicolás Alcalá Espinosa y el gene-
ral don Miguel Cabanellas, por los radi-
cales. 
Reina gran entusiasmo entre las fuer-
zas que integran el frente. Se espera la 
derrota, de la candidatura socialista. 
Comités de la Derecha 
Francisco Bosch Marín, abogado; don 
José María Costa Serrano, secretario ge-
neral de la Derecha Regional; don José 
Gadea Vidal, agricultor; ion Antonio 
Queredfi Aparisi, abogado; don Joaquín 
Ballester, agricultor y fundador,' con el 
padre Ferris, de la Leprosería de Fon-
tilles; don Antonio Mar t i Bolucha, obre-
ro; don Pedro Ruiz Tomás, abogado del 
Secretariado social, y don Julio Colomer 
Vidal, abogado del Estado. 
La Asamblea concedió un voto de gra-
cias al señor Lucia para que éste haga 
el acoplamiento de los candidatos. La 
designación fué acogida con una ova-
ción clamorosa. Se trata de personas 
muy prestigiosas, de espíritu nuevo en 
la política y casi todos ellos gente jo-
ven. 
Más de 1.200 personas en 
Regional Agraria 
ALICANTE, 28.—A la Dercha Regio-
nal Agraria continúan adhiriéndose pue-
blos de la provincia. En Villajoyosa se 
formó el siguiente Comité: Presidente, 
don Miguel Aragonés Urrios; vicepresi-
dente, don Juan Benito Pérez; secreta-
rio, don Pascual Más Tamoner; vocales, 
don Vicente Mar t ín Segarra, don Andrés 
Martínez, don Antonio Bailo Lanuza, don 
Pedro Telles Soriano, don José Vinaces 
Lloret y don Jerónimo Telles Noguero-
les. 
También en Penágui la quedó consti-
tuido el siguiente Comité: Presidente, 
don Enrique San tamar ía Agulíó; vicepre-
sidente, don Antonio Matarredona Agu-
Uó; secretarlo, don Eduardo Ferrando 
Bonet; tesorero, don .Antonio Bonet Do-
menech; vocales, don Joaquín Lloret Or-
tiz, don Hermenegildo Ibáñez Martínez, 
don José Picó Colomina, don Antonio 
Catalá Gisbert, don Enrique Colomina 
Mart ínez y don Enrique Bonet Calabuig. 
Coalición derechista en la 
provincia de Sevilla 
SEVILLA, 28.—Se ha hecho pública 
la candidatura de coalición de derechas 
por la provincia de Sevilla. La compo-
nen los siguientes señores: Don Luis 
Alarcón de la Lastra, agrario; don Ma-
nuel Beca Mateos, Acción Popular; don 
Domingo Tejera, independiente; don Jo-
sé Rodríguez Buisa, agrario; don José 
Rojas Marcos, Acción Popular; don Juan 
Díaz Custodio, tradicionalista; don Jo-
sé Luis Illanes, Acción Popular, y don 
Luis Amores, agrario. 
La candidatura ha causado muy buena 
impresión, pues es tá integrada por ele-
mentos que se han destacado en la de-
fensa de los intereses sevillanos, y es-
pecialmente en los -agrícolas. 
Los candidatos de la De-
recha Regional Valenciana 
V A L E N C I A , 28.—Esta tarde, en los 
salones de la Derecha Regional Valen-
ciana, se congregaron los representan-
tes de los Comités locales de Valencia 
(capital y pueblos de la circunscrip-
ción), para designar los candidatos a 
diputados. Asistieron 246 representantes, 
delegando los retantes Comités. E l se-
ñor Lucia pronunció un discurso, en el 
que precisó el nuevo espíri tu del par t i -
do y el ca rác te r de los posibles dipu-
tados, que sólo serán servidores del 
ideal. 
Se procedió seguidamente a la vota-
ción de candidatos y fueron designados 
por unanimidad los siguientes: 
Don Luis Lucia Lucia, jefe de la De-
recha Regional Valenciana; don Manuel 
Simó Marín, ex diputado a Cortes; don 
Luis García Guijarro, ex diputado a Cor-
tes; don Fernando Oria de Rueda, in-
geniero agrónomo; don Luis Santón ja, 
marqués de Villagracia, presidente de la 
Federación de Sindicatos Agrícolas; clon 
un mitin en Cáceres 
CACERES, 28.—En Arroyo del Puer-
co se ha celebrado un mi t in de derechas, 
al que asistieron' más de 1.200 perso-
nas, entre ellas muchas mujeres. Hicie-
ron uso de la palabra don Nicolás Sán-
chez, don Francisco Collado, don José 
Tauler, don Félix Ramos y don Domi-
ciano Berrocal, quienes expusieron el 
programa de las derechas. Fueron muy 
aplaudidos. 
La propaganda en Toledo 
TOLEDO, 28. — Continúa su activa 
campaña de propaganda por la provin-
cia el ex diputado señor Molina Nieto, 
quien ha pronunciado sendos discursos 
en Yunclillos, Yuncler, Villaluenga, Ca-
bañas y Recas. En Los Navalmora es el 
señor Molina Nieto fué obsequiado con 
un banquete, así como los elementos 
agrarios del Comité de enlace que le 
acompañaban. En todos los citados pue-
blos, así como en otros varios que reco-
rrió, fué ovacionado. 
Asamblea femenina en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 28.—Ha comenzado la 
Asamblea de la Agrupación Femenina 
Aragonesa, con asistencia de unas cin-
cuenta delegadas de las Juntas locales 
y numerosas asociadas. Presidió el acto 
el ex diputado don Santiago Guallar. 
La marquesa de Artasona pronunció 
un elocuente discurso saludando a las 
asambleís tas y alentándolas a proseguir 
en su labor en pro de la buena causa. 
La secretaria, doña Pilar Riva, leyó 
una Memoria detallando los trabajos de 
la Agrupación Femenina, la organiza-
ción electoral, constitución de Juntas 
y entidades en diversos puntos, actos 
de propaganda, etc. 
E l canónigo señor Guallar habló de 
la importancia de las próximas elec-
ciones, de la misión de la mujer en 
ellas, y de la esperanza que tiene en 
la mujer la Patria y la Iglesia. 
Mañana por la mañana hab rá una 
sesión, y por la tarde, a las cinco y me-
dia, se c lausurará la Asamblea. 
Manifiesto de Calvo Sotelo 
ORENSE, 28.—El ex diputado y ex 
ministro don José Calvo Sotelo ha di-
rigido desde Par í s un manifiesto a sus 
electores orensanos, en el que les pide 
voten la candidatura de derechas. Pin-
ta en primer término la desoladora rea-
lidad que ofrece España, sin paz espi-
ritual, material, n i pública. Dice que 
todos los partidos son culpables, unos 
por acción y otros por omisión. Anyn-
cia que sus campañas en el Parlamen-
to se rán : Concordato, Crucifijo en las 
escuelas, libertad de enseñanza, liber-
tad de Congregaciones, restauración de 
la paz social, nivelación del presupues-
to, política intensa de ferrocarriles y 
obras hidráulicas, defensa de la expor-
tación de nuestros productos, fomento 
de la propiedad agraria, revalorización 
de los principales productos de la agri-
cultura, ganadería, reafirmación indiso-
luble de la unidad nacional, compatible 
con una descentralización administrati-
va, nueva estructuración basada en 
principios totalitarios y corporativos, 
robustecimiento de los órganos de au-
toridad para servir una política recti-
línea nacionalizadora. Termina diciendo 
que por el orden, por la paz, por la Re-
ligión, por la propiedad, por la familia, 
por la nacionalización de nuestra pa-
tria, por su resurgir espléndido bajo el 
impulso de prometedora juventud au-
daz y culta, por España, en f in , inmor-
tal y gloriosa, debe votarse la candida-
tura de derechas. 
El manifiesto ha sido excelentemente 
acogido. 
Para los puestos de minoría 
P A L M A DE MALLORCA, 28.—Los 
tradicionalistas, unidos a la Derecha 
regional autónoma balear, han acorda-
do presentar a don José Quint Zafor-
teza, jefe de los tradicionalistas de la 
isla, y a don Miguel Alcón, presidente 
de la Derecha, para los puestos de mi-
norías. 
Oficinas electorales en Murcia 
MURCIA, 29. — En Acción Popular 
gran número de personas han ofreci-
do sus coches para realizar en ellos la 
propaganda electoral, que continúa in-
tensa por todos los pueblos de la pro-
vincia. 
En el pueblo de la Raya se ha cons-
tituido una oficina electoral, que dir i-
g i rá la propaganda en los pueblos de 
DOMINGO ELECTORAL, por K - H I T C 
—Se me cierran todas las puertas. ¡A ver si no voy a salir por 
ningún sitio! 
Nonduera, Rincón de Seca, Era Al ta 
y Puebla de Soto, con lo que se des; 
congest ionará en parte la oficina de 
Murcia, que estaba abrumada de tra-
bajo. También en la capital se ha fun-
dado otro centro electoral para que 
atienda exclusivamente al extenso ba-
rrio del Carmen. 
Todavía no han sido designados los 
candidatos y se espera lo sean muy en 
breve. 
El alcalde intenta sus-
pender un acto 
V A L E N C I A , 28.—Esta noche se ha 
celebrado en Masanasa la inauguración 
de la Escuela de la Acción Cívica de la 
Mujer, adscrita a la Derecha Regional 
Valenciana. Cuando hablaba el señor 
Atard, el alcalde intentó suspender el 
acto, pero el orador le pidió la orden 
por escrito, y el alcalde, al ver el en-
tusiasmo del público, desistió de entre-
garla, no atreviéndose a suspender el 
acto, que continuó sin el menor inci-
dente. 
Las listas dei Censo 
La Unión de delegados de las socie-
dades mercantiles e industriales del dis-
t r i to de la Universidad nos remite la 
siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de todos 
los industriales, comerciantes y electo-
res del distrito de la Universidad, que 
las listas del Censo se hallan a su dis-
posición para cualquier información, to-
dos los días, de diez de la m a ñ a n a a 
doce de la noche, en Ronda del Conde-
Duque, 4, Café." 
La propaganda escrita 
En el Gobierno civi l facilitaron ayer 
esta nota: 
«Con ocasión de las próximas elec-
ciones se recuerda a todos los que pre-
tendan publicar hojas sueltas, y lo mis-
mo carteles, la obligación que aquellos 
tienen de depositar tres ejemplares en 
el acto de la publicación, juntamente 
con una declaración escrita y firmada, 
que comprenda los particulares siguien-
tes: Primero, el nombre, apellidos y do 
micilio del declarante, y segundo, la 
afirmación de hallarse éste en el pleno 
uso de los derechos civiles y políticos. 
Se consignará también las palabras con 
que empieza y termina la hoja suelta 
o cartel, asi como la imprenta en que 
se tire. 
Las horas de presentación en la Sec-
ción dé Prensa del Gobierno civil serán 
las siguientes: 
Para periódicos diarios, de once a 
una y de diecisiete a veinte y media; 
ídem ídem no diarios, de once a una; 
ídem folletos, de once a Una; ídem ho-
jas sueltas y carteles, de once a una. 
(Los domingos, para todos los servi-
cios, de diez a doce; y los lunes, de 
diecinueve a veinte y media).* 
Asistencia a partos 
SANATORIO 'SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, MADRIÍ! 
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A M P Í Í S Í M O locaI PRO,PIO PARA 
J ^ i y i r L . l Z > n y i \ J d6pósito, almacén 
exterior o tienda. FUENCARRAL, 147. 
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Ved surtido v nrecloR 
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MILES DE TESTIMONIOS 
recibidos a diario revelan el éxito enor-
me de 
El secreto de la solterona 
la bellísima novela de Marli t t , cuya Se-
gunda parte se pone a la venta esta se-
mana en 
LECTURAS PARA TODOS 
Para la semana próxima prepara esta 
revista la publicación de una verdadera 
joya literaria: 
Los Robinsones vascos 
del gran poeta francés Francis James. 
Suscríbase a 
LECTURAS PARA TODOS 
Apartado 466. Madrid. E l número suelto, 
con bellas ilustraciones, 30 céntimos en 
toda España. 
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FLORE AL. Preciados, 11 
Pensamientos — Coronas. 
ENTRE EL F U E G O 
SUSD0CUHENT0S 
: P O N G A U N : 
A R C A ^ G R U B E R T 
PIDA V D . C A T A L O G O 
B I J U B A O n A i m n » 
A. S. MAMES,35 4F-C«W A , Z , ST. 
Cómo cumplen sus leyes 
sociales los marxistas 
— • — 
Una Cooperativa comunista de Pa-
rís, condenada por 289 infrac-
ciones a la ley de Seguros 
El administrador reconoció que di-
cha ley no se había obser-
vado nunca 
El diario parisino "Journal des Dé-
bats" publica, con el titulo "Un patrono 
escandaloso", lo siguiente: 
"Cuando los. grupos moderados piden 
una reforma de los Seguros Sociales 
los socialistas les acusan de intentar e 
"sabotage" de la ley y privar asi al 
mundo obrero de las sagradas ventajas 
que dicha ley les garantiza. ¿Qué pen-
sarán entonces de esta gran Cooperati-
va comunista, que acaba de ser conde-
nada por violación de esa ley intangi-
ble 9 
E l hecho es curioso e instructivo. Helo 
aquí en toda su elocuente simplicidad: 
Por juicio contradictorio de 21 de j u -
nio de 1933, que ha llegado a ser defini-
tivo por falta de apelación en los pla-
zos que la ley señala, el administrador-
delegado de la Cooperativa "La Belle-
villoise", de Par ís , calle de Boyer 2á y 
25, ha sido condenado por violación de 
la ley de Seguros Sopiales a 289 multas 
de cinco francos, que han sido llevadas 
al máximo legal de 500 francos; también 
ha sido condenado al pago de las coti-
zaciones debidas, que representan la su-
ma de 314.907,25 francos. 
E l administrador-delegado ha tenido 
que reconocer que la Sociedad "La Be-
llevilloise" no habia observado las pres-
cripciones de la ley de los Seguros So-
ciales "desde el principio de su aplica-
ción". De la documentación obtenida 
resulta que hay constantes fraudes y 
declaraciones falsas deliberadas en lo 
que se refiere a los obreros enfermos. 
"Le Journal des Déba t s" termina di-
ciendo: "Pensad por un momento en 
los ar t ículos fulgurantes que lanzarían 
"L 'Humani té (comunista') y "Le Popu-
laire" 'socialista), si la mitad de este 
escándalo se hubiera producido en una 
empresa patronal. No habr ía muros 
bastantes para colocar las protestas in-
dignadas de la Confederación General 
del Trabajo, n i tampoco sería bastante 
grande la sala Wagran para contener a 
los espectadores de múlt iples mítines 
populares de protesta. Además habría 
peticiones de interpelación en la Cáma-
ra desde hace mucho tiempo y el mi-
nistro de Trabajo, que no ha tenido tiem-
po todavía para preparar el proyecto 
de simplificación formalmente prometi-
do, habr ía preparado ya un discurso pa-
ra zaherir espiritualmente el "egoísmo 
patronal". 
Sin embargo, en la actualidad no asis-
timos a nada parecido. Esperamos que 
la publicidad que damos gratuitamente 
a este escándalo de un patrono, pondrá 
en movimiento a los que tienen patente 
de defensores del pueblo." 
Venta c landes t ina de 
armas en Zaragoza 
HA SIDO DETENIDO EL ARMERO 
QUE LA REALIZABA 
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A n t e s 
lor R a d i o a c t i v o 
Veinticinco mil vendidos en un mes 
A los diez minutos de ponerse el casco, su cabello que-
dará repleto de ondas permanentes, flexibles y espléndi-
das. Con el formaondas que inckúmos puede formarse 
toda clase de fantasías. Completamente inofensivo y de 
duración ilimitada. Exito asegurado. Equipo completo, 
como propaganda, durante ocho días, pesetas 9,50. Indí-
quese si es para raya al lado (derecho o izquierdo) o 
para el medio. Tenemos también cascos onduladores para 
caballeros a 9,50. Giros a ANISLE. Angele», 1, Barcelona. 
ZARAGOZA, 28.—El comisario jefe, 
don Francisco Fernández Prados, tenía 
noticias de que había un individuo en 
Zaragoza que se dedicaba a la venta 
clandestina de armas. Dió órdenes a 
varios agentes de las brigadas de I n -
vestigación Criminal y Social, y reali-
zaron algunas gestiones, por las cuales 
se pusieron en relación con el indivi-
duo que vendía las armas, que resultó 
ser José L/acambra Sixta, armero, es-
tablecido en la calle de Miguel Servet, 
18, donde tenía un taller de reparacio-
nes mecánicas. Tras largas entrevistas 
logró la Policía adquirir del mismo tres 
pistolas y varias cajas de cápsulas, me-
diante la entrega de 294 pesetas. 
Después de realizada esta compra se 
hicieron nuevas gestiones, que dieron 
i por resultado el concertar con el indi-
|vidüo en cuestión la venta de una can-
tidad considerable de armas cortas y 
largas, con sus municiones. Dicha par-
tida debía ser entregada hoy, sábado; 
a las diez y media de la mañana , en la 
calle del Coso. 162, portería, domicilio 
de Faustino Castell Gómez. 
A la hora convenida se presentaron en 
casa de Faustino el comisario señor Fer-
nández Prados con agentes a sus órde-
nes, quienes procedieron a la dtlención 
de Lacambra, Castell y Miguela Híjar, 
mujer de este último. La Policía se in-
cautó de 20 tercerolas, 17 pistolas au-
tomát icas y 10 cajas de cápsulas, apar-
te de unas cuantas cápsulas sueltas y 
cartuchos para fusil Remington y Mau-
ser. También fueron hallados dos revól-
veres. 
En las cercanías de la calle del Coso, 
162. fueron detenidos los sindicalistas 
José Ojer, José Bernal y José Palmer, 
que, al parecer, se hallaban apostados 
para proteger la"'salida de las armas. 
Los socialistas asaltan 
una finca en Cáceres 
-<•• 
Matan veinticinco reses lanares y 
hieren a doscientas veinticinco 
Tratan de amedrentar a la gent« 
para que no voten a los 
antimarxistas 
1 
CACERES, 28.—En Alcántara , uno*.' 
obreros que trabajaban en las obraa 
municipales abandonaron los tajos y% 
con las herramientas, se dirigieron jí! 
una finca de don Antonio Bernáldez, 
donde pastaban 250 cabezas de ganado! 
Los revoltosos mataron 25 reses la¿' 
nares e hirieron a las restantes. Des* 
pués recorrieron las calles del pueblo, 
hasta que el oficial de la Benemérita 
se incautó de las reses muertas y de-' 
tuvo a cuatro de los individuos que 
m á s se distinguieron. Parece que loa 
obreros han amenazado con repetir el 
asalto a otras fincas. Los elementos 
instigadores están molestos por la unión 
de los radicales y las derechas, y tra^ 
tan de amedrentar al vecindario para 
que no vote la candidatura antimarxista. 
Se dan de baja en el par-
tido radical-socialista 
ZAMORA, 28.— ^a agrupación del 
partido radical-socialista de Bóveda de 
Toro, en sesión celebrada, ha acordado 
por unanimidad darse de baja en el 
partido, vista la orientación que sigue. 
En virtud del acuerdo se levantó a¿to 
seguido la sesión, de la que previamen-
te se extendió la correspondiente acta. 
Tiene que protegerlos 
la Benemérita -
JAEN, 28.—Ayer fueron a dar un mi-
t in al cercano pueblo de Arquillos los 
socialistas Jara, Piqueras y Peris. Asis-
tieron al acto unos 25 espectadores. A-
la salida del mit in esperaban a los ora-
dores unos 300 obreros con el propósl. 
to de lincharlos. Avisados de lo que ocu-
rría, se resistieron a salir, y por fin tu-
vieron que abandonar el local protegi-
dos por la Benemérita. 
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Para abrillantar suelos v muebles 
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U L T I M A H O R A 
Los candidatos por 
Zaragoza • 
ZARAGOZA, 28.—La candidatura de-
finit iva de Unión de Derechas por Za-
ragoza, capital, es la siguiente: conde 
de Guadalhorce, don Santiago Guallar, 
ex diputado; don Ramón Serrano Sufter, 
abogado. Por la provincia: don Manuel 
Sierra Pomares, presidente de la Aso-
ciación de Propietarios; don Mateo Az-
peitia, propagandista agrario; don Jesús 
Comin Sagúes, abogado; don Mariano 
Lahoz, ex director de la Confederación 
del Guadalquivir, y don Javier Ramírez 
Sinués, agricultor. 
Los de Huesca 
HUESCA, 28.—La candidatura de la 
OEDA ha sido modificada así : Don An-
tonio Royo Villanova, don Lorenzo Vi-
dal Tolosana, don José Moncasi San-
genis y don José Romero. 
Ya se puede jugar al "foot-
balF' en Lisboa 
LISBOA. 28.—La Federación portu-
guesa de Fútbol ha levantado la suspen-
sión que pesaba sobre la Asociación de 
Fútbol de Lisboa. 
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G R A N C A F E 
Z A H A R A 
AMERICAN BAR M I A M I 
Avenida de T i y Margal!, número 9 
Gran éxito de la ORQUESTA RUSA DB 
BALALAIKAS. Hoy, domingo, aperitivo, 
de doce a dos, y por la noche, a las onoe. 
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LOGICA FEMENIISIA 
LA DEL AUTOMOVIL.—¿Y cómo ha sido usted 
tan idiota para poner una tienda en este sitio? 
C'Lustige Sachse", Leipzig.) 
EL MEDICO.—La operación le costará a usted mil pesetas-, pero no 
jurará más que c'nco mir.Ljtos, 
EL JUDIO.—jIVííj pe-cLasí ¿Y no podría dui ai uquiera moiiia hora? 
("420", Florencia.) 
—De modo, Jorge, que ya su suegra no vive 
oon usted. ¿Y qué va usted a hacer ahora? 
—Pues antes la posada se llamaba de "Jorge 
y el dragón", y en adelante se llamará da Jor-
ge sólo. 
.C"Weekly Telegrraph Sheffield.) 
29 OCTUBRE 
Fiesta de Cristo Rey 
{ 
I ACCION CATOLICA 
LEA USTED: 
"ACCION CATOLICA" 
Edición oficial de la Junta Cen-
t ra l de Acción Católica 
Una peseta ejemplar. Descuentos 
por cantidades 
"Un programa de Ac-
ción Católica" 
discurso de DON ANGEL HERRE-
RA, Presidente de la Junta Central 
10 céntimos ejemplar. Por milla-
res, 5 céntimos ejemplar 
Venta y pedidos: 
A . C . D F P 
ALFONSO X I , 4.—MADRID 
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E L D E B A ! E 
0 jefe del Gobierno cree que habrá segunda vuelta en Madrid J E E ! ^ L D F .̂ A C T Ü A T - T D A w 1 i í [ 
El señor Martínez Barrios irá a Sevilla el domingo anterior a las eleccio-
nes. Dará una conferencia en el teatro de la Exposición. Anoche salió para 
Valencia el Presidente de la República. La gran cruz de Isabel la Ca-
tólica al alto comisario 
Una orden circular del ministro de Agricultura relativa al precio del pan 
A primera hora de la noche recibió 
el presidente del Consejo a los periodis-
tas, a quienes manifestó que no ocurría 
nada vsaliente, lo cual era el mejor sín-
toma de tranquilidad. 
Un periodista le preguntó si conocía 
la información publicada en un diario 
de la noche, según la cual en el Casino 
Mi l i t a r habían quitado la estatua de la 
República y se habían cometido otros 
actos, a lo que el señor Mar t ínez Ba-
rrios contestó: 
—En efecto, la he leído; pero tam-
bién he leído otra información que rec-
tifica totalmente la anterior. 
También se le p regun tó el el Gobier-
no iba a llevar a la Diputación Perma-
nente el asunto relativo a la extinción 
del presupuesto del Clero, y el presidente 
contestó afirmativamente. 
—Se t ra ta de un proyecto de ley 
—agregó, que fué presentado a las Cor-
tes y que incluso fué dictaminado. E l 
ministro de Justicia ha hecho al Con-
sejo la indicación de llevarlo a la Dipu-
tación Permanente, aunque no corre 
pnsa. pues el plazo de la extinción tei 
mina el 9 de diciembre. 
— ¿ T e n d r á discusión?—le p regun tó 
Un periodista. 
—No creo. Es un proyecto que, cum-
plimentando la ley, regula la extinción 
total del presupuesto de Culto y Clero, 
para lo que se había fijado el plazo de, 
dos años. E l Gobierno tiene el propósi-
to de hacer suyo el dictamen de la Co-
misión. 
Preguntado acerca de la fecha de re-
unión de la Diputación Permanente, dijf 
que no estaba aún fijada, y que es ei 
Gobierno el que la convoca, según los 
asuntos que tenga que someter a su de-
liberación. 
Se refirió después el señor Mar t ínez 
Barrios a los actos que se celebran en 
Valencia, para donde salían el Presi-
dente de la República y casi todos los 
ministros, quedándose en Madrid úni-
camente él y el ministro de la Gober-
nación. 
•—Tendrán que atender ustedes al m i -
t i n fascista de mañana—observó un in-
formador. 
^ —No p a s a r á nada. Yo les aseguro que 
be celebrará con toda normalidad, co-
mo viene ocurriendo hasta ahora con 
todos los actos de propaganda electoral, 
jpor cier to—agregó—observo que hay 
nna gran serenidad en todos los secto-
res; al menos, hasta ahora la propagan-
da viene haciéndose en un ambiente d' 
serenidad, aunque, bien es verdad aue 
el período electoral es largo esta vez y 
que aún faltan muchos días. 
U n periodista le dijo que seguramen-
te hab r í a segunta vuelta en muchos si-
tios, lo que podría ser una dificultad pa-
ra que las Cortes estuviesen reunida» 
M día 8. 
E l señor Mar t ínez Barrios contestó 
ique no hab ía ta l dificultad, porque la 
segunda vuelta se rá el día 3, y la pro-
clamación en las Juntas de escrutinio el 
día 7. Por otra parte, el día 8 se cons-
tituye el Congreso en Junta de dipu-
tados, y t r an scu r r i r án lo menos diez o 
doce días mientras ee reciben y exami-
nan las actas hasta que se constituya!' 
las Cortes. 
•—Esto mismo ocurrió en las Cortes 
Dcmstituyentes—agregó el presidente—. 
Bien es verdad que entonces hubo pe-
í a s segundas vueltas, y ahora habrá 
muchísimas, incluso en Madrid, pues yo 
' creo que en la primera no sa ldrá na-
die. Tengan en cuenta que se presentan 
tres candidaturas cerradas, y que la 
que salga triunfante necesita, por Id 
menos, 150.000 votos, que ya es una 
cantidad respetable de votos. 
A una observación de los informado-
ifes sobre el voto femenino el presiden-
te del Consejo manifestó que él no es 
de los que creen que se r e t r ae rá en las 
Clases medias. 
•—Estas elecciones son del tipo que 
no admite sino una abstención total o 
que vote todo el mundo. Yo creo que 
el voto de la mujer i r á en la misma di-
rección, y en la misma proporción que 
161 voto masculino. 
También habló el señor Mart ínez Ba-
rrios del gran número de candidatos que 
hay por toda España , muchos de los cua-
les pasan por su despacho tratando de 
demostrarle que cuentan con miles y mi-
les de votos en sus provincias respec-
tivas. 
'—Todos se creen triunfantes, pero si 
salieran todos sería preciso agrandar el 
Congreso para contener a tres m i l o 
Cuatro m i l diputados. A mi juicio las 
elecciones tienen tres fases: una de lu-
cha entre los partidos y los Comités, que 
es la m á s desagradable, y de la que 
«hora estamos saliendo; la otra de aco-
plamiento de las candidaturas, y la úl-
tima, la de la lucha entre unas y otras, 
Como si dijéramos la hora de la verdad. 
A la pregunta de un periodista dijo 
que él i rá a Sevilla el domingo antes 
^e las elecciones, para dar una confe-
rencia, que, según dijo, no será de tipo 
electoral, en el teatro de la Exposi-
ción. 
Se refirió a la si tuación de Sevilla, di-
ciendo- que desde hace algún tiempo, no 
sólo se ha recobrado allí la paz material, 
^uo lo que es más importante, la paz 
espiritual. 
•—^Precisamente—añadió — acabo de 
tener en m i despacho a varios sevilla-
nos y hemos hablado de todo eso, entre 
2}los un propietario que tiene fincas en 
^xtremadura. Si bien es cierto que du-
rante un tiempo ha habido estridencias 
Por una parte, lo que conviene es que 
estas no se repitan ahora del otro lado 
a modo de represalias, pues eso podría 
^uer peores consecuencias. Lo que ha-
la i ta 63 ir a un Acercamiento entre 
a clase patronal y la obrera concedien-
i'm- 10 que se de*ba conceder. Es la 
uaica manera de que se logre conson-
ar esa paz espiritual. Creo qúc muchos 
e van a llevar un desengaño en las ^ecCl0nes ^e A ^ a ^ ^ . todog ]os que 
Pman que allí sa ldrán triunfantes los 
xtremismos, pues, yo, por el contrario. 
eo que la gente no es tá allí por eso, 
iuo más bien que se inclinará hacia la 
p á t i c a de término medio. 
El precio del pan 
t u ™ 1 ^ ? por el ministro de Agricul-
clvii • enviad0 a los gobernadores 
^ea la siguiente orden circular; 
" E l vigente decreto de 24 del corrien-
te mes regulando el mercado.de trigos 
y harinas, dispone en su artículo 6.° que 
las Secciones provinciales de Agricul tu-
ra han de señalar el precio de las hari-
nas panificables y, en su consecuencia, 
el del pan. 
Para el mejor cumplimiento del pre-
cepto legal citado, por esa Sección pro-
vincial de Agricul tura hab rán de tener-
se en cuenta, al aplicar la fórmula legal 
de 9 de diciembre de 1924, según se es-
tablece en la Instrucción décima de la 
real orden número 253 de 27 de junio 
de 1930, publicada en la "Gaceta" de 29 
de los mismos mes y año, las normas si-
guientes: 
Primera. Como el precio de los trigos 
que ha de servir de base para el señala-
miento del de las harinas en el mes de no 
viembre próximo, es el que regía duran-
te el de octubre, la elevación de la tasa 
autorizada por el decreto hoy vigente no 
puede tenerse en cuenta al seña la r el 
precio de las harinas para el referido de 
noviembre, máxime si se considera la 
obligación que tenían los fabricantes de 
harina, con areglo al decreto (de 15 de 
septiembre de 1932, de tener ún "stock" 
equivalente a 60 días de molturación en 
turno de ocho horas; y, como además el 
valor medio de las cotizaciones de trigo 
durante el mee de octubre han sido in-
feriores en el mercado a las que tenía 
este cereal en el de septiembre anterior, 
por haber sufrido una depreciación y 
vulnerado la tasa, el precio que por vue-
cencia se fije a las harinas para el mes 
de noviembre, tendrá que ser forzosa-
mente inferior al que rige en la actua-
lidad para el corriente de octubre. í 
Segunda. En el mercado y durante 
el presente mes de octubre, el precio de 
los subproductos ha tenido una mayor 
cotización que en el dé septiembre, y, 
en consecuencia, el menor precio del 
trigo y el mayor alcanzado por los sub-
productos deberán reflejar necesaria-
mente una baja en el precio actual de 
las harinas. 
Tercera. Vigi lará vuecencia el precio 
que se señale al pan, no consintiendo, 
por las razones anteriormente expues-
tas, elevación en el precio de éste, sino 
antes al contrario: Como el de las ha-
rinas ha de ser forzosamente menor, se 
rebajará el precio del pan en la cuant ía 
de la minoración de aquéllas. 
E l servicio que se le encomienda por 
la presente orden deberá cumplimen-
tarlo inmediatamente, no poniénodse en 
vigor hasta tanto que sea autorizado 
por este ministerio; para lo cual, an-
tes de primero de noviembre próximo, 
remi t i rá a este departamento, por tele-
grama, la propuesta de precios de ha-
rinas que se determinen por vuecencia, 
especificando: precio de l a s harinas 
que regía para o c t u b r e , y precio 
que señale vuecencia para noviembre; 
rei terándole que en ningún caso se au-
tor izará la elevación del precio de las 
harinas en el mes de noviembre, sino 
antes al contrario la rebaja del que ac-
tualmente rige, y en su consecuencia, el 
precio del pan." 
El Presidente de la Re-
lés a conocer las bellezas de su país por 
medio de fotografías, que, acompañadas 
de interesantes explicaciones, contribu-
yeron a hacer aún más agradable su 
rasgo de gentileza. 
Don Félix Gilkens m a r c h a r á el limes 
a Lisboa para presentar sus cartas 
credenciales ante el Presidente de la ve-, 
ciña República, y después r eg resa rá de 
nuevo a Madrid para asistir a la Con-
ferencia Internacional de Prensa. F i -
j a rá su residencia en Par í s . 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió una 
visita del Consejo de Administración del 
Consorcio de Industrias Militares y 'os 
siguientes señores : general López Ochoa, 
ingeniero naval don Augusto Riquelme, 
don Isidro Salvador, don José Guzmán, 
alcalde de Oviedo y al teniente coronel 
de Ametralladoras don Rafael Pastor. 
Dejaron tarjeta el teniente general 
Borbón y el enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario del Japón, se-
ñor Ara ta Aoki . 
En Trabajo 
Ayer m a ñ a n a visitó al ministro de 
Trabajo una Comisión de empleados de 
la Telefónica para pedirle se substan-
cien ráp idamente los recursos que en 
aquel ministerio t i e n e n presentados. 
También recibió dicho ministro la visi-
ta de una Comisión de la Sociedad de 
Padres Subsidiarios y Beneficiarios de 
Familias numerosas, que solicitaron se 
restablezca el subsidio, que durante bas-
tante años estuvieron percibiendo. El 
ministro les prometió estudiar el caso 
y redactar el oportuno proyecto para 
en su día presentarlo a las Cortes. 
El Gobierno civil de Córdoba 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros publicado en la "Ga-
ceta" de ayer ha sido admitida la dimi-
sión del cargo de gobernador civil de 
Córdoba presentada por don Valeriano 
Bautista Díaz A.rias, y ha sido nombra-
do para dicho cargo don Mariaoo Jimé-
nez Díaz. 
Código Postal de Justicia 
En un discurso pronunciado en el 
banquete ofrecido en Sevilla por 
la Comunidad de regantes 
Los asistentes acogieron las pala-
bras del señor Guerra del Río 
con grandes aplausos 
• 
Visitó ayer el pantano de La Breña 
y el canal de Carmena 
Duranteel Gobierno Azaña 
España vivió sin ley 
Se aumentaron los gastos, se per-
dieran los mercados v se legislo 
a favor de una sola clase 
Marcelino Domingo fracasó rotun-
damente en la Reforma agraria 
Así lo afirman los radicales-socia-
listas de Murcia 
El vicealmirante Descottes-Genon, que ha sido nombrado coman-
dante en jefe de las fuerzas navales francesas del Extremo Orien-
te, en sustitución del vicealmirante Berthelot 
pública a Valencia 
A las nueve de la noche salió el Pre-
sidente de la República para Valencia. 
Le acompañaron en el viaje loa minis-
tros de la Guerra y Hacienda, el secre-
tario general de la Presidencia y sus 
ayudantes. Bajaron a la estación a des-
pedirle el presidente del Consejo y los 
ministros de la Gobernación y Agricul-
tura, el gobernador civil, alcalde y de-
más autoridades. También "acudieron re-
presentantes de los Cuerpos de la guar-
nición y numeroso público, que le t r ibu-
tó una cariñosa despedida. Rindió hono-
res una compañía de Infanter ía con 
bandera y música. 
Antes de par t i r el tren, el Presidente 
firmó un decreto concediendo la Gran 
Cruz de Isabel la Católica al alto comi-
sario en Marruecos, señor Moles. Tam-
bién firmó otros decretos aprobados en 
el úl t imo Consejo, que le presentó a la 
firma el señor Mart ínez Barrios. 
Oíice ministros de viaje 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada a los periodis-
tas que no hab ía novedad en toda Es-
paña . Había ido a despedir al Presi-
dente de la República, y dijo que hoy 
domingo quedarán solamente en Ma-
drid el presidente del Consejo y él, por 
ausentarse todos los d e m á s ministros. 
A continuación dijo que había reci-
bido un telegrama de Pedro Abad, en 
el que le comunicaban la solución de 
la pequeña huelga que allí estaba plan-
teada y, por lo tanto, habían sido pues-
tos en libertad los detenidos con mo-
tivo de este conflicto. 
El entusiasmo de los socialistas 
E l señor Bugeda manifestó ayer en 
un corro de periodistas que tenía la se-
guridad de que los socialistas triunfa-
rán por mayor í a s por lo menos en Ma-
drid, Jaén, Granada y Badajoz y que 
con esto sólo obtendrían el medio cen-
tenar de diputados. 
— E l pueblo va delante de nosotros 
—agregó—y tiene la convicción plena de 
que la votación del día 19 de noviem-
bre es de tal importancia, que signi-
fica la continuación de la obra revolu-
cionaria. Por último, manifestó que iban 
a comprar unos automóviles para hacer 
la propaganda del partido socialista. 
El nuevo ministro de Letonia 
En el ministerio de Estado dieron una 
nota dando cuenta de que el ministro 
plenipotenciario que anteayer presentó 
sus cartas credenciales no es de L i tua -
nia. como equivocadamente se dijo, sino 
de Letonia. 
« * * 
El señor Gilkens, ministro plenipo-
tenciario de Letonia — no de Lituania, 
como se nos había hecho saber—en Ma-
drid, al mismo tiempo que en Par í s y 
Lisboa, recibió ayer en el Hotel Palace 
a los periodistas. El objeto de la entre-
vista era hacer la rectificación indica-
da y al mismo tiempo saludar a los es-
pañoles y a l a Prensa. 
A más del elevado cargo que ostenta, 
es el señor Gilkens publicista y perio-
dista notorio, siendo especial interés su-
yo departir con sus compañeros y dar-
Pór decreto del ministerio de Comu-
nicaciones ha sido aprobado el Código 
Postal de Justicia, que publica Va "Ga-
ceta" de ayer. 
UH MUERO OÉNilE I, HERI00 
TOLON, 28.—Ha llegado a esta ra-
da, procedente de Mentón, el acorazado 
almirante de la cuarta Escuadra fran-
cesa "La Lorraine", que ha traído a 
bordo al marinero español Bernardino 
Pernández López, que resultó, herido en 
la rada de Mentón cuando aparejaba el 
"Jaime I " . 
Ha sido trasladado al hospital, donde 
se cree que tendrá que permanecer unos 
dos meses. 
El cónsul de España en Tolón ha 
visitado al herido. 
Temporal de nieves en 
el Pirineo 
PARIS, 28.—Se ha desencadenado en 
varias regiones de Francia un gran tem-
poral de nieves, especialmente en la 
zona de los Pirineos, donde la nieve ha 
alcanzado en algunos puntos 10 centí-
metros de altura. 
En el Canal de la Mancha reina un 
fuerte temporal. Un buque que había 
salido de Cherburgo ha tenido que re-
gresar en vista del mal estado del mar. 
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Auxiliares 
• l ü a i i i i n i i i n • m 
Hacienda 
Inmediata convocatoria. Numerosas pla-
zas. Se admiten señoritas. No se exige 
título. PREPARACION, en clases y por 
correspondencia, desde 1.° de noviembre, 
por funcionarios de Hacienda. 30 pesetas 
mes. "CONTESTACIONES REUS", al 
programa vigente, redactadas por los se-
ñores Prados, Ajamll y Cedes, 12 pesetas. 
Los compradores de esta obra, recibirán 
la nueva, si fuese preciso publicarla, con 
la rebaja del 50 % en el precio. Solicite 
el envió gratuito de folletos. 
En las m á s recientes oposiciones han ob-
tenido nuestros alumnos, 196 PLAZAS. 
L REÜS", S. i 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 13.250.—Madrid. 
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E L E C T O R A S 
LEED 
" E L L A S " 
Artículos de Gil Robles y Pemán 
l i i i i i i i n n i i n i i i ! ^ 
R e s i d e n c i a Católica 
"KATIUSKA" , 8 a 12 pesetas. 
Santa Engracia, 5. — Teléfono 35228. 
J E R O M E 
Vestidos. Abrigos. Sombreros. Deportes. 
Presenta su colección de invierno todos 
los días 
ZORRILLA, 5. TELEFONO 14881 
pc^nta en sus salo-
nes la magnífica 
COLECCION DE 
INVIERNO 
VESTIDOS, ABRIGOS Y SOMBREROS 
que tan extraordinario éxito olbtuvo en la 
ñesta celebrada últimamente en el Pala-
ce Hotel. 
Desñle de maniquíes de once y media a 
una y de cuatro y media a siete los días 
laborables. 
CONDE PEÑALVER, 7 
TELEFONO 16576 
NO HUBO ACUDO ENlffiSe repiten en Cairariiey 
y DE 
LA 
La represeMacrón patronal dice en 
una nota que se han apurado 
los términos de cordialidad 
y transigencia • 
Y que, por ello, se inhiben y dejan 
la solución del conflicto en 
manos del Gobierno 
Los obreros p iden jo rna l comple to 
en caso de accidente, jo rnada de 
cuarenta y cuatro horas y qui-
nientas ochenta y cinco m i l 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n 
El ministro afirmó que las conver-
saciones se reanudarán en seguida 
Ayer, a las cuatro de la tarde, tuvo 
lug-ar en el domicilio de la Federación 
Patronal, una nueva reunión de patro-
nos y obreros del ramo de la construc-
ción, par ver si podían encontrarse una 
fórmula que solucionara el conflicto. 
Ambas representaciones estuvieron 
reunidas hasta las cinco de la tarde. A l 
salir ninguno de los que asistieron qui-
sieron hacer manifestaciones. Sin em-
bargo, albuien afirmó que no se había 
llegado a un acuerdo y que probable-
mente las conversaciones se reanuda-
rían en la semana próxima. 
Los trabajos continúan paralizados. 
El día de ayer t ranscurr ió tranquilo, 
sin que se produjera el menor inci-
dente. 
La nota de los patronos 
H A B A N A , 28.—Comunican de Cama-
güey que han ocurrido allí serios des-
órdenias en una central azucarera, a 
consecuencia de los cuales han resulta-
do muertos 12 trabajadores. Los heridos 
son numerosos y los arrestados pasan 
de 300. 
Estos Incidentes han producido gran 
exacerbación entre los obreros de los 
demás ramos, y se cree inminente una 
huelga general provocada por las or-
ganizaciones revolucionarias adió tas al 
comunismo. 
Por las calles de Camagüey patrullan 
fuerzas del Ejército y Policía, que no 
permiten el estacionamiento de los gru-
pos de obreros que circulan por las ca-
lles. 
Reina gran inquietud en la provincia 
y demás ciudades del interior de la is-
la.—Associated Press. 
Un complot en Méjico 
La Federación Patronal Madri leña 
nos remite la siguiente nota: 
"Interesa a la Federación Patronal 
Madri leña hacer público que ha procu-
rado por todos los medios poner tér-
mino al conflicto planteado por el Sin-
dicato único de la Construcción. 
Obedientes al mandato de las autori-
dades, a pesar del desamparo en que 
nos han tenido, hemos invitado a los 
obreros a celebrar varias entrevistas pa-
ra llegar a un acuerdo. Se han apurado 
los té rminos de cordialidad y transigen-
cia: no ha sido posible ver realizado 
nuestro deseo, y desde este momento nos 
inhibimos, entregando el asunto al Go-
bierno para su resolución. 
Nadie nos podrá tachar de intransi-
gentes y de que no hemos hecho todas 
las concesiones compatibles con nuestra 
dignidad y posibilidades económicas, pe-
ro ante el mantenimiento de posiciones 
Inadmisibles, como son, entre otras, el 
abono de 585.000 pesetas de Indemniza 
ción o, en su defecto, modificación de 
la nueva ley de Accidentes del Traba-
jo, para abonar el jornal integro en ca-
so de accidente, y jomada de cuarenta 
y cuatro horas en todos los oficios de 
la construcción, nos vemos obligados a 
tomar esta dolorosa determinación, es-
perando que las autoridades interven-
drán eficazmente para llegar rápida-
mente a la solución de este pleito, cu-
las consecuencia pueden ser de gravísi-
mo resultado.—El Comité Ejecutivo." 
El ministro dice que no 
ha habido ruptura 
En l a conversación que esta madru-
gada sostuvo el señor Rico Avello con 
los periodistas se refirió a l conflicto 
del ramo de la construcción y les dijo 
que obreros y patronos no habían roto, 
como ha asegurado algún periódico, las 
negociaciones. Simplemente es que no 
han llegado a un acuerdo y han deter-
minado suspender las negociaciones pa-
ra reanudarlas inmediatamente, des-
pués de estudiar serenamente una fór-
mula para allanar las dificultades. Con 
ese espíri tu—agregó el señor Rico Ave-
llo—me ha dicho el señor Benzo, que 
asiste a estas conversaciones, se han 
separado los obreros y patronos, sien-
do ello un verdadero aplazamiento, acep-
tado por ambas partes-
La Federación Patronal—añadió el 
los desordene; 
Doce muertos, numerosos heridos 
y más de trescientas detenciones 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
SEVILLA, 28.—Después de visitar en 
Jórdoba la Mezquita y el Museo Ro-
mero de Torres, el ministro de Obras 
públicas continuó ayer su viaje a las 
obras hidráulicas. A la margen dere-
cha del Guadalquivir, de t r á s de Almo-
dóvar del Rio, que se empina en una 
ladera coronada con un castillo moro 
perfectamente conservado, fué visitado 
el pantano de La Breña. Se encuentra 
este pantano en el río Guadiato y se 
trabaja activamente en sus obras. Su 
presa, que ha de tener 60 metros de al-
tura, ha de formar un embalse de 115 
millones de metros cúbicos, regulador 
del caudal del Guadalquivir en su valle 
Inferior. Este pantano, como el del 
Tranco de Beas y otros varios dítribuí-
Jos en los afluentes del río principal, 
tienen como objeto la alimentación re-
gular del Betis, para asegurar los re-
gadíos a part ir de Lora. 
En esta cuenca del Guadiato hay plan-
teado un agudo problema sanitario. El 
paludismo viene atacando a un 48 por 
100 de la población y origina una mor-
talidad del 2 por 100. Más de 400-obre-
ros trabajan actualmente en las obras 
del pantano. Todos es tán sometidos a 
tratamiento profiláctico para evitar la 
enfermedad, que será m á s fácil de com-
batir cuando exista el gran embalse y 
iesaparezcan las charcas en el cauce del 
río. La presa de derivación del Canal 
de riegos del valle inferior del Guadal-
quivir está en este río a más de 50 k i -
lómetros del pantano de La Breña. 
Para llegar a ella se pasa por la fin-
ca Moratalla y se cruzan campos abier-
tos, donde pastan reses bravas. Entre 
Palma del Río y Peñaflor la presa se 
interpone al Guadalquivir. Es una obra 
hermosa de ingeniería, debida principal-
mente al señor Rojas Marcos, El direc-
tor general de Obras Hidráulicas hace 
ante los periodistas un cumplido elogio 
de la protección de las márgenes del río 
y del méri to de una construcción que 
tuvo que resistir las avenidas en tiem-
pos en que el río no teuía regulada su 
corriente. 
Veinte metros cúbicos por segundo 
deriva el canal de la margen izquierda 
y ofrece regar a 20.000 hectáreas, de 
las que sólo 12.000 se explotan hasta 
hoy. La longitud del canal es de 80 k i -
lómetros y las acequias principal y se-
cundaria suman más de 500 kilómetros. 
MURCIA, 28.—El Comité provincial 
del partido radical-socialista ha publica-
do un manifiesto, en el que ataca dura-
mente a los Gobiernos presididos por 
el señor Azaña. que confundieron—dice-
las funciones legislativas con las eje-
cutivas, viviendo España sin ley e i m -
perando la anarquía . No tuvieron una 
política f i ja y salieron leyes inexplica-
bles a causa de transacciones, como el 
art ículo séptimo de la ley de Arrenda-
mientos. 
Los Gobiernos de Azaña destituyeron 
a los Ayuntamientos de elección popu-
lar y a los jueces que no les agrada, 
ba; aumentaron los gastos como en loa 
tiempos de la Monarquía y aun los so-
brepasaron; no tenían una política eco-
nómica, perdiéndose todos los merca-
dos, y se legislaba socialmente en fa-
vor de una sola clase y de una sola or-
ganización; se amenazaba con la expul-
sión de los colonos para entregar las 
tierras a los afiliados a las Casas del 
Pueblo. 
Enumera también la desastrosa labor 
de los Jurados mixtos y de la ley de 
Términos municipales. Don Marcelino 
Domingo fracasó rotundamente en la 
Reforma agraria y sólo benefició a la 
burocracia. E l maniñesto termina la-
mentando el tiempo perdido y ataca con 
rudeza al señor Domingo, a quien su-
pone bastardas ideas. 
na de más de 50.000 hectáreas se ex-
tiende ante la vista. 
Son tierras de labranza, que cuando 
puedan ser regadas consti tuirán una de 
las mayores vegas de España, compara-
ble a la levntina. E l ministro se detie-
ne unos momentos para contemplar la 
zona, mientras regantes e ingenieros 
despliegan el mapa de la regulación. 
La mayor dificultad técnica estriba en 
decidir si debe utilizarse para estos rie-
gos el agua del Guadalquivir o del Ge-
nil, captado en un gran pantano, que 
se l lamará de Iznajar. En Carmena sal «5 
todo el vecindario a la calle para ver 
cruzar la caravana automovilista. Des-
de allí se cont inúa sin interrupción has-
ta llegar a media tarde a Sevilla. 
Elogio a Cuadalhorce 
MEXICO, 28.—Se dice que han sido 
detenidos varios oficiales del Ejército 
por creérseles complicados en un com-
plot mil i tar que se proponía derribar el 
actual Gobierno mejicano. El ministro 
de la Guerra se ha negado rotundamen-
te a desmentir o confirmar la noticia. 
En algunos centros oficiales se asegu-
ra que el complot que se fraguaba con-
t r a el Gobierno carece de importancia. 
Associated Press. 
La séptima Conferencia 
Interamericana 
GINEBRA, 28.—La Secretaría gene-
ral de la Sociedad de Naciones ha acep-
tado la invitación hecha por el Gobierno 
del Uruguay para que la Sociedad se 
hiciera representar en la Sépt ima Con-
ferencia Interamericana. 
La Sociedad de Naciones ha designa-
do para que la represente en la Confe-
rencia mencionada al consejero de la Se-
cretaria general, don Jul ián Nogueras. 
Los <<escanlots,, contestan 
Con una carta impertinente y llena 
de faltas de ortografía 
El canal de Carmena 
Desde allí, después de almorzar al 
aire libre frente al hermoso paisaje, se 
continúa el viaje hacia el canal de Car-
mona. Se cruzan tierras negras, más 
oscuras aún por las lluvias recientes, 
fértiles y propicias al regadío. La vista 
se pierde en la ondulada llanura a de-
recha e izquierda de la carretera que 
lleva a Sevilla. Desde la Sierra de Car-
mona el panorama es magnífico. Una zo-'dalquivir. 
Por la noche, en el antiguo salón de 
fiestas de la Exposición, hoy Casino mu-
nicipal, se celebró un banquete ofrecido 
por la Comunidad de regantes del valle 
inferior del Guadalquivir. A los postres 
habló el ministro con palabra de clara 
intención política, que riman con el pro-
nunciado en el Parador de Ubeda y en el 
que anteayer le ofrecieran en Córdoba. 
Lo inicia con un elogio al conde de Gua-
dolhorce, acogido con vivos aplausos, y 
a renglón seguido una insinuación polí-
tica. Si el fallo de las elecciones vigo-
riza un Gobierno como el actúa', las 
obras de regadío seguirán en aumento. 
Lo peligroso en España es dar banda-
zos de derecha a Izquierda. Si la política 
se estabiliza en un término medio se 
irán ensanchando las hectáreas al riego 
delante del canal, como se iba ensan-
chando Castilla, hasta el valle del Gua-
Emesto LAORDEN. 
Los dependientes de Bar celona anuncian la huelga 
Han presentado el oficio para dentro de ocho días, y para den-
tro de quince los obreros del Sindicato de Servicios del Puerto 
LA JUNTA DE SEGURIDAD SE REUNIRA MAÑANA EN MADRID 
BARCELONA, 28.—En el Gobierno 
general ha presentado oficio de huelga 
para dentro de ocho días el Sindicato 
de Dependencia Mercantil. También el 
Sindicato de Servicios del Puerto ha 
presentado otro oficio anunciando la 
huelga para dentro de quince días, por 
no haber sido aceptadas las bases pre-
sentadas. 
La Junta de Seguridad se 
reunirá en Madrid 
BARCELONA, 28.—El gobernador ha 
dicho esta noche a los periodistas que, 
por orden del subsecretario de Goberna-
ción, la Junta de Seguridad que debía 
celebrarse el próximo lunes, a las once 
de la mañana , en la Generalidad de Ca-
ta luña , se celebrará en Madrid. Por este 
motivo m a ñ a n a por la noche el gober-
Inador sa ldrá con dirección a aquella ca-
El presidente de "Peñablanca" 
ZARAGOZA, 28.~E1 ex diputado se-ÍPital. 
ñor Algora, con motivo del telegrama 
que cursó al señor Maciá, ha recibido 
una carta de los «escamots», escrita en BARCELONA, 28. — Se encuentra en 
forma muy impertinente y llena de Barcelona don Julio Díaz Camps, presí-
faltas de ortografía . E l señor AJgora dente de la entidad deportiva derechis-
ha dicho que no piensa contestarla, por-
que ló primero que tienen que hacer 
és aprender a escribir el castellano. 
ministro—ha dado una nota en la que 
parece que se oscurecen matices como 
el que acabo de señalar . Se habla de 
ta "Peñab lanca" y vicepresidente de la 
Derecha de Cata luña. 
El ministro de China en España 
BARCELONA, 28.—Se encuentra en 
Barcelona, procedente de Ginebra, el se-
ñor Tsion Tai, ministro de China en Es-
una supuesta inhibición, y parece que paña , quien fué recibido en la estación 
dejan el asunto en manos del Gobier-
no. A la Federación de patronos y ele-
mentos interesados les ha prestado 
siempre el Gobierno todo el apoyo ne-
cesario, pero aquéllos también tienen 
sus deberes, y a l Poder se le debe asis-
tencia, asistencia que el Gobierno cree 
tendrá en todo momento y en la me-
dida que necesite. Esta asistencia es-
pero que la habrán de dar los patro-
nos para llegar a la solución de este 
asunto, que el Gobierno no deja un 
momento de la mano. 
Los derechos de almace-
naje de los materiales 
La C á m a r a Oficial de Comercio de la 
provincia de Madrid ha solicitado del 
minisitro de Obras públicas la exención 
de log derechos de almacenaje a los ma-
teriales de construcción, mientras dure 
la presente huelga del ramo de la cons-
trucción, a fin de que las consecuencias 
df ésta no sean agravadas con el pago 
de cuantiosos derechos de almacenaje 
involuntaria 
por el cónsul de dicho país . 
Del asalto al "Be Negre" 
BARCELONA, 28.—Esta m a ñ a n a el 
juez que interviene en el sumario que 
se instruye con motivo del asalto a la 
imprenta donde se editaba el semana-
rio «Be Negre» ha tomado declaracio-
nes, entre ellas al poeta José María 
Segarra. 
Los restos de Blasco Ibánez 
del que es propietario Hassen Axel, es-
talló una l ámpara de petróleo, lo que dió 
origen a un incendio, que se propagó rá -
pidamente. Fueron avisados los bombe-
ros, los cuales, para sofocar el fuego y 
evitar que las llamas se propagaran a 
otras embarcaciones, se vieron obligados 
a hundir el casco del buque. 
Las pérdidas se calculan en 40.000 pe-
setas. Uno de los dos marineros que se 
hallaban a bordo resultó con quemadu-
ras leves. 
Entierro de Casanellas 
BAROBLONA, 28.—El entierro de los 
comunistas Casanellas y Barrio ss ha 
efectuado sin ningún incidente. La co-
mitiva se despidió en el Arco del 
Triunfo. 
Muerto en accidente 
BARCELONA, 28.—Esta mañana , en 
la calle de la Marina, un tren de la 
línea del Norte causó la muerte a un 
obrero, que pereció aplastado entre la 
pared y un vagón. 
Un procesamiento 
BARCELONA, 28.—El Juzgado ha 
dictado auto de procesamiento contra 
Joaquín Valero, autor de la muerte del 
obrero Francisco Llagostero en la ca-
lle Gudiana. 
Recluso que se fuga 
BARCELONA, 28.—De la cárcel de 
Badalona se ha fugado, rompiendo l a 
reja, el recluso Pedro Mainot, que se 
hallaba preso por robo. 
Letrero fascista 
BARCELONA, 28.—Esta mañana sa-
lieron para Valencia el señor Maciá, el 
señor Santaló, el alcalde de Barcelona, 
la Comisión de diputados y otras varias 
representaciones, para asistir a la cere-
monia del traslado de los restos de Blas-
co Ibáñez. 
Incendio en un yate 
dinamarqués 
BARCELONA, 28.—Esta noche, en el 
yate dinamarqués "Ellen", anclado en 
el puerto, cerca del Club Natación, y j m m m „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ , ? 
BARCELONA, 28.—Esta mañana, en 
la fachada de la Universidad, apareció 
un letrero que decía: "Viva el fascio". 
La Policía procedió inmediatamente a 
borrarlo, y hace averiguaciones para de-
tener a los autores. 
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L a huelga estudiantil 
En Madrid se dieron las clases con 
normalidad 
La Universidad de Sevilla, cerrada 
hasta el martes 
Conforme a lo dispuesto por la Junta 
de decanos de la Universidad, ayer se 
han reanudado las clases en todos los 
Centros docentes con absoluta normali-
dad y sin que hubiera ningún inciden-
te. Ante la Facultad de Medicina se 
presentó el individuo conocido por el 
"Doctor Leonard", a quien los escolares 
le rodearon entre algazara, pero sin que 
tuviese que intervenir la fuerza pública. 
Incidentes en Sevilla 
SEVILLA, 28.—Esta mañana se pro-
cedió a la reapertura de la Universidad; 
las primeras clases se dieron con nor-
malidad; pero a poco de comenzar és-
tas tuvieron lugar los primeros alboro-
tos entre los estudiantes que se habían 
congregado en el interior del edificio 
y se negaban a asistir a las clases. Co-
mo los alborotos fueran en aumento, an-
te la puerta de la Universidad se situa-
ron más estudiantes y otros elementos 
ajenos, que pretendían penetrar en el 
Interior, para lo cual era necesario el 
"carnet" escolar. Ante el escándalo, el 
rector de la Universidad ordenó fueran 
suspendidas las clases y cerrada la puer-
ta principal. Los elementos que estaban 
en el exterior Intentaron derribar la 
puerta, y fué requerida la presencia de 
los guardias de Asalto, que disolvieron 
a los alborotadores y a los muchos cu-
riosos que allí había, todos los cuales 
habían obstruido la circulación de ve-
hículos. 
En vista de estos incidentes, las clases 
de la Universidad han sido suspendidas 
hasta el martes próximo. 
Entre los estudiantes se repart ió una 
hoja en "cyclostile", en la que se pide 
la disolución de los guardias de Asalto, 
y se anuncia que mientras ésto no se 
haya hecho se reproducirán los inciden-
tes escolares. 
En el Instituto también se produje-
ron algunos pequeños . incidentes, pero 
se dieron todas las clases con normali-
dad. 
Huelga de cuarenta y 
ocho horas 
SAN SEBASTIAN, 28.—Los estudian-
tes de la Escuela Pericial de Comercio, 
por solidaridad con sus compañeros de 
Madrid, se haoa declarado en huelga de 
cuarenta y ooho horas. 
IBONES y 
Correos.—Primer ejercicio: Fueron 
aprobados ayer, con la puntuación que 
se indica, los señores siguientes: Núme-
ro 412, don Francisco Maycas López, 
10,49; 429, don Angel Monte Canales, 
12,49; 449, don Alvaro Muñoz López, 19,90; 
457, don Salmerón Rublo, 10; 468, don 
Federico Sánchez Rodróg-uez, 15,85; 484, 
don Modesto Serna Moreno, 15,75; 494, 
don José Soler Marrohl, 15; 503, don Luis 
Tejero Saurlna, 11,90, y 612, don Juan 
Torra Ramón, 14,S6. 
Es tán convocados para ti día 81 los 
opositores comprendidos en los números 
del 524 al 577, como efectivos, y del 582 
al 627, eomo suplentes. 
Es tán convocados el día 80 para reali-
zar el primer ejercicio los opositores del 
"solo Universal", comprendidos en los 
números del 194 al 1.490. 
Segundo ejercicio: Fueron aprobados 
ayer, con la puntuación que se indica, 
los señores siguientes: Número 822, don 
Juan Martín Martín, 17,95; 874, don Pa-
blo Mauris Menéndez, 18,82, y 923, don 
Baldomero Montoya Díaz, 23,01. 
Policías.—En los exámenes verifica-
dos el 26 y 27 fueron aprobados los opo-
sitores siguientes: Número 322, don Ur-
bano de Ocaña Ortiz; 327, don Ricardo 
Muñoz Uestibidea; 329, don José Martí-
nez Almeida; 331, don Abel Boada Feiv 
nández; 333, don José Rodríguez Gaban-
zo; 344, don Ramón López Capitán; 845, 
don Antonio Rodríguez Monje; 350, don 
Emilio Rodríguez Bueno; 359, don José 
García Evangelista, y 870, don Arsenio 
García Robledo. 
Para el lunes, día 80, están convoca-
dos los opositore» comprendidos MI loe 
números del 404 al 470. 
Inspectores del Timbre.—Están con-
vocados para el día 30 los opositores 187 
al 227, para proseguir la lectura del pri-
mer ejercicio práctico. 
Aduanas.—El segundo ejercicio dará 
comienzo el próximo lunes día SO, estan-
do convocados para ese día basta el nú-
mero 91 de la lista-
Auxiliares dê  Contabilidad del Esta-
do.—En los exámenes verificados ayer 
fueron aprobados, con la puntuación que 
se indica, los señores siguientes: Núme-
ro 182, don Vicente Pérás Serrano, 24,50; 
184, don Eugenio González-Moro, 24,75; 
185, don Joaquín Gil Joven, 25; 189, don 
Ladislao de Laorden Liras, 25; 191, don 
Isidro Sánchez Bergua, 25; 193, don Ra-
fael Lz. de la Manzanera Aparicio, 22; 
y 195, don Eloy Checa Santos, 25. 
Para el día 30 están convocados los 
opositores comprendidos en los números 
del 199 al 232, como efectivos, y del 283 
al 249, como suplentes. 
Archivos.—Por decreto de la Presiden-
cia se autoriza al ministro de Instrucción 
pública para que se efectúen las oposi-
ciones convocadas en el Cuerpo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogo». 
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N O T A R I A S 
Preparación exclusiva. Muy limitado nú-
mero de alumnos. Lista, 24. 
Zamora sale en falso 
Serían poco m á s de las dos de la 
madrugada, cuando el alto funcionario 
subió al automóvil que a la puerta de la 
Dirección de Seguridad tenía listo para 
trasladarle a su domicilio. Apenas inicia-
da la marcha, un agente saludó al alto 
funcionario. Se retrepó éste en su asiento 
y comenzó a hacer una comparación en-
tre el género de vida que ahora lle-
vaba y sus actividades pasadas. Antes, 
cuando trabajaba en la calle, conocía a 
todos los maleantes de la Villa, a casi 
todos los que "operaban" en provincias 
y a todas las personalidades de la na-
ción, cualquiera que fuese su actividad o 
significación. En cambio, ahora, no le 
quedaba tiempo para nada. Era tal el 
número de papeles que a diario se acu-
mulaban en su mesa de trabajo y tan 
enorme , la cantidad de asuntos en que 
Intervenía, que para él la vida no era 
más que una máquina de escribir, un 
teléfono y una enorme colección de ca-
ras desconocidas, que vela pasar ráp i -
damente. Tantas caras desconocidas ha-
bían desfilado por su despacho que, un 
día, al levantarse de tomar café, no 
se dió cuenta de que estaba delante de 
un espejo, se quedó mirando la superfi-
cie lisa de la luna, y dijo para sí, aJ 
ver aquel rostro, frente a él: "A ese se-
ñor lo he visto alguna vez antes de 
ahora, ¿de qué lo conozco yo?" 
De pronto observó que un automó-
vi l seguía al que él ocupaba. Indicó al 
conductor que acelerase la marcha y 
vió que el otro coche aumentaba tam-
bién la velocidad. E l coche les siguió 
por varias calles. A l llegar al domici-
lio del alto funcionario, el conductor 
del otro vehículo, como si ya hubiese 
averiguado lo que le interesaba, hizo un 
rápido viraje y desapareció. 
—Siga a ese coche—ordenó el funcio-
nario al chófer. 
Pronto le dieron alcance. E l conduc-
tor del coche perseguido se dió cuenta 
de lo que ocurría, y frenó. 
Descendió el policía del automóvil y 
fué hacia el de los desconocidos. 
—Usted perdone—dijo con marcado 
acento cata lán uno de los ocupantes del 
coche, antes de que el recién llegado ha-
blase. 
A l oír aquella voz, se puso en guardia. 
¿Ser la que los "escamots" hablan pa-
sado ya el Ebro? 
—Ha sido una Incorrección, lo com-
prendemos. Su coche es idéntico al de 
un Intimo amigo nuestro y, creyendo 
que era *1, le seguimos para saber a 
dónde iba. 
—Pero se da el caso de que yo soy 
funcionario del Cuerpo de Vigilancia, y 
no me parecía bien que me vigilasen a 
mí. ¿Quiénes son ustedes? 
— ¿ E s que no conoce usted a Ricar-
do Zamora? Soy yo. 
—No le conocía. ¡ Sí se hubiese trata-
do de Ellceguil 
Uno a cero a favor del funcionario. 
La respuesta le hizo menos gracia 
al guardameta, que un "gola" colocado. 
Roban seis mil pesetas en alhajas 
José Machlmbarrena Blasco denunció 
que en un hotel de la calle de Serrano, 
propiedad de Remigio Thiebaud, han en-
trado ladrones que se han llevado cu-
biertos y alhajas por valor de 6.000 pe-
setas. 
Robo de ropas, alhajas y dinero 
Pablo González Gil, que vive en la 
calle del Marqués de Zafra, número 16, 
denunció robo en su domicilio de ropas 
y alhajas valoradas en 1.125 y 3.000 pe-
setas en metálico. 
Denuncia por robo 
Marian Sofíe Kaplan, domiciliada ac-
cidentalmente en un hotel sito en el pa-
seo del Prado, denunció robo de un bolso 
de mano en el que guardaba dos bille-
tes de coche-cama para París , valora-
dos en 800 pesetas, y 1.000 pesetas en 
metálico. 
Le quitan el reloj 
Don José Díaz Bunaco denunció que 
en la calle de la Cruz le robaron un 
reloj de oro con leontina y medallón 
valorado en 700 pesetas. 
E S C U E L A B E R L I T Z 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
POR PROFESORES NATIVOS 
EN GRUPOS Y CLASES PARTICULARES 
Pidan prospecto en 
A R E N A L , 2 4 
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f l ÍSTREÑÍMIENTO 
LA BILIS. SE CURAN 
RADICALMENTE CON 
L A X A N T E S A L U D 
Pldot* tt farmacia». 
E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso fecons-
íiíuyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva más de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
i n a p e t e n c i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , 
a n e m i a , c l o r o s i s , d e s a r r e g l o s 
d e l a s a n g r e , c í e 
tomad el famoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en cualquier época del año. 
No se vende a (roneL 
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A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
ACAJ>EMIA-SlbRO 
Director: Carlos Sidro Herrera. 
Imnediata convocatoria de aumerosas plazas. 
Preparaciones y Contestaciones: Abada, 11. 
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T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA 
TONICO DIGESTIVO. — Remedio eflcacislmo para loa desarreglos Intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: 6 pesetas caja de 24 dosis. 
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PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
MUEBLES T SASTRERIA.—SAN BERNARDO, 89. MADRID 
Incorporado al Instituto de San Isidro. Magnífico hotel par* internos y medlo-
penslonlstas, en CISNE, 14. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Los estudios cinematográficos en 
Ciudad Lineal 
Ayer mañana fueron inaugurados los 
extensos estudios cinematográficos que 
la empresa española C. E. A. ha cons-
truido en lo que fué parque de recreos 
de la Ciudad Lineal. 
E l acto tuvo un estricto carác ter ofi-
cial, tan restringido, que la empresa tie-
ne el proyecto de- organizar una visita 
a los nuevos estudios, a al que serán in-
vitados todos lo.s elementos cinemato-
gráficos. 
A la hora anunciada llegó el Presi-
dente de la República, a quien espera-
ban el presidente del Consejo, los seño-
res Bolívar y Azcárate , el director de 
Industria y Comercio, el secretario ge-
neral de la República, representantes 
de las Cámaras de Comercio e Industria, 
los representantes de la C. E. A., seño-
res Salgado, Domínguez Rodiño. 
Este último saludó al Presidente y a 
todos los Invitados e hizo presente la 
Importancia que la Inauguración de es-
tos magníficos estudios tiene para la 
c inematograf ía de habla española. 
A continuación usó de la palabra don 
Rafael Salgado, quien, después de ha-
cer una breve historia de los trabajos 
que han conducido al feliz término de 
la edificación de los estudios, expuso en 
líneas generales los planes y propósitos 
de la sociedad. 
E l señor Alcalá Zamora elogió el es-
fuerzo de la C. E. A., en el que ve un 
medio de segura aproximación entre 
España y América, ya que esta empre-
sa es el primer resultado práctico y 
tangible del Congreso Hispanoameri-
cano de Cinematografía que él mismo 
inauguró lleno de esperanza y opti-
mismo. 
Después de una detenida visita a los 
diferentes locales de los estudios, que 
por su amplitud y por lo adelantado y 
práct ico de su distribución, produjeron 




(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Ultimos días de actuación. Hoy, domin-
go, a las 4 (3 pesetas butaca), "Luisa 
Fernanda". A las 6,30 y 10,45, "Azaba-
che" (el éxito del año). 
jer, mujer; 6,45: La chica de Buenos 
Aires (28-10-933). , 
ESPAÑOL.—6,45 (Compañía de bailes 
españoles): Amor brujo. Las d ° s „ „ f s y ' 
lias. Estampas del siglo X I X Calles de 
Cádiz (7 pesetas butaca); 10,30: (Xirgu-
Borrás) : Don Juan Tenorio (5 pesV-as 
butaca). . . « FONTALBA (Carmen Díaz).—6,áU y 
10,30: Cancionera. 
FUENCARRAL (Empresa Valdeílo-
re.s)._A las 4 y 10,45: Los paraos; M0 . 
Doña Francisquita. (Despedida de la 
Compañía). , , • „ 
LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-
tada (de Benavente). Gran éxito (28-1U-
933). 
MARIA ISABEL (Compañía titular). 
IMII liHiiniiiiHiniiininiiaiiiiiniiiniimiüiiE': 
" í A V I P T O R T A " P s » r K r » n # » < Carbones de cock y antracita para 
V I V ^ 1 W1V1^-V . V ^ a r m u i C » . calefacción, cocinas y «alamaadras. 
Precios sin competencia. PABLO CANO E HIJOS. Despacho y Exposición de 
muestras: Santa Teresa, 2 (esquina a Hortaieza y Plaza de Santa Bárbara) . Te-
léfono 32271. Sucursal: Calle del Pozo, 4. Teléfono 12559. 
FUENCARRAL, 4.— Teléfono 10947 
66 
A las 4 6,30 y 10,30: La voz de su amo 
(dos horas y media en franca carcajada) 
(22-10-933). ^ ^ T 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: Don Juan 
Tenorio. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—i: Cuatro robinsones; 6,30 y 10,30: 
El espanto de Toledo. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La Luz! (9-
9-933). 
ZARZUELA—A las 4, 6,45 y 10,45: Fu-
Manohú en su maravilloso espectáculo: 
La revista de los misterios. ¡Exito extra-
ordinario! 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso XT. Te-
léfono 16606).—A las 4, primero,-a re-
monte: Irigoyen y Vega contra Aspiroz y 
Salaverría I . Segundo, a pala: Zárraga y 
Jáuregui contra Solozabal y Pasain. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1,50. Revis-
ta femenina (comentada en español). 
Pa thé Journal (comentado en español). 
Información mundial. S. S. Pío X I bendi-
ce al pueblo de Roma. La guarnición de 
Madrid desfila ante el Presidente de la 
República. La vida de los frailes Cartu-
jos, sensacional producción artística-re-
ligiosa. Lunes 2 tarde, nuevo programa. 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 4, 
6,30 y 10,30, Crepúsculo rojo. Butaca, dos 
pesetas; principal, una (27-10-933). 
AVENIDA.—A las 4, 6,30 y 10,30, último 
día de la maravilla cinetécnica King-
Kong. E l mayor éxito de la temporada 
(argumentada por Wafiace con el mons-
truo prehistórico). Mañana lunes, estre-
no extraordinario programa Universal. 
BAROELO. — 4,15, 6,30 y 10,30 (último 
día). Las dos huerfanitas, la película su-
blime. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, La herma-
na blanca (Helen Hayes y Clark Gable). 
CAPITOL (Teléfono 22229). — A las 4, 
6,30 y 10,30, Soltero inocente, por Cheva-
lier. En las secciones de las 6,30 y 10,30, 
concierto por la Orquesta Capital. 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, La viu-
da romántica (Catalina Barcena y Luis 
Alonso). Exito imponente (28-10-933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
12 de la mañana a 1 de la madrugada. 
Pío X I en Santa María la Mayor, Ingla-
terra ensaya nuevos «añones para avia-
ción, Alemania se retira de la Conferen-
cia de Ginebra, Franco volverá a volar. 
Fiestas en Guisando, Graves inundacio-
nes en San Sebastián, Inauguración del 
Paseo Arqueológico en Tarragona, Pre-
parativos del "match" Carnera-Uzcudun. 
Antes de su traslado a España _son ex-
puestos los restos de Blasco Ibáñez, t r i -
butándosele homenaje ante su viuda e 
hijos. Otros reportajes Fox, Alfombras y 
dibujos. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
El sargento X. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). —. 
4,30, 6,30 y 10,30, el maravilloso "f i lm" 
Hoy, domingo, y todos los días, tarde de éxito excepcional, Champ (el cam-
y noche, " l a verdad inventada", original peón) (Wallace Beery y Jackie Cooper). 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, "Cancio-
nera", de los señores Alvarez Quintero. 
Creación de Carmen Díaz. 
María Isabel 
Hoy, a las 4, 6,30 y 10,30, el mayor éxi-
to cómico del año "La voz de su amo", 
lo más gracioso de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. 
Español 
(Xlrgu-Borrás). Domingo, noche; lunes, 
tarde y noche, "Don Juan Tenorio" (5 pe-
setas butaca). 
Lara 
del glorioso Benavente. Triunfo completo 
de autor y compañía. Excelente presen-
tación. 
"Don Juan Tenorio,, 
hoy, tarde y noche, en MUSí-OZ SECA. 
Magnífica interpretación. 
A E * | ^ á r \ 55 Eduardo Dato, 81 (frente 
I " * I O I % J d Collsevm). T e l é f o n o 27103. 
Oposiciones al Cuerpo de Secretarios y Oficiales Comerciales del M . de Industria 
y Comercio, convocadas en la "Gaceta" del 26 de octubre. Titulo que se exige: 
el de Licenciado en Derecho o el de Profesor Mercantil. La preparación está 
a cargo de Intendentes Mercantiles y de Profesores de la Escuela de Comercio 
de Madrid, bajo la dirección de don Alvaro Fernández Suárez, abogado del Cole-
gio de Madrid y funcionario del Cuerpo. Continúan las clases para la carrera 
de Comercio, en todos sus grados. 
IIIIIHÍHII !n!iiaiiii!nin:iiiiB!ii!!n!i¡!ni!iHiiniiiiini 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
•i!!iniiuniiiiHiniii¡ni!!iHiiini!H!iiHii!iii!iiiiiin!iiniiii 
r * n p "M A c C E M E N T E R I O 
\ ^ W I V ^ l'N ^ \ O LAMPARAS DE 
RUBIO. Concepción Jerónima, 3. 
i i i i i i i i i i i i i i H i i i n n 
Coronas pensamientos 
ramos, etc. La más surtida y económica. 
Antigua Casa J. PRIETO. Progreso, 18 
M A N T A S E L E C T R I C A S C A L O 
De venta: en establecimientos de electricidad, ortopedia y ferrería y en 
CASA RUIZ;—Hortaieza, 48. 
m 
La huelga de Lorca s ipe 
sin resolverse 
El paro ha sido decretado por los 
socialistas sin motivo que 
lo justifique 
MURCIA, 28.—En Lorca continúa en 
igual estado la huelga planteada por los 
socialistas sin motivo justificado. El go-
bernador confía que se llegará en breve 
a una solución satisfactoria. 
Huelga agrícola resuelta 
CADIZ, 28.—En Espera, después de 
laboriosas gestiones, ha quedado resuel-
ta la huelga agrícola y se ha restable-
cido la normalidad. En los demás pue-
blos de la Sierra se ha aplazado el con-
flicto. 
Sindicalistas absueltos 
CUENCA, 28.—En la Audiencia se ha 
visto la causa que se seguía contra M i -
guel Avalos y César Martínez, ambos 
afiliados a la C. N . T., supuestos auto-
res del incendio de traviesas con desti-
no ai ferrocarril Cuenca-Utiel, a raíz 
de la huelga del mes de abril últ imo. 
Los daños estaban valorados en pese-
tas 164.000. E l fiscal pidió catorce afios 
para los procesados, que fueron absuel-
tos por el Jurado. 
HAMBURG-AMERIKA LINIE 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s por v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L í n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana, Veracruz y Tampico 
Motonave « O R I N O C O » . . .Z1 de noviembre de Santander y Gijón 
22 de noviembre de La Corufia y Vigo 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Tr in idad , La Guayra, Ruarte Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cr i s tóba l , 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "CORDILLERA" 17 de noviembre de Bilbao 
" "CARIBIA" , 15 de diciembre de Bilbao 
L i n e a a S u d a m e r i c a 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 
Motonave "GENERAL OSORIO" 21 de noviembre de Ylgo 
" "GENERAL ARTIGAS" 12 de diciembre de Vigo 
Vapor "GENERAL SAN M A R T I N " 2 de enero 1934 de Vigo 
Pidan los prospectos descriptivos de /os buques, así como toda clase 
de detalles e Informes, a las Agencias en: 
Madrid: Agencia General de la Hamburg-Amerika Llnie, Alcalá, 43. Teléfono 11,267. 
Santander: Hoppe & Cía., Paseo Pereda, 29. Bilbao: Hoppe &. C(a., Ltda., Alameda 
Mazarredo, 17. Gijón: Agencia de la Hamburg-Amerika Llnle, Marqués de San Este-
ban, 20. La Coruña: Enrique Fraga, Compostela, 8. Vigo: Llórente yv.Jeit, Ltda. 
García Olloqui, 19. 
Como Lara, nada 
Gran éxito 
^La verdad inventada" 
de Benavente. 
Colisevm 
Hoy se representa "Los tres Mosque-
teros", primera parte, en las secciones de 
4,15, 6,30 y 10,30. "Los tres Mosqueteros" 
comienza la proyección a las 4,15, 6,30 y 
10,30, respectivamente. E l lunes, estreno 
de "Milady", segunda y última parte de 
"Los tres Mosqueteros". El verdadero 
éxito de la temporada. 
Astoria 
Ha sido un éxito asombroso la produc 
ción Ufa "Crepúsculo rojo", la mejor pe-
lícula del cartel mundial. Saque usted 
con tiempo sus localidades, porque se 
agotan. Butaca, dos pesetas; principal 
una. 
CINE IDEAL—(Cine sonoro). A las 
4,30, 6,30 y 10,30, Noche de fantasmas. 
CINE MADRID (Teléfono 13501). — A 
las 4,30, 6,30 y 10,30, gran éxito de Au-
dacia, por Tom Mix, y Dos días felices 
(por Paul Horbiger). 
CINE DE LA OFERA. — 4,30, 6,30 y 
10,30, Paprika (Granito de sal). Exito de 
Francisca Gaal y Paul Horbiger. 
CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30, E l amor de uniforme, por Marta 
Eggerth (éxito inmenso). 
CINEMA ARGÜELLES.-—4, 6,30 y 10,30, 
París-Mediterráneo. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Sueño dorado (por 
Lilian Harvey y Henri Garat). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro). — A las 4 (niños, 0,50 y 0,75); 
6,30 y 10,30: Enfermeras de guerra. Tra-
der Horn (en español). E l lunes: Prima-
vera en otoño (en español, por Catalina 
Barcena) (16-4-933). 
CINEMA ESPAÑA.—4,30, 6,30 y 10,15: 
Arsenio L/upín. 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil. 
6,30 y 10,30: Estupefacientes (8-6-933). 
COLISEVM (14442).^t,15, 6,30 y 10,30: 
Los tres mosqueteros (nueva versión so-
nora), sin igual éxito de la temporada. 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: El amor y la suerte (gran éxito 
de risa). 
MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 
10,30: El caserón de las sombras. 
PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Yo... y la emperatriz (Lilian Har-
vey) (25-10-933). 
P L E Y E L CINEMA (Teléfono 25474).— 
4,30, popular: El secretario de Madame, 
Willy Forbes-Lilianne Haid; 6,30, 10,30: 
La rubia del Carnaval y El secretario de 
Madame. Lunes: El secretario de Ma-
dame. 
PROGRESO.—A las 4, 6,30 y 10,30r Se-
gunda semana del extraordinario progra-
ma Radio Sice: Fiel a una mujer y El 
malvado Zaroff. (Gran éxito de inaugu-
ración del Avenida). Mañana lunes, pro-
grama especial: Los secretos de la Po-
licía de Par í s y Melodía en azul. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: El rey del taxi, 
éxito cómico de George Milton. El lunes, 
Douglas Fairbanks en E l Robinsón mo-
derno y Del prado a la arena, por Bel-
mente. 
ROYALTY.—4,30 y 6,30, éxito enorme 
de risa: Qué honor para la familia, por 
Lila Lee y Ben Lyon; 9,30, sección conti-
nua. Todas las butacas una peseta. 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
- Silvela, 7. Teléfono 42324).—A las 4, in-
' . T « l T r ^ a las 7 familiar: Urke el te-panola-s , "Las dos Castillas" y "Callos'mihip 
de Cádiz". Butaca, 7 pesetas. ^ CARU)S (Teléfono 72827).-A las 
4,16, 6,30 y 10,30: La princesa del 5-10 
(por Marión Davies). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: El 
padrino ideal (Annabella y Jean Murat). 
TIVOLI.—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Gran 
éxito, la deliciosa opereta: No quiero sa-
ber quién eres (por Gustav Proelich y 
Liane Haid). 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., en el 
Retiro: "Talavera" (p^odoble de aires 
manchegos (primera vez), Dámaso To-
rres; "Rosamunda (obertura), Schubert; 
Coral variado de la Cantata 140, Bach; 
Fan tas í a de "Luisa Fernanda", Moreno 
Torroba; "El amor brujo". Falla; Intro-
ducción- y escena. En la cueva (la no-
che). Canción del amor dolido. E l apa-
recido. Danza del terror. E l círculo má-
gico (romance del pescador). A media 
noche (los sortilegios). Danza ritual de 
Cine Fígaro 
Hoy, en las tres funciones, el desbor-
dante éxito de risa " E l amor y la suer-
te", creación^ de Max Dearly. Mañana, es-
treno del más sensacional de los "fi lms" 
de misterio e intriga "La mano asesina", 
interpretado por Ben Lyon y la nueva es-
trella Bárbara Weeks. 
Cine Velussia 
(Reportajes d e actualidad.) Avenida 
Eduardo Dato, 32. Dotado de los mayores 
adelantos modernos. Gran confort. Pró-
xima inauguración. 
Despedida de la compañía 
de bailes españoles 
en el ESPAÑOL. Primera bailarina, Ar-
gentinita. Domingo, tarde, última repre-
sentación. Todos los grandes éxitos de la 
casa (de S. y J. Alvarez Quintero. Gran-
dioso éxito) (27-10-933). 
CALDEllON (T. L. N.).—Ultimos días 
de actuación. 6,30 y 10,45: Azabache. 
(Gran éxito) (19-9-933). 
CERVANTES (Telefono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,45: ¡Yo no 
quiero líos! Gran éxito de risa. Butaca 
4 pesetas (27-10-933). 
CIRCO DE PRICE.—10,30: Velada d<'|| 
boxeo. Lagras contra Sangchili y SobralJj 
contra Cheo Morejón. 
COMEDIA.—A las 10 y media: El Cre*ti 
so de Burgos (28-10-933). 
COMICO (Loreto-Chiootc). — 6,30: La " 
mujer, mujer; 10,30: La chica de Buenos 
Aires ' (28-10-933). M 
ESPAÑOL (Xirgu-Borras). — 6,30 y T 
10,30: Don Juan Tenorio (5 pesetas bu-
aFONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 
10 30- Cancionera. (Butacas 5 pesetas). 
LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-
tada (de Benavente). Gran éxito (28-10-
933) 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
La voz de su amo (dos horas de risa) 
(22-10-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: Don Juan 
Tenorio. - f , 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras)._L(unes popular. Butacas 0,75. 6,30 
y 10,30: Cuatro robinsones. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,45: ¡La Luz! (9-9-933). 
ZARZUELA.—A Jas 6,30 y 10,45: Fu-
Manohú en su genial creación: "La-re- , 
vista de los misterios. ¡Exito sin prece-
c l G n t s ! 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4, primero, a í 
monte: Salaverría I I y Avarisqueta con-
tra Izaguirre J. y Vega. Segundo, a re-' 
monte: Eohaniz y Errezabal contra Ju-
rico y Larrañaga. 
C I N E S 
ASTORIA (Teléfono- 21370).—A las 6,30 
y 10,30, Crepúsculo rojo. Butaca, dos pe-
setas; principal, una (27-10-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30, estreno 
del extraordinario programa doble Uni-
versal: Su primer amor (por los inimi-
tables Summerville y Zasu Pitts) y Fo-
rásteres en Honduras (por George Sid-
ney y Charlie Murray). Butaca, tres pe-
setas. „ , , 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Rápteme us-
ted (divertida comedia musical). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Liebelei (Amo-
ríos). 
CAPITOL (Teléfono 22229)—A las 6,30 
y 10,30, cambio completo de programa. 
Estreno de La calle 42. Superrevista War-
ner Bross. Concierto por la Orquesta Ca»-
P1CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, La viJS; 
da romántica (Catalina Barcena y Luis 
Alonso). Exito imponente. (28-10-933). I 
CINE DOS DE MAYO.~6,30 y 10,30, 
lunes popular. E l sargento X. 
CINE GENOVA (Telefono 34373). — 
6,30 y 10,30, Arsenio Lupin (sugestiva 
aventura cinematográfica de ambiente 
policíaco, por John Barrymore). 
CINE IDEAL.—(Cine sonoro). A las 
6 30 y 10,30, Violetas imperiales (por Ra-
quel Meller) (17-3-933). 
CINE MADRID (Telefono 13501).—6,30 
y 10,30, gran éxito de Audacia, por Tom 
Mix, y Dos días felices (por Paul Hor-
b i s r s r ) 
CINE DE LA OPERA. —6,30 y 10,30, 
Pápikra (Granito de sal). Segunda sema-
na de éxito (24-10-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
E l diamante Orlow, por Ivan Petrovich 
(estreno). Selecciones Filmófono. 
. CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30, 
La bailarina de Sans Souci (30-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: E l rey 
de la plata (por Edward G. Róbinson y 
Bebé Daniels). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10.15: 
E l bólido. 
'CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Lunes 
popular. Butacas 0,75: Estupefacientes 
(8-6-933). _ 
COLISEVM (14442).—6,30 y 10,30: Es-
treno de Milady, segunda y última parte 
de Los tres mosqueteros, el "film' mas 
grandioso de la temporada. 
FIGARO (Teléfono 23741).-6,30 y 10,30: 
La mano asesina (por Ben Lyon y Bar-
bara Weeks, estreno). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Programa doble. Taxi y Aviones 
y fieras. (Acontecimiento insuperable) 
(4-7-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Honduras de infierno (Magde 
Evans y Robert Montgomeri). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Grandioso, 
programa especial Radio Sice: Los sev 
cretos de la Policía de Par ís (la más emo-¿ 
clonante película detectivesca), y Melp-.| 
día en azul (la más lujosa y mejor a i J J 
mentada de las operetas conocidas. BU« 
taca dos pesetas y 1,75) (4-8-933). 
ROYALTY.—Sección continua, de seiJí 
tarde a 1,30 noche: Una mujer de des-
pacho, por Dorothy Mackaill. Todas Ia3| 
butacas una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).-—A lai-
6,30 y 10,30: Estreno, E l rey de los gita*' 
nos (en español, por José Mojica y ROv' 
sita Moreno). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Piratas 
de Shanghai. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Ese slr-
vergüenza de Morán (un "f i lm" de "tía 
tención humorista) (19-8-933). 
A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - O L I V E T T I " 
Ensefianaa en máquinas COMPLETAMENTE NUEVAS último modelo M. 40. — Inscripción, 7 pesetas mensuales. — Nuestros alumnos tendrán su máquina 
en examen completamente gratis. 
! Y M P% -4 - A ¡L L , 8 . — (ENTRADA POR JIMENEZ DE QUESADA, 2) 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: E l Divino Im-
paciente, de José María Pemán. (Se ago-
tan las localidades) (28-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono 
21864).—6,30 y 10,30: Juanito Arroyo se 
casa (de S. y J. Alvarez Quintero. Gran-
dioso éxito) (27-10-933). 
CALDERON (T. L . N.).—Ultimos días 
de actuación. A las ÍM3 pesetas butaca): 
Luisa Fernanda; 6,30 y 10,45: Azabache. 
(Gran éxito) (19-9-933). 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-(__ 
ñía Meliá-Cibrián).—A las 4: UÍ ^ d tie-'ifuego para ahuyentar los malos espíri-
ne ojos de mujer fatal; 6,30 y 10,45: ¡Yo tus. Escena. Canción del fuego fatuo 
no quiero líos! Gran éxito de risa Bu-
tacas 4 pesetas (27-10-933). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Dos grandiosas funciones de despedida 
de todas las atracciones y último día de 
oirco. Grandiosas funciones con todo el 
programa. 
COMEDIA.—A las 8 y media ' l utaca 
5 pesetas)! E l Creso de Burgo?. A Ifls 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. L» 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publí-
cacidh de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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| D. JUAN TENORIO j 
en Muñoz Seca 
E Presentación hoy domingo 29 s 
Todos los días tarde y noche S 
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A C T U A L I D A D E S 
Exito enorme del grandioso "ñW 
artístico-religioso 
La vida de los cartujos 
Lunes, estreno del reportaje del 
traslado de los restos del insigne 
:ritor Blasco Ibáñez a Valencia 
•iiiiHiiin •ii imii 
R a d i o K A D E T T E 
Pantomima. Danza del juego del amor. 
Final. Las campanas del amanecer. (Con-
tralto señorita Pilar Vilardell). Marcha 
de Tanhauser, Wág^ier. 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 y 10,80: El Divino Im-
paciente, de José María Pemán. (Se ago-
lo y media: El Creso de Burgos (28-10-jtan las localiH.^de?) (28-9-933). 
933). • I BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono G A U M O N T R A D I O . Arenal, 
COMICO (Loreto-Ohicote).—4: Le mu-21864).—6,30 y 10.30: Juanito Arroyo sa Concesionario a Velasco 
Tan moderno como el último ^'2 ,^, 
Cinco lámparas, altavoz dinámico. 1 . 
Europa eliminando. Alterna y ^""ILr. 
325 pesetas, incluido elevador r e d u c ^ 
Envío a provincias con facultad de 
volución después de probado. 
MADRID.—Año X X m . — N ú m . 7.464 E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 29 d« octubre de 1088 
V I D A E N M A D R I D 
Centro de Cul tura Su-
per ior Femenina 
Conforme estaba anunciado, este Cen-
tro i naugura rá sus cursos de Estudios 
Sociales m a ñ a n a lunes, a las once de la 
mañana . Por la tarde, las clases serán 
de seis a ocho. 
E l curso de Religión tendrá lugar de 
doce a una. 
Horas de' matr ícula, de diez a once y 
media y de seis a siete. 
Juventud C. de Enfermeras 
L a Juventud Católica Femenina hace 
un llamamiento a las enfermeras, a las 
que invita a formar en las filas de la 
Acción Católica. 
A part ir del día 1 del próximo no-
viembre comenzarán unos cursillos pa-
ra enfermeras, con clases de Medicina 
general y de Puericultura. Para fecha 
próxima se anuncia, asimismo, la aper-
tura de una Biblioteca. 
Las inscripciones y las mat r ícu las 
para el Cursillo pueden hacerse en el 
domicilio social de la Juventud Católi-
ca Femenina, Caballero de Gracia, 30. 
E l Gestor Popular 
E l Centro de Defensa Social inaugu-
r a r á en la semana próxima E l Gestor 
Popular o Secretariado. A él pueden 
acudir cuantas personas lo necesiten, 
las cuales serán atendidas por letrados 
que les asesorarán gratuitamente. 
Horas de oficina de E l Gestor Popu-
lar: todos los lunes no festivos, de siete 
a nueve de la noche. 
Nuevas obras en e l M u -
duos. Actualmente consta de 1.032 indi-
viduos, número insuficiente para atender 
debidamente a los servicios, máxime si 
se tiene en cuenta que el crecimiento de 
población ha aumentado en más de una 
tercera parte el correo, y en algunos ser-
vicios en m á s de un 50 por 100. 
En distintas ocasiones, la Jefatura de 
Car te r í a se dirigió a las autoridades su-
periores y és tas a los Poderes públicos 
en demanda de aumento de personal. En-
tendiéndolo así los Gobiernos anteriores 
de la República, convocaron a oposicio-
nes para cubrir 500 plazas en toda Es-
paña, número que entonces se conside-
raba imprescindible, presupuestando so-
lamente la cantidad necesaria para 150 
plazas.. De és tas correspondieron a Ma-
drid solamente seis, no resolviendo, por 
lo tanto, el problema entonces existente, 
problema que hoy se agudiza hasta el 
extremo de que solamente para esta 
Car te r í a son necesarios 250 carteros 
más para atender debidamente a los ser-
vicios establecidos." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Para h o y 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—5,30 
t., fiesta familiar. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—6,30 t , 
concierto por los coros Magerit. 
Elemeinto Joven del Centro de Instruc-
ción Comercial (Pontejos, 2).—5 t., vela-
da-concierto. 
Para m a ñ a n a 
seo de A r t e M o d e r n o 
Se pone en conocimiento del público 
que se hallan ya colgadas y expuestas 
en las salas de este Museo las cuatro 
obras que, debidas al pincel de Anglada 
Camarasa, han sido donadas a este Cen-
tro por la t es tamenta r ía de don Daniel 
Carballo y Prat, conde de Pradere, en 
cumplimiento de lo dispuesto por él en 
su ú l t ima voluntad, así como las demás 
adquiridas recientemente por compra. 
Ret i rada de mendigos 
Merced a las gestiones realizadas por 
.el gobernador civil señor Benzo, el di-
rector general de Seguridad ha ordena-
do que no se permita la permanencia 
de mendigos en las entradas del «Me-
tro». 
Palomas para los estable-
cimientos b e n é f i c o s 
E l «Comité Mixto de Palomas Men-
sajeras y Buchonas» ha enviado al Go-
bierno civil, con destino a los estable-
cimientos benéficos que dependen de la 
Junta provincial de protección de me-
nores, un centenar de palomas, que han 
sido decomisadas por infracción de las 
disposiciones que regulan la posesión y 
ruelo de las mismas. 
Las deficiencias en e l re-
par to de cartas 
E l Comité regional de Madrid del Sin-
dicato de Carteros de España nos re-
mite una extensa nota, relativa & las 
deficiencias del servicio que" tienen en-
oomendadó. De ella son loe siguientes 
párrafos : 
"Desde hace varios años la carencia 
de personal se acen túa de ta l manera, 
que hoy es verdaderamente imposible 
una solución viable para la mediana 
marcha del servicio. Los datos que a 
oontinuación exponemos aseveran esta 
afirmación. 
En el año 1919 plantil la de esta 
| pa r t e r í a se componía de 1.117 indivi-
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que le cuesten más 
sus cristales, su vista 
será examinada con 
toda minuciosidad 
por un Médico espe-
cia lista cdn los apa-
ratos mas modernos 
en la mejor instala-
ción de España. 
Estado general.—Sigue igual que ayer 
en extensión la borrasca que actúa so-, 
bre todo el occidente de Europa. Las al-| 
tas presiones continúan también entre 
Azores e lelandia. Por las islas Br i tá-
nicas, Países Bajos, Francia y medio-
día el tiempo es de aguaceros con vien-
tos fuertes. 
Por nuestra Península pasan peque-
ños secundarios que producen lluvias 
moderadas por el Cantábrico y de me-
nor intensidad por el resto. 
Lluvias recogidas ayer: En Navace-
rrada, 54 mm.; Santander, 37; Igueldo, 
30; San Sebast ián, 28; Huelva, 25; Ovie-
do, 18; Algeciras, 16; Gijón, 15; Coru-
ña, 14; Málaga, 11; Córdoba y Palma de 
Mallorca, 10; Logroño, 9; Granada, Ma-
hón y Pontevedra, 7; Burgos, San Fer-
nando y Santiago, 5; Alicante, Murcia 
y Vitoria , 4; Pamplona, Vigo, Toledo y 
Zaragoza, 3; Madrid, Falencia, Soria, 
Avi la y Huesca, 2; Salamanca y Zamo-
ra, 1; Albacete, 0,4; Cuenca, 0,2; Bada-
joz, 0,1; Cáceres, inapreciable. 
Temperaturas de ayer: Albacete, má-
xima, 16; mínima, 9; Algeciras, 15 má-
xima; Alicante, 22-13; Almería, 19,15; 
Avila , 8-0; Badajoz, 17-9; Baeza, 13 má-
xima; Barcelona, 20-10; Burgos, 5 má-
xima; Cáceres, 19 máxima; Castellón, 
23-11; Ciudad Real, 15-7; Córdoba, 20-
13; Coruña, 13-8; Cuenca, 13-1; Gerona, 
7 mínima; Gijón, 10 mínima; Granada, 
14-10; Guadalajara, 13-0; Huelva, 19 
m á x i m a ; Huesca, 11 máxima; Jaén, 16 
m á x i m a ; León, 9 máxima; Logroño, 6-0; 
Mahón, 21-13; Málaga. 19-11; Melilla, 17 
mín ima; Orense, 9 mínima; Oviedo, 12-6; 
Falencia, 8-2; Pamplona, 12-2; Palma de 
Mallorca, 10 máx ima ; Pontevedra, 14-8; 
Salamanca, 9 máxima; Santander, 10 
máx ima ; Santiago, 11-7; San Fernando, 
16 m á x i m a ; San Sebastián, 17-9; Santa 
Cruz de Tenerife, 19 mínima; Segovia, 
9-0; Sevilla, 21-13; Soria, 7-1; Tarrago-
na, 19-9; Teruel, 12-7; Tortosa, 22-5; 
Valencia, 22-12; Valladolid, 10-0; Vigo, 
14 máx ima ; Vitoria , 8-3; Zamora, 10-3; 
Zaragoza, 14-10. 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Padilla, 19). —11 m., inauguración del 
curso de estudios sociales. 
Cursillo de Cultura Religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 t„ 
don Benjamín de Arriba, Teología dog-
mática; 7,30 t , don Gregorio Sancho 
Pradilla, Sagrada Escritura. 
Facultad de Ciencias (San Bernardo, 
51).—7,30 t , profesor H . Mark: cuarta 
conferencia sobre "Catálisis". 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—9 m., profesor Kei-
ser: sesión operatoria del cáncer. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t , M. Guinard: "Las ciu-
dades francesas y el movimiento renacen-
tista a principios del siglo X V I " . 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6,30 t., don Gabriel María Verga-
ra: "Cosas raras o curiosas de la ciudad 
de Toledo, según los cantares y frases 
populares". 
Otras n o t a » 
Ateneo.—Habiéndose acordado decla-
rar libre la asistencia al cursillo-confe-
rencia que dará en el Ateneo doña Helly 
Christina of Wales, todos los viernes, a 
las siete de la tarde, para los que de-
seen ampliar sus conocimientos en in-
glés, se prorroga el plazo de inscripción 
hasta el próximo día 3 de noviembre, en 
que se iniciará el curso a la hora anun-
ciada. 
Casa de Guadalajara.—La Comisión de 
Cultura de esta entidad pone en conoci-
miento de todos sus asociados que ha 
quedado abierta la matr ícula para las 
asignaturas de cultura general. Gramá-
tica, Contabilidad, Taquigrafía/ Mecano-
grafía, Matemát icas y Corte y Confec-
ción, etc. 
"Casino do Madrid.—La Junta Directiva 
del Casino de Madrid ha acordado reba-
jar la cuota de entrada a quientas pese-
tas hasta fin de noviembre próximo. 
Cerámica de los Hijos do Daniel Zu-
loaga.—En breve será inaugurada en la 
Sociedad de Amigos del Arte, una expo-
sición de obras de cerámica de los Hijos 
de Daniel Zuloaga. En esta exposición 
figurarán variados ejemplares, ejecutados 
por los mismos, desde la muerte de su 
ilustre padre, con el que colaboraron 
siempre; otros de época anterior, y otros 
originales de don Daniel. 
Círculo de Bellas Artes.—Esta entidad 
abre sus clases de francés e inglés, que 
darán principio el día primero de no-
viembre próximo. La matrícula está 
abierta hasta el 31 del actual, en la Se-
cretarla, de 5 a 9, donde se facilitarán 
toda clase de detalles. 
Curso de Lengua y literatura italiana. 
La Casa de Italia pone en conocimiento 
de todos los interesados que el día 3 de 
noviembre, a las siete y media de la tar-
de, darán comienzo los cursos de Len-
gua y Literatura italiana establecidos por 
la Casa de Italia, en su domicilio, calle 
de Valverde, número 30. Las inscripcio-
nes de matr ículas pueden hacerse hasta 
dicho día. 
Homenaje al señor Valdivielso. — E l 
El desfalco en la Caja 
Central de Depósitos 
Declaran ante el juez el interven-
tor y el tesorero general 
Con motivo del desfalso descubier-
to en la Caja Central de Depósitos, el 
Juzgado número 4, que ins t ru ía di l i -
gencias, ha entregado el sumario al 
Juzgado número 14, que llevaba el 
asunto por otro desfalco cometido en 
la citada Caja. El Juzgado se ha de-
clarado competente. La Sala de go-
bierno de la Audiencia de Madrid ha 
dado de baja, por diez días, para que 
se ocupe de este asunto, al juez don Ma-
nuel Lasso de la Vega, para que pro-
ceda con más rapidez a instruir las di-
ligencias de este sumario. 
Ante el juez han declarado el inter-
ventor y el tesorero general de la Ca-
ja Central de Depósitos, así como tam-
bién el ordenador de pagos del minis-
terio de Hacienda. 
El Juzgado realizó una inspección 
ocular en las oficinas de la Caja Cen-
tral de Depósitos, pudiendo compro-
bar que el asunto Ormaechea es com-
pletamente independiente de los hechos 
sumariales instruidos con motivo del 
desfalco cometido por Beruete. 
E l Juzgado continúa sus diligencias, 
y dentro de breves días d ic tará una re-
solución, que se espera sea de impor-
tancia. 
Zona industrial exenta de 
tributos en Madrid 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A 
A D U A N A C E N T R A L 
próximo jueves, 2 de noviembre, a las 
nueve y media de la noche, se celebrará 
en el restorán Bibaíno el banquete or-
ganizado en honor de don José Simón 
Valdivielso. Las tarjetas pueden adqui-
rirse en el teatro Beatriz, Casino de Ma-
drid, Círculo de la Unión Mercantil, Gran 
Peña y otros lugares. 
' A L M A C E N E S D E L P E I N E * ' 
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V E N C E R E M O S S I E M P R E 
Porque por 30 duros no comprará un 
gabán mejor que el nuestro de 90 pesetas. 
CASA VAQUERO. Plaza Matute, 11. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situaciéc de Madrid. 
Habita,cione8 desde ocho pesetas. Pen 
sienes desde 18 pe'setas 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
COCHES PARA NIÑOS 
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COCINA B I L B A I N A 
Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14920. 
(Sábado 28 de octubre de 1933) 
Dejemos aparte un art ículo de "El 
Socialista" sobre lo morrocotuda que 
es "la crisis económica mundial"; otro 
para decir que sí, que los comerciantes 
votarán , según todas las probabilida-
des, al señor Matesanz y la candida-
tura antimarxista; pero ¿y los depen-
dientes, contra cuyos intereses traba-
j a r á dicho señor si llega a triunfar en 
l&z elecciones? Dejemos el editorial 
donde se procura zaherir al ministro de 
Estado y a "otras alturas", porque hay, 
según él, una "maniobra en puerta" 
para romper "nuestras relaciones con 
Rusia", lo que ser ía nada menos que 
"una vergüenza nacional". 
Y transcribamos, de pasada, este pá-
rrafo de "La Libertad", referente a 
las presuntas maniobras del equipo de 
Casas Viejas, para volver a reunir, co-
mo sea, las, ¡ay!, difuntas Constitu-
yentes y su consabida mayor ía : "Tie-
nen- miedo, muchísimo miedo, porque 
saben que se les va para siempre el 
disfrute de la sopa boba, y como no 
saben perder, ni saben tampoco disi-
mular sus apetencias, se lanzan deses-
peradamente a la aventura del ridícu-
lo y pretenden, por medios. inadmisi-
bles, apurar la colilla de las que fue-
ron famosas Cortes Constituyentes." 
Mencionemos, en fin, antes de en-
trar en el tema del día, el editorial de 
"Ahora", donde, muy seriecito y algo 
enfadadito, asegura que los auténticos 
conservadores son quienes piensan co-
mo él (bueno, pero él ¿cómo piensa?). 
Y que la "España prudente, modera-
da" y tal no votará , la candidatura de 
derechas, porque la actitud de quienes 
en ella figuran no es "patr iót ica". En 
" E l Sol" aparece otro artículo sobre 
los Jurados mixtos. 
Pero lo interesante de la Prensa de 
hoy es el modo como se reacciona en 
ella ante los carteles electorales de Ac-
ción Popular. Han hecho efecto. Y co-
mo nada se dice en ellos que no sea r i -
gurosamente exacto..., no dejan de te-
ner gracia los argumentos esgrimidos 
para defenderse. Primer procedimiento: 
Decir que los carteles van contra la 
República y en defensa de la Monar-
quía. ¡Ah! Pero ¿ e s que, según ustedes, 
la República es "eso"? Pues el truco 
aparece m á s o menos claro en " E l Sol", 
" E l Socialista", " E l Liberal" y "La L i -
bertad". Lo pintoresco es que este últi-
mo colega, que hay que decirlo todo, no 
va m á s allá de una inocente caricatura , 
ha dicho en tonos nada apacibles muchas 
de las cosas que dicen ahora los carte-
les. Y «El Sol», también. 
Segundo procedimiento: E l del más 
eres tú . Eso de Casas Viejas y el Pe t ró -
leo y los periódicos suspendidos y las de-
portaciones se rá verdad, pero... van a ha-
blar los interesados. «La Libertad» pre-
senta a un señor que quiere pegar un 
cartel de derechas sobre otro que dice: 
«¡Medio siglo de ignominia monárqui-
ca!» Y reflexiona: el que voy a poner en-
cima «es demasiado pequeño para tapar 
ese otro». «El Socialista», m á s explícito, 
escribe sobre el cartel que es tá contem-
plando un ciudadano: "Cuba—Filipi-
nas—Semana trágica—Montjuich — Ba-
rranco del Lobo—Huelga del 17—An-
nual—Monte-Arruit—Nador: ¡diez mi l 
muertos!—Xauen: ¡ocho m i l ! — "¡Qué 
cara cuesta la carne de gal l ina!"—Al-
berche—Telefónica (¡!) — Deportacio-
nes ( ¡ ¡ ü ) — ¡Siete afios de censura! 
( ¡ ¡ ¡ ! ! ! ) , etc., etc., etc." Y el ciudadano 
exclama: "¿Enchuf i s t a s? Bueno. ¿Sus-
pensión de periódicos? Todo lo que que-
ráis. Pero ¡cuánto daríais por poder pre-
sentar un cartel como éste!" 
Tercer procedimiento: No hay derecho 
a calumniar. Lo que en los carteles se 
dice no tiene ninguna importancia. "Pe-
tróleo ruso. Bueno, ¿ y q u é ? " ("El Libe-
ral") ¡Pero si ese contrato es "uno de 
los asuntos que m á s beneficios han re-
portado a la economía nacional"! ("El 
Socialista".)—"Quema de iglesias y con-
ventos." ¡Pero si todo el mundo sabe que 
los sucesos fueron "provocados para pro-
ducir en el país católico una reacción 
contra la República"! ¡Si "fué un suce-
so de agente provocador"! ¡Si en el Go-
bierno había "dos ilustres confesionales 
del catolicismo, que no pueden ser sos-
pechosos de incendiarios"! ¡Si, además, 
fueron muy pocos los conventos que se 
quemaron! ("El Liberal".) "Ley de De-
fensa... ¡Vaya por Dios! ¿ E s que no se 
habló hasta ahora de esto? ¿ E s que no 
se justificó veinte veces su existencia?... 
¿ A quién se aplicó? A los sublevados 
del 10 de agosto." ("El Liberal".) Casas 
Viejas. ¿Qué fué Casas Viejas? Una 
"salvajada monárquica", según " E l So-
cialista"; obra de "un oficial de forma-
ción monárquica" , según " E l Liberal". Y 
así todo. Conclusiones de " E l SociaIista: 
"España entera so l ta rá la carcajada 
cuando caigan sobre la nación los miles 
de carteles y pasquines que las derechas 
monárquicas se proponen editar con el 
texto del cartel de referencia." "Mues-
tra más acabada de cretinismo es difícil 
hallarla." "Con esa propaganda de ba-
jísimo vuelo y de equívocos y afirmacio-
nes gratuitas, desprovista de toda gra-
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cía « interés . Acción Popular no con-
quis tará m á s que votos incondicionales." 
Bueno. Pero, por lo pronto, ellos andan 
enviando mandaderos para que arran-
quen los carteles. " A B C", naturalmen-
te, enfoca el asunto desde el punto de 
vista opuesto. 
«Aprobada la candidatura antimar-
xista de Madrid por los organismos au-
torizados — dice «Informaciones»—, el 
deber de todos los que no quieran ser-
vir a los socialistas y azañistas es vo-
tarla. La disciplina es indispensable pa-
ra el triunfo, es decir, para cerrar el 
paso a los hombres funestos que en po-
co más de dos años han arruinado, di-
vidido y deshonrado a España, y que 
si volvieran ahora lo har ían con mayo-
res ferocidad y crueldad que nunca.» 
«Ningún partido nacional—añade «La 
Nación»—puede pactar, l ícitamente, con 
el marxismo». 
Los pasquines de Acción Popular cons-
tituyen, al decir de «Luz», una propa-
ganda desacertada y baldía. «Estra te-
gias revolucionarias de trasnochada po-
litiquería» que, seguramente, rechaza-
rán los electores. 
SI «Heraldo» sigue publicando paro-
dias de los carteles mencionados. Y «La 
Tierra», también. Aunque se cree en el 
caso de advertirnos que «el pueblo re-
chaza por igual a los verdugos de Fe-
rrer y a los responsables de Casas Vie-
jas». 
Y que, por lo tanto, «la revolución 
española hab rá de barrer al socialaza-
ñismo y a las derechas monárquicas». 
No le interesan, pues, las discusiones 
entre «El Socialista» y E L DEBATE. 
No quiere hablar con «verdugos». A 
«El Liberal» le dedica el siguiente pe-
queño pá r ra fo : «El cartelito que ayer 
publicaron las derechas está dando mu-
cho juego. Hasta «El Liberal» ha to-
mado carta en el asunto. ¡Y hay que 
ver cómo pretende rechazar la acusa-
ción m á s terrible: ¡Casas Viejas! Dice 
que Rojas, «para defenderse, alegó que 
cumplió órdenes recibidas. ¡Como si ór-
denes de esa naturaleza fueran de obli-
gatorio cumplimiento!» Pero se dieron, 
¿ n o ? Y quienes eso ordenaron se pa-
sean por la calle, ¿verdad?> 
«C N T», para quien izquierda* y de-
rechas son Iguales, todos unos asesi-
nos, dice: «Los reaccionarios españolea 
aprovechan el nombre trágico. Casas 
Viejas, para hacer campaña electoral. 
Son así de cínicos y desvergonzados». 
Y «Mundo Obrero» se expresa de este 
modó: 
«¡Muy bien! ¡Muy bien! Los obreros 
madrileños destrozan la propaganda 
electoral de Acción Popular». «Adelan-
te, trabajadores: ¡Hay que continuar 
«la t a rea»! ¡Hay que inipedir, por to-
dos los medios, que los fascistas hagan 
propaganda demagógica a costa de la 
sangre de nuestros hermanoa de A r -
nedo, Cajtan Viejas, etc.! ¡Hay qu* im-
pedir que los fascistas hagan ningún 
género de «propaganda;»! 
«La Epoca», entre tanto, piensa en 
las futuras Cortes. Por incompetentes 
que sean, se rán mejor que las ya fa-
llecidas. Hagamos, sin embargo, todos 
cuanto esté de nuestra parte para que 
los nuevos dipifitados tengan «prepara- j 
otóa ^ p o a d e r a d ó a » . 
Ferrocarril de cintura y enlace con 
el de Burgos 
Proposición de los señores Cort y 
Madariaga al Ayuntamiento 
Los concejales señores Cort y Mada-
riaga han presentado al Ayuntamiento 
una interesante proposición relativa a 
las mejoras que más urgentemente re-
clama Madrid para ¡legar a ser la ca-
pital que, según su rango y categoría, 
le corresponde. Dice así textualmente: 
"Los concejales que suscriben han ex-
puesto reiteradamente a la Corporación 
municipa] la conveniencia de solicitar 
de los Poderes públicos determinadas 
disposiciones que permitieran, junto con 
las posibilidades emanadas de la legis-
lación vigente, el engrandecimiento a 
que Madrid tiene derecho como capital 
de todos los españoles. Desgraciádamen-
te tales peticiones haai sido olvidadas y 
como las circunstancias presentes pare-
cen propicias al recuerdo, para que 
aquellos que aspiran a representar en 
Cortes al vecindario madrileño sepan en 
un aspecto concreto cuáles son los inte-
reses que en primer término han de ser 
atendidos, no duda de acudir de nuevo 
a V. E. para que se digne acordar: 
Primero. Que Madrid necesita impe-
riosamente la construcción del ferroca-
r r i l de circunvalación y su enlace con el 
directo a Burgos. 
Segundo. Que en los terrenos servi-
dos por la circunvalación, conviene es-
tablecer una zona de depósitos comer-
ciales de industrias de transformación. 
Tercero. Que para el establecimien-
to de esta zona manufacturera y de co-
mercio ha de promulgarse una ley de 
excepción tributaria temporal, análoga 
a la de Reforma interior de poblaciones, 
en beneñcio de Madrid y de sus pobla-
dos limítrofes en primer término, y de 
la totalidad de la nación, en definitiva 
ya que ello permit i r ía establecer en el 
centro ferroviario más importante de la 
Península un depósito regulador de la 
carga en los trenes, con la consiguiente 
reducción en las tarifas de transporte. 
Cuarto. Que asimismo sería de de-
sear la concesión de una zona franca 
para la implantación de determinadas 
industrias que por este emplazamiento 
estratégico aba ra t a r í an gran número 
de mercancías . 
Quinto. Que para dar facilidades a 
todo el comercio de la meseta central se 
establezca de nuevo la Aduana en Ma-
drid." 
Los que han ¡do a Valencia 
La clausura del C. de Lucha contra el Cáncer 
Se celebrará mañana, a las once de la mañana. Por la no-
che, banquete de despedida de los congresistas. Anoche tue-
ron obsequiados con un concierto por la Ba/nda Municipal 
H O Y H A R A N E X C U R S I O N E S A E L E S C O R I A L Y T O L E D O 
A las diez de la mañana , bajo la pre-
sidencia del doctor Cardenal, y ante nu-
meroso público, el doctor Fichera di-
ser tó sobre «Quimioterapia del cáncer». 
Expuso su teor ía del envejecimiento de 
las glándulas de secreción interna, que 
origina, la desaparición de la substan-
cia econlítica y permite la producción 
del cáncer. Como terapéut ica cree que 
se debe emplear, cuando han fracasado 
los tratamientos quirúrgicos y radiote-
rápicos, la quimioterapia para excitar 
los órganos de secreción interna. 
La novedad del tema dió lugar a una 
animada discusión, en la que tomaron 
parte los doctores Braunstein, Karnicki , 
Cook, Boyland, Martín, . Neumann, Ur-
beano, Baroni, Pelczzar, Minervini, Ma-
rinnuzzi. Hoyos, Kalm, Maisin, Domagk, 
Reding, Chahowich, Vles y Poksgt-
zumpf. El profesor Fichera conteste a 
las objeciones hechas por estos docto-
res. 
S e s i ó n de la t a r d e 
L a vida municipal, que desde hace 
unos meses se halla realmente parali-
zada, ayer experimentó un verdadero 
colapso. E l número escaso de conceja-
les que, acostumbradamente asisten a 
las diversas Comisiorkes, se vió ayer re-
ducido de una manera considerable. No 
se reunió ninguna Comisión, de acuer-
do con lo que anticipadamente habían 
pedido algunos concejales. 
Motiva esta falta de asistencia, la 
llegada, de los restos de Blasco.Jbáñez 
a España. 
E l Ayuntamiento, en una de sus úl-
timas sesiones, tomó el acuerdo de ha-
llarse representado en los actos oficia-
les que han de celebrarse hoy en Va-
lencia. Se tomó tan sólo este acuerdo 
genérico, pero no se fijó concretamente 
quiénes habían de ser los concejales que 
llevasen la representación del Ayunta-
miento. Cuantos concejales, han consi-
E l doctor Wuintz desarrolló su con-
ferencia sobre: "Comparación de las do-
sis en la radioterapia fraccionada y en 
la única". T ra tó de las diferencias de 
la utilización de ambas técnicas, pre-
sentando las estadíst icas de cada una 
de ellas en relación con la destrucción 
del tejido tumoral. 
A continuación el profesor Schinz 
desarrolló su ponencia sobre fracciona-
miento y protección de los rayos X en 
el tratamiento del cáncer. En la discu-
sión de esta interesante ponencia to-
maron parte los doctores Anler, Gen-
dreau, Mayer, Gunset, Jovin, Rodríguez 
López, Ruidavets, Bolaffio, Mintze y 
Nemenow. 
Tras esta ponencia se discutió por los 
doctores Moraes y Arce la de Keissel 
sobre tratamiento eleetroquirúrgico del 
cáncer. Fué escuchada con gran aten-
ción por su in terés práct ico la ponencia 
del doctor Carulla sobre técnica para 
obtener la mejor selectroactividad de 
la radiación. Esta ponencia fué discuti-
da por los doctores Balumbo y Brumer. 
El profesor Molthusen desarrolló su po-
nencia sobre la Acción comparada de 
los rayos Roentgen y Gamma sobre la 
célula cancerosa. 
Intervinieron en la discusión los doc-
tores Schonbaner, Wallon, Petroff, Fer-
nández Alcalde, Orzadzi y Vicent. 
Fiesta de gala 
rector el maestro Villa. A continuación 
se sirvió una cena fría. La ñesta con-
tinuó hasta la madrugada. 
Dos conferencias 
A las dáez de la noche se celebró en 
el hotel Ritz una ñesta en honor de los 
congresistas. La Banda Municipal in-
terpretó var ías composiciones españolas. 
Fué muy aplaudido y felicitado su di-
derado oportuno marchar a la mencio-
nada capital por cuenta del Ayunta-
miento, han podido hacerlo libremente. 
Además del alcalde, ayer habían da-
do su nombre para ir a Valencia los 
socialistas señores Alvarez Herrero, 
Fernández Quer, Henche y Muiño; los 
federales señores Arauz y Talanquer; 
los señores Noguera y Coca, radical y 
de Acción Republicana, respectivamen-
te, y los señores Alberca, Flores Valle, 
Pelegrín, Rato, Regúlez y Rodríguez, 
de las minorías de oposición. 
También han ido el secretario gene-
ral, el particular del alcalde y el jefe 
del Negociado de personal. 
Según parece, este viaje le cos t a rá 
al Concejo muy cerca de tres mil duros. 
En la Clínica del Trabajo del Inst i-
tuto Nacional de Previsión pronunció 
ayer una conferencia sobre «El concep-
to internacional de la higiene del tra-
bajo», el profesor Carozzi, jefe de la 
Sección de Higiene de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo. 
Expuso la labor informativa y divul-
gadora de dicha Oficina, y estudió el 
problema del cáncer profesional, cau-
sado esencialmente por dos clases de 
productos: minerales radioactivos y al-
quitrán y aceites minerales. 
Analizó la extensión de los seguros 
y la inspección de la enfermedad pro-
fesional en todos los países. Finalmen-
te, insistió sobre la misión moderna de 
las clínicas del trabajo y cursos espe-
ciales sobre higiene industrial y seña-
ló la misión que en una futura indus-
tria, libre de crisis económica, habrá 
de desempeñar el médico encargado de 
una orientación biológica en la defen-
sa del obrero. 
Eü! ilustro disertante, que habló en 
italiano, fué muy aplaudido por nume-
rosos médicos especialistas. 
En la clínica del doctor Marafión, el 
doctor Lorand dió una conferencia so-
bre el régimen alimenticio preventivo 
del cáncer. Afirmó que los alimentos que 
irritan el aparato digestivo favorecen 
la formación del cáncer. Según los tra-
bajos de Carrei y Fischer, los productos 
de la autointoxicación intestinal desem-
peñan un gran papel en la etiología del 
cáncer. Los regímenes muy salados y la 
abundancia de grasas animales son al-
tamente irritantes. La mejor grasa es 
el aceite de olivas que, además, es la-
xante y un desinfectante del intestino. 
El ajo crudo es preventivo contra el 
cáncer, porque aumenta la secreción 
del jugo gástr ico; en China, pueblo en 
que se come ajos en abundancia, es 
muy raro el cáncer. Recomienda las cu-
ras periódicas de uvas y manzanas, el 
uso de aguas minerales laxantes, los 
lavados intestinales bajo el agua y un 
régimen frugal con poca carne, para 
que ^1 intestino no sufra irritación. 
Programas para hoy 
y mañana 
Hoy los congresistas, divididos en dos 
grupos, irán, unos a E l Escorial y otros 
a Toledo. 
Mañana lunes, a las nueve de la ma-
ñana, cont inuará la discusión de la po-
nencia iniciada por el doctor Vinceoit, 
sobre tumores del sistema nervioso. Son 
ponentes con dicho señor, los doctores 
Río Hortega y Grant. A las once se 
celebrará la sesión de clausura, y por 
la tarde, a las tres, habrá dos conferen-
cias, una a cargo del doctor Holfelder y 
otra con proyección de la película sobre 
"La lucha contra el cáncer en la Ar-
gentina", a cargo del doctor Roffo. Por 
la noche, a las diez en punto, se cele-
bra rá el banquete de despedida en el 
Palace Hotel. 
i i i n i H i i i i n i H i n i m ^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
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¡ Q u é s u a v e s d e j a 
l a s m a n o s e l J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a ! 
P r o n t o s e n o t a n 
l o s e f e c t o s d e s u 
p u r e z a y l a finura 
e s p e c i a l d e s u s 
a c e i t e s . Y t a m b i é n , 
l a p r e s e n c i a d e l 
p e r f u m e s i n g u l a r , 
e x q u i s i t o , q u e 
e n v u e l v e l a p i e h P A S T I L L A , 1 , 3 0 
ttomingo 29 de octubre de 1933 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X m . — N ú m . 
Final del campeonato de España de basket ball 
Se jugará hoy, al mediodía, entre ei Madrid y el Rayo. El 
Valencia ganó al Burjasot, por 8-2. Esta tarde, Athlétic Betis 
El Valencia gana al Burjasot 
V A L E N C I A , 28.—Se ha celebrado es-
ta tarde el partido de campeonato que 
le quedaba a los valencianos. Estos do-
minaron en todo momento y triunfaron 
oon relativa facilidad. No obstante, sus 
contrarios lograron marcar. E l resul-
tado fué el siguiente: 
V A L E N C I A F. C 8 tantos 
*C. D. R. Burjasot 2 — 
Clasificación 
Después de este partido, la clasifica-
ción de los equipos en el campeonato 
valenciano queda establecida como si-
gue:. 
G. E. P. F . O. P. 
1, Valencia 8 
2, Levante 7 
3, Gimnást ico .. 7 
4, Burjasot 8 
5, Burriana 8 
6 0 2 36 10 12 
4 3 0 20 8 11 
3 1 3 11 11 7 
2 1 5 15 26 5 
1 1 6 11 32 3 
Racing de France-Donostia 
PARIS, 28.—En el Parque de los Prín-
cipes se j uga rá mañana el interesante 
partido entre el Racing Club parisino y 
el Donostia, de San Sebastián. 
¿ S e retira Holanda? 
A M S T B R D A M 28.—Hoy se reuni rá la 
Nederlandsche Voetbabond, Federación 
nacional futbolística, para tratar sobre 
la participación de Holanda en el Cam-
peonato del Mundo, que se celebrará el 
año próximo en Roma. 
Durante la semana la impresión ha 
sido pesimista; no es que Holanda no 
quiera participar, sino que le interesa-
r ía estar calificado ya o que la elimina-
ción previa la hiciera con otros países 
de menor potencialidad futbolística, en 
vez de Bélgica e Irlanda. 
De todos modos, a ú l t ima hora ha me-
jorado la impresión. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos del Club de Campo 
Los campeonatos de "tennis" del Club 
de Campo han sido aplazados hasta el 
próximo lunes, día 6 de noviembre. Las 
inscripciones se admiten en la Secreta-
ría hasta las cinco de la tarde del día 5. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Premio del Simplón 
M I L A N , 28.—Mañana se d i spu ta rá la 
gran prueba clásica. Premio del Sim-
plón, dotado oon 100.000 liras, sobre 
2.400 metros, para tres años en adelante. 
Tomarán la salida los nueve caballos 
inscritos, que son los siguientes: 
"Agrifoglio" (Lamberti) , "Saras Sou-
d " (Caprioli), "Fenolo" (Watkins), 
"Pampino (X. X . ) , "Varsoviana" (Gu-
bellini), "Marta" (Passardni), "Ussi" 
(Pacifici), "Sciarra" (Missini), y "Ghls-
landa" (Rezza). 
Ha muerto el conde de Pour ta lés 
Ha muerto en Pa r í s el conde Paul de 
Pourta lés , que desempeñaba el cargo de 
presidente de la Sociedad de Fomento 
de la Cría Caballar de Francia. 
Asociado con otro gran turista, M . 
Maurice Caillant, mis colorea fueron lle-
vados al triunfo por famosos caballos, 
no sólo en el hipódromo, sino en Im ye-
como son "Perth"s "Oheri", 
I " , "Roxelave", "Querido", 
rrespondiente autorización del Club re-
presentado-
Tendrá lugar en el domicilio de la So-
ciedad Gimnástica Española, Barbieri, 
20, a las ocho de la noche de m a ñ a n a , 
lunes, día 30. 
PROGRAMA D E L D I A 
Basket ball ' 
Partidos amistosos. A las diez y a las 
once ,en el campo de la Federación (ca-
lle de Goya). 
Madrid F. C. contra Rayo B. O. A las 
doce, en el campo federativo (calle de 
Goya). Final del campeonato de tes-
paña. 
Ciclismo 
Prueba de la U . V. E. La salida se 
dará a las diez de la m a ñ a n a en el 
puente de San Fernando. 
Asamblea nacional de la Unión Velo-
cipédica Española. A las diez, en la 
Casa de Levante. 
Excursionismo 
A Alameda del Valle. De " B l Sport 
de Pesca y Caza". 
Football 
• Club Deportivo (ex Nacional) con-
tra « VaUadolid D. A las once. 
• Athlét ic Club contra Betis Balom-
pié. A las tres. 
Hockey 
• Residencia contra A . D. Ferrovia-
ria. A las once. 
• Athlétic d u b contra A u r r e r á H . C. 
A las once y media. 
Fundación Del Amo contra Club de 
Campo (B) . A las tres y inedia en el 
campo de la Residencia. 
• Alemanes contra Club de Campo 
( A ) . A las tres y media. 
Lucha, grecorromana 
Asamblea extraordinaria de «ocieda-
>s federadas. A las ocho de la noche 
de mañana lunes. 
Pedestrismo 
Prueba de la Federación Castellana 
de Atletismo. A las diez y media, en 
Ohamartín. 
Pelota Vasca 
Se jugarán los siguientes partidos del 
campeonato del Hogar Vasco. 
Tercera categoría .—Becerr i l - Iravedra 
contra Iturbe-Gallástegui. A las ocho y 
media. 
Tercera categoría.—Lascolt i-Mz. I r u -
jo contra I turbe-Gallástegui . A las nue-
ve y media. 
Segunda categor ía .—Garay-Letamen-
día contra Mendizábal Hermanos. A las 
dos y media. 
Primera categoría.—Godzueta Herma-
nos contra Gargollo-Castillo. A las tres 
y media. 
A mano categor ía única.—Alonso-Ra-
mos contra Echeverr ía-Huer tas . A las 
cuatro y media. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jal A la i , 
Pugilato 
E n el Careo de Price. A las diez y 
media del lunes. 
• i i i i i H i n i i n i n i n i B i i n i n i i n 
La Copa Deutsoh de la Meurtbe 
La Copa Deutsdh de la Meurthe de 
1934 se d i spu ta rá el día 27 d« mayo. 
Es una prueba reservada para los 
aparatos en que la cilindrada total del 
grupo o grupos de motores propulsores, 
montados en di oh os aparatos, no pesa de 
odho litros. Esta dotada de 100.000 fran-
cos, Gana la prueba el aviador que en 
el recorrido de 2.000 ki lómetros realice 
la mayor velocidad. 
Las Inscripciones para esta interesan-
te prueba se ce r r a r á pasado m a ñ a n a 
C i c l i s m o 
Españole® en la Vuelta a Francia 
S A N SiBBASITAN, 28.—En el Club 
Fortuna »e firmó anoche el contrato pa-
ra la part icipación de Luciano Montero 
en la Vuelta a Francia de 1934. E l dele-
gado de "L 'Auto" , de Par ía , señor Ger-
vaia, envió a Trueba el contrato corres-
pondiente. Se formará un equipo hispa-
no-suizo, en eü que se incluirían cuatro 
corredores españoles. 
Campeonatos del mundo 
Como es sabido, las Jomadas corres-
pondientes aJ próximo Campeonato del 
mundo, deben tener efecto en Alema-
nia. 
Ha sido Leipzig la ciudad designa-
da al efecto, y se ve rá en las fechas 
del 10 al 20 de agosto, ambas inclusive. 
Igualmente en 1935 se celebrarán en 
Bruselas los campeonatos ciclista^ del 
mundo y los belgas se disponen a dar-
les la máx ima solemnidad. 
Coincidiendo con tales manifestacio-
nes se celebrará asimismo una Exposición 
universal, y, por añadidura, se t rata da 
volver a organizar la carrera Tur ín-
Bruselas, durante la primera quincena 
de dicho año, abierta a una selección 
de un centenar de corredores de todas 
las nacionalidades. 
Es tán ya en estudio cinco o seis i t i -
nerarios y existe el deseo que una dé 
sus etapas termine en Par ís . 
g i 
Dempsey al Jiapón 
Parece ya un hecho que el famoso ex 
campeón mundial Jaek Dempsey se tras-
l ada rá al Japón para actuar de organi-
zador de las reuniones pugilíst icas más 
importantes. 
Leithan vence a Lorenzo 
N U E V A YORK, 28.-—El boxeador ca-
nadiense Bobby Leithan, de la catego-
r ía "gallo" venció anoche, por puntos, 
al cubano Pedro Lorenzo en un "mattch", 
concertado a diez asaltos.—Associated 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Convocatoria de la F. O. 
La Federación Castellana de Lucha 
convoca a los delegados de las Socieda-
des federadas a una Asamblea extraor-
dinaria, para t ra tar de la aprobación 
de los Reglamentos por los que se ha 
de regir el campeonato de' Castilla y 
la fecha de su celebración. 
A esta reunión podrán asistir, igual-
mente, delegados de las Sociedades que 
deseen tomar parte en el campeonato, 
y que hasta la" fecha no tengan for-
malizado su ingreso en la Federación 
Regional. Deberán i r provistos d« la eo-^ 
P E R F U M E R I A CHINA 
P l a i » dái Angel, 17. Colonlaa, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
N I Ñ O S , N I Ñ A S Y J O V E N E S 
retrasados mentales, psicopáticos o difíciles. 
Tratamiento oientífleamente individualizado y acentuadamente familiar en 
Instituto Psiquiátrico Pedagógico. Parque espléndido. Consulta, de S a 5. 
Carretera Hlpódromo-Chamartín, 58. Teléfono 80090. 
nniniii 
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¿Cuándo y con q u i é n ? - L a impacien-
cia justificada ante el retraso que ex-
perimentan todas las negociaciones ini-
ciadas para que Alekhine ponga nueva-
mente en juego el t í tulo supremo de 
campeón mundial de ajedrez obliga a 
acoger cualquier r u m o r referente ai 
asunto. . . „ 
¿Con Capablanca? Eete "match re-
vancha colmaría las ansias generales. 
;Con Bogoljuboff otra vez? ¿Con 
Nimzowitch, • Spielmann, Tartakower. 
Kashdan, Flohr o Euwe? .. 
Nos placer ía conocer el criterio ae 
la F . I . D. E. JJ . 
No sé que Alekhine se haya dignado 
contestar a la violenta acusación de 
Spielmann, y aunque enemigo de poie-
PROBLEMA N U M . 17 
A . F . Argüeiles . primer premio en el 
primer Concurso Temático de " ü Pro-
blema". 
Mate en dos 
lespues siempre sera usté 
nuestra mejor prooogandista. 
En todas nuestras secciones 
encontrará usted oportuni-
dades como estas « M B E M B I 
M A T E O ' F Ú E N C A R R A l 72 
Abrigo en géneros iano 
S r . 1 6 . 9 0 
Abrigo estambres nover 
dad forro* 
finos. 
P e s e t a s 
micas, que suelen producir m á s cizaña 
que fruto limpio, creo que ta l acusación 
no debió quedar sin oportuna réplica. 
E l prestigio secular del título así lo 
exige. 
Partida número 64. Blancas, Spiel-
mann; negras, L a n d a u . Defensa de 
Alekhine. 
1. P4R, C3AR; 2. C3AD, P4D; 3. P5R, 
CR2D; 4. P6R, P X P ; 5. P4D, C3AR; 
6. C3A, P4A; 7. P X P , C3A; 8. A5CD 
(dominando la casilla 5R), A2D; 9. 
O—O, D2A; 10 T1R, P3TR; 11 A X C , 
P X A ; 12. C5R, P4C: 13. D3D, TR1C; 
14. P4CD, A2C?; 15. D6C-K 16. 
D7A, A I R ; 17. D X P (6R = e6), T1AR; 
18. P5C, C5R? fde coraje contra el ca-
ballo b l a n c o avanzado); 19. T X C ! , 
P X T ; 20. A4A!, A X C (si toman el ai-
f i l , 21. T1D4-; ademán la dama negra 
no tiene casilla donde salvarse); 21. 
A X A , D2D; 22. T1D, P X P ; 23. T X D - f , 
A X T ; 24. D X P T , T1CR; 25. P6A, A I R ; 
26. C X P , abandonan. 
Partida número 65. Creo que se Ju-
gó antes que la anterior. También Spiel-
mann llevaba las blancas y también 
Landau le opuso la defensa de Alekhi-
ne. Pero juego y resultado fueron bien 
distintos. 
1. P4R, G 3 A R ; 2. P5R, C4D; 3. 
P4AD, CSC; 4. P3CD, PSD; 5. A2C, 
P X P ; 6. A X P , C3A; 7. A2C. P4R; 8. 
C3AD, A4AR; 9. PSD, D2D; 10. D2D, 
O—O—O; 11. O—O—O, A2R; 12. C3A, 
D3R; 13, D3R, T2D; 14. A2R, TR1D 
(con ventaja de desarrollo y de posi-
c ión) ; 15. C4R, P3A; 16. P3TR, P4C; 
17. P4CR, A3C; 18. P4TR, P3TR; 19. 
P X P , P X P ; 20. T6T, D1C; 21. P3T?, 
A X C ; 22. D X A , D I A ! ; 23. D6C, A X P : 
24. D X P A , D5C; 25. T2D, P5R; 26. 
C1R, C5D; 27. A X A , C X P - f ; 28. R3C, 
C5T-f-: 29. R2T, C8A-f ! ; 30. A X C , 
C6A + ; 31. D X C , D X D ; 32. R1C, T3D; 
33. T1T, T3TD; 34. T2C, P X P ; 35. 
C X P , T X C ; 36. A X P , T6TR; 37. T1D, 
T3D; 38. T1AD, D4R; 39. A3R, D5R-|-; 
40. T (1A) 2A, T 8 T - f ; 41. R2T, T S T + ; 
42. R3C, T (8T) 8T; 43. A5A, P3C; 44. 
A8A, P4A; 45. Abandonan. 
Jugadas en Rotterdam, en reciente 
"match". 
Tres gracias (?).—En aperturas po-
co conocidas de los principiantes expe-
rimentan o sufren és tos a veces unos 
revolcones, y aun cogidas graves, que 
les hacen muy poca gracia, porque se 
dan cuenta tarde de haber caído en una 
trampa o celada. 
Los tres modelos siguientes son toda-
vía de aplicación algo frecuente: 
1) En la defensa Caro-Kann.—Par-
tida número 65. 
1. P4R, P3AD; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
P X P ; 4. C X P , C3A; 5. D3D?, P4R?.; 
6. P X P , D4T4-; 7. A2D, D X P R ; 8. 
O—O—O, C X C ? ? ; 9 / D 8 D + (y ahí 
está. la gracia), R X D ; 10. A 5 C + , R2A; 
11. A 8 D - I - + . 
Si 10..., R1R; 11. T8D-I-4-. 
Hace veint i t rés años, que Ret í en 
Vicna dejó así boquiabierto a Tarta-
kower. 
2) En la apertura de peón de dama. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A 4 A , P4A; 5. CSC?, P X P D ! ; 
6. C7A-I-?, D X C ; 7. A X D , ASC-f-; 8. 
D2D, A X D 4 - ; 9. R X A , P X P , y ga-
nan. 
3) En la misma apertura. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. P3R, CD2D; 6. 
C3A, O—O; 7. D2A, P3A; 8. P3CD? 
D4T; 9. A3D, A5C; 10. T1AD, C5R; 11. 
A X C , P X A , y ganan una pieza, porque 
el caballo blanco tiene cortada la re-
tirada. 
Barcelona.—Los innumerables y entu-
siastas aficionados se frotan las manos 
de gusto. Los socios del Club Iberia pro-
ponen celebrar un homenaje en obse-
quio del exquisito compositor de pro-
blemas señor Argüeiles, y toda la afi-
ción responde y se verifica una fiesta 
con derroche de entusiasmo y cordia-
lidad. 
E l Club Ruy López-Tlvoll, el de R i -
bera y Cherta, comienza ahora su cam-
peonato. 
E l Club Barcelona es tá a l rojo. Es 
un caso típico de actividad, organiza-
ción y entusiasmo. 
Sólo el enunciado del programa de 
fiestas (que se es tá fijando y puliendo) 
con motivo del X I I aniversario de su 
fundación ocuparía mucho espacio. 
Ha organizado un concurso interna-
cional de problemas (del que der ivará 
otro de solucionistas) en dos jugadas. 
He aquí las bases de la convocatoria: 
1. —Los problemas tendrán que ser 
originales, inéditos, directos, sin condi-
ciones y de tema libre. 
2. —Los problemas se rán radiados con 
el nombre del autor por la primera emi-
sora de Cataluña B. A. J. 1, sucesiva-
mente cada domingo, de 22,45 a 23 ho-
ras y publicados en la revista "Ela Es-
cacs a Catalunya". 
3.-—Son juecea de este Concurso los 
ilustres problemistas catalanes sefioye. 
V. Marín y doctor R. Puig y Puig. 
4. —Se concederán dos premios en ta» 
tálico, de 40 y 20 pesetas, y las mencj0. 
nes y recomendaciones que los juecw 
crean necesarias. 
5. —Los envíos pueden hacerae a no^. 
bre de Ricardo Guinart, calle F. Lay[ 
ret, 194. 6.o 3.a. con diagrama sin lem&' 
Del "match" revancha con Valencia 
ya dimos cuenta. Se celebrará el 25 cUi 
próximo noviembre. 
E l 26, la sección femenina un té "dan. 
gant", en Casa Llibre y por la noche 
en el Salón Dorée del Hotel Orlente, ¿j 
insigne don Valentín Marín recibirá el 
homenaje y la medalla de oro del ciu^ 
Barcelona. 
E l día 3 de diciembre "match" tele-
gráfico con Sevilla en una sola sesión* 
modalidad nueva. 
Excursiones a Palma de Mallorca y 
varias ciudades catalanas. 
Y torneo de campeonato del CiiOj 
con part icipación de un maestro ex-
tranjero y alguno nacional. 
'Todo esto y m á s se podrá hacer en 
Madrid cuando la organización necesa-
ria toque a su f in y experimentemos 
igual plétora de entusiasmo. Porque el 
elemento primordial, que son jugado-
res, muchos jugadores buenos, afortu-
nadamente los tenemos. 
Valencia.—En la primera ronda del 
campeonato vencieron Tramoyeres, Es-
pinosa (J. M . ) , Vi l lar y Báguena, per-
diendo Reig, Pelluch, Lovet y Sanchü, 
Soluciones.—Al estudio número 9, de 
Harold Lommer. 
1. P T X D = A ! , T X C ; 2. P8A=Ai 
T ( 3 C ) X A ; 3. P5R, T4C; 4. PSDrxAt, 
T X A ; 5. P X T = A ! y ganan. 
¡ Cuatro promociones consecutivas en 
alfiles! Si se pide dama, hay tablas poi 
empate o ahogo. 
A l problema número 16, de J. Har-
tong. 
Clave: C (1A) 3D. 
Solucionistas.—Al estudio, R. More-
no, Ruiz Egurrola y A. Quintana. AV 
problema, los mismos y L. Amado (con: 
otra retrasada), F. Lozano (con dos 
r e t r a s a d a s ) , G. Busquets (Ídem), 
F. Mart ínez Marqués, L . Marco, V . ^ . 
rías, B. Chinchilla, Albea Bravo, Orlón, 
J. Heredia, Zaide, doctor Casares , 
F. Cantero (con una retrasada) y 
A. Fe rnández Rodríguez. 
E l problema número 11 no tiene do-
ble solución. Si 1. D1D, T X C . 
En la crónica del día 7 (8 en Madrid) 
puede ver la consulta. 
PROBLEMA N U M . 18 
Primer premio.—V. Marín. 
IIHIIIinillHIIIIHIIMIIIIIHlillBN 
T A 
Solicito pesetas 25.000 desarrollo 
maquinaria, ofreciendo plenas garantí* 
Dirigirse Apartado 289. MADBH'- , 
•iiiiniiiiinniimiiHHiimiiiiHiiiim^^ 
Mate en tres (10 X H ) 
Dr . JAOQUES 
iiniiiiniiiiiRiiiniiniininiiiini 
H o t e l B i l b a í n o . M a d r i d 
Marqués de Valdelgleslas, 1, esquina * 
Gran Vía, hospedaje desde 13 peseta!. 
Pensión completa, 
l lUini l imil l IHIl l lHIIIIHIII ini lOIIIIIIHIIIIHHIIIHIIMilBM 
L I B R O S DE O C A S I O N 
Antiguos y modernos. La casa mejM" 
surtida. La que mejor los paga, LIBRE* 
RIA UNIVERSAL. García Rico y <V. 
Desengaño, 29. T.0 16821. Catálogo gr&tli. 
i n i i i n i i i i H i i n i i i n 
L I M O L E U M 
5,50 ptas. m.'. Alfombras, tapices, estert* 
gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , i< 
T e l é f o n o 3 287 0. 
a n i i m i i i i n n i i B i i i i i m n 
C A R M E N D A V I L A 
SOMBREROS 
V B L A Z Q U E Z , 1 7 
presenta su colección de otoño e ínvieí*»* 
BiuiHiimiiiniiimiiiiimiiiniiHiiniin 
L I N O L E U M 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 
Teléfono 13324. 
Si quiere mucho 
fiBiimniiBiiiiiRiiHim 
GARCIA MUSTIELE! 
o r n a m e n t o : 
D E I G L E S I A 
.Vlayor, 21. Telefono 
•IIIIMIIIIIBII 
Cepillos, Hules, Llnóleuna 
Artículos de limpieza y menaje. , 
GRASES. Clavel, 8 (esquina). Tel. 
iiiiiniiiniiiiiwiimiiiin^ 
no deje de hospedarse en el HOTEL D 
MADRID. Buena acogida. Cocina esp 
ñola. Pensión, 10 pesetas. Calle Boq» 
ría, 29. TeL 17883. 
O P T I C A Y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E ^ 
g, PEINCIPE. % 
MADRID.—Aflo X X m . — N ú m . f .464 E L D E B A T E 
(7)1 Tkmüngo 29 do octubre de 1988 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C ó m o se ha suscrito 
el emprés t i to 
Detalles de las Sucursales del Ban-
co de España 
Damos a continuación el detalle de la 
suscripción de Obligaciones del Tesoro, 
por Sucursales, y comparadas las cifras 
con las que se registraron en la emisión 
del mes 'le abril último. 
La comparación es muy factible, pues-
to que entonces se emitieron 300 millones 
y ahora se han lanzado al ¡lúblico 280. 
Salta a la vista la primera diferencia 
entre las dos emisiones: en abril la can-
tidad suscrita en Madrid fué bastante su-
perior a la registrada en este mes de oc-
tubre. 
Hay también otra diferencia notable: la 
que corresponde a Barcelona, que esta 
vez ha suscrito 27 millones menos que la 
vez pasada; en cambio, BMbao llega a la 
misma cantidad, ligeramente superior, que 
suscribió en abril la Sucursal de Barce-
lona. Con «sto el primer lugar entre las 
Sucursales y el segundo en la clasifica-
ción general lo ocupa Bilbao. 
La Sucursal que esta vez ha suscrito 
menos es la de Ca;bra. que figura con sólo 
cinco mil pesetas. 
He aquí el detalle comparado: 
Cotizaciones de ayer 
CAMBIOS DE MONEDAS 
Día 27 Día 28 
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Francos 46,95 46,95 
Suizos 232,62 232,62 
Belfas 167,37 167,37 
Liras 63,40 63,40 
Libras 37,85 38,20 
Dólares 8,04 8,11 
Marcos 2,86 2,86 
Escudos portugueses 36,40 36,40 
Pesos argentinos 3,07 3,04 
Florines 4,84 4,84 
Coronas noruegas 1,90 1,92 
— checas 35,80 35,80 
— danesas 1,70 1,71 
— suecas 1,96 1,97 
COTIZACIONES DE LONDRES 





NUEVA ORIENTACION DE LA I N -
DUSTRIA T E X T I L 
El día 24 del próximo mes de noviem-
bae termina el plazo de vigencia del Con-
venio comercial con Turquía, prorroga-
ble de año en año. 
Entre los elementos comerciales en es-
tos momentos como una oportunidad de 
revisión, no sólo conveniente, sino nece-
saria, pues se estima que en ella podría 
reportarse alguna mayor ventaja para 
nuestra balanza comercial. Efectivamen-
te, se asegura que ha sido ya denuncia-
do el Convenio. 
Nuestra exportación a Turquía ha au-
mentado en estos últimos tiempos, y, se-
gún nos dicen elementos que conocen es 
tos intereses, parece que en la actualidad 
•se está cerrando un movimiento exporta-
dor hacia este país, a consecuencia de las 
trabas monetarias con que tropieza nues-
tro comercio exportador en otras partes, 
antes mercados de nuestros productos. 
De todos modos, el aumento que nues-
tra exportación a Turquía ha experimen-
tado no es juzgado como suficiente en 
nuestros medios comerciales; y por esto, 
y para aprovechar la corriente de que 
|ahora se habla, parece que han hecho 
algunas sugerencias a nuestros organis-
mos rectores, con motivo de la proximi-
dad de la fecha del 24 de noviembre, 
que han culminado en la denuncia del 
Convenio. 
L a i ndus t r i a t e x t i l 
Pesetas 37,62 38,09 
Francos í 80,58 81,37 
Dólares i 4,72 4.71 
Belgas 22,50 22.79 
Francos suizos 16,27 16,42 
Liras 59,77 60,25 
Marcos 13,25 13,32 
Coronas suecas 19,39 19,39 
— danesas 22,39 22,39 
— noruegas 19,90 19,90 
Chelines austríacos 18,75 29 
Coronas checas 106,75 107,25 
Marcos finlandeses 226,75 226,75 
Escudos portugueses 104,37 105,25 
Lei 535,50 537,50 
Pesos argentinos 44,25 44 
— uruguayos 37 
BOLSA DE PARIS 




BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 28) 
Chade serie A-B-C 757 
Serie D 150 
Serie E 141 
Bonos nuevos 36 1/2 
Acciones Sevillanas 160 
Cédulas Argentinas 41 
Donau Save Adria 30 
Italo-Argentina 115 
Elektrobank 651 
Motor Columbus 278 
I . G. Chemie 530 
Brown Bovery 140 





BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
tion ord, 16 1/4; Brazilian Traction, 13 
1/4; Hidro Eléctricas securities ord, 7 
1/8; Mexican Ligth and power ord, 7; 
ídem id. id. pref, 10; Sidro ord, 3 7/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 17 7/8; Electri-
cal Musical Industries, 15 1/8; Sofina 
1 13/34. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 
5 %, 100 1/8; Consolidado inglés 2 % % 
73 13/16; Argentina 4 % Rescisión, 90; 
5 % % Barcelona Traction, 47; Cédula 
Resumen semanal de la Bolsa de 
El ba lance de la s e m a n a es desfavorable . H a y baja genera l en 
todos los sectores, y el negocio es reducido. Las Deudas del Es-
t a d o c i e r r an la s e m a n a m u y ofrecidas . El ambien te ha estado 
m u y ca rgado por los rumores p o l í t i c o s y los conf l ic tos sociales 
Azucareras y Explosivos, los más firmes del sector industrial 
El balance de la semana, que hace 
quince días fué tan unánimemente es-
peranzador, en és ta es casi también con 
unanimidad en todos los corros desfa-
vorable. Semana movida, irregular, de-
cíamos hace ocho días. Esta última, se-
mana en declive, en franca depresión. 
El proceso, por lo tanto, en la Bolsa 
se ha visto con toda claridad, a partir 
de aquellos días en que la palabra eu-
foria se puso de moda. Cuatro días de 
alza, seguidos de otras jornadas extra-
oficiales, en que la alegría llevó los cam-
bios a altura todavía superior; cinco 
sesiones de indecisión, incoloras, con 
movimisntos de vaivén y oscilaciones de 
longitud irregular; y, en fin, una sema-
na de baja en todos los sectores, si bien 
unos conservan toda su depresión y 
otros ven aminoradas sus pérdidas a 
úl t ima hora. 
Esta es la descripción a grandes ras-
gos de la trayectoria seguida por el 
mercado en estos últimos veinte días, 
a part ir de la disolución de las Cortes, 
fecha que sirve de divisoria en las co-
rrientes del dinero en estos últimos 
tiempos. 
El t é r m i n o 
Pero si es fácil, a la vista los datos 
de estas úl t imas septenas y después cíe 
haber vivido minuto t r á s minuto todos 
los momentos del desarrollo, describir 
la trayectoria del mercado seguida en 
estas úl t imas semanas, no lo es tan ha-
cedero pronosticar el término. Y, sin 
embargo, a ello tiende en estos momen-
tos la Bolsa, considerada como comu-
nidad de especuladores. Tal vez todas 
las vacilaciones, seguramente todas las 
irregularidades que se advierten en les 
cursos, obedecen a la misma causa: a 
la incertidumbre de los acontecimien-
tos que han de registrarse en el plazo 
de estos próximos veinte días. 
No ya sólo el resultado electoral, si-
no el transcurso de la campaña electo-
ral ha de influir extraordinariamente 
en la marcha del mercado. Estamos en 
un momento en que el factor político 
ha de ser la base, con mucho más fun-
damento que hasta ahora, de toda, ten-
dencia en los mercados bursátiles, y 
en ellos se reflejará, sin duda, todo de-
talle de avance y retroceso de las fuer-
Argentina 6 %, 29; Mexican Tramway ¡ a n t i m a r x i s t a s , 
ord, 7 1/2; Whitehall Electric Invest- i No se ha de descuidar, no obstante, 
ments, 10 3/8; Lautaro Nitrate 7 % pref, i tampoco el ambiente internacional: la 
7-; Midland Bank, 84 1/8; Armstrong 
Whitworth ord, 6 1/2; ídem id. 4 % de-
bent, 94 1/2; City of Lond. Electr. Light 
ord, 34 3/8; ídem id. id. 6 % pref, 30 1/4; 
Imperial Chemical ord, 30 1/4; ídem id 
deferent, 8 3/4; ídem id. 7 % pref, 30; 
East Rand Consolidated, 15 5/8; ídem 
ídem Prop Mines, 37; Union Corporation, 
5 3/16; Consolidated Main Reef, 4. 5/16-
Crown Mines, 9 5/16. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 28.—Los negocios en el mer-
cado de acciones estuvieron bajos, si bien 
los precios no declinaron gran-cosa. N i 
las noticias de haber cerrado ñrme la 
Bolsa de Wall Street, ni tampoco los 
favorables informes de la industria fue-
ron bastante para reanimar el mercado. 
Los valores de interés fijo estuvieron po-
co pedidos, si bien los precios se man-
tuvieron firmes. 
Durante toda la semana la caracterís-
tica principal ha sido eso, los pocos ne-
gocios. Se atribuye en parte al anuncio 
del_ presidente Roosevelt de una nueva 
política del oro y a. la crisis del Gobier-
no Daladier. Durante toda la semana los 
valores de interés fijo experimentaron 
considerable aumento de precio, especial-
mente a causa de la nueva política bur-
sátil del Reichsbank. 
El comercio bispanojaponés 
TOKIO, 28.—El comercio del Japón 
con _ España, según las estadísticas del 
Gobierno, señala un incremento grande 
desde hace dos años, resultando de ello 
un balance comercial muy favorable pa-
ra España. 
_ La importación de los artículos espa-
ñoles durante el primer semestre del año 
corriente, asciende a 2.750.000 yens, es 
decir, igual a ocho veces superior a la 
cifra registrada hace dos años. 
Por lo que se refiere a la exportación 
de artículos japoneses a España, en el 
mismo período, alcanza la cifra de 
830.000 yens, de lo cual se deduce que el 
Japón sólo vende a España una tercera 
parte de lo que compra. 
repercusión de la situación política en 
el pensamieto vuela hacia la fecha del 
19 de noviembre y se dice: Con esto, y 
con que las elecciones "salgan bien", 
todo completo. 
Huelga aclarar que el éxito electo-
ral se refiere, en conjunto, al triunfo de 
las derechas, a la derrota antimar-
xista. 
De aquí pudiéramos deducir otro de 
los elementos que pudiera haber con-
tribuido a intensificar la irregularidad 
en la Bolsa: la falta de noticias sobre 
la candidatura de derechas. La lentitud 
con que se llevaron las negociaciones 
para la colaboración de la misma dio 
en el mercado una sensación de difi-
cultades que produjeron algún des-
aliento. 
Retroceso e inao t iv idad 
Consecuencia de todas estas circuns-
tancias ha sido el retroceso general que 
han experimentado las cotizaciones en 
todos los sectores. 
No ha sido posible encontrar causa.? 
técnicas a este movimiento de baja. 
Este ha sido referido exclusivamente 
a los factores antes indicados. Pudie-
ra hablarse de cansancio en la carre-
ra alcista de la quincena anterior, pe-
ro este argumento ya se gastó, y, por 
procedimientos eliminatorios, q u e d a n 
los elementos antes dichos. 
Cierra la semana con baja general, 
si bien.no muy intensa en los corros do 
Fondos públicos, y contenida algo en 
los valores industriales a úl t ima hora. 
En cuanto al negocio, la caracter ís-
tica ha sido de escasez. Los corros han 
presentado gran desanimación, con la 
única salvedad de Ferrocarriles y Ex-
plosivos; pero aun en éstos algunos días 
la sensación era m á s bien externa que 
efectiva de afluencia de gente. E l pú-
blico sigue acudiendo al cebo, en espe-
ra de que algún día se produzca el es-
tirón ansiado. 
Las Deudas y el E m p r é s t i t o 
Los Jurados Mixtos 
en los ferrocarriles 
CONTINUA LA BAJA EN L A S RE-
CAUDACIONES 
Entre los centros ferroviarios se ha 
removido estos días la cuestión de los 
Jurados mixtos de ferrocarriles, conside-
rados como un caso de parasitismo, 
A este respecto los elementos ferrovia-
rios han elevado una instancia a los Po-
deres públicos, en la que se protesta 
—entre otras ilegalidades—de que las 
Compañías tengan que satisfacer gastos 
que no les incumben. 
Esta clase de gastos, para el Norte y 
para M. Z. A., suman en conjunto al 
cabo del año unas 800.000 pesetas. Y, se-
gún parece, redundan todas ella? en be-
neficio de asociados al Sindicato Nacio-
nal, que son los que integran, conforme 
nos dicen los elemento? ferroviarios, es-
tos Jurados mixtos. 
Aparte esta carga económica, los Ju-
rados mixtos son para las Compañías fe-
rroviarias una incesante germinación de 
asuntos y un semillero de discordia, por-
que la disciplina está siempre en litigio. 
Según nuestras noticias, las Compañías 
ferroviarias están dispuestas a no satis-
facer desde primero de año estas car-
gas, si no son atendidas en su preten-
sión. 
R e c a u d a c i ó n del Nor te 
La recaudación de la Compañía del 
Norte, en las fechas indicadas a conti-
nuación és la siguiente: 
P e s e t a s 
Del 21 al 30 septiembre 
1933 9.815.634,96 
Del 21 al 30 septiembre 
1932 10.491.139,74 
Diferencia en menos .... 675.504,78 
Del 1 enero al 30 septiem-
bre 1933 250.024.597,80 
Del 1 enero al 30 septiem-
bre 1932 261.847.489,56 
Diferencia en menos ... 11.822.891,56 
R e c a u d a c i ó n de M . Z . A. 
La recaudación de M. Z. A., en la pri-
mera decena del mes de octubre, compa-
rada con la de la misma fecha del año 
anterior, es la siguiente: 
P e s e t a s 
Del 1 al 10 octubre 1933... 
ídem ídem 1932... 
7.719.779,97 
8.262.312,00 
Diferencia en menos 542.532,03 De intenso hemos aplazado el comen-
tario sobre el emprést i to hasta hablar! 
concretamente de las Deudas del Esta-P*! * enero al 10 octubre 219870()4168 
do. El signo para los Fondos públicos eneVo'a^ 10"'octubre ' ' ' 
al cierre de la semana es francamente 
desfavorable desde todos los puntos de 
vista. E l primer día, el lunes, aun care-
ciendo el mercado de noticias determi-
nadas sobre las' caracter ís t icas de la 
emisión, és ta produjo impresión satis-
lo.s mercados internacionales, las irre- factoría en los corros, y ello dió pie pa-
gularidades, el nerviosismo observado ra creer que en los días sucesivos se in-
en el mercado del cambio internacional 
pueden influir, con arreglo a las nor-
mas tradicionales en nuestra plaza, en 
la marcha de la Bolsa. 
Ambien te ca rgado 
j 
Días atrás nos referíamos a los que-
orantos que para la industria textil sig-
nificaba el. bloqueo de divisas en Argen-
tina. 
A este respecto, se aseguraba esta úl-
^ima semana en algún centro financiero 
que el total de los saldos bloqueados en 
^rgentina, correspondientes a la indus-
ria textil es de unos cuarenta millones 
ae pesetas. 
La cifra ha sido considerada como al-
eo exagerada, pues las cantidades que 
en principio se daban como bloqueadas 
en el Pais del Plata, al ponerlas en con-
trastes con estadísticas y estudios reali-
zaos con detenimiento, han quedado 
mny reducidas. 
Se dice ahora que la industria textil. 
' n su afán de buscar expansióñT se es-
onentando en estos momentos hacia 
la mi«Ia- ^ é3ta 65 Una de ^uvms pur r w , , ?e a P ^ a d o en la denuncia de! convenir, on-r. A H 
causas por 
venio con Argentina 
L a i m p o r t a c i ó n de lino 
q u í V 0 ^ C e n t r o s comerciales se asegura 
t a m w L T 6 0 , de divisas ha Producido 
cionri ^ . d.esviación no do, exporta-
«Jue ant' I10 de ^Portaciones: la dr l lino 
ahora S.e ""Petaba de Argentina y 
aora nos viene de la India. 
n t a s g e n e r a l e s 
Día 29.—Unión Fabril, S. A. (Ibiza, 3, 
Madrid). 
Mica, S. A. (Alcalá, 82, Madrid). 
Unión Carbonera, S. A. (Abada, 2, Ma-
drid). 
Día 30.—Sociedad Anónima Comercial 
(Barcelona). 
Banco de Valores y Crédito (Barce-
lona). 
Industrias de Unión Comercial, S. A. 
(Albacete). 
Día 31.—S. A. Industria Corchera (Se-
vil la) . 
Almacenes de San Pedro, S. A. (Bar-
celona). 
Sociedad Española del Cine Educativo 
(Avenida de Dato, 4, Madrid). 
S. A. Harino-Panadera (Bilbao). 
Sociedad General de Representaciones 
y Suministros, S. A. (Goya, 79, Madrid), 
Compañía Andaluza de Electricidad y 
Tracción, S. A. (Rosalía de Castro, 36, 
Madrid). 
Día 4.—S. A. La Alicantina (Alicante). 
Autoseguro, S. A. (Avenida de Pi y 
Margall, 11, Madrid). 
L i t i g i o e n t r e B a n c o s 
Se da por seguro en los'Centros banca-
rios que el Banco Central ha demandado 
al Banco Exterior y que esta demanda 
es una derivación del conocido asunto 
del corcho. 
Como si todos los elementos se hu-
bieran conjurado esta semana, lo cier-
to es que sobre la Bolsa ha descargr.-
do una granizada de rumores y de co-
mentarios de toda índole, que han sido 
el lastre que ha impedido elevar el vue-
lo y aun que ha amarrado a los valo-
res en alguna ocasión al ras del suelo, 
sujetando a los que parecía querían 
desentenderse de las cominerías de to-
da índole, y torpedeando a los que ya 
se hallaban a cierta altura. 
En primer término, la huelga de la 
construcción declarada por los sindi-
calistas. Pasó a] principio desapercibi-
da, pero en los días siguientes se 
intensificó la lucha, sobrevinieron los 
atropellos, con sus víct imas correspon-
dientes, y se generalizó, por último, el 
paro en todos los sectores sindicales. 
Mal aderezo para una corriente alcis-
ta en el mercado. 
Y a esto vinieron a añadirse las al-
garadas estudiantiles, con sus amagos 
de tragedia en los primeros momentos, 
con los incidentes posteriores en los 
Centros universitarios de. toda Espa-
ña, con la huelga general, en fin. 
Podr ía objetarse a esta argumenta-
ción que en muchísimas otras' ocasio-
nes en estos últimos años se han re-
gistrado acontecimientos mucho más 
graves, sin comparación posible, y la 
Bolsa no se ha dado por enterada. Es 
cierto. Pero debe recordarse q u e e l 
mercado ha vivido mucho tiempo como 
insensibilizado, y que, precisamente, en 
esta ocasión, los términos en que 'a 
Bolsa tiene planteados sus problemas 
son muy otros. La Bolsa es tá en estos 
momentos propicia a recoger todo op-
timismo, se siente más alentada y es 
natural que refleje con precisión cuan-
tos incidentes puedan perturbar estas 
ilusiones incubadas en largos meses de 
desdicha, de abandono. 
L a p o l í t i c a 
E l p r o b l e m a d e l a n a r a n j a 
y e l d e l a p a t a t a 
— 
Recibimos el siguiente despacho: 
«VALENCIA, 2S.—Reunidos agricul-
tores en Asamblea teatro Cervantes, 
Cartell y cinco pueblos, con llene re-
bosante, el señor Pastor Carbonel! ex-
plicó JlegpciRcIonís entabladas para so-
lucionar ñas naranja y patatas. 
Acordaron unánimemente solicitar Go-
bierno activa solución para remediar 
crisis económica.— Presidente, Vicente 
García.» 
Y aparte la cuestión social — estu-
diantes y obreros, falta el elemento 
soldadesco, que , afortunadamente, no 
intervino, en contra de lo que a pr i -
mera hora se creía, con relación a A l -
calá—, la cuestión política ha tenido 
también su participación en la flojera 
que ha registrado la Bolsa esta sema-
na. 
Nos referimos, en primer lugar, a los 
rumores de crisis que en el mercado 
circularon ya a primera hora del mar-
tes. Son de todos conocidos y no es 
preciso repetirlos. Temió la Bolsa en 
los primeros momentos en una crisis, 
y con el alcance que la intriga quería 
darle: es decir, con suspensión de la 
convocatoria de las elecciones y con el 
regreso de las Cortes precedentes. Y 
si la disolución de aquel Parlamento 
produjo en la Bolsa tal ajlegría, fácil es 
suponer que esta posibilidad del retor-
no cayera en el mercado con poca sa-
tisfacción. 
Sin embargo, el rumor llegó al final Francos ... 
tensificaria la mejora. No fué así, sin 
embargo: precisamente a partir de l 
martes aumentó la depresiór y ya no 
se detuyo el descenso en todo el resto 
de la semana, pare" cerrar el departa-
mento á los "•c'a'mbtCrí~ínfinTOS' Registra-
dos en los cinco día-s últimos. 
Del mismo modo que en la semana 
anterior, para justificar el abandono 
que se había notado en las Deudas del 
Estado, se decía que el dinero se man-
tenía a la expectativa de la emisión de 
Tesoros, así ahora, después de haber 
trastocado varias veces el argumento, 
se decía, como segunda parte, que has-
ta la devolución de los sobrantes del 
emprés t i to no volverán las disponibilida-
des al mercado. Y en estas circunstan-
cias el papel que sale a la plaza queda 
sin contrapartida y sobreviene el pau-
latino hundimiento. 
L a e s p e c u l a c i ó n 
1932 221.315.867,44 
Diferencia en menos ... 1.445.815,76 
lii;inillH!IIIWlSII!llll!l¡iniiailBli 
ANUNCIO OFICIAL 
Aunque derrotada en parte, la es-
peculación esta semana ha salido me-
jor librada en el sector de valores in-
dustriales. Por lo menos los descensos 
no han sido n i tan generales y de cuan-
t ía considerable. 
En Ferrocarriles y en Minas del Rif 
es donde se ha notado m á s la desani-
mación. Para los primeros ha salido 
mucho papel a la venta, y las impresio-
nes que las distintas visitas de los ele-
mentos ferroviarios han hecho a las es-
feras gubernamentales no han produci-
do alegría ninguna, antes bien algo de 
contrariedad por las pocas perspecti-
vas que se ven, en plano inmediato, pa-
ra la renovación que se desearía en es-
te asunto. Minas del Rif, que habían 
conservado su firmeza, quedan al ce-
rrar algo flojas. 
Las excepciones son, en definitiva, 
Azucareras y Explosivos. Para las pri-
meras sólo a ú l t ima hora llegan las 
nuevas,1 pues se decía que el concierto 
era ya cosa hecha. Para los segundos, 
que logran mantener con gran firme-
za su posición en el curso de la sema-
na, en medio de la debilidad general 
las noticias favorables conocidas a me-
dias después del Consejo reaniman el 
ambiente. Pero no se conoce todavía 
nada sobre dividendo n i sobre libera-
ción de acciones, como en los corros 
se decía. 
Cambio in t e rnac iona l 
Corren nuevamente auras de inquie-
tud en el mercado del cambio interna-
cional. Pero la novedad esta semana ha 
estado a expensas del dólar. Se inten-
sificaron las tendencias inflacionistas, 
después del discurso del Presidente 
Roosevelt, y se originó nueva debilidad 
en el dólar. De la cual, al cabo, se ha 
repuesto parcialmente. Las libras si-
guen también marcha irregular. Y en 
cuanto al franco francés, continúan los 
rumores, alentados con la crisis minis-
terial padecida esta semana. 
Nada nuevo en lo que se reñere a las 
negociaciones con Argentina, pues la 
BARCELONA 
Habiendo sufrido extravío los resguar-
dos de depósitos Intrans. números 122.038-
122.039-122.0-40 y 122.041, ambo:- inclusive, 
de peseta? nominales 7.500-5.700-2.375 y 
475, respectivamente. en-Olrigs F. ©•.-Nor-
te, especiales Villalba a Segovia 4 %; 
Oblgs. F. C. Almansa a Valencia y Ta-
rragona 3 % adheridas; Oblgs. Tarra-
gon? a Barcelona y Francia, y Oblgs. 
F. C. Barcelona a Francia por Figueras, 
expedidos por esta Sucursal en 19 de oc-
tubre de mil novecientos veinte, a favor 
de doña Basilisa Estela Morell, se anun-
cia al público, por primera vez, para que 
e' que se crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de inserción de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid", "Las 
Noticias", de Barcelona, y EL DEBATE, 
de Madrid, según determinan los artícu-
los 4.° y 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspondien-
te duplicado de dicho resguardo, anulan-
do el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad.—Barce-
lona, 26 de septiembre de 1933.—El secre-
tario interino, P. OTAL. 
a i i R i i i i S i a n ^ 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ZARAGOZA 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito transmitible, número 34.057, 
expedido por esta Sucursal el día 20 de 
mayo de 1915, a nombre de don Carlos 
Corsini Senespleda y de doña Dolores 
Marquina Guiu, por pesetas nominales 
100.000 en Obligaciones, serie C, de los 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
Alicante, se anuncia al público por se-
gunda vez, para que el que se conside-
re con derecho a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, desde ala fe-
cha de publicación del primer anuncio 
(27 de octubre de 1933), según determi-
nan los artículos 4.° y 41 del Reglamen-
to vigente del Banco de España, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación alguna, esta Sucursal pro-
cederá a expedir el correspondiente du-
plicado del resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exento de 
toda, responsabilidad. 
Zaragoza, 28 d« octubre de 1933—El 
secretario, Jesús VINYAS. 
«i¡!!niiiiiiiiiiiiiiii!HiiiiiBiiHiiiiHiiiiniiiiiaiiiMiiiiniiiiiniiiii 
a medida, a 125 y 
150 pesetas, que va-
len 200. Vea esca-
parates con modelos últimas creaciones 
de la moda. La Casa más surtida de Ma-
drid en pañería fina, siempre novedades, 
gusto exquisito. No compre gabanes he-
chos; nuestros precios a medida son más 
ventajosos. SASTRERIA Z A R D A I N . 
Hortaleza, 108. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 28) 
Cereales y piensos.—Durante los úl-
timos siete días el mercado de cereales 
estuvo con menos demanda, por lo que 
el volúmen de compras fué bastante 
menor al que hubo en los precedentes. 
Aunque ya se ha publicado la disposi-
cióm deü ministerio de Agricultura, re-
gulando el mercado de trigos, damos a 
continuación los precios que han de re-
gir hasta la -nueva cosecha, y en las 
fechas que se indican. Durante los me-
ses de octubre y noviembre el precio 
mínimo será de 50 pesetas los 100 k i -
los y como máximo el de 59, que será 
precio tope para lo que resta hasta la 
recolección; en diciembre y enero, mí-
nimo, 51, en febrero y marzo, 52, y en 
abril y mayo, a 53. Esta disposición ha 
sido favorablemente acogida. 
Hubo m á s demanda de algarrobas y 
yeros, y lo mismo diremos con relación 
a los salvados, por lo que las cotizacio-
nes de estos artículos tienden al alza. 
No acusan variación los demás pro-
ductos, de los cuales hay bastante de-
manda. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por 100 kilos. 
E l trigo se .está pagando a 51 ; la 
avena, a 31; el centeno, a 40; la ce-
bada, a 32; las habas, a 45; las alga-
rrobas, a 41; las almortas, a 37; los ye-
ros, a 35; la harina, clase corriente, a 
62,50; la especial, a 64; los salvados, 
a 23; el maíz amarillo Plata, a 48; el 
del país, a 46; la pulpa seca de remo-
lacha, a 23, y la alfalfa seca empaca-
da, a 22. 
Ganados.—Muy poco ha variado el 
mercado esta semana con relación a la 
anterior; los precios para el ganado 
vacuno y terneras siguen siendo los 
mismos, y en cuamto a existencias dire-
mos que hay bastantes. 
De ganado lanar, la plaza se encuen-
tra con más existencias que en la an-
terior semana, y los carneros y ovejas 
se cotizan con cinco céntimos menos en 
kilo; los lechales de segunda pierden 
10 céntimos, y 20 los de tercera. 
Indicábamos en nuestra crónica an-
terior que había poca oferta de gana-
do de cerda y que los precios quedaban 
muy firmes, hoy, y como confirmación 
de aquella impresión, diremos que la 
plaza sigue igual y que los andaluces 
y extremeños se pagan con tres cénti-
mos más en kilo. 
La plaza, al dar esta impresión, se 
en encuentra bien abastecida y con co-
tizaciones firmes, rigiendo los siguien-
tes precios por pesetas y por kilo canal: 
pesperan.M.í fetaoin shrd eta shr etaoi 
Vacuno.—Vacas andaluzas, extreme-
ñas y moruchas buenas, de 2,80 a 2,85; 
ídem id. id. regulares, de 2,76 a 2,80; 
Vacas serranas buenas, de 2,76 a 2,80; 
ídem id. regulares, de 2,70 a 2,76; va-
cas gallegas buenas, de 2,74 a 2,78; ídem 
ídem regulares, de 2,70 a 2,74; vacas 
asturianas buenas, de 2,70 a 2,74; ídem 
ídem regulares, de 2,67 a 2,70; cebones 
buenos, de 2,78 a 2,83; ídem regulares, 
de 2,74 a 2,78; toros cebados buenos, 
de 2,87 a 2,91; ídem id. regulares, de 
2,85 a 2,87; toros gallegos de pienso, 
de 2,70 a 2,74: novillos buenos, de 2,83 
a 2,87; bueyes de labor buenos, de 2,61 
a 2,70; ídem id. regulares, de 2,56 a 2,61. 
Terneras.—De Castilla de primera, de 
4,35 a. 4,78; de ídem de segunda, de 4 a 
4,22; asturianas y montañesas de pr i -
arera, de 3:56 a 3,78-; ídem id. de se-
gunda, de 3,26 a 3,39; gallegas y de la 
tierra de primera, de 3,13 a 3,35; ídem 
ídem df- segunda, de 2,83 a 3. 
Lanar.—Corderos, a 3,50; ovejas, de 
2,60 a 2,65; carneros, de 3,10 a 3,15; le-
chales de primera, de 2,85 a 2,90; ídem 
de segunda, á 2,30; ídem de tercera, 
a 1,80. 
De cerda.—Blancos y chatos, a 3; 
ídem corraleros, a 2,80; andaluces y ex-
tremeños, a 2,58^, 
¿Mnmmimiimimiiiiiiimiiiimiimifiimii: 
cuestión continúa en el mismo punto 
que hace ocho, días, pese a las distin-
tas noticias cursadas sobre el particu-
lar. 
Los cambios diarios de las principa-
les divisas han sido los siguientes: 
Monedas Precdte. M. MU J. V. S. Difercia, 
de la semana a perder fuerza, y aun-
que sus efectos fueron- sentidos en el 
"parquet", el aerolito, que hubiera cau-
sado destrozos, dejó tan sólo el rumor 
producido por su paso a larga distan-
cia. 
El otro tema político que continúa 
siendo la obsesión de la Bolsa es el 
electoral. Sobre las elecciones versan 
todos lo.s comentarios bursátiles y ha-
cia las elecciones se dirigen la.~ m:r?.-
das. Cuando llega al • morcado alguna 


























Cura sin operación ni dolor 
Panadizos - Granos - Forúnculos E 
Quemaduras 
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U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - - M A D R 1 D 
siaini i i i iai iswi 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
Curación radical en todos los casos. Pi-
dan folletos gratis. M. LLOBIA, San Ber-
nardo, 114. Teléfono 36448. 
DIIÍÉÍI 
Coseclias y existencias 
vino en España 
Es obligatoria su declaración desde 
noviembre próximo 
Sin ellas no p o d r á c i r cu l a r par-
t i d a a lguna 
Recibimos la siguiente nota: 
«Pa ra cumplimiento de cuanto se dis-
pone en el decreto de 8 de septiembre 
de 1932, inserto en la «Gaceta» del día 
13, relativo al Estatuto del Vino, re-
gulando su producción y venta, decre-
to sancionado por las Cortes Ccyastitu-
yentes en 25 de mayo de 1933, esta 
Junta Vitivinícola provincial, estima de 
necesidad, para conocimiento del públi-
co en general y de todos los interesa-
dos, recordar en líneas generales las 
obligaciones a que se contraen, en re-
lación con la Estadís t ica de cosechas y 
existencias y documentos de circulación. 
Las declaraciones de cosechas y exis-
tencias, son obligatorias durante el mes 
de noviembre de cada año, para todos 
los cosecheros, comerciantes, criadores-
exportadores de vinos, detallistas y 
cuantos se dedican al comercio o veri-
ta de los vinos y demás productos de-
rivados de la uva. Dichas declaraciones 
se ha r án por los interesados, presentan-
do por triplicado los impresos corres-
pondientes en el Ayuntamiento en cu-
yo término municipal realicen su nego-
cio, expresando las cantidades en litros 
de vino y de los otros productos que 
hayan elaborado, clase y graduación de 
los mismos, o bien, la declaración de 
existencias que posean en la fecha in-
dicada. 
A los efectos de esta declaración, los 
Ayuntamientos deberán dar el mayor 
número de facilidades,' proporcionando 
a los interesados los impresos necesa-
rios para hacer las declaraciones a un 
precio que no podrá exceder del de cos-
te. También pueden ser adquiridos di-
rectamente por los interesados, los im-
presos, en casas editoriales que se de-
dican a la confección de los mismos. 
En cuanto aJ comercio Interesado de 
Madrid (capital), se tiene organizado 
el servicio en forma, que por los agen-
tes municipales de las Tenencias de A l -
caldía se procederá al reparto y reco-
gida a domicilio de las hojas declara-
torias, de cosechas y existencias. 
Las definiciones de productos decla-
rables, son las que se detallan en los 
artículos primero y segundo del citado 
decreto, o sean vinos corrientes, blancos 
y tintos; chacolí; vinos generosos, se-
cos o dulces; vinos gasificados; vinos 
químicos o medicinales; mistelas; mos-
to concentrado; arrope o mostillo—vi-
nagre—; vermut; aguardientes y lico-
res. 
No podrá ponerse en circulación nin-
guna partida de vino n i de los demás 
productos derivados de la uva, que pre-
viamente no haya sido declarado. 
Todos los vendedores, ya sean pro-
ductores, comerciantes o criadores-ex-
portadores, deberán extender por t r i p l i -
cado la correspondiente factura comer-
cial o documento de circulación por ca-
da partida de vino o demás productos 
que se. vendan, o pongan en , circula-
ción, con las excepciones que deter-
mina el artículo 17, o sea en cantida-
des no superiores a 16 litros, debiendo 
proveerse a su vez del correspondiente 
libro registro de entradas y salidas, se-
llado por el Servicio Agronómico pro-
vincial (Instituto Nacional Agronómi-
co. La Moncloa, Madrid), o por los 
Ayuntamientos, si solicitaron la corres-
pondiente declaración para el sellado 
de dichos libros. , 
A los veedores del Servicio de Repre-
sión de Fraudes, adscritos a esta Junta 
Vitivinícola provincial, se les recomen-
dó, como así lo ha efectuado, la reali-
zación de una labor educativa y de d i -
vulgación, poniéndose al habla con Ayun-
tamientos o interesados para imponer-
les de las obligaciones a que contrae el 
Estatuto del Vino, vigente, y en lo su-
cesivo esos deberes tendrán por misión 
la de fiscalizar y denunciar las Comisio-
nes, fraudes, falsificaciones, etc., rela-
tivas a la producción, estadística, circu-
lación y venta de los vinos y productos 
derivados de la uva. 
Espera esta Junta Vitivinícola que la 
cooperación de todos los interesados 
evi tará la imposición de sanciones, pues 
nunca estuvo ni es tá animada de otra 
cosa que ed cumplimiento de lo que le 
está encomendado. Octubre de 1933.—-
El ingeniero jefe, presidente de la Jun-
ta Viitivinícola provincial, Enrique d« 
Lara." 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOil ILLANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
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Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N f * l i i * s t s ( A n i n Impotencia (en todas sus manl-
i ^ i c u r c t s i e n i a festaciones). dolor de cabeza. 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, ffu 
tiga corporai, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O f V R E 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando, la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia, financieros artistas, comerciantes, Industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis. 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y -sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas IABORATORIO SOKATARO, calle del Ter Ifi Bar-
celona, recibirán gratis un librlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
Preparación por ex profesores Academias y Escuela Naval y Auxiliares Universidad. Primer año de Ciencias 
Hay internado. ESTUDIOS M I L I T A R ES "LUNA". Carrera San Jerónimo, 7. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
La ley del Reino nuevo 
Otra vez en Ca ía rnaúm, en la patria 
adoptiva de Pedro, en «la ciudad de 
Jesús», entre una población industrio-
sa de publícanos, huertanos y pescado-
res. Pero ya no hay concurrencia de 
gentes, ni murmullo de muchedumbres, 
ni miradas admirativas, n i aplausos, n i 
&ntos entusiastas. Todo ha cambiado 
desde aquel día memorable en que e] 
Paralítico tuvo que ser bajado por un 
agujero abierto en la azotea. Es el ter-
cer año de la vida pública de J e s ú s : el 
horizonte se va ensombreciendo a sus 
ojos; los pueblos de Judea, objeto pr in-
cipal de sus cuidados, le tratan como 
enemigo; las puertas de Jerusa lén es-
tan cerradas para E l ; por vez primera 
se ha celebrado la Pascua sin que E l 
haya podido tomar parte en sus rego-
cijos; sus mismos compatriotas de Ga-
lilea empiezan a abandonarle; y las ciu-
dades que se miran en las aguas de 
Genes aret se llenan de rumores con-
tradictorios. Durante varios meses, el 
divino vagabundo caminará de poblado 
en poblado y de desierto en desierto, 
por tierras paganas, por las regiones 
que se extienden al otro lado del Jor-
dán a t r avé s del pequeño reino de Fe-
lipe, hasta que. llegue su hora, hasta 
que, terminada su misión, se entregue 
El mismo espontáneamente a sus ver-
dugos. 
Hasta entre los doce se va entibian-
do la alegría , esperanza de los primeros 
días. Siguen a su Maestro tristemente; ' 
su camino se cubre de miedos y zozo-
bras; empiezan a sospechar peligros in -
minentes; y cuidan muy bien de inte-
rrogar al Señor, dice San Marcos, por 
miedo de oír revelaciones desagrada-
bles. E l espectáculo del Tabor ha veni-
do a confirmar un poco su fe vacilan-
te, pero no llegan a comprender el ca-
rác ter espiritual de la sociedad nueva, 
la gloria celeste, la dicha interior del 
reino de los cielos, de aquel reino de 
amor, de humildad y de pobreza, que 
predica el Rabí . A l dar vista a Ca-
farnaúm no piensan m á s que en pro-
yectos ambiciosos, en recepciones b r i -
llantes, en gobiernos, en riquezas, en 
pompas y fastos mundanos. Discuten 
quiénes ocupa rán los primeros puestos 
en el futuro imperio, se disputan la si-
lla de honbr al lado del rey, se acalo-
ran, se i r r i t an , se injurian ta l vez, y 
mientras unos alegan satisfechos sus 
servicios o los t í tulos del parentesco o 
las preferencias de que son objeto por 
parte del Maestro, otros enrojecen de 
cólera o palidecen de envidia. 
Viene luego la entrada en la ciudad, 
entrada mustia «n una mustia tarde 
otoñal; «i pequeño grupo atraviesa las 
calles entre la indiferencia de las gen-
tea; t a l vez algunos lea miran con cu-
riosidad, y otros compasivamente, pero 
nadie se les acerca. Si no es el colector 
del impuesto, que coge aparte a Pedro 
para decirle que el Maestro no ha pa-
gado el didracma. Silenciosamente en-
tran en la casa, que poco antes se lle-
naba de aclamaciones delirantes. Los 
doce es tán aihora en el patio con Jesús . 
Jesús acaricia los bucles dorados de un 
niño. Loa apóstoles le contemplan, pe-
ro nadie »e atreve a hablar. Cada cual 
dialoga consigo mismo, pensando que es 
ya hora de recibir la recompensa de la 
fidelidad con que ha seguido al Naza-
reno. Y viene la lección de la humildad 
y la sencillez. Je sús tomó al niño, le 
abrazó y le presentó a los doce. E l que 
no se haga como un niño, no puede en-
t ra r en él reino de los cielos. Pero no 
basta la humildad; es preciso ser tam-
bién dulce. Indulgente, caritativo. Hay 
qua amar, hay que olvidar, hay que 
perdonar. Todos pensaron en las discu-
siones y en las palabras desabridas de 
aquella tarde. Pedro recordó haber oído 
en las Sinagogas que no había obliga-
ción de perdonar más que tres veces. 
Así decían los rabinos. Muchas más , se-
guramente, hab ía perdonado él a Judas. 
¿ C u á n t a s veces he de perdonar a mi 
hermano?—pregunta a Jesús . 
:—-Siempre—le contesta su aMestro—, 
porque bajo el reino de Cristo, el per-
dón, como el amor, no tiene límites—. 
Y para hacer comprender el rigor con que 
obliga esa ley de la misericordia. Cris-
to pone ante los ojos de sus discípulos 
una de aquellas cortes orientales en que 
el capricho del monarca derrocaba o le-
vantaba en un instante las más altas 
fortunas. 
«Un rey se propuso tomar cuentas a 
sus grandes dignatarios:». Más de una 
vez, en el transcurso de nuestra vida, 
Uega hasta el fondo de nuestro ser la 
voz divina, que nos invita a pesar nues-
t r a miseria, a examinar nuestros ac-
tos: una iluminación súbita, una pala-
bra que cae inopinadamente, el golpe 
de una adversidad, una gracia extraor-
dinaria que a c e n t ú a el gri to de nuestra 
conciencia y nos despierta a la realidad 
verdadera y nos llena de estupor. De-
lante del rey se encuentra entonces, tem-
bloroso y anonadado, el siervo que le 
debe diez m i l talentos. Es una suma 
enorme, cientos de millones, que nunca 
logra rá reunir. No hay lugar a discu-
sión; son evidentes las dilapidaciones, y 
es evidente, también, que el rey no re-
cobra rá su dinero. Puede, no obstante, 
vender al deudor con su mujer y sus 
hijos; pero, afortunadamente, tiene buen 
corazón: una l ág r ima puede enterne-
cerlo, una súplica puede reparar lo que 
parec ía irreparable. 
El siervo lo sabe y cae de hinojos 
confesando su culpa. Hay una cosa 
tranquilizadora para el pecador, y ÍS 
que Dios no exige de él un largo tra-ro interior para reparar sus culpas; basta un movimiento súbito del co-
i h z ó n . TTn sentimiento de pesar amar-
go, que penetra, de pronto en la volun-
tad del hombre, es suficiente a detener 
el rayo de su justicia. No sólo da tiem-
po para pagar, sino que perdona la. 
deuda, lo cual es mucho m á s de lo que 
el deudor se había atrevido a pedir. 
Pero apenas había salido del palacio 
aquel miserable, cuando se arrojó sobre 
uno de sus compañeros que le debía una 
cantidad insignificante, cien pesetas. 
"Dame lo que me debes", le decía, apre-
tándole de la garganta: y sin querer 
escuchar la voz de los ruegos y las lá-
grimas, le mandó arrojar en un cala-
bozo. Imagen impresionante del cris-
tiano que, cubierto de la misericordia 
divina, quiere, en nombre de su orgullo 
herido, exigir de su hermano las má.s 
humillantes reparaciones. E l contraste 
entre la ijiisericordia del rey y la du-
reza del servidor es feo, indignante, 
monstruoso. Después de esa acción, el 
cr iminal sólo merece la severidad, el 
castigo, la justicia inexorable. 
L a ley del Tallón reg ía en el Ant i -
lebrará, a las 8 y media, misa de comu-
nión. A las 11, misa solemne y sermón 
por el señor Suárez Faura. 
Padres Agustinos (Valverde, 25).—Ul-
timo día de la novena a N . S. de la Con-
solación. A las 8 y media, misa de comu-
nión general con plática por el padre 
director. A las cinco y media, ejercicio 
de la novena. Terminado éste, habrá pro-
cesión. Predicará el padre Peña. 
San Ginés.—Novena a N . S. de Valva-
nera. A las 8, misa de comunión gene-
ral. A las diez y media, misa solemne. 
Panegírico por el padre Heracllo Pala-
cios, C. M. F. A las seis y media, ejer-
cicio de la novena y sermón por el se-
ñor Vázquez Camarasa. 
Oratorio del Olivar.—Novena a la Vir-
gen del Rosario. Por la mañana , a las 
8, comunión general. A las 10, misa so-
lemne y Exposición. Por la tarde, a las 6, 
ejercicio de la novena y procesión. Pre-
dica el padre Ciarán. 
Padres Agustinos de Príncipe de Ver-
gara.—Novena de ánimas. 
Novena de Animas.—En la iglesia de 
los Padres Agustinos Recoletos (Prínci-
pe de Vergara, 85) se celebrará una no-
vena de Animas. Por la mañana habrá 
misa, ejercicio de Animas y responso. 
Por le tarde, rosario, sermón, ejercicio 
de Animas y responso cantado. Predica-
rá todos los días el padre Carmelo Cruz. 
Irritado el amo, le entregó a los sayones, hasta que pagase 
cuanto debía 
Epístola y Evangelio 
D I A 29.—Dominica X X I después de Pentecostés.-—Fiesta de Jesucristo Rey. 
Santos Narciso, ob.; Maximiliano, Jacinto, Zenobio, Feliciano y Lucio, mrs.; Juan; 
Valentín, Donato y Teodoro, cfs.; Santa Eusebia, vg. y mr. 
La misa y oficio divino son de la festividad de Cristo Rey, con rito doble de 
primera clase y color blanco. 
Epístola del Apóstol San Pablo a los Efesios (6, 10-17).—Hermanos: Confor-
taos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Revestios la armadura de Dios, 
para poder sosteneros contra las insidias del diablo; porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra los principados, c o n t r a las potesta-
des, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espí-
ritus malignos que andan por los aires. Por eso, echad mano de la arma-
dura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, acabando todo, estar fir-
mes. Estad, pues, ceñida vuestra cintura de la verdad, y revestidos de la loriga 
de la justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz, sobre 
todo embrazando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos 
encendidos del malo (del diablo); y tomad el yelmo de la salvación y la espada 
del espíritu, que es la palabra de Dios. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (18, 23-35).—Por eso el reino 
de Dios se puede comparar a (lo que pasó con) un rey que quiso ajustar 
cuentas con sus criados. A l comenzar a ajustarías le trajeron a uno que 
le debía mil t a l e n t o s . (Suma enorme, equivalente a 60 millones de pe-
setas, y si se trataba de talentos hebreos, a 120 millones.) Mas como no 
tenía con qué pagar, mandó su señor-que fuese vendido él, su mujer, y sus hijos y 
todo lo que tenía, y que se le pagase. (Tal era el derecho oriental en muchos sitios.) 
Entonces el criado aquel, postrándose a sus pies, le comenzó a adorar, diciendo: 
Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Compadecido de aquel siervo, el amo 
le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo el siervo, encontró a uno de sus con-
siervos, que le debía a él cien denarios, y agarrándole le ahogaba, diciendo: Paga 
lo que debes. E l consiervo entonces, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: 
Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré . Pero él no atendió, sino que fué y lo 
echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Viendo, pues, sus consiervos lo 
sucedido, lo sintieron mucho y fueron y contaron a su amo lo que había sucedido. 
Entonces el amo, llamándole, le dijo: ¡Mal criado!, te he perdonado toda aque-
lla deuda porque me lo rogaste, ¿no era justo que tú también te compadecieses de 
tu consiervo, así como yo me he compadecido de ti? E irritado el amo le entregó 
a los sayones hasta que pagase cuanto debía. Lo mismo os ha rá mi Padre celes-
tial a vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. 
DIA 30. Lunes.—Santos Alonso Rodrí-
guez, S. J.; Cenobio, Teonesto, obispos; 
MarceJo, Claudio, Luperco, Victorio, Ju-
lián, Euno, Entropía, márt i res ; Gerardo, 
Germán, Obispos. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito doble y color verde. 
Retiro espiritual en el santuario del 
Corazón de María .—Mañana lunes se ce-
lebrará en el santuario del Corazón de 
María, Buen Suceso, 22, un Retiro es-
piritual, al que pueden asistir cuantos de-
seen practicarlo. Por la mañana , a las 
11, misa, meditación y plática. Por la 
tarde, a las cuatro y media, meditación 
y plática, rosario y reserva. Actuará de 
director el padre Echevarr ía . 
QUINARIO A L A VIRGEN DE LAS 
BATALLAS 
En la iglesia de San Luis se celebra-
rá hoy el último día de este quinario. 
A las nueve de la mañana , misa de co-
munión general. A las diez y media, 
misa solemne con orquesta. Pronunciará 
el panegírico don Arturo Alvarez. A las 
seis y media, ejercicios del quinario con 
sermón y procesión de reserva. 
* * * 




Mujeres que votáis, adquirid: 
Y V O S O T R A S ? 
(Manual de la electora católica.) 
4 PESETAS 
AEL. Concepción Arenal, 3. Madrid. 
L A SEÑORITA DOÑA 
Patrocinio Codorníu 
y González Vfllazón 
FALLECIO EL 27 DE OCTU-
BRE DE 1933 
a los dieciocho años de edad 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus padres, doña Mar ía Gonzá-
lez Villazón y Peñafiel y don Joa-
quín Codomiu y Bosch; abuela, 
doña Mercedes Bosch y Bienert; 
hermanos, Mercedes, Pilar, Adela, 
Ricardo y Dolores, y demás familia 
RUEGAN la encomienden 
a Dios Nuestro Señor, pi-
diendo consuelo para los que 
deja. 
E l entierro se verificó en el dia 
de ayer. 
Varios señores Prelados h a n 
concedido indulgencias por el al-
ma de la finada. 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
OUE DE U 
BALLESTEROS 
Fallado el día 30 de octu-
bre de 1930 
a los veintidós años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. I. P. 
Sus padres, don Manuel y doña 
María; sus hermanos, don Manuel, 
don José Luis y don Serafín; tíos, 
primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por 
el eterno descanso de su alma. 
Todas las misas que se celebren 
en la iglesia del Santísimo Cristo 
de la Salud el día 31, y la comida 
a los pobres el día 30, en la capilla 
del Ave María, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
El eminentísimo y reverendísimo 
señor Nuncio de Su Santidad, el ex-
celentísimo e llustrlsimo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá y otros varios 
señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos.—Lunes, San Pascual Bailón. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres, costeada por doña 
María Miñón.—Lunes, a las 11 y 12, co-
mida a 40 mujeres, costeadas, respecti-
vamente, por don Manuel Jiménez y por 
los señores de la Concha. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, pa-
rroquia del Salvador y San Nicolás. 
Corte de María.—Nuestra Señora de 
Montserrat, Calatravas; de la Cabeza, 
San Ginés; de la Correa, oratorio del 
Espír i tu Santo.—Lunes, Nuestra Seño-
ra de las Angustias, Escuelas Pías de 
San Femando, oratorio del Olivar y pa-
rroquia de las Angustias; de las Tribu-
laciones y Paz interior, en las religiosas 
Carboneras (P. del Conde de Miranda). 
Santa Iglesia Catedral.—A las 10, mi-
i solemne. 
Buena Dicha.—A las 8 de la mañana, 
comunión general y exposición de Su 
Divina Majestad. 
Agustinos Becoletos (Príncipe de Ver-
gara).—De 6 y media a 12 inclusive, mi-
sas de media en media hora; a las 10, 
plática catequística, y a las 11, explica-
ción del Evangelio. Por la tarde, santo 
rosario y meditación. 
Basílica Pontificia.—A las 8, comunión 
general en honor de Cristo-Rey; a las 12, 
explicación del Evangelio por el padre 
Monroy, y a las 5, función solemne, en la 
que predicará el padre Santiago. 
Concepclonistas (Sagasti).—A las 8 y 
media, misa cantada; a las 5, ejercicio 
de consagración al S. C, con S. D. M . 
manifiesto. 
guo Testamento: ojo por ojo, diente por 
diente. La sutileza vigilante de los ra-
binos había llegado a descubrir que se 
podía perdonar tres veces; no sabemos 
si hab ía llegado a tanto su generosidad. 
La filosofía china encargaba amar y 
odiar a los hombres como conviene; 
Buda enseñaba un amor gélido, intere-
sado, egoísta; Homero juzgaba que 
reírse del enemigo era el m á s dulce de 
los placeres; Sócrates creía que el no 
vengar las ofensas, es propio de un •es-
clavo. Ahora va a empezar una filoso-
fía nueva, un código más alto, una ley 
m á s humana: la ley del nuevo reino del 
amor. La caridad, más aún que la jus t i -
cia, será el fundamento del derecho o, 
si se quiere, la caridad unida a la jus-
ticia, animándola," inspirándola y com-
penetrándose con ella. «La justicia y 
la paz se abrazaron como dos herma-
nas». Amor para el amigo y el enemi-
go; perdón sin limitación y sin reserva; 
misericordia en la tierra como en el 
cielo. Tal es la nueva ley. E l que no la 
practica no ha entrado en el reino; el 
que reza todos los días : perdónanos 
nuestras deudas, como nosotros perdo-
namos a nuestros deudores, y sigue en 
la práct ica eT principio bá rba ro del Ta-
llón, no es cristiano. 
Justo Pérez de UBBEL, 
Benedictino 
San Antonio (Duque de Sexto).—A las 
y media, comunión general para la 
V. O. T.; a las 10 y media, misa solemne 
con sermón, y a las 6, ejercicio con ma-
nifiesto. 
Iglesia del Rosario.—A las 9, misa de 
los Catecismos; a las 10, la cantada; 9, 
11 y 12, explicación del Evangelio. A las 
5 y media predicará el padre Peña . 
Iglesia del Sacramento.—A las 10 y 
media, misa solemne y salve cantada en 
honor de N . S. de los Peligros, con Su 
Divina Majestad manifiesto y sermón por 
el señor Suárez Faura. 
Religiosas Salesas (Magallanes). — A 
las 3, exposición de S. D. M. A las 4 y 
media, sermón por el padre Basilio de 
San Pablo y reserva solemne. 
Servitas (San Leonardo).—A las 6 y 
media, ejercicios en honor de Cristo-Rey, 
con S. D. M. manifiesto. 
Perpetuo Socorro.—A las 6, ejercicio 
a su Titular. Predica el padre Olarte. 
Basílica de Atocha.—A las 7, fiesta de 
la visita domiciliaria. 
TBIDiJOS Y NOVENAS A CRISTO BEY 
S. L Catedral.—Ultimo día de la no-
vena. Por la mañana , a las ocho, misa 
de comunión general, con plática, mo-
tetes y órgano. A las 11, misa cantada 
por el pueblo, en la que tomará parte la 
"Schola" de la Catcquesis. E l panegírico 
a cargo del R. P. Bueno, C. M . F, Por 
la tarde, a las 6, ejercicio de novena con 
sermón por el señor Vázquez Camarasa. 
Después de la función de reserva, se 
efectuará por el interior del templo la 
procesión con el Santísimo. 
Parroquia de Covadonga.—Triduo a la 
Santísima Virgen, pidiendo el reinado 
de su Hijo. A las 8, misa de comunión 
general. A las 10, misa solemne a gran 
orquesta y panegírico. A las 5 de la tar-
de, ejercicio de la novena. Predicará el 
señor Collado Fernández. 
Nuestra Señora de los Angeles.—A las 
6 de la tarde, triduo. Predicará el señor 
Jiménez Lemaur. 
Sagrados Corazones (M. de los Heros) 
Novena, a las 6 de la tarde, con sermón 
por el padre Barrón. 
Buena Dicha.—A las 8 y media, misa 
de comunión. A las 6 y media, ejercicios 
del triduo. 
Basílica de la Milagrosa (García de 
Paredes, 41).—A las 8 y media, comunión 
general de todas las Asociaciones de la 
Basílica. A las 6 de la tarde, ejercicio del 
triduo con sermón por el padre Escri-
bano. 
Santuario del Corazón de María.—Pe-
regrinación de la Archicofradía del I n -
maculado Corazón de María al Cerro de 
los Angeles. A las 8 y media, misa de 
comunión en el altar del monumento. A 
las 10 y media, misa solemne con alo-
cución por el padre Echevarr ía . Des-
pués de la misa, procesión y consagra-
ción. 
OTRAS NOVENAS Y EJERCICIOS 
Parroquia de E l Salvador.—A las 8 de 
la mañana , exposición. A las 10, misa so-
lemne. A las ciño y media de la tarde, 
ejercicio de la novena al Arcángel San 
Rafael, con sermón a cargo del señor 
Sanz de Diego. 
Parroquia de Santa María.—La Con-
gregación de N. S. de la Flor de Lis ce-
£ L S E Ñ O R 
D . D ion i s io F e r n á n d e z N e s p r a l 
y B e m a l d o de Q u i r ó s 
Falleció en Gijón 
E L DIA 28 DE OCTUBRE DE 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
S u s hijos , don J u a n , d o ñ a M a r í a , don C é s a r , don H é c t o r y don 
M a r c e l i n o ; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a L u i s a A z a , don J o a q u í n V e l a s c o y 
d o ñ a E l a d i a G a r c í a J o v e ; h e r m a n a , d o ñ a L u i s a ; h e r m a n o s p o l í t i -
cos, nietos, bisnietos, sobrinos y d e m á s par ientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y Ies ruegan se sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver, desde la casa mortuoria, E l 
Bibio (Gijón), el lunes 30, a San Andrés de Li-
nares (Ciaño Santa Ana), y a los funerales que 
se celebrarán en dicha parroquia. 
E l Arzob i spo de B u r g o s y Obispo de Oviedo h a n concedido in -
dulgencias en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
t 
E L EXCELENTISIMO SE5rOR 
MARQUES DE CHAVARRI 
Ex senador, ex diputado a Cortes, Gran Cruz del Mérito Naval 
con distintivo blanco, vicepresidente del Consejo de Administrar 
ción de las Sociedades Altos Hornos de Vizcaya y Hullera de 
Turón, presidente de las Sociedades Anónimas Talleres de M i -
ravalles, Falencia e Ibaizábal y Ferrocarril Vasco-Asturiano, 
consejero de los Bancos de Bilbao y Comercio, Ferrocarril de 
Bilbao a Lezama, Talleres de Deusto, Unión Española de Ex-
plosivos, etc., etc. 
7aHeció en Algorfa (Casa Barco) el 27 de octubre de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su viuda, la excelentísima señora doña Juana Aldecoa y Goyarrola, 
narquesa de Chávarri ; hijos, don José María, doña Isabel, condesa 
Jel Real Aprecio, y la excelentísima señora doña Esperanza, condesa de 
Villagonzalo; hijos polítlcoe, don Alvaro Alcalá Galiano, conde del Real 
Aprecio, y el excelentísimo señor don Fernando Maldonado y Salabert, 
conde de Villagonzalo; nietos; hermana, la excelentísima señora doña 
María de Chávarri de Salazar; hermanos políticos, primos, sobrinos y 
demás parientes. 
SUPLICAN a sus amigos y personas piadosas se sir-
van encomendar a Dios el alma del finado y asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar desde la casa 
mortuoria hasta la Avanzada, donde se despedirá el due-
lo, para continuar al cementerio de Vista Alegre, hoy do-
mingo 29, a las doce de la mañana . Y el lunes 30, a las 
once, a los funerales que se celebrarán en la iglesia pa-
rroquial de San Nicolás de Bari, en Algorta, y asimismo 
a los funerales que habrán de verificarse el martefi 31, 
a las once, en la iglesia parroquial de San Vicente Már-
t i r , de Bilbao. 
El duelo se recibe para la conducción del cadáver en la casa mor-
tuoria en Algorta (Casa Barco), y para los funerales, en las respectivas 
'•glesias. 
No se reparten esquelas n i se admiten coronas. 
Las misas que se celebren el lunes en las iglesias parroquiales, con-
ventos y capillas <fe Bilbao, Portugalete, Guecho y sus alrededores se-
rán aplicadas por el alma del finado. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio Apostólico de S. S. y 
Obispos de Vitoria y Madrid-Alcalá han concedido indulgencias para 
cuantas oraciones se apliquen por el alma de don Benigno de Chávarri 
y Salazar, marqués de Chávarri. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas pera hoy: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J. T-
424,3 metros.)—De 8 a 9: "La Palabra . 
Concierto de la Banda Mumcipa — l * -
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Cartelera. "Ruy Blas", "Sangre 
vienesa", "Sevillana", "Canción sm pa-
labras", "Los picaros estudiantes' ve-
nite conmigo", "Cantos de mi J/f̂ â , 
"Quinta sinfonía", "Tannhauser , Aída , 
"El u y dos", "Qué hermoso fué".—19: 
Campanadas de Gobernación. Nuevos so-
cios. Música de baile.-21,30: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Actualidad científica. "Las bodas de Fí-
garo" "La Dolorosa", "Katiuska", La 
rosa del azafrán", "Suite algerienne^ 
"Visión veneciana", "Luisa Fernanda , 
" N i llanto, ni risa", "Entre flores", "La 
Dolores".—23,30: Música de baile.—24: 
Campanadas de Gobernación. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Doña Julia Rodríguez 
de Castro y Bacó 
Que falleció el día 31 de oc-
tubre de 1932 
Habiendo recibido lo» Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I P. 
Su director espiritual, el reveren-
do padre Leandro Pérez (Benedic-
tino) ; hermanos, don Mariano, do-
ña María y doña Elena; hermana 
política, doña Manuela Arriaga; so-
brinos, doña María, don Eduardo y 
doña Julia Mascías; sobrinos poli-
ticos, don Rafael Ulecia, doña Ana 
Saracho y don Manuel Bermejillo; 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
en la iglesia parroquial de San An-
tonio de la Florida el día 31 de oc-
tubre, siendo la última la- de Ré-
quiem, a las diez y media, todas las 
que se digan el día 5 de noviembre 
en la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, asi como las que se cele-
bren el día 6 en el Santuario del 
Corazón de María (calle del Buen 
Suceso, 20), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
I-ara esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas d« 
sintonía. "Pom. pom, pom". Programa 
variado: "Tosca", "María la temprani. 
ca", "Los picaros estudiantes", "Marcha" 
nupcial", "Rosamunda", "Serenata ca*;, 
llejera china", "Elegía", "L'umo o Pu. 
mators", "Rosas del sur", "Cádiz", "Asi 
es mi amor". "Nínchi", locutor, por Pepe 
M e d i n a . Peticiones de radioyentes.-
"Tengo una guajirita", "Desesperade*^ 
"Cómo besa", "Ojos verdes", " I d i l J 
gaucho". 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50^ 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
* * » 
Programas para el día 30: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7. 
424,3 metros).—11,45: Nota de sinto-
nía.' Calendario astronómico. Santoral, 'r 
12: Campanadas de Gobernación. Coti-
zacíones. Bolsa de trabajo. Programas. 
12,15: Señales horarias.—14: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Cartelera. "El 
parador del caballo blanco", "La Car-
mañola", "Hasta luego, amor mío", "Ca-
vallería rusticana", "El canto del dalle", 
"Flor de Hawai", "Luisa Fernanda", "Mi 
destino", "Lucía de Lammermoor", "Ca-
pricho Italiano". Cambios.—15,55: Confe-
rencias.—19: Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones. Nuevos socios. "Efe-
mérides del día". Música de baile.— 
20,15: "La Palabra". 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "E l chulapo de Sevilla". Coa-
cierto de violín y piano: "Oriental r o - ^ 
manee", "Melodía hebrea", "Introduc-
ción y tarantela", "Danza española", 
"Pena del amor", "Alegría del amor", 
"Cantos de España" , "Minuete", "Pas-
toral-Capricho". Charla musical: "Tan-
go mío", "Volga", "Mitad y mitad", 
"Marta", "Los carnavales de Oriente", : 
De 22 a 0,30: Notas de sintonía. Orques-
ta de la estación: "Tu cuerpecito serra-
no" (pasodoble), "Rapsodia eslava", "EI-;-
puñao de rosas" (fantasía) . Charla tau-
rina. E l apunte del sámete de Francis-
co Serrano Anguíta , "La salsa de los 
caracoles", precedido de unas palabras 
del autor. Orquesta de la estación: 
"Danzas montañesas" , "E l paño moru-
no" y "Jota", " E l baile de Luis Alón* 
so" (intermedio), "Marcha turca". N ^ 
ticias de úl t ima hora. " E l manisero 
" M i querencia", "Aventura", "Buen 
noches". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A 1 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR ALMIRANTE 
D . C r i s t ó b a l Co lon y de l a C e r d a 
DUQUE DE VERAGUA 
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, etc., etc. 
Falleció el día 30 de octubre de 1910 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Toda* las misas que se celebren el día 80 en la iglesia Pontificia de 
San Mlyuefl (antea San Justo), en la de Santa María Magdalena y en la 
parroquia de San Ildefonso serán aplicadas por el ahna de dicho señor. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a ras amigos lo tengan presente en 
sos .oraciones. 
El eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, los excelentísi-
mos señores Arzobispos de Sevilla, Valencia y Valladolid y los señores 
Obispos de Madrid-Alcalá, Almería, "Vitoria y auxiliar de Toledo tienen 
concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
aiiiiniiiiniHiiiiniiniiiiHiiim 
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IAnuncios por palabras! 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
iwimiiiimiiii i i i i i im^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pl y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na s Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
TESTAMENTARIAS, abintestatos. anticipo 
gastos. Valverde, 35, segundo izquierda-
3 a 5. (10) 
CONSULTORIO jurídico dirigido por el 
abogado don Tomás Baudin. Travesía de 
Belén, 2, primero. (T) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro 
(5) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (sj 
I "VELOZ". Para gestión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar "Ve-
loz". Blasco Garay, 8. (T) 
| DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116 
Teléfono 44523. (5) 
I DETECTIVES particulares, especializados, 
i informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
! COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20): 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-/ 
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo 35. (V) 
DESPACHO espacol, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
OCASION. Muebles estilo, alfon.bras, cua-
dros, lámparas. Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
VENDO todo piso, comedor, alcoba, tre-
sillo, despacho. Ayala, 94, moderno. (8) 
ALMONEDA, despacho, consolas, vitrinas, 
arañas, tapiz abusson. cornucopias, etcé-
tera. Leganitos. 13. (8) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, vale 
2.800. otro 1.600, otro 1.500, otro 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR alemán desde 775 pejetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. ^ ^ 
EfTUI>ENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 Pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 3. WM 
DESPACHO -arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. ^ 
MAGNIFICA gramola Inarsa. cama níquel, 
enceradora Electro Lux nueva. Fuenca-
rral, 160. (16) . 
COMEDOR, tresillo. ;ilc..l>a, perchero, dcs-̂ ; 
pacho español, muchos muebles, urge, 
vender. Puebla. 4. (5M 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina. 375. Los mozos. San ta 
Engracia. 65. W | 
CAMA, colchón, almohada. 50; camas 
doradas, alcobas, comedores, sillerías 
varios estilos, infinidad de muebles. L ^ ' i 
na. 13. 
DOMINGO, lunes. Aristócrata vende sal 
dorado, despacho, comedor, recibimiento, . 
ropero, relojes, cuadros. Uómez Baquero. 
31, antes Reina. 
MADRID.—Año X X n i . — N ú m . 7.464 
POR viaje realizo muebles, bien tratados, 
económicos. Ferraz, 29, segundo. (4) 
MARCHA urgente, todo piso, muebles nue-
vos, máquina. Varios. No prenderos. Te-
léfono 42918. (8) 
E L D E B A T E (9) 
Domingo 29 de octubre de 19S3 
ALQUILERES 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precioá 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
CHKYSIVER 66, vendo, cambiaría pequeño, 
particular directamente. Teléfono 59995: 
tardes. (T) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (6) 
V E I í A Z Q U K Z , 108. Piso grande, todas co-
modidades, 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
H E R M O S O piso, calefacción central, gas, 
teléfono. Mejor orientación. Ibiza, 19, en-
trada Retiro. 
A L Q U I L O piso todo confort, Sol todo el 
día. Espalter, 5. ( v ' 
EXTERIOIÍKS amplios, ascensor, baño, 110 
pesetas. Alonso Cano, número 56. (11) 
B A J O amplísimo, Mediodía, todo lujo, con-
fort, nueve mil. Abascal, 27. (A) 
B O N I T A azotea, baño, teléfono, ascensor, 
120 pesetas. Calle Delicias, 25. (T) 
A cambio buen cuarto administro ñncas, 
pagaría diferencia alquiler. Apartado 
8.103. (5) 
BALNEARIOS 
SALUS. Baños medicinales, reumatismo, 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
AI.QUI1-ASE hotel todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
EXTERIOR, Mediodía, todo confort, pese-
tas 190 Alberto Bosch, 17. (11) 
CUARTOS, 30; áticos, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 106. (2) 
TIENDAS, con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
140, 120. 105 calefacción central, baño, 8 pie-
zas. Metro Ríos Rosas, tranvías 17, 45. 
Alenza, 8. (A) 
AiLQUILANSE en casa con ascensor gran-
des cuartos, desde 75 pesetas; con baño, 
100. Alonso Cano, 34 provisional. (D) 
HERMOSO piso, calefacción, baño, ascen-
sor, nueve habitaciones, 55 duros. Corre-
dera Baja, 21. (3) 
NAVES industriales nuevas, 100 a 400 pe-
setas. Irlanda, 17. Puente Toledo. (7) 
HOTELITO, 115 pesetas. Pasaje Bellas Vis-
tas, 8 (Dehesa Villa). (5) 
EXTERIOR, 125; interior, 75. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. (11) 
PISO céntrico, 45 duros. Mesonero Roma-
nos, 37, frente Madrid-París. (V) 
AMPIAOS locales, almacén, tienda, indus-
tria. Casado del Alisal, 16, próximo Mu-
seo Prado. (T) 
AEQUIUO hotel moderno, confort, garage. 
Oquendo, 7, esquina Residencia, próximo 
avenida Pablo Iglesias. (T) 
HOTELITO interior, 11 duros, agua. Fran-
cisco Ramírez, 12. Prosperidad. (T) 
HERMOSO piso, 11 habitables, calefacción 
central. Renta moderada. Serrano, 57. 
(T) 
TIENDA un hueco, vivienda, 100 pesetas 
mensuales. Núñez Balboa, 92. (10) 
PRINCIPAD, diez piezas, cuatro balcones, 
165 pesetas. Núñez Balboa, 92. (10) 
ADQUIDANSE pisos Boleadísimos en pla-
za Rulz Zorrilla, 2 (antes Bilbao). (A) 
PIANOS alquileres, plazos. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 
LUJOSO, alegríslmo, céntrico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles piso 
amplio propio para verano con vistas al 
mar. Razón: L. Olloquiegui. San Marcial, 
18, segundo. San Sebastián. (T) 
OFICINAS, luz y limpieza incluidas, 75 
pesetas. Pi Margall, 18. (7) 
PRINCIPAL amplio, 15 piezas, confort, es-
calera servicio, montacargas, ascensor, 
gas, calefacción central, baño, frente Re-
tiro. Renta moderada. Alcalá Zamora, 
4,8, junto Espalter. (6) 
EXTERIOR, seis piezas, 26 duros, inte-
rior. 11, Alvarez Castro, 11. (3) 
EXTERIOR, baño, 26 duros. María Moli-
na, 26 (esquina Velázquez). (3) 
90 pesetas, precioso exterior, gas. Carta-
gena, 7 (Metro Becerra). (3) 
PIANOS de alquiler, desde 10 pesetas 
mensuales. Ollver. victoria, i . (3) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquw, «9. Teléfonos 52643-50874. 
(2) 
CUARTOS todo confort, calefacción Inclui-
da, 40-56 duros. Vlriato, 30. (2) 
CUARTOS todo confort, oasa lujo, cale-
facción incluida, 40-66 duros. Vlriato, 20. 
(2) 
ALQUILO piso confortable, cuatro dor-
mitorio». Velázquez, 71: doce, una. (T) 
CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefac-
ción, baño, campo tennis, garage. Sán-
chez DIai. 9. (T) 
LOCAL dos huecos, uno paso carruajes, 
gran patio, naves interiores, propio al-
macén, taller, laboratorio, agencia trans-
portes, etc. Alquílase total o parcialmen-
te. Santa Engracia, 46, junto Metro 
Iglesia. (E) 
AVENIDA Peñalver, 19. Cuarto vistas Víc-
tor Hugo, vivienda, industria. (E) 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
62 duros. Rodríguez San Pedro, 60. (V) 
PISOS todo confort con garage, tres cuar-
tos baño. Príncipe Vergara, 38. (A) 
JUNTO Oran Vía, confort, 300. Pelayo, 8. 
PISITO confort, lujosamente amueblado, 
250. General Porlier, 36 moderno, tercero. 
(A) 
ALQUILASE garage, calle de José Ma-
rañen, 9. Razón: Portería. (6) 
EXTERIORES, mucho sol, 85 pesetas. 
Treviño, 5, cerca Glorieta Cuatro Cami-
nos. (6) 
LOCALES, colegios, guardamuebles, alma-
cenes. 30928. (5) 
76 pesetas, precioso exterior, cuatro bal-
cones. Gas. Cartagena, 21 (Metro Bece-
rra). (3) 
EXTERIOR diez habitaciones, tres bal-
cones. Aduana, 1 .̂ (2) 
EXTERIOR diez hermosas habitaciones, 
baño. Infantas, 23. (2) 
MAGNIFICOS exteriores, ático mucho sol, 
baño, ascensor, próximo Castellana, 14, 
19, 22 duros. Cristóbal Bordiú, 33. (T) 
ATICO, sitio céntrico, propio profesional, 
nueve piezas, terraza, cocina, baño, gas, 
ascensor y montacargas, portal lujo, 300 
pesetas; otro piso, trescientas setenta y 
cinco. Cervantes, 44, frente Palace. (T) 
INFORMACIONES detalladas pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (T) 
GANGA. Magnífico exterior, gran confort, 
I espacioso higiénico, con calefacción, gas, 
baño, teléfono, ascensor, escalera servi-
cio, etc., 45 duros. Ayala, 96 moderno, 
próximo Torrijos. (T) 
AUTOMOVILES 
«¡NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
â, 13 moderno. (20) 
''6^.?AGES A-lvarez". Doctor Gástelo, 10; 
•príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
r^.UELA chóferps "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
«enault, otras marcas. Santa Engracia, 
(2) 
CALZADOS 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé. Los mejores; te arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPRAS 
PAPELETAS del Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas. 7 y S. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquinas escribir, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
PARTICULAR compra libros, muebles, ro-
pas, trajes, porcelanas, oro. Teléfono 
15775. (V) 
COMPUO muebles, obje^s, voy rápidamen-
te. Pardiñas, 17. Teléiono 52816. (5) 
EXTRANJERO necesita muebles, algunos 
objetos arte para hotel. Teléfono 24868. 
(E) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, Sbjetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. En San Sebastián, San 
Marcial. 3, y Echaide, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ENCICLOPEDIA Espasa completa, com-
pro ocasión. Escribid: Preciados, 58. 
Anuncios. Ortiz. (5) 
SERNA (Angel J.). Compro escopetas, ci-
nes, cajas caudales. Fuencarral, 10. (3) 
PAGO Inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos, pisos enteros. Recole-
tos, 12. Teléfono 55788. (8) 
LIBROS, bibliotecas, compra a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION García. Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (5) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos. . consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
ACADEMIA colegio Billa. Primaria, ba-' 
chlllerato, comercio, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, contabilidad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 131, segundo. 
(No confundirse.) (20) 
COLEGIO de niños, niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
SEÑORITA alemana, católica, enseña idio-
mas, traducciones, correspondencia. Hor-
mosilla, 84 moderno. (V) 
ANALISIS gramatical, rapidísimo. Arit-
mética. Telégrafos. Correos. Marín. Clau-
dio Coello, 65. (3) 
INGLESA titulada (Londres). Enseñanza 
rapidísima. Carrera diplomática. Pi Mar-
gall. 11. (2) 
PROFESORA francesa, alemán prepara 
Idiomas para bachillerato. Robert. Ar-
gensola, 10, IV. (T) 
C A L I G R A F I A , Ortografía, Gramáti-
ca, Aritmética, clases tarde, noche. Al-
varez Castro, 16. (20) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7. Te-
léfono 52375. (T) 
SACERDOTE, Bachillerato, Filosofía, grie-
go. Matemáticas, preceptor. Cardenal 
Cisneros, 14. Timoteo. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
CURSO taquigrafía, cuatro meses por 25 
pesetas. Castellano completo. Francés. In-
glés. Contabilidad. Mecanografía (máqui-
nas Underwood). Económicamente. Aca-
demia Castilla. Imperial, 1. Teléf. 19828. 
(3) 
¿QUEREIS aprender bien taquigrafía? No 
dude. Bordadores, 5. Diez pesetas. (7) 
MAESTRA económica, garantizada, ofréce-
se domicilio. Primera, Segunda enseñan-
za. Teléfono 55164. (5) 
PROFESOR francés nativo, 30 años, t i -
tulado, referencias, encargaríase educa-
ción niños o lecciones domicilio. Escri-
bid: Apartado 175. Madrid. (8) 
APRENDA inglés por el método Aeolian 
radiado todos los martes, jueves y sába-
dos, a las nueve y cuarto. Libro indis-
gensable para seguir curso 7,50 pesetas, iscos, álbum y método 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 
PROFESORA de Londres diplomada, da 
lecciones método rápido. Alcalá, 183. (5) 
BANCO España. Preparación dirigida por 
jefe Negociado, don Manuel Gabriel. Aca-
demia. Calle Prado, 11. (2) 
NO emprenda ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2> 
PROFESOR particular. Primera, Segunda, 
latín, preceptor. Nuncio, 1. 70945. (D) 
PROFESORA inglesa Londres, diplomada, 
da lecciones. Ayala, 58. Teléfono 54113. 
(B) 
FRANCESA diplomada, método rápido. Al-
calá, 6, tercero izquierda. (V) 
EL Corte Parisino. La mejor Academia. 
Exclusivamente corte, confección. Siste-
ma patentado. Preparación para hacerse 
profesora corte con titulo. Enseñanza 
garantizada. Patrones probados. Fuenca-
rral, 32. (10) 
SEÑORITA titulada ofrécese para niños, 
interna o externa. Fuencarral, 73, ter-
cero derecha. (8) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
lecciones particulares francés. Pi Mar-
gall, 7. (2) 
MAESTRA católica. Primera enseñanza. 
Clases domicilio. Santa Juliana, 3, se-
gundo. (T) 
ACADEMIA Iberia. Corte-Confección. Sis-
tema moderno. Cursos breves económi-
cos. Especialidad en patrones. Se conce-
den títulos. Solicite bono lecciones gra-
tuitas. Velázquez, 22. Teléfono 57937. (E) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
«f-arsan. Oasteilo, 14. Madrid. Teléfono 56G66. 
fcTO:VIOVILISTAS- Matriculaclón, trans-
• o?£Ínciaf^ carnet. altas, bajas tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
xo. 7. Ortiz. (5) 
Gt?r^f'Et:Buenavista- Jaulas amplias Inde-penaientcs, gran nave para coches ex-
cni X—ente sin chóferes, precios módi-m L oUnez Balboa, 51 (entre Ayala y Ra-jnon Cruz). , (21) 
K£o^o 5214̂  18 caballos> cnn^iccion. Tolú-
ni?de!o 30. conducción, perfecto es-to 9ftP5tado> tapizado, 4.700. Españole-'•o. ¿Q. Hotel. (16) 
:!oáSMóVTICos!! E1 más barato de Es-v í T Codes. Carranza, 20. (21) 
l ? ^ ? 1 ^ ocasión, 2 ómnib-a. Ronault, £ Plazr.s. M. 40.600. Ayala, G2. Taff. (4) 
1 c S ! n ' : R T A S ! : ! Reparación y recau-
teíiYnl^W'^0- Especialidad gigan-
t a Invar. Alberto Aguilera, 18 (3) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
CLINICA naturista y antirreumática LAF. 
Procedimientos curativos eficaces, sin 
medicamentos. Bárbara Braganza, 13. 
(V) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
DENTISTAS 
ALVAREZ. Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28, primero. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
CONTABILIDAD, cálculos, idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
INGENIERO Caminos.. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
CORTE. La mejor academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
SEÑORITA parisina lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso teléfono 50456: mañanas. 
(T) 
SE enseñan puntos y confecciona toda cla-
se de prendas. 14673. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
TAQUIGRAFIA rapidísima, profesor espe-
cializado. Gramática, contabilidad, cálcu-
lo. Instituto Taquimecanográfico. Teléfo-
no 19414. (3) 
MECANOGRAFIA al tacto duplica su ve-
locidad, 6 pesetas mensuales. Recórtelo. 
Instituto Taquimecanográfico. Emilio Me-
néndez Pallarés, 4 (empieza Fuencarral, 
59). (3) 
ALGEBRA, geometría, inglés, francés, cla-
ses limitadas, de eficacia garantizada. 
Instituto Taquimecanográfico. Teléfono 
19414. (3) 
ENSEÑANZAS: Matemáticas, oposiciones, 
bachillerato, peritajeá. Económicas. Ra-
fael. Ayala, 67, tercero izquierda. (T) 
BACHILLERATO. Selecta preparación. La-
boratorios. Internado. Liceo-Academia 
Central. Luna, 22. (10) 
RUSO, profesora nativa, garantiza hablar 
noventa lecciones. Teléfono 27836: maña-
nas. , (2) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Internos, externos. Castelló, 39, 
hotel. Dirección: P. Correas. (T) 
"ARISTOS". Inmejorable Academia para 
comercio. Profesorado escogido, aulas 
confortables. Eduardo Dato, 31 frente 
Colisevm. Teléfono 27103. (3) 
ORTOGRAFIA intuitiva por gráficos. L i -
notipistas, opositores. ¿Conocéis esta Or-
tografía? Su autor enseña por correspon-
dencia este completísimo método, asegu-
rando éxito en seis meses. Escribid: "Au-
tor". Prensa. Carmen, 16. Madrid. (2) 
SEÑORITAS aprended corte, confección rá-
pidamente, precios bajisimos. Conde Ro-
manones, 2. (5) 
TAQUIGRAFIA. Profesorado verdad. Mé-
todo excelente. Matricula: tres-cuatro. 
Bordadores, 5. (7) 
TAQUIGRAFAS Guerra. Preparación ta-
quigráfica rápida. Exitos. Bordadores, 5. 
segundo d.erecha. (7) 
TAQUIGRAFIA García Bote (Congreso), 
500 páginas, 90 láminas, 770 grabados. (24) 
PROFESO!'.A francesa da lecciones. Ca-
ballero Gracia, 18 moderno, entresuelo iz-
quierda. (3) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
LK 'T TONES bordado máquina, oasa y do-
micilio. Espíritu Santo, 28, «egundo. Ra-
cwel, (2i) 
IN(Hi£SA darla lecciones o cursos, Ayala, 
(T) 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
NEUTRALINA. Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
DETALLAMOS, colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. LitH-r-
tad, 12, tercero. (5) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50. 8,75. individual; vivir con-
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H. Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
GABINETE exterior, pensión, ascensor, ba-
ño, calefacción, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 19 segundo. (T) 
HABITACION todo confort, con. Ríos Ro-
sas, 50, principal izquierda. Teléfono 42405. 
(T) 
PARTICULAR desea estable, económico, 
baño, teléfono. Caballero Gracia, 12, pri-
mero izquierda. (3) 
PENSION completa, 4,50 estables. Tudes-
cos, 45, segundo, hace tercero (junto Ca-
llao). (5) 
PENSION desde 5,50, baño, teléfono. León, 
13, principal. (5) 
HABITACIONES g r a n confort, caballe-
ros. Plaza las Cortes, 4. Palermo. (A) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
ALQUILO gabirlete, alcoba y recibidor con 
pensión. Preciados. Teléfono 18934. (5) 
PENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes,es tables, desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (5) 
H. Falcón. Confortables habitaciones, ca-
lefacción central, precios módicos. Santa 
Engracia 5. (10) 
PENSION Gras. Matute, 11, Habitaciones 
cómodas, individuales y para dos. per-
sonas. (T) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, con, sin. Mi-
rador. Hortaleza, 32, principal derecha. 
(8) 
ESTABLES cinco pesetas. Pez, 22, segun-
do izquierda. (T) 
RESIDENCIA de estudiantes dirigida por 
sacerdotes. Amplias y ventiladas habi-
taciones. Calle Recoletos. 8. (T) 
PENSION Alós. Hospedaje completo desde 
cinco pesetas, habitaciones exteriores. Te-
léfono 15354. Victoria, 6, primero. (V) 
ANDREE. Pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 
(T) 
DESEO dos huéspedes, con, sin, confort. 
Monteleón, 13. Portería. (O) 
ALOJESE Gran Pensión Olmedo. Máxi-
mo confort, Estables nueve pesetas. Pe-
ñalver, 8. (A) 
CASA particular gabinete, con, para se-
ñoritas o caballero. Cruz, 35, tercero ver-
dad. (2) 
CASA particular, todo nuevo, confort, te-
léfono, calefacción, ofrece persona seria, 
dos amigos, habitación exterior, pensión 
completa económicamente. Francisca Mo-
reno, 6, tercero izquierda frente "cine" 
Pardiñas. (T) 
PENSION Martel. Ballesta, 8. Cinco pe-
setas, comida casera, abonos económicos. 
(4) 
CEDO alcoba confort. Avenida Mepéndez 
Pelayo, 19 duplicado, principal A letra F. 
(T) 
PENSION desde 5 pesetas, habitaciones in-
dependientes. Fuentes, 5, segundo dere-
cha (junto Arenal). (5) 
PENSION habitación confortable, calefac-
ción, teléfono, baño. Covarrubias, 21. (16) 
FAMILÍAR uno, dos amigos, baño. Trafal-
gar, 16, principal bis derecha. 
PENSION económica, habitaciones desde 
treinta pesetas. Pelayo, 42, primero iz-
quierda. (2) 
SEÑORA gabinete caballero, señorita. Re-
gueros, 13, segundo izquierda. Carmen. 
No preguntar portera. (T) 
FAMILIA distinguida, alquila a matrimo-
nio estable o dos amigos, magnífica ha-
bitación, todo confort, con. Teléfono 
40225. (T) 
PRINCIPE, 18, segundo izquierda, matri-
monio distinguido, sin hijos, ofrece pen-
sión en magnífica casa particular, gran 
confort, todo nuevo, con ascensor, cale-
facción, baño, teléfono, a matrimonio o 
amigos estables, precio módico. (T) 
SEÑORITA formal desea pensión en casa 
de poca familia y honorable. Pagará 7 
pesetas diarias. Darán razón: Plaza Mar-
qués de Comillas, número 6, piso segun-
do izquierda. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
lación hospedajes. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (T) 
ALQUILO habitación todo confort, uno, dos 
amigos, soleada. Duque Sexto, 28. Telé-
fono 54663. IV) 
SEÑORA formal desea gabinete sin mue-
bles, solo cama, derecho cocina, casa par-
ticular, económico. San Vicente, 9, se-
gundo derecha. (T) 
MAGNIFICA habitación, dos balcones, 
aguas corrientes, todo confort, excelen-
te comida, en casa distinguida. Paseo Re-
coletos. Teléfono 51481. (T) 
HUESPEDES en familia, 6 pesetas. Tu-
descos, 45, principal. (A) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
SEÑORA alquila lujoso gabinete, baratí-
simo, matrimonio, dos amigos. Hortale-
za, 76, segundo. (21) 
PENSION Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
COLINDANDO plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-




ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipoteca-
rio de España. Compra-ventas de fincas 
rústicas y urbanas. Luchana, 20. Teléfo-
no 45350. Madrid. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. ' (T) 
CON 6.000 pesetas puede adquirirse casi-
ta pueblo Vallecas, renta libre mil pese-
tas. Mañá. Valverde, 35: 3 a 5. (B) 
MAGNIFICA casa Inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, 7 libre rebajado, 
33. Teléfono 24391. Sin intermediarios. 
(16) 
CASA nueva, esmerada construcción, bien 
situada, todos cuartos alquilados, garan-
tido 10 % renta. San Mateo, 8. Bodega. 
(7) 
VENDESE hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
PROPIETARIO vende casa plaza Matute, 
directamente comprador. Fernando VI , 
17, tercero izquierda. (T) 
GRAN nave para fábrica se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
TORRELODONES. Terrenos -mejor sitio 
colonia. Razón: Montera, 32. La Joyita. 
(B) 
FINCAS rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid.- (2) 
PROPIETARIO vende sin corredores casi-
ta barata, .próximo Hotel Palace. Escri-
ban: Dueño, Montera, 15. Anuncios. (16) 
TRASPASO hotel doble Colonia "Los Ro-
sales". Chamartín. Calefacción, garage, 
dos baños, lavadero, planchador, etcéte-
ra. Montera, 47, principal izquierda. (8) 
OCASION. Por 75.000 pesetas vendo casa 
rentando 36.000. Pizarro, 9. • (4) 
COMPRO hotelito o casita de campo con 
jardín, alrededores Madrid, Sierra. Es-
cribid indicando precio. Escribid: DE-
BATE 32787. (T) 
VENDO, permuto, alquilo finca 30.000 pies, 
1.300 metros, naves Argüelles. Valverde. 
Alberto Aguilera, 29. (T) 
rreterapista, se vende hotel, 14 habitacio-
EN Arganda a 27 kilómetros Madrid, ca-
nes, Jardinillo, huerta, agua abundante, 
casa guarda, establo, etc. Razón: José 
Riaza. Arganda. (T; 
CIUDAD Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavlsta, calefacción central, baño, }.;a-
rage, 35.000 pesetas. Teléfono 5G387. (T) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
PESETAS 200.000 doy segunda hipoteca. 
25-70.000 primera. Teléfono, capitalista, 
(5) 
NECESITO 35.000, 50.000 y 200.000 pesetas, 
primeras hipotecas Madrid. Sin interme-
diarios. Señor Cabezón. Príncipe, 14, se-
gundo. , (T) 
AL siete anual, Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco, per-
muto fincas. Blanco. Dato, 10. Gran Via. 
(5) 
AGENCIA préstamos para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
H U E S P E D Z,r. 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. .(20) pensión. Juan Mena, 13, segundo. 
PENSION económica. (Toledo, 12. tercero, 
próximo plaza Mayor. (T) 
ALQUILANSE habitaciones confort, casa 
nueva. Blasco de Garay, 16. 40030. (T) 
ALQUILO habitación exterior, uno, dos 
amigos, pensión completa, baño. Gene-
ral Pardiñas, 33. Teléfono 59970. (T) 
COMPLETA, 6 pesetas en familia, confort, 
céntrica. Razón: Ancha, 60. Tienda. (5) 
OFREZCO para dos amigos, completa, ba-
ño, ascensor, teléfono, 5,50. Preciados, 37, 
tercero derecha. (5) 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba, ex-
terior, teléfono. Fuencarral, 42, princi-
pal derecha. (JZ) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
PARTICULAR, habitación confortable, se-
ñora, caballero estable. General Arran-
do, 10 moderno, principal izquierda. (V) 
PENSION confort, económica, dos, tres 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (2) 
HUESPED en familia o matrimonio, casa 
tranquila, todo confort. Infantas, 26, pri-
mero izquierda. (T) 
MATRIMONIO serio, distinguido, ofrece 
pensión completa. Augusto Figueroa, 4, 
tercero centro derecha. (T) 
PENSION García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. • (T) 
PENSION Gredola (antes Gre"dos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tenero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PARTICULAR desea caballero estable, con. 
Barbieri, 7, primero izquierda. (10) 
HERMOSA habitación, con. Teléfono 58826. 
(3) 
FAMILIA honorable exterior, amplio con-
fort, baño, pensión 6 pesetas. Rodríguez 
San Pedro, 28, 28 B. (T) 
ALQUILO dos alcobas, lujosamente amue-
blada, comedor, cocina, baños, calefac-
ción, ascensor, teléfono, céntrico, 300 pe-
setas. "Metro" Sevilla. Escribid DEBA-
TE, número 32807. (T) 
PENSION que mejor se come, estudiantes 
estables, hagan prueba un mes. Fernan-
do V I , 17, tercero D. (T) 
HABITACION caballero estable, comodi-
dad, limpieza, casa serla. Toledo, 58 mo-
derno, entresuelo B. (T) 
UNO, dos amigos, interior, exterior, casa 
tranquila. Huertas, 44, primero. (T) 
PARTICULAR cede habitación confort, 
con, sin. Viriato, 4S, tercero D. (V) 
HABITACION sol, calefacción, baño, ce-
do a estable, sesenta pesetas, mes. Ra-
món de la Cruz, 64 moderno. (16) 
EN familia cede gabinete exterior, econó-
mico a caballero estable. Ave María, 6, 
tercero izquierda. (11) 
EXCELENTE pensión individual. Divino 
Pastor, 25, principal derecha. (8) 
EN familia admito estables, habitación so-
leada, todo confort. Hortaleza, 74 . (8) 
PARTICULAR, habitación, dos amigos. 
Madera, 3, principal derecha. (8) 
CEDESE pensión en familia. Rulz, 11, pri-
. mero izquierda. (8) 
PARTICULAR, dos elegantes habitaciones, 
baño, calefacción, con, 6 pesetas. San Lo-
renzo, 18. (6) 
SEÑORA ofrece dormitorio económico, ba-
ño, calefacción. Barrio Chamberí. Teléfo-
no 42446. (5) 
ESPACIOSA habitación para dos amigos 
en familia, pensión completa. Santa Ca-
talina, 5, tercero derecha. Señor Can-
dela. (5) 
MATRIMONIO cede gabinete, baño, cale-
facciótt, caballero. Fomento, 21, principal 
Izquierda. (5) 
CASA particular trato familiar todo con-
fort, pensión desde 6,50. General Porlier, 
11, primero izquierda. (4Í 
SEÑORA formal cede habitación señora, se-
ñorita, sin. Marqués Santa Ana, 9, prin-
cipal. (4) 
DESKO estables, habitación exterior, buen 
trato. Precia don, 23, tercero derecha. (.') 
PARTICULAR cede habitación oficina o 
m 
ANIMOS, católicos. En Zaragoza, 29 de 
junio, repartiéronse 33.000 Sermones ca-
llejeros, un día sí y otro no. (T) 
TAQUIGRAFIA F. Gómez, la más breve, 
más clara y más completa. Librerías y 
autor. Cabeza, 14. Madrid. (V) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción: Funcionamiento, manejo, averías 
del automóvil moderno. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (TI 
OCASION. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas. 3. 
,(5) 
PELETERIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
VESTIDOS abrigos, precios módicos. Pi-
lar Sánchez. Colegiata, 5, tercero izquier-
da. (3) 
MODISTA acreditada, económica, prueba 
domicilio. María. Urquijo, 3, principal 
( T i l centro .(E) 
PELETERIA. Taller M. Catalán ex corta-
dor casa Revillon París, reforma, con-
fección. Pi Margall. 5, entresuelo. (4) 
MARIA. Modista. Corte elegante, confec-
ción esmeradísima, vestido o abrigo, 15 
pesetas. Torrijos, 69. Teléfono 54054. (T) 
MODISTA económica, ofrécese a domicilio. 
Calle San Andrés, 31. (10) 
PATRONES. Preparaciones suprema ele-
gancia por profesora diplomada. Mont-
serrat, 18, principal E. (T) 
MUEBLES 
nar 25.000 kilómetros, 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
FACILITAMOS toda clase de servidumbre, 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
NECESITAMOS un solo profesor matemá-
ticas, latín. Castelló, 99. Colegio. (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 
100, 150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, provincias, pue-
blos. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
Demanda 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, donce-
lla, ama seca, chica para todo, señorita 
niños, francesa. Larra. 15. 15966. (3) 
OFRECESE señorita acompañar niños, se-
ñoras, no importa salir fuera. Teléfono 
25460. (2) 
OFRECESE matrimonio sin hijos para por-
tería o criados, buenos informes. Fuen-
carral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23460. (5) 
OFRECENSE cocinera y doncella sabien-
do algo corte. Razón: Santa Engracia, 
85. (2) 
SACERDOTE» licenciado Ciencias, larga 
práctica enseñanza, se ofrece Madrid, 
provincias. Dirigirse a: Apartado 79. San-
tander. IT) 
DIPLOMADO italiano, católico, ofrécese, 
por hospedaje, familia posición, repetidor, 
cuidar jóvenes, francés, inglés. Basanti. 
Hotel Paz. Sevilla. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. ,26200. (T) 
ALEMANA, católica, profesora de comer-
cio diplomada, perfectamente tres idio-
mas y piano, colocaríase institutriz, se-
ñorita compañía, secretaria. Dirigirse: 
A. K. Senra, 21. Santiago de Composte-
la. " W 
SERVICIO domé-sticoi debidamente infor-
mado, empleados, proporciona Iberia. 
Reina, 13. W 
PELETEIIA. Hace reformas y confecciona 
toda clase pieles. Galileo, 22, principal 
izquierda. (5) 
OFRECESE cocinera o asistenta montañe-
sa, sabiendo obligación. PelayQ, 54. (5) 
BACHILLER, vastos conocimientos, desea 
colocación. Escriban: Bachiller. Precia-
dos, 38. Anuncios. (5) 
CONTABLE, mecanógrafo, práctico,, orga-
nizaciones, industriales, contables, infor-
mes, ofrécese. Agüinada. "Cristo, 3. (4) 
SEÑORITA católica, mediana edad, espa-
ñol, francés, alemán, ofrécese niños, se-
ñoritas interna, externa. Teléfono 34402. 
Fránlein Uroda. (T) 
PARA viaje, oficina, secretario o cualquier 
cargo responsabilidad, olréceae caballe-
ro solvente, excelentes referencias, do-
minando francés, alemán, nociones in-
glés, italiano, capacidad organización 
oficinas, correspondencia, propaganda, 
cálculos, presupuestos, contratos, cono-
ciendo todo el país, preciado buen vende-
dor, don de gentes, entendido comercio, 
industrias, maquinaria, glectricidad, so-
métese prueba, aceptaría viaje extran-
jero ultramar. Escriban: DEBATE, nú-
mero 32.802. (T) 
COCINERA, buenos informes, sabiendo 
obligación, ofrécese. Tutor, 31, segundo. 
(T) 
DONCELLA, buenos informes, sabiendo 
obligación, ofrécese. Tutor, 31, segundo. 
(T) 
JOVEN, 25 años, buena conducta, con re-
ferencias, ofrécese para trabajar Fernan-
do Poo, Guinea, campo, ciudad, cargo 
confianza. Escribid: Martínez. Torrijos, 
26, tercero G. (E) 
breria Fe. Sol, 15. v ' 
ACn-OMERADOS Para aislamiento^ nevs-
chasV esíermts ¡ Ivt baño. Serrín y lana 
de Jrcho Bomboneras y estuches en 
glnehil. Salvamanteles. Pavimentos. Ta-
nones de todas clases y medidas. Pre-
ffidades artísticas en corcho natural 
La Corchera. Corredera Baja, 48. Telé-
fono 20978. Madrid. ( l ' 
VENTAS 
ARMONIUMS, planos, ocasión, untado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. u * ' 
FAROLES y cruces cementerio, extenso 
surtido. Hortaleza. 9. Teléfono 11497. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra^ 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. F-xPO-
siciones permanentes. « (T ' 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murilip, 
18. {*' 
FAROLES y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
CANARIOS flautas, en todo su canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna . Conde 
Xiquena. 12. ' • ' 
MAQUINAD de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y seml-
nuevas. de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegarayy, 27. 'T) 
BURLETES desde 0,30 metro, colocado. 
Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
PIANOS 'nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos música baratísima. Arenal, 20. 
(6) 
ASTILLAS quintal, 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
FAMILIA extranjera ausencia liquida todo 
piso, muebles buenos, comedor magníí.co, 
despacho caoba, máquina Underwood. co-
lección cuadros, objetos plata, alfombras 
persas y nudo. Fortuny, 3. (T) 
VENDO todo piso, salón dorado, colección 
de cuadros. Escribid: Apartado 9.105. Her-
mosilla, 103. Correos. (T) 
FAROLES para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. .Gato, 3. Ma-
drid. (21) 
ALFALFA prensada a 19 pesetas los 100 k i -
los vagón Madrid. Granja "El Cercado" 
Dueñas (Falencia). (6) 
BURLETE desde 0̂ 30 colocado. Almace-
nes Serra. San Bernardo, 2. Teléfono 
22361. (7) 
COCINA mural, nueva, seis metros largo, 
cinco hogares. Rodríguez. Apartado 12.125. 
(3) 
POR ausencia vendo urgente mobiliario. 
4-5 tarde. Pez, 27. (T) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. i20) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Ventas 
contado y plazos. Alquileres. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
RADIOS. No compre nunca marcas impro-
visadas. Aeolian le ofrece las de mayor 
garantía en las mejores condiciones de 
pago y precio. Receptores de primerísi-
mas marcas mundiales de 4 tubos desde 
125 pesetas; de 5 tubos desde 175 pesetas. 
(T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 1& (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras Hernández. San Bernardo, 30. 
Teléiono 25583. (4) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
RADIOS-regalados. Vendo unos aparatos 
"radio", marcas modernísimas, cinco lám-
paras, enchufables, continua, alterna. 
Galileo, 14, cuarto derecha. (5) 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
GABARDINAS impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes In-
fantas), frente Gran Vía. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
SASTRES: Traspaso tienda instalada en 
buenas condiciones. Falencia, 1. Aldama. 
(E) 
SASTRERIA Filgueiraa. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (23) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, ropresentándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
FACILITAMOS, trabajo provincias. Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla pprsona.i sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid. £iy 
TRASPASOS 
TRASPASAS^ negocio electricidad, treinta 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
VENDESE taller broncista con maquina-
ria, galvanoplastia. Apartado 3.061. (V) 
TRASPASASE 30.000 pesetas pensión ele-
gantísima, mejor sitio Madrid. Correspon-
dencia : Señor García. Milaneses, 3. (6) 
TIENDA esquina a Infantas, poca renta. 
Razón: Hortaleza, 15, portería. (8) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, Vi-
toria, San Sebastián, Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendia. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
REGADORES, pocerón, botas 33 y 15 pe-
setas. Tres Cruces, 9. Madrid. (5) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
NlífOS destrozones, zapato que camina 
25.000 kilómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(22) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
CALLISTA cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
SEÑORAS. Preciosos sombreros terciopelo 
o fieUros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
CAMUESCO. Afinador pianos, armoniums. 
Plaza Dos Mayo, 5. Teléfono 11576. (T) 
LA Pajarita. Lotería. Puerta Sol, 9. Re-
mite provincias, extranjero, todos sorteos 
Navidad. (V) 
CONFECCIONISTAS. Barato cederla insta-
lación completa taller confección, sesen-
ta y tres máquinas. Dirijan ofertas: Car-
los Eugui. Pamplona. (T) 
LIQUIDACION. Plantones almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
OCASION. Material escolar, inmejorables 
condiciones. Andrés Mellado, 34, bajo. (D) 
MUDANZA desde 15 pesetas, camionetas, 
envíos provincias. Teléfono 41297. (D) 
JULIA. Permanente incomparable, todo in-
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
Teléfono 31405. (5) 
SOMBREROS. Caballero, señora. Reformo, 
limpio, tifio. Valverde, 3. Casa Lucas. (5) 
MANICURA, cejista, enseñanza rápida 50 
pesetas. Teléfono 44562. (2) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
120.366, por "Mejoras en los recalentado-
res o aparatos similares". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
112.491, por "Un procedimiento para la 
obtención directa del metal, especialmen-
te el hierro, de sus minerales". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
112.492, por "Una instalación de horno 
para la obtención directa del metal, es-
pecialmente el hierro, de sus minerales". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
^ (3) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (y) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos qovia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Prer.ia-
do», K, Preciado»» i , Pilotado*, < (20) 
LA mayor y mejor exposición de radios: 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (T) 
REPARACIONES de radio. Comprobación 
de válvulas gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitarias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos. Presupuestos gratis. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 
ARMONIUM alemán, nuevo, marca Horu-
gél. Señor Tabernero. Mantería, 4. Va-
lladolid. (T) 
OCASION, dos tresillos, uno piel cortinas. 
Estrella, 3. Tapicero. (E¡) 
VENDO abrigo Felpa, negro, casi nuevo. 
barato. Chi^rruca, 25, entresuelo. (D) 
EL propietario de la Patente de Invención 
número 120.351, por "Una disposición pa-
ra producir la formación inicial del arco 
en los rectificadores de vapor de mercu-
rio", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
DOMINGO, lunes, comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, sillones confortables, corti-
nas. General Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
VENDO cajones vacíos, muy baratos. Mon-
tera, 35. Almacén. (5) 
URGENTE, todo piso, comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, máquina coser, sala-
mandra, abrigo piel, buró, aspiradora. 
Absténganse negociantes. Marqués del 
Duero, 6, bajo izquierda. (5) 




GRAMOLA ortofónica, completamente nue-
va, baratísima. Vallehermoso, 32, entre-
suelo centro. (2) 
VENDESE barata a particular buena me-
sa comercial, despacho, de 10 a 12 ma-
ñanas. Fernando Católico, 3. (T) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas, mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, l im-
piabarros, baratísimos. ¡ Ojo ! Pez, 18. Te-
léfono 25646. (10) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
CERRADURA inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te-
léfono 25300. (5) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo esquina Gravi-
n a ü Teléfono 14224. (5) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
RIGUROSAMENTE puros son los vino» 
que vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo 
almacén). Teléfono 44400. Pedid precios. 
(T) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 68; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo. 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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P E R R O 
i Ü 
<a« los hábltoa y coatumbre» <S« mi hijo. 
Se discutía erx la Peña del .Casino 
si la instrucción por sí sola servía para 
perfeccionar moralmente al hombre, y 
en. la tertulia se exponían los más di-
versos pareceres. 
Don Filemón, el notario, muy aficio-
nado a los escarceos pedagógicos y a 
la geografía de Reclus, asignaba a la 
cultura intelectual una virtud infali-
ble para la modificación de los hábi-
tos defectuosos de la humanidad. Y 
daba a ésta fórmulas con carác ter ca-
si determinista, para que no le fa-
llara una. 
Don Claudio, el magistrado, le llamó 
la atención: 
^-He visto desfilar—dijo—por el ban-
gurar en años sucesivos la estancia de 
sus ganados. Hombre de campo, casi 
patriarca de su cabaña, viviendo siem-
pre a la vera del redil, jefe directo de 
todos sus pastores y profeso en la or-
den de la Mesta, de la que, a mane-
ra de hábito campero, vestía el pon-
cho para las lluvias, el chaleco de piel 
de chivo, para los rísperos y las botas 
de becerro curtido, para las jornadas. 
—Una noche de nieve lo encontra-
mos en el matorral al tronchar una 
jaras para la lumbre. Entumecido por 
el frío, apenas daba señales de vida. 
Un mayoral lo cogió por la patas tra-
seras y lo suspendió como a una lie-
bre. Se encogió entonces con un gru-
ñido y el pastor iba a estrellarle la 
cabeza como se hace con los raposos, 
quSño muchoa criminales. T he podi-
do observar qu« loa m á s empederni-
dos, los m á s refinados, los más crue-
teí, eran ciertamente m á s Instruidos 
que los delincuentes vulgares. La ins-
trucción, por sí sola, deduzco de es-
to, puede servir para dar al que es 
malo mayor capacidad para el mal. No 
hay duda que un malo Inteligente y 
sabio ea m á s temible que un malo Ig-
norante, y « s a s clrcunatancias las 
apreciamos nosotros e n l a clasifica-
ción de los delitos. No olviden ustedes, 
por otro lado, que el diablo mmoa fué 
tildado de analfabeto. 
T entonces, el hombre de las bar-
bas, el misterioso personaje que ola 
alg» retirado la conversación, se acer-
có al grupo y habló para todos los cir-
cunstantes. 
t—Este señor acaba de expresar una 
pran verdad. ¿Ustedes no saben la his-
toria de m i perro lobo? 
Parec ía que se desprendía de él co-
mo un aire de peregrino. Con sus al-
tas botas de cuero, su poncho de pa-
ño burdo y su testa serena, con el cabe-
llo peinado a lo nazareno. Nadie le co-
nocía, y habla despertado la curiosi-
dad de todos la aparición de este ex-
t r a ñ o forastero por el Casino. Sólo se 
sabía de él que hacia cuatro o cinco 
días acudía todas las tardes â t ra tar 
con don Jacinto, el rico hacendado, la 
compra de una dehesa, y que casi es-
taban de acuerdo.- Se le suponía, por 
este detalle, hombre de dinero, merca-
der, negociante o cosa parecida, aun-
que, por otro lado, en sus ademanes, 
en su compostura y en su gesto te-
n ía la prestancia de gran señor. Y co-
mo nadie, n i el mismo don Jacinto, 
sabían dar razón exacta de quién era, 
se le denominó en la curiosidad de to-
dos por el hombre de las barbas. 
En todos había despertado una v i -
va expectación la pregunta que hizo 
a la tertulia este desconocido, aludien-
do a su perro lobo. Y él estimuló la 
curiosidad común añadiendo sentencio-
samente: 
•—Los pastores de estas tierras sa-
ben, por haberlo oído a los míos, la 
historia de una lobada, que acometió 
una noche de invierno a dos caminan-
tes. En ella se revela toda la psicolo-
gía , si vale esta frase, de mi perro 
lobo. 
ra 
E l hombre de las barbas Iba exhu-
mando sus recuerdos ínt imos. Era ga-
nadero leonés, de los que traían a In-
vernar sus ganados trashumantes des-
de las duras se r ran ías nevadas a los 
cil idos abrigos de Extremadura. Ve-
nia & adquirir tierras propias para ase-
e Intervine yo, movido por cierta com-
pasión. Acababa de quedarme viudo 
con un hijo pequeño, y la misma po-
quedad del lobezno me hizo relacionar 
uña cosa con otra. Me daba lástima 
que matasen así a un ser todavía inofen-
sivo y a quien no se podía culpar aún 
de los estragos que hacían los lobos 
en los rebaños. 
—Mala cosa hace "us té" perdonán-
dole la vida, señor amo—me advirtió^ 
el pastor. 
— ¿ P o r qué? 
El pastor se encogió de hombros y 
fué la única razón que adujo en su 
parecer. Hay que advertir que este 
pastor, por un raro contraste con los 
demás compañeros, odiaba hasta a los 
propios perros. Lejos de considerarlos 
como amigos fieles d e l hombre, les 
asignaba cualidades perversas. Egoís-
tas, rateros, interesados, holgazanes, 
olvidadizos y con instintos cobardes. 
Mordían sólo a los más débiles y vol-
vían la cara en seguida que encontra-
ban frente a ellos un poder más fuer-
te. Por eso acometían a los niños, a 
las mujeres, a los mendigos, a los pe-
rros flacos y viejos, con una aversión 
feroz a la debilidad y a la pobreza. 
Nosotros nos reíamos de las ocurren-
cias de Melino, que era el apodo del 
pastor. 
Recogimos el lobezno. A l calor de la 
lumbre se le fué secando aquel pelo, de 
color de tierra, y abrió los ojos. Mi hijo 
lo cogió en sus brazos. Era tan peque-
ñito y estaba tan asustado, que se de-
jaba acariciar dócilmente. Pero cuando 
el viento silbaba, colándose por la ca-
pa de juncos de la cabaña y parecía 
como venir un eco de la noche desam-
parada, empinaba las orejas, y en sus 
ojos parecía retener la llama rúti la de 
la hoguera. 
—Le pondremos "Jayón"—dijo mi pe-
queño. . 
— ¿ " J a y ó n " ? 
—Hijo sin madre—explicó mi hijo. 
—"Jayón" es m á s bien hijo de ma-
la madre—advir t ió Melino. Pero el sen-
tido del nombre quedó para nosotros 
como quería mi hijo, y le pusimos "Ja-
yón". 
Creció el lobezno, amamantado por 
una de mis mastinas, y se hizo lo que 
se puede llamar un hermoso perro lobo. 
Como esos perros de lujo que se pa-
sean por capricho por la ciudad, sólo 
que "Jayón" era m á s ágil y fuerte que 
sus parecidos. Con el pelo lustroso, y 
los lomos anchos, y las ancas robustas, 
y la cabeza firme. Y las garras, más 
membrudas y capaces. Saltaba con des-
treza los obstáculos más inverosímiles, 
lo mismo las cancillas del redil que los 
regatos que acrecían su caudal en las 
noches de tormenta. Mi hijo le había 
acostumbrado a saltar a la cruz de su 
caballo, y empuñar las riendas con sus 
dientes, y azotar los ijares con su cola 
carnosa. Porque hay que advertir que 
mi hijo, por efecto de una caída, quedó 
paralí t ico de un brazo y resentido de 
la rotura de una pierna, y tenía este 
caballo para sus excursiones a los po-
blados y las jornadas de la pastoría. 
Servíale así "Jayón" de precioso auxi-
liar que le suplía en el manejo y di-
rección del caballo. Un autént ico perro 
lobo, nacido en el monte, con sangre de 
loba y leche de mastina. Agil , inteli-
gente, valeroso, dócil a las llamadas, y 
con habilidades de perro de circo. No 
hubiéramos cambiado al " Jayón" por 
el mejor mast ín, ni hubiera habido di-
neros bastantes a privarnos del gusto 
do poseer tan raro ejemplar de raza. 
¿Qué—le preguntamos a Melino—. y 
ahora, qué dices? 
Y Melino se encogía de hombros co-
mo siempre. Tan sólo una vez nos hizo 
reparar en un detalle: 
—"Ustés" observen que en las no-
ches de nieve "Jayón" aguza las ore-
jas, encandila los ojos y parece que 
goza con el "resta l l ío" de los vientos 
y los temblores de la "soledá"... 
Así creció "Jayón" unos siete años ,y 
mi hijo ya tenía catorce. Todo él se 
parecía a mí. Y era su vestimenta el 
poncho y su calzado la bota montera. 
Se dejaba crecer algo el cabello y lo 
cuidaba al estilo de aquellos dioses 
pastores del Rhin que él conocía por la 
leyenda. Yo visto siempre así, aunque 
venga a estar en la ciudad, en memoria 
I V 
Veníamos del poblado. MI hijo de-
lante, con el "Jayón" de cuclillas, como 
de costumbre, en el arzón de la mon-
tura. Con las riendas entre los dientes 
y la furia de su cola estimulando al 
caballo. Un verdadero "jockey" este 
perro lobo, que hubiera corrido puras 
sangres en un hipódromo. El sabía los 
atajos, los vericuetos, las encrucijadas 
de las sendas. Sabía part ir por la selva 
de jaras en las trochas abiertas por los 
pastores para llegar m á s pronto a su 
cabaña. 
Distaba el poblado mucho, unas cua-
tro leguas del sitio donde habíamos ar-
mado el redil de la pastoría. Y era una 
tierra apenas descuajada, con sus gran-
des manchas de maleza silvestre. Ha-
bíamos estado en el poblado haciendo 
algunas provisiones y se nos fué la 
tarde. Por el camino nos acompañaba 
un frío que entumecía nuestros pies 
había encapotado el cielo, como cuan-
do se prepara una noche de esas que 
sabemos los hombres de campo han de 
ser inclementes y bravas. Y arreamos 
íf los caballos, temerosos de ser sor-
prendidos por la cellisca. 
Ya nos faltaba poco para la mitad 
del camino, cuando empezaron a caer 
unos cristales de nieve. Casi había ce-
rrado la noche. " Jayón" se azotaba los 
flancos con la cola y mi hijo le sosegaba. 
—Más despacio, "Jayón" , que vamos 
a caer al barranco. 
Y a poco se hizo todo el aire un láti-
go con cuchillos. Venían ráfagas de nie-
ve, chubascos de copos copiosos que en 
la oscuridad levantaban como un polvo 
blanquecino o una luz cernida y miste-
riosa. Pronto nos vimos envueltos y aco-
rralados por la nevada, caminando a du-
ras penas por los desfiladeros del mon-
te a t ravés de un cendal de vientos car-
gados de esponjas heladas. Hubimos de 
pararnos al socuello de las encinas. Yo 
echando pie a tierra y mi hijo jinete en 
su caballo por su inutilidad física. "Ja-
yón" saltó también a tierra y alrededor 
nuestro olía ávido las matas y venteaba 
la noche con una inquietud que llegó a 
sobresaltarnos. Porque le veíamos agu-
zar las orejas, gruñi r sordamente, me-
rodear como explorando el terreno y 
quedarse después en escucha venteando 
los zumbidos de la soledad. 
Hasta que de pronto oímos un aullar 
temeroso en uno de los recodos del mon-
te. A l primer aullido contestó otro y 
luego otros varios. A " Jayón" se le ha-
bían iluminada los ojos, como cuando re-
flejaba en sus pupilas las llamas de la 
hoguera de la cabaña. Una vez nos pa-
reció que aullaba él también, como no 
le habíamos oído aullar nunca, cuando 
los latidos misteriosos del monte pare-
cían más cercanos. Hasta que, sin saber 
cómo, en un círculo que nos angustiaba, 
pudimos distinguir sombras o fantas-
mas que se deslizaban entre la nieve. 
—¡Padre , los lobos!—exclamó mi hijo. 
—¡Afírmate bien!—grité yo mientras 
preparaba la escopeta. 
Pero, ¿ y " J a y ó n " ? ¿Donde estaba 
" Jayón" ? Porque había desaparecido en 
un instante. Mi hijo lo reclamó insisten-
temente. 
—"Jayón" aquí, a las riendas! ¡Has 
de defenderme! 
Yo disparé la escopeta una y otra 
vez. Huían los fantasmas feroces sobre 
la tierra blanca que parecía ahora muer-
ta cuando había sosegado la cellina y 
resplandecía vagamente como ilumina-
da la nieve. 
—"¡Jayón" , "Jayón"! 
Y nos pareció que le vimos. Pero .en 
la fila de los enemigos, como uno de 
tantos, azotándose los flancos con la co-
la o como hostigando a los demás para 
que se preparasen al asalto. 
—"Jayón" , "Jayón"!—seguía desespe-
rando mi hijo, viendo ya que botaba el 
caballo atufado de la lobada. 
A mi se me habían terminado los car-
tuchos y vi ya muy cerca a "Jayón" , que 
venía arras t rándose. . . Creí que acudía 
a nuestro amparo, burlando por una de 
sus habilidades la confianza de loe as-
tutos de su raza y pretendí echarle ma-
no, Pero él, por el contrario, me chascó 
los dientes, y, empinándose sobre sus 
patas traseras, me mordió furioso hasta 
desgarrarme los brazos. 
Y entonces vino lo inverosímil. Una 
zalema Junto al caballo de mi hijo In-
movilizado. Y de pronto que salta a la 
cruz de la cabalgadura, coge con los 
dientes las riendas, le azota con la cola 
los Ijares y le hace emprender una ca-
rrera desenfrenada... 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Aprovechando la estancia en España 
del eminente médico argentino, doctor 
Roffo, que, con otros compañeros de su 
país, asiste a] Congreso del Cáncer, que 
actualmente se celebra en Madrid, se 
celebró en la Embajada argentina, ayer 
por la tarde, una recepción en honor 
de dichos congresistas. 
Asistían, con el introductor de em-
bajadores y la señora de López Lago, 
los embajadores de Bélgica y la emba-
jadora de Alemania, ministros de Sue-
cia, Guatemala, Holanda y señora de 
Nepveu, Venezuela y señora de Ochoa, 
Japón y señora de Aoki, Panamá , Uru-
guay y señora de Castellanos, Brasil 
y señora de Guímaraes, Noruega. 
Consejero-ministro de Cuba, encarga-
dos de Negocios de Hungría y de Chile 
y señora de Moría secretarios de Vene-
zuela y señora de Reyes. Brasil y se-
ñora de Cantuaria, de Italia, señor A r r i -
ghi; ex embajador español, señor Maez-
tu; señora de Caníbal , señori ta de Pé-
rez Quesada, marqués de Valdeiglesías. 
señores Jardón Revestz, Canthal, asi 
como gran número de congresistas, mé-
dicos extranjeros de diversos países, de 
sus compañeros españoles y distingui-
dos miembros de la colonia argentina 
Los invitados fueron obsequiados ^on 
una espléndida merienda y tuvieron oca-
sión de admirar las muchas bellezas que 
la Embajada argentina encierra, prin-
cipalmente en joyas pictóricas, que se 
admiran a t ravés de tamizadas luces ad-
mirablemente dispuestas, así como an-
tiguos bargueños y algunas esculturas 
de positivo méri to. 
Hac ían los honores, con el embaja-
dor y la señora de García Mansilla. el 
consejero, señor Pérez Quesada y se-
ñora; primer secretario, señor Achaval. 
v el agregado comercial y la señora de. 
Fernández Núñez. 
—También, con motivo de ser ayer la 
fiesta nacional de Checoslovaauia (ani-
versario de la proclamación de la Re-
pública en 1918), se celebró en la Le-
gación de dicho país una recepción en 
honor de los naturales de dicho país, 
que actualmente residen con nosotros, y 
la cual se vió muy concurrida. 
Los asistentes recibieron constantes 
atenciones del actual encargado de Ne-
gocios y consejero de la Legación y de 
la señora de Formaneck, los que \OB 
obsequiaron espléndidamente. 
= L a joven señora de Aguilera, na-
cida Mar ía Isidra de Fontcuberta y de 
Pascual, hija de los señores de Fontcu 
berta y Sentmenat (don Ignacio», de la 
ar is tocrát ica familia catalana de estos 
apellidos, ha dado a luz felizmente en 
Barcelona a un hermoso niño. 
San Valentín y San Gustavo 
Pasado mañana celebran su santo, e' 
conde de la Cimera y los señores Céspe-
des, Gayarre y Ruiz Senén. 
Don Dionisio Fernández Nespral y 
Bernaldo de Quirós 
Ayer falleció en su finca "El Bibio", 
de Gijón, el respetable señor don Dioni-
sio Fernández Nespral y Bernaldo de 
Quirós, persona queridísima en toda As-
turias. Aportó su actividad personal y 
su fortuna a importantes negocios y con-
tribuyó con su gran entusiasmo y gene-
rosidad a numerosas obras de carácter 
social y católico. 
El cadáver será inhumado mañana., lu-
nes, en el cementerio de San Andrés de 
Linares (Ciaño Santa Ana). Enviamos a 
los familiares del finado, en especial a su 
hijo don Juan, nuestro querido amigo, 
nuestro más sentido pésame. 
El marqués de Chávarri 
En su magnífica residencia de Algor-
fa, "Casa Barco", ha fallecido anteayer 
el excelentísimo señor don Benigno de 
Chávarr i y Salazar, marqués de Chá-
varri . 
E l ilustre finado era persona conoci-
dísima en todos los medios sociales. Co-
mo financiero ocupaba importantes car-
gos en las Sociedades Altos Hornos de 
Vizcaya, Hullera de Turón, Ferrocarril 
Vasco-Asturiano, Bancos de Bilbao y Co-
mercio, Unión Española de Explosivos, 
etc. Como político, fué diputado y sena-
dor. En 1914 se le concedió el título por 
sus aportaciones a la economía españo-
la y estaba en posesión de la gran cruz 
del Mérito Naval. 
Estaba casado con doña Juana de Al -
decoa y Goyarrola, de cuyo matrimo' 
nio son hijos: don José María, a quien 
corresponde ahora la sucesión en el tí-
Notas de l b l o c k 
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tulo; doña Isabel, casada con el conde 
del Real Aprecio, y doña Esperanza, es-
posa del grande de España, c 0 ™ * ™ 
Villagonzalo, marqués de la Scala. Her-
mano suyo fué el finado don Víctor, uno 
de los creadores de la moderna industria 
vízc8.in& 
Hoy se verificará el entierro en Bilbao 
y durante varios días se celebraran mi-
sas y funerales en Bilbao y su provin-
cia. Descanse en paz el ilustre finado 
y reciba su esposa e hijos nuestro pe-
same. . 
La condesa de Coello de Portugal 
A consecuencia de un ataque cerebral, 
ha fallecido ayer, a las siete de j a ma-
ñana, la excelentísima señora dona Leo-
nor Maisonnave y Santonja, condesa de 
Coello de Portugal. 
La ilustre finada era esposa del ge-
neral de brigada de Estado Mayor, don 
Rafael Coello y Ollván, poseedor del t i -
tulo condal y ex ministro de la Gober-
nación. Unica hermana suya es c 
Josefina Maisonnave. 
Hijos de este matrimonio son: don Jo-
sé Luis, inmediato sucesor en el título: 
doña María Teresa, que estuvo casada 
con el fallecido capitán de Artillería don 
Ramón Marracó doña Leonor, casada 
en noviembre de 1929 con don Manuel de 
Góngora y Ayustante; doña Pilar, casada 
en enero de 1919 con don Fernando de 
Cárdenas y Abarzuza, y doña Mari-Lola 
que casó en octubre de 1928 con el arti-
llero don Juan González del Valle. 
Descanse en paz y reciba su ilustre 
familia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señor 
almirante don Cristóbal Colón y de la 
Cerda, duque de Veragua, fallecido el 
30 de octubre de 1910, se dirán misas en 
Madrid. 
—Pasado mañana hace un año que mu-
rió doña Julia Rodríguez de Castro y 
Bacó, y en sufragio de su alma se dirán 
misas en Madrid. 
—Por el alma de don Enrique de la 
Concha y Ballesteros, de grata memoria, 
se apl icarán en Madrid diversos sufra-
gios. 
;i!,H:;¡ií»!¡¡inini!aii¡!iBW^ 
Agua en garrafas la 
más barata. Tel. 32557 
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TIERRA y de la buena, como ofrecía Marcelino. 
Anteayer se reunió la Comisión per-
manente del Consejo ejecutivo de 1« 
Reforma Agraria, y el resumen de lo 
trabado se reñeja en las siguientes l i -
neas: 
Expulsión de colonos por haber aban-
donado sti lote. 
Examen de los expedientes incoadoa a 
varios colonos que tenían sus lotea en 
abandono parcial o total de sus cul-
tivos. 
Expulsión de colonos por haber arren-
dado parte de su lote. 
Expulsión de varios parceleroa por 
abandono de sus parcelas o por ser deu-
dores del Instituto, 
Nuevas parcelaciones, porque se ha-
bía dado la tierra a los caciques, ne-
gándosela a los más necesitados. 
De esta manera se ha ido avanzando 
en la aplicación de la Reforma agraria, 
planeada por el gran dramaturgo. 
Este, sin él pretenderlo, es su mejor 
drama: la tragicomedia de su ofreci-
miento de tierra de la buena. 
» * * 
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—¡"Jayón" , "Jayón"!—repi te en el re-
lato el hombre de las barbas, después 
de una pausa penosa. 
Y uno de los que le escuchan no pue-
de contener su curiosidad, y pregunta: 
—Salvó asi a su hijo, ¿ v e r d a d ? 
—No, señor . Hubiera podido salvarle 
tomando como otras veces la trocha de 
la cabaña. . . Pero huyó hacia las quebra-
das del monte, hacía el sitio preciso don-
de a la fuerza había de ser acorralado. 
Como una bestia infernal que cabalgara 
sobre un monstruo en un aquelarre si-
niestro, así vi yo a "Jayón" , llevándose 
tras sí toda la lobada al olor de la pre-
sa. La devoraron así... Una cosa horri-
ble, que no podría describir. ¡Pe r ro lo-
bo, como decía Melino! ¡"Jayón", hijo 
de mala madre, a quien la civilización 
sólo perfeccionó los instintos del mal. 
La cultura le hizo aprender todo lo que 
sabía, Y supo guiar, para hacer más re-
finado, su atavismo de lo.o ¡Ah, si en 
vez de "Instruirle" simplemente hubié-
ramos comprendido que lo que había 
que hacer era "educarle" para destruir 
los resabios de una naturaleza! En fin, 
señores, perdón por este relato penoso, 
cuyo recuerdo vive constantemente en 
el corazón desgarrado de un padre... 
Dijo asi, y sus ojos ee humedecieron 
con gotas de fulgor que parecían lágri-
mas. Se apre tó el clnturón del poncho, 
dió las buenas noches y salló dejando 
en la estancia como un aire de terror y 
misterio, y en todos los circunstantes 
un silencio que parecía haber llenado de 
nieve y de noche los corazones... 
Antonio REYES HUERTAS 
(Dibujos de Cobos.) 
El "Zappalín" irá a Nueva 
York y a Sevilla 
A K R O N (Ohio), 28,—A las ocho y 
cincuenta de la m a ñ a n a ha alzado el 
vuelo de regreso a Alemania el "Graf 
Zeppelln". La gigantesca aeronave se 
dirige a Nueva York, desde donde par-
t i r á en seguida rumbo a Sevilla. 
Numerosas personas de la colonia ale-
mana en Estados Unidos acudieron a 
despedir a l . "zeppelln". • r - . Associated 
Prosa. 
El Estatuto vasco 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: En nombre de la Co-
munidad de Ayuntamientos Alaveses, 
tengo el honor de remitirle, por si cree 
puede interesar su publicación, la ad-
junta copia del telegrama enviado con 
esta fecha al señor presidente del Con-
sejo de Ministros, con el fin de que sean 
atendidos los deseos del pueblo alavés, 
totalmente contrario a la implantación 
del Estatuto que, por la fuerza, quiere 
imponérsele. 
Alava consta de 77 Ayuntamientos, 
de los cuales, 57 están representados 
en este telegrama, si bien cree esta 
Tunta Permanente de la Comunidad de 
\ yuntamientos Alaveses, que su re-
nresentación alcanza a más de 65. 
Saludándole atentamente y anticipán-
dole las gracias, queda suyo atento se-
guro servidor, q. e. s. m., por la Junta 
Permanente, el secretario 
José M. U L L U A G A R A T E 
Vitoria, 26 de octubre de 1933. 
» * « 
Madrid. Presidente Consejo Ministros: 
Ante la inminencia plebiscito Estatu-
to Vasco, convocado para el día 5 de 
noviembre, los alcaldes y concejales de 
los Ayuntamientos de Alda, Alegría, 
Antoñana, Apellaniz, Aramayona, Ar-
lucea. Armiftón, Arrastaria, Arraya, 
Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Aya la, 
Barriobusto, Barrundia, Berantevilla, 
Bernedo, Cigoitia, Bergüenda, Corres, 
Cripán, Ciiartango, Elburgo, Elvillar. 
Foronda, Gamboa, Gauna, I ruña, Tru-
raiz, Labastida, Lagrán, Laguardia. Lan-
ciego, Lezama, Labraza, Llodio, Mendo-
za, Moreda, Los Huetos, Nanclares, 
Oquendo, Oribiso, Peñacerrada, Ribera 
Alta, Ribera Baja, Salcedo, Salinas de 
Anana, San Millán, Santa Cruz, San 
Román, San Vicente Arana, Urcabus-
taiz, Valdegovía, Valderejo, Yécora, 
Zalduendo, Zahibrana y Zuya, piden con 
A otra mañana aparecieron las es-
quinas barnizadas de carteles elec-
torales derechistas, que sentaron a de-
terminadas gentes como sinapismos. 
Pronto fueron movilizados l<5s asalaria-
dos para romperlos. 
Y, en efecto, los destrozaron" con el 
natural regocijo de los periódicos ll¿ 
beralotes, que encuentran siempre plau-
sible y rnuy razonable todo lo que su-* 
ponga prohibición o menoscabo de 11-1 
bertad para el adversario, aunque se 
acrediten una vez más de farsantes. 
Pero, en el nuevo día, aparecieron de i 
nuevo las esquinas cubiertas de car-
teles. 
El sinapismo colocado, pese a todas 
las maquinaciones y furias. 
Y algo peor. Que aun cuando desapa-
rezca de las paredes, lo tiene pegado a 
su carne España. 
Y de ahí no lo arrancan. 
» * « 
L aparecer los candidatos socialis-
tas en un pueblo de Segovia, un 
espontáneo los desenmascaró con estas 
palabras: 
"Ya vienen a engañarnos como UÍ| 
otra vez." 
En efecto, llegaron a engañarlos coO 
mo la otra vez. Pero salieron de distin-
ta manera, porque el mit in no pudo aca-
bar. 
De lo que se deduce que para muchos 
candidatos en la presente contienda, 
lo malo no va a ser la entrada en el 
período electoral, sino la salida. 
« * » 
LLEGO a una población albanesa de poca importancia una gran viajera 
inglesa, Mrs. Gordon West, y entregó 
al gerente de] único hotel un maletín, 
que contenía sus alhajas y su dinero, 
con el encargo de que se lo guardara 
en la caja fuerte. 
A l día siguiente la inglesa reclamó el 
maletín y su sorpresa fué enorme al ver 
que el gerente se dirigía muy tranquilo 
al cuarto de baño, no lejos de la geren-
cia, y sacaba el malet ín de la pila. 
La viajera no pudo reprimir su indig-
nación: ^ , 
— ¿ E s así cómo ha guardado usted 
mi dinero y mis alhajas? 
—Señora—repuso el gerente—, en nin-
gún otro sitio podrían estar más seguras. 
Un baño cuesta diez "schillings" y no 
hay viajero que se atreva a poner los 
pies en esa habitación. 
A. 
vehemente deseo a V. E. se apliquen 
las mismas disposiciones electorales que 
en la región gallega, autorizando nom-
bramientos Interventores en las mesas 
que fiscalicen la votación, para conocer 
fielmente la voluntad del pueblo alavés, 
que amenaza ser vulnerada por mane-
jos políticos. Si premura del tiempo lo 
impidiese, pedimos en nombre inmensa 
mayor ía Ayuntamientos de Alava, apla-
zamiento en un mes fecha referéndum. 
Junta Permanente Comunidad de Ayun-
tamientos Alaveses. 
Alcaldes de Valdegovía, Laguardia, 
Berantevilla, San Millán, Urcabustaiz. 
Vitoria, 13 de octubre de 1933. 
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Es un hecho conocido que nt fas obra^ 
maestras del arte ni los descubrimientos cien-
tíficos Importantes se han producido aisla-
damente, en cualquier parte —t sino en 
centros culturgles, donde artistas y sabios se 
.Inspiran mutuamente. Uno de estos centros 
científico», la Universidad alemana de Praga, 
ha sido la cuna del Veramon. Después de 
•ninuciosas investigaciones • Innumerables 
ensaya? comparativo», realizados q base &, 
c e n t r o s 
d é l a c i e n c i a 
fos conocimientos científicos más modemosi 
fué hallada en la Universidad de Praga con 
el Veramon la fórmula química Ideal para 
librar al organismo de dolores sin causaf 
efectos perjudiciales al mismo. El Veramoi» 
es, efectivamente, el calmante que le pro-
porcionará siempre alivio sin provocar nun-
ca luefío, sudores u otros trastornos en 
su organismo. Tómelo usted; un sólo en-
rayo le convencerá de la superioridad deí 
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E n c o n m e m o r a c i ó n d e R a i m u n d o L u l i o , v a r ó n d e d e s e o s 
Contra los infieles, la espada de la dulce persuasión. La de hierro riguroso para la conquista de Tierra Santa, que Lulio 
planeó como originalisímo estratega. Tres deseos inmortales animan su vida: ender ezar el mundo infiel, el imperio apodic-
tko de la verdad y su propio martirio. Sólo logró el último, como roja rúbrica de sus ansias 
CABALLERO ANDANTE DE LA FE, EL POETA MALLORQUIN PEREGRINO POR TODO EL MUNDO MEDIEVAL 
Raimundo Lulio, interpretado 
por Pedro Barceló, existente 
en el Museo de Letrán 
Raimundo Lulio no fué ciertamente 
f a r t o de obras consumadas. Raimundo 
Lulio fué varón de deseos. Ser varón de 
deseos ya es ser algo: " I n magnis voluis-
Be sat est". 
Los deseos de Raimundo le enarde-
¡eferon el pedio como un gran fuego, y 
el fuego es infatigable, ya lo dijo Ho-
mero. Entre las ruinas del hombre vie-
jo, regados por la lluvia ardiente de la 
contrición, brotaron tres deseos; y cuan-
renta años después, tras incansables tra-
bajos de apostolado, en el ocaso de su 
vida, noticioso de que en Viena iba a 
reunirse un Concilio, al Concillo enderezó 
BU paso senil para Impetrar tres cosas... 
¡Venturosa vida aquella vida que es tá 
orientada tan reciamente y a t ravés de 
mudanzas y de veleidades persevera 
Constante y tenaz y fiel a sí misma! 
Raimundo Lulio quería nada menos 
que el enderezamiento de la infidelidad 
toda, desparramada por el universo mun-
do; quería conquistar todas las mentes 
•on el imperio apodíctlco de la verdad. 
Inventando un sistema científico Irreba-
tible, y quería marcar esta actuación 
•uya con el derramamiento de su sangre 
como con una roja rúbrica final. Lo más 
hacedero del programa que se t razó era 
tste de verter su sangre. Y lo consi-
guió, al fin, después de luengos afios de 
br persiguiendo aquel doble Ideal suyo, 
que se alontonaba burlándole, como hu-
yen los horizontes y engañan a quien 
1*8 va a la zaga y quiere asirles con la 
mano. De un cabo al otro de la vida de 
Raimundo Lulio percíbese la eréctil vi-
bración de estos tres inmortales deseos. 
El postrer trovador 
Raimundo una noche hallábase des-
velado. La lujuria le dictaba canciones. 
Una tras otra descendían a posarse en 
«u frente las rimas encantadas. Acaso 
Una rima indócil resist íase a ceder al 
Conjuro del trovador de vanos amores, 
cuando él, para buscarla, alzó los ojos, 
f a la manderecha vió a Jesucristo cla-
vado en la cruz. Esta visión le atemo-
rizó, y truncando la canción comenza-
da, entró en. el lecho para dormirse. A l 
día siguiente se levantó; tornó a sus 
•eostumbradas vanidades, y no volvió a 
pensar en la aparición. Ocho días des-
pués, en el lugar mismo y a la misma 
hora, se dispuso a escribir y a termi-
nar la canción Interrumpida, y nueva-
mente, como antes, aparecióle el Señor 
puesto en la cruz. Y él, m á s aún que 
la vez primera, transido de terror me-
tióse en el lecho, y mucho más a des-
hora que la primera noche concilló el 
sueño. En la luz rosada y en el aire 
sutil del nuevo día disipóse el recuerdo 
de la visión, .pero no el del amor adúl-
tero, ni desistió de acabar el amoroso 
lay Interrumpido; hasta que por terce-
ra, por cuarta y aun por quinta vez 
el Salvador le apareció, como siempre, 
enhiesto en la cruz. En la intensidad de 
su terror en t ró Raimundo en la cama, 
pero no pudo pegar sus ojos. Y comen-
zó a pensar qué significarían tan re-
petidas apariciones. La conciencia le di-
jo que estas apariciones no eran sino 
para que, abandonando el mundo ínte-
gramente y desde aquel momento, se 
entregase al servicio de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
La compunción ta ladró su pecho y la 
fuente termal del llanto corrió desata-
da de sus ojos. Fué a confesarse en de-
manda del perdón divino, y con un ges-
to de enérgica resolución lanzó lejos de 
sí todas las carnales Idolatrías. Desde 
aquel momento, Jesús "el Amado" lo 
fué todo para él: ojo de sus ojos, pen-
samiento de sus pensamientos y amor 
de sus amores. Y desde aquel día amó 
la castidad por amor de Dios, "la cual 
castidad es púrpura y palio, es seda y 
fior de lis, es rubí y es violeta", y pa-
ra siempre j a m á s fué blanco y niveo 
por amor de Dios, y como con el rocío 
del hisopo, su alma quedó pura y blan-
queada. Hizo testamento de su pasada 
vida: "Culpas y entuertos dejó al arre-
pentimiento y a la penitencia; deleites 
temporales dejó a l menosprecio; a sus 
ojos dejó lágr imas, y dejó a su cora-
zón susiplros y amores. E l Amigo echó 
de su cámara todas las cosas, a fin de 
que en ella cupiera el Amado..." 
Caballero andante de la fe 
A t ravés de la selva de sus libros, 
por los rasgos inequívocamente auto-
biográficos que en ellos sembró, pode-
mos seguir el hilo de los viajes de Ral-
mundo, comenzados en este su primer 
fervor de proselitismo, en plena madu-
rez, en posesión de un alma acér r ima 
y de un cuerpo dócil al Ímpetu de su 
alma acérr ima. Un buen día, en Dios 
y enhorabuena, Raimundo, con las ve-
las de su espíri tu abiertas como alas, 
salió del puerto de la ciudad de Mallor-
ca, llamado con un nombre que aún 
subsiste vivo en la boca del pueblo, 
Portopí , que vale tanto como decir, 
puerto del pino. La primera tierra que 
tocó fué Italia, y la primera ciudad, 
cuyo suelo pisó fué la ciudad de Roma. 
Por cinco veces, en tiempos diferentes 
de su vida, acercóse a la Ciudad Eter-
na y a la Corte papal. La estancia en 
Roma hízole una fuerte impresión, y 
dejó en sus libros una huella indeleble. 
Mientras estuvo Raimundo en Roma 
negoció con la Corte apostólica la fun-
dación de diferentes colegios, donde se 
enseñaron las lenguas orientales, arma 
del apostolado que él meditaba. E l t i -
po de estas fundaciones y estableci-
mientos habíalo dado él con la funda-
ción del colegio de Miramar, que urg ía 
multiplicar hasta que de ellos salieran 
apóstoles en número suficiente, para 
que «el son de su voz se dejase oír por 
el universo mundo y para que sus pa-
labras hirieran los ecos del extremo 
orbe». Y en esta misma ocasión, aunque 
fuese laico, pidió licencias para i r a 
predicar a tierras de infieles, acompa-
ñado de dos frailes menores, que ac'a-
so ya fuesen las primicias de su plan-
tel de misioneros, sembrando entre las 
viñas y los limojares de Miramar. 
De Roma tomó Raimundo el camino 
de Alemania, en donde t rabó amistad 
con el piadosísimo Rodolfo de Habs-
burgo, a quien loa magníf icamente y 
con frecuencia, bajo el nombre del Em-
perador, como por antonomasia. Insos-
m 
Entierro de Raimundo Lulio. Tab la del siglo XiV. Colección Mulet 
pechadamente aparece no mucho más 
tarde en las africanas tierras de Ber-
bería. Allí mezclóse al tumulto popu-
lar de las plazas y de los mercados. 
Discutió con los que él llama «Galia-
dors» y «Arlots», voces catalanas In-
traducibies, pero que parecen signifi-
car una especie de santones, que predi-
caban a la gente congregada en los zo-
cas el Corán y las mentidas bienandan-
zas de Mahoma, y lo hacían con pala-
bras tan eficaces y devotas, que casi 
todos sus oyentes se deshacían en llo-
ro, para confusión de los predicadores 
cristianos. En este viaje a Berbería 
concibió el proyecto de su breve y her-
mosísimo libro «Del Amigo y del Ama-
do». Raimundo Lulio es el primero que 
madruga en dar noticias del interior 
del Sudán y de un reino sahariano. Si 
consiguió estas noticias por el testimo-
nio de sus ojos fieles o si su oído ávido 
las captó en las tierras litorales del 
Africa, es cosa que no es tá averiguada. 
Pero lo que está fuera de toda incer-
tldumbre es que visitó la Tierra San-
ta de Ultramar, como Raimundo la lla-
maba siempre. Allí, su corazón ardien-
te derritióse como la cera en medio de 
su pecho, y sus ojos, tan fáciles al llan-
to, convirt iéronse en fuente termal de 
lágr imas , al ver la abominación de la 
desolación entronizada en el lugar san-
to. Visitó Egipto, Etiopía y Marrue-
cos; embarcóse para Inglaterra; retor-
nó a España y visitó Andalucía, cuyas 
ciudades Almería, Málaga y Granada, 
conocía por sus propios ojos. Muéstra-
se luego en Perpifián, al lado de su buen 
amigo el rey don Jaime I I de Mallorca. 
De Perp iñán se acoge al reposo sedan-
te de Montpellier, en donde consigna el 
vivo tropel de sus impresiones y an-
danzas por gran parte ded mundo, en 
la grandiosa novela utópica intitulada 
«Blanquerna». Y a Roma otra vez, en 
donde escribe el libro de «Los Cien 
Nombres de Dios». Y de Roma va a 
París , en donde escribe el libro «Félix 
o de las maravillas del mundo». Y de 
nuevo a Montpellier, en donde redacta 
el «Libro de Santa María». Y luego a 
Africa, para su primer ministerio bal-
dío. Y de ahí a Nápoles, en donde en-
trega al Papa Celestino V la llamada 
«Petitio Raimundi». Y de Nápoles a 
Roma, en seguimiento de la Corte pa-
pal. Sufre en Roma la crisis del «Des-
consuelo», y en enérgica reacción, re-
naciendo de sí mismo, como el ave 
Fénix de sus cenizas, en cinco meses 
escasos da cima al gigantesco «Arbol 
de Ciencia», que más que árbol es una 
selva de árboles y una biblia de libros. 
Y de allí a Par ís , donde escribe el á r -
bol de «Filosofía de Amor». Y de Pa-
rís a Barcelona. Y de Barcelona a Ma-
llorca, y de Mallorca a Chipre, camino 
de la Siria. Y de Chipre a tocar, como 
Anteo, el regazo de la madre tierra de 
Mallorca. Y de Mallorca a Génova, y 
de Génova a Montpellier, de Montpellier 
a Avifión, quien es capaz de seguir el 
vuelo del Serafín. 
¿ E l vuelo del Serafín de las seis alas ? 
Las dos espadas 
En la mente de Raimundo Lulio fué 
primeramente el Africa un campo in-
menso para su apostolado y una pales-
tra para reñir el buen combate de Cris-
to y un yermo ingrato que regar y fe-
cundar con la bullente efusión de su san-
gre. Además de esto, el Africa fué en la 
mente del predicador do las Cruzadas el 
misterio: "Son bastantes", Raimundo 
Lulio ve un símbolo fecundo de signifi-
cación. Cree él que son bastantes dos 
solas espadas para conquistar el univer-
so mundo, es, a saber, la espada de la 
dulce persuasión y la espada de hierro 
riguroso. Y dice cuál es el oficio de cada 
una de estas espadas: la espada espiri-
tual contra los infieles, sarracenos, j u -
díos, cismáticos, t á r t a r o s o paganos, la 
r ígida espada temporal contra los t lra-
nizadores del Santo Sepulcro. 
Para forjar la espada espiritual con-
t ra los infieles, creía Raimundo Lulio 
que ya era suficiente la fundación de 
cuatro monasterios, en donde se ense-
ña ran las cuatro lengruas de los Infie-
les: la arábica, la judaica, la cismática 
o griega y la t a r tá r ica . Estos monas-
terios hablan de construirse a la vera 
del mar ("a semejanza del colegio de 
Miramar, que existe en cierta Isla que 
tiene nombre de Mallorca"), a la vera 
del mar y en tierra de cristianos. El 
mismo, escarmentado en cabeza propia, 
conocía los escarnios estériles y la inefi-
cacia radical de la predicación de aque-
llos varones religiosos, que magüer com-
pungidos y movidos de devoción, iban-
se a tierras de infieles, con la santa in-
tención de convertirlos, ignaros y ayu-
nos de su lengua. Mas, una vez que co-
nocieron su idioma, argumentos para 
convencerlos de la falsedad de su reli-
gión encontraríanlos a gran abunda-
miento de sus libros, en los libros lulia-
nos. Con el convencimiento ínt imo e In-
desarraigable que Raimundo tenía de 
que su "arte" era inspirado divinamen-l^03' £ Por e f 0 ,Ios sarracenos no pue-
te, no es de ex t r aña r esta su convicción den fácilmente tenerlas. Si los peones 
de iluminado que, según a quién podría-
"Yo lo sé porque estuve a l i r . Allende 
de esto, este camino es sobradamente 
largo y exige una flota demasiado fuer-
te y im ejército de t ierra excesivamen-
te copioso. E l cuarto camino sería Tú-
nez, pero este camino no es loable, pues-
to que aquella tierra está muy poblada 
y requiere demasiado ejército y caba-
llos en demasía. Esto se demostró, dice 
Raimundo, cuando San Luis, ^rey de 
Francia, tomó este caminó. E l quinto 
camino es España , "es a saber", dice él, 
"Andalucía", en donde es tá Almaria (A l -
mería) y "Malica" (Málaga) y "Grana-
da". 
Con escaso ejército, el caudillo de la 
cruzada podría iniciar la conquista, to-
mando ora un campamento, ora Un po-
blado, ora una villa, ora una ciudad. Es-
ta tierra sería fácil de conquistar. Con-
quistada Anda luc ía el caudillo, cíon el 
ejército a aumentado en crecienté pro-
gresión, podría aventurarse más allá, a 
Berbería, al reino de Ceuta separada só-
lo de allá por siete millas de freo. El 
ejército iría cauta y ordenadamente, con-
quistando y consolidando las conquistas, 
y luego, a campo raso, podría presentar 
batalla a los sarracenos, libertar la Tie-
rra Santa y sojuzgar todo el Egipto. 
Los cristianos, afirma Raimundo, tienen 
sobre loe sarracenos la superioridad del 
armamento y de la cabalgadura. Más 
hábiles ballesteros son los cristianos y 
van a caballo. Los sarracenos comba-
ten con el arco; y el arco siempre es 
vencido por la ballesta. La madera de 
las ballestas criase en tierra de cristia-
le parecer intolerable petulancia y so-
berbia presunción. Contra el Alcorán él 
den fácilmente tenerlas. Si los 
cristianos anduviesen armados con ba-
llestas de dos pies, j a m á s podrían ser 
vencidos por los infantes sarracenos. 
había escrito "Los Cien Nombres d e \ A ^ m ^ ^ cristianos tienen los almo-
Dios". Razones contra la judaica perti- g:á'vares' ^ue ^on gor re ros de a pie, 
nacía encontrar íanse en muchos de ]osl con azconas, dardos y escudos, muy 
libros que había hecho, especialmente 
en el "Libro del Entendimiento", "Libro 
de la Voluntad", "Libro de la Memoria", 
"Libro de la Significación", y también 
en el "Arbol de Ciencia". Estos argu-
mentos t r iunfar ían de su pertinacia en 
diestros y de una felina agilidad, de in-
cansable andar de día y de noche. A l -
mogávares los hay en gran abundancia 
en Aragón y Cataluña.. . 
Por este camino del Afrioa del Norte 
creía Raimundo Lulio que la epopeya 
el caso de que el secreto móvil de sulea<:ra' en vai10 Persiguieron las cru-
zadas anteriores, podría felizmente con-
sumarse con una campaña de seis años. 
Faciendo la vía... 
impenitencia no fuera la avaricia, te-
merosa de la pobreza, si res t i tuían sus 
usuras y malos logros. Contra los cis-
máticos, creía él decisivo su "Libro de 
los Cinco Sabios" y contra los t á r t a ros 
que no tenían ley alguna religiosa, era 
bueno y eficaz el "Libro del Gentil". 
Esta era la espada espiritual. 
La espada temporal era muy otra. El 
doctor berlinés Adam Gottron publicó 
años a t r á s un acabadísimo y documen-
tadísimo trabajo: "Ramón Lulls Kreuz-
zugsideen". Poco menos que desconoci-
da fué hasta la aparición de este libro, 
la personalidad de Raimundo Lulio co-
mo propulsor de cruzadas y promotor 
de aquellas "armepietose" que Torcuato 
Tasso había de cantar con ta l dulzura; 
como propulsor de cruzadas y estratega 
originalísimo. 
¿Cuál era el camino indicado para la 
invasión de la Siria y la conquista del 
tesoro del Santo Sepulcro, que manos 
nefandas tiranizaban? Raimundo Lulio 
indica cinco caminos, y sopesa y ponde-
ra de cada uno las ventajas y las des-
ventajas. El primero sería pasar por tie-
rras del Emperador de Constantinopla 
y por tierras de los turcos, luego por 
Armenia, hasta llegar a Siria. Pero este 
camino es muy difícil y demasiado lar-
go y requiere un gran ejército y dispen-
camino más indicado y certero para íajdios cuantiosos. El segundo camino fue-
mvn.sión do la Tierra Santa y el reco-|ra i r a cierta isla llamada Raise, la Ros-
bramiento del Santo Sepulcro, que fué seta actual, situada en el delta del Nilo, 
tal vez el m á s grande de sus sueños y|con naves y soldados podría tomarse es-
la más ent rañable y cara de sus utopias;ta isla y ser conservada como base mi- ¡En segundo lugar, voy a procurar la 
Una vez, Raimundo Lulio medía, con 
sus cansados pasos de septuagenario, 
un camino de Francia en ocasión de 
que este caballero andante y romero 
humilde de Jesucristo iba al Concilio que 
debía reunirse en la ciudad de Viena, 
del Delflnado. Y acaeció encontrarse 
con un clérigo que iba el mismo cami-
no, y le saludó con voz muy piadosa, 
muy graciosa, muy cortés y humilde 
mucho: 
—¿Cuál es vuestro nombre, buen pe-
regrino ?—dignóse preguntarle el clérigo. 
—Raimundo Lulio. 
E l clérigo, dando un brinco y abrien-
do los ojos sin mesura, exclamó: 
—¿ Ah, con que vog sois Raimundo 
Lulio? Hartas veces oí hablar de vos 
y decir que érais un fantást ico empe-
dernidoi perseguidor tenaz de trampan-
tojos y ' quimeras. ¿ Queréisme decir, mi 
novel amigo, qué es lo que vais a bus-
car al Concillo de Viena? 
—Voy al Concillo de Viena & buscar 
tres cosas: Primeramente, la fundación 
de colegios en donde se estudien los idio-
mas hablados en tierras de infieles; y 
que cuando estos idiomas estén bien 
cabidos, vayan a aquellas tierras los 
nuevos apóstoles a esparcir el Evan-
gelio, y, si es preciso, las lágr imas y 
el sudor, y si fuere menester la sangr 
El clérigo, al oír esto, soltó una car-
cajada tan insolente como candalosa: 
—Ya me lo temía, Raimundo, quo 
fuérais un poco fantástico, pero ahora 
veo que sois fa tás t ico del todo. 
Raimundo le contestó, ofendido por 
aquella sarcás t ica hilaridad: 
—Acaso seáis vos el fantást ico que tan 
fantás t icamente os reís dé las inten-
ciones que me llevan a Viena. Y, no 
obstante, parece que, preferentemente, 
debiérais ser vos, que sois clérigo, que 
no yo que soy laico, quien llevase es-
tas santas intenciones al Concilio. Clé-
rigo y señor mío, fantást ico me creéis 
a mí; y yo, a mi vez, os tengo a vos 
por fantást ico. Discutamos cuál de los 
dos es más , y sometamos la l id a la 
resolución del Concilio. 
—Me place — contestó el clérigo, y 
comienza a hablar as í : 
— M i padre fué un rudo ganapán, y 
yo, para terminar mis estudios, hube 
de Ir mendigando limosna. A l termi-
nar mi carrera, ful favorecido con un 
pingüe beneficio; fui laureado en A r -
tes y en ambos Derechos. Ordenado 
presbítero, fui seguidamente promovi-
do a la dignidad de arcediano. J u n t é 
beneficios a beneficios, y sumé rentas 
a rentas e hice ricos a mis pobres her-
manos, que tenían que escarbar la tie-
r ra con sus uñas para poder comer. 
A todos ellos los hice caballeros, y con 
hijos de caballeros he casado a mis 
hermanas. Estos tres mozos estudian-
tes que vienen de t rás de mí son sobri-
nos míos. Cada uno de ellos ya posee 
un rico beneficloi y confío que del Con-
cillo podré arrancar algún otro bene-
ficio para ellos. Yo, por mi parte, es-
pero del Concillo una bien dotada pre-
lacia. Voy acompañado de palafrenes, 
escuderos, criados, y cocineros en gran 
número. Sírvenme en vajilla de plata; 
disfruto de riquezas abundantes y suel-
to la mano a gastos magníficos... 
— M I caso es muy otro—replica Ral-
mundo—; yo estuve casado, tuve dos 
hijos, ful rico de riquezas terrenales; 
ful lujurioso y mundano. Y todo esto 
dejé de buen grado para procurar la 
honra de Dios y la utilidad pública. 
Aprendí la lengua arábica; ful a pre-
dicar a los sarracenos. Por la fe es-
tuve preso y encarcelado y vareado. 
En este negocio t rabajé cuarenta afios. 
Ahora soy viejo, ahora soy pobre y aún 
asi persevero en la misma firmeza del 
propósito y hasta la muerte persevera-
ré en él, si me lo otorgare la miseri-
cordia de Dios. ¿Paréceos esto fanta-
sía o no os lo parece? Cual de nos-
otros dos sea el fantást ico sábelo Dios, 
supremo Juez, Insobornable e incorrup-
tible... 
Misterio de sangre 
Ochenta años pesaban sobre las es-
paldas de Raimundo Lulio y le hacían 
inclinar hacia la tumba. 
"comme un bosuf ayant soif penche son 
[front vers l'eau 
Su cabeza blanqueaba con el frío ha-
lo de una aurora cana. Era hora de que 
dispusiera de aquellas cosas que en de-
pósito le entregara su Amado. La an-
tigüedad, envidiosa de tantas otras co-
sas de Raimundo, nos ha conservado su 
testamento. De su cuerpo, el testador 
augusto no se preocupa: lo deja a los 
gusanos de la tumba para que lo devo-
ren y al polvo de la tierra para que lo 
esparza el viento. Misérrimos legados 
deja a sus dos hijos Domingo y Mag-
dalena; pero le inquieta la suerte de 
sus libros, en que su pensamiento per-
durablemente vibraría, y escoje un t r i -
ple sitio desde donde se dilatase su in -
fluencia: la Cartuja de Par í s , la ciudad 
de Génova y el Monasterio de Santa 
María la Real, de Mallorca. 
Raimundo preso en Berbería. 
De una edición valenciana del 
año 1510 
El día 14 de agosto de 1314 hay ana 
gran conmoción en la ciudad, cabeza 
de la isla. Embarcáse Raimundo Lulio 
para trasfretar a Bugia para su pos-
trer apostalado africano. Llévase con-
sigo ias temidas recomendaciones üel 
rey don Jaime I I de Aragón para ei 
rey de Túnez Bujahie-Zacharie, y pa-
ra su intérprete el pintor Juan Gil. Y, 
desde este momento, una gran niebla 
esconde las postr imerías del apóstol. En 
un misterio de sangre y en una fúlgi-
da combustión de púrpura y de oro, 
envuélvese la muerte de Raimundo Lu-
lio, como a veces adivínase desde la mi-
randa de Miramar una gloriosa pues-
ta de sol otoñal, de t rás de una confla-
gración de nubes incendiadas, sobre el 
abismo de la mar sangrienta. 
La tradición asegura que Raimundo 
Lulio, como el diácono Esteban, fué 
apedreado. Y esta misma tradición amo-
rosamente ha conservado el nombre de 
dos mercadantes genoveses que embar-
caron en su nave el cuerpo del após-
tol moribundo, sobre el cual aún alen-
taba un leve pabilo de vida, abandona-
do en la amarga marisma desierta. Lla-
mábanse Esteban Colom y Luis de Pas-
torga. La Intención de los mercaderes 
genoveses era llevar el már t i r exangüe 
a Génova, en donde tenía muy buenos 
amigos, pero el viento torció su ruta y 
empujóles hacia Mallorca. Raimundo 
Lulio en un verso, saturado de presen-
timientos, había dicho: 
Quiero morir en piélago de amor. 
A l otro día de haber dejado las cos-
tas africanas la nave genovesa, en la 
madrugada purís ima teñida de rosicler, 
los mercaderes vieron emerger de las 
ondas la isla gentil, vestida de auro-
ra y aljofarada de rocío. «Las aves, con 
sus cantos, saludaban el alba, y las 
aves cesaron en su canto y el Amigo 
murió por el Amado a la hora del alba.^ 
Raimundo Lulio es tá enterrado en 
la capilla de Nuestra Señora de la Con-
solación, en la iglesia de San Francis-
co de Asís, de Mallorca. El sepulcro 
es bello y solemne, construido por ios 
Jurados de Palma en el declivio del si-
glo XV. Es imposible acercarse al her-
moso monumento sepulcral con la men-
te distraída y sin que el corazón ace-
lere el r i tmo sanguíneo, como quien, a 
t ravés del alabastro yerto, va a oír los 
recios golpes de ala de un huracán apri-
sionado o el crepitar de aquellos hue-
sos abrasados por el mismo incendio 
que los abrasó en vida. Y como de la 
boca de su oráculo parece que van a 
salir aquellas palabras que Raimundo 
escribió en «El Amigo y el Amado*: 
—SI vosotros, amadores, queréis agná. 
venid a mis ojos desatados en lágri-
mas; y si queréis fuego, venid a mi co-
razón, y encended en él vuestras an-
torchas. 
Lorenzo RIBER 
N. del A.—Amablemnte me ha facilitado 
la parte gráñoa de esta página el reveren-
do doctor don Francisco Sureda Blanes, de 
quien, dentro de brevese días, esperamos 
un notable estudio luliano, avalorado por 
un prólogo del excelentísimo señor Obispo 
de Madrid. 
^ ft&nt^ d* l|andi, Pedro Barrió. M m t te Letrán 
y uno de sus tres deseos, cifra y norte i l i tar ; pero este camino es harto costoso 
de toda su vida. y largo y t r ae r í a consigo sobrados gas-
En aquel pasaje que trae el evangelis-j tos e inmovilizaría demasiados defenso-
ta San Lucas, cuando en el trance de la res; y por ahora, dice Raimundo, no lo 
Pasión, las apóstoles dijeron a Nuestro,puedo recomendar. El tercer camino se-
¡Seftor Jesucristo: "Ved d o s espadasi r ía i r por Chipre y Armenia; pero es-
fusión de todas las órdenes militares 
en una orden sola, que vaya a Ultra-
mar a recobrar la Tierra Santa. Y en 
tercer lugar, voy a tratar la e x t l i l a -
ción de los errores de Averroes, que, 
esparcidos desde París , hacen gran da-
r T i r T r 
[aquí", y Jesucrleto les respon4ió con tas tierras ao aon aaludablea gara todos, fio a la Sapta Fe romana 
El martirio de Raimundo Lulio, dibujo de la edición de 
InvéntiYa veritatls". Valencia, 1514 
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Valiosa aportación a la bibliografía de castillos 
El doctor Layna publica un estudio completo de 33 fortalezas 
de la provincia de Guadalajara, agrupadas según las cuencas 
hidrográficas. La parte documental y literaria y la aporta-
ción gráfica son del propio autor 
Un libro concienzudo, de aran valor como obra de investigación 
F. LAYNA SERRANO: "Castillos de Gua-
dalajara". — (Madrid, Nuevas Gráficas, 
1933, Un volumen, 4.° mayor; 630 páginas, 
con 119 ilustraciones). 
No abunda e n ' E s p a ñ a la bibliografía 
acerca de castillos. Las pocas obras que 
los estudian, en general, no son m á s que 
Indices incompletos y a menudo equivo-
cados; se pueden leer algunas monogra-
fías excelentes, aparecidas casi todas en 
revistas que nó llegan al gran público, 
Y todavía andan en el solar patrio, a 
pesar de abandonos y devastaciones sin 
cuento, varios millares de fortalezas me-
dievales, interesantes para el historia-
dor, curiosas para el viajero, evocadoras 
Doctor F. Layna Serrano 
de tiempos glorioso*, de personajes que 
üejaroh una huella en la vida de nuestra 
Nación. Felicitémonos de la publicación 
de libras como el que nos ocupa, cuan-
tos sintamos la «moción que produce el 
conocimiento del pasado. 
U n notable laringólogo madrilefio, 
competentísimo en estudios históricos, 
sobrino del académico e infalible histo-
riador don Manuel Serrano Sauz, falle-
cido el año pasado, acaba de publicar 
an hermoso libro dedicado a describir e 
¡historiar todos los castillos de la pro-
vincia de Guadalajara, con propósito de 
ocuparse «a tomos sucesivos de los de 
otras próvihcdas. 
Digno sobrino de su sabio pariente, 
el doctor Layna ha hecho un libro con-
cienzudo, sin regateo de molestias, gas-
t o s ni trabajo, logrando, tras meses y 
meses de incansables búsquedas en bi-
bliotecas y archivos, acopiar una canti-
dad enorme de datos y documentos que 
; dan a su libro un gran valor como obra 
de tovesügacióa. Ha recorrido además, 
«n todas direcciones, la provincia de 
Guadalajara, para ver los castillos exls-
tenites y el emplazamiento de los des-
aparecidos, para obtener fotografías, ha-
cer dibujos a pluma, levantar planos y 
mapas. Es, pues, méri to digno de hacer-
se notar el que tanto la parte documen-
fcal y literaria como la aportación grá-
fica sean del propio autor. 
No se orea que él libro de "Los cas-
tillos de Guadalajara" es árido y farra-
goso, como suele ocurrir con los de in-
vestigación; el doctor Layna es un es-
critor fácil, ameno y elegante, de una 
exquisita sensibilidad, y sabe mezclar 
tan hábilmente las descripciones, los re-
latos históricos, las citas o extractos do-
[A 
cumentales y las emociones experimen-
tadas a la vista de los ruinosos castillos 
alcarrefios, que, a pesar del carác ter 
erudito de la obra, es tal su amenidad 
e interés, tan clara y, en ocasiones, tan 
bella su forma de exposición, que la lec-
tura de su libro ha de resultar grata, 
aun para los no iniciados en estas ma-
terias. 
Tras un capítulo preliminar, claro, 
conciso y didáctico, en que el lector sa-
be en síntesis la historia mili tar y se-
ñorial de la provincia de Guadalajara 
en la Edad Media y conoce las caracte-
rísticas generales de la arquitectura de 
castillos, estudia el doctor Layna Jos 
castillos agrupados, según las cuencas 
hidrográñcas de la provincia, que son 
las del Henares, Tajuña, Tajo y Guadie-
la, a lo que se añade un apartado con 
los castillos del antiguo señorío de Mo-
lina. A cada grupo de castillos precede 
un ligero estudio global, y en el curso 
de la obra describe hasta treinta y tres 
fortalezas; como cada una de ellas tiene 
sus caracterís t icas, su diverso emplaza-
miento y su historia muy varia, al aca-
bar la lectura no se siente cansancio, 
sino que parece haberse leído treinta y 
tres novelas diferentes. 
No es fácil señalar cuál es el capí-
tulo m á s atrayente. Acaso el erudito 
preñera el del castillo de Galve, cuya 
historia ha reconstruido el ^utor a base 
de documentación nueva y hasta ahora 
Inédita; el aficionado a las bélicas ha-
zañas sent i rá más agrado en leer las 
hlstbrlas de los castillos de Atienza, Mo-
lina o Torija; el amante de las bellas 
tradiciones y de los sucesos novelescos 
se inclinará por las de Anguix, Brihuega 
o Jadraque. 
Bas t a rá indicar algunos nombres más 
para que el lector se dé cuenta del in-
terés histórico, local y biográfico de es-
te libro: Riba de Santiuste, que ya exis-
t ia en la época árabe y que fué de A l -
fonso V H el Emperador; Cogolludo, que 
fué de la Orden de Calatrava antes de 
pasar a los Mendoza; Beleña, Uceda, Sl-
güenza; Jadraque, con los "recuerdos de 
las luchas entre Carrillos y Mendozas; 
Hita, de tan alta estirpe literaria, que 
lo cita el "Cantar de Mió Cid"; Torija, 
relacionado con la dramát ica leyenda de 
doña María Coronel; Brihuega, el dona-
do al rey de la mano horadada; Pioz, 
casa del señorío de los Gómez de Ciudad 
Real; Cifuentes, , con recuerdos de Ips 
amoríos del Bey Sabio; Zorita de los Ca-
nes, la de los fueros famosos; Molina de 
Aragón, en fin, que tanto monta en la 
Historia medieval de España. 
Indices bibliográficos, de figuras, de 
castillos, facilitan el manejo de esta 
obra; aún hubiera debido tener otro de 
personajes citados, porque la documen-
tación nueva aportada en el estudio dé 
cada señorío es de valor inmenso para 
la biografía y no se puede aprovechar 
con facilidad, sino previos índices co-
piosos. 
La desgracia ha visitado al doctor 
Layna cuando había de empezar a sa-
borear las mieles del éxito, cuando ini-
ciaba su labor acerca de los castillos 
de Madrid, con el entusiasmo juvenil de 
su carácter emprendedor y activo. Cas 
en el mismo momento en que la Acade-
mia de la Historia admiraba su bello 
libro, presentado en una de las primeras 
sesiones celebradas en este curso, el doc-
tor Layna era víctima de un t rágico 
accidente de automóvil, en las cercanías 
de Guadalajara. En él perdió la vida su 
bondadosa esposa; en él tuvo graves be-
La investigación seria va destru-
yendo las antiguas patrañas 
Un estudio de la Universidad de 
Lima durante la coloniza-
ción española 
na completa monog 
sobre seguros agrarios 
DAVID RÜBIO. O. S. A.: "La Universidad 
de San Marcos, de Lima, durante la co-
lonización española". (Madrid. Juan Bra-
vo, 3. 260 páginas. 10 pesetas.) 
Vaya por delante la satisfacción que 
se experimenta al leer en la portada que 
el autor es catedrático de Literatura es-
pañola de la Universidad católica de 
América (Wáshington) y consultor de 
la Biblioteca del Congreso norteameri-
cano. La satisfacción aumenta al leer 
en las primeras páginas una documen-
tada y briosa defensa de la acción cul-
tural y civilizadora de los españoles en 
América. Afortunadamente este hecho 
es hoy generalmente admitido y las an-
tiguas calumnias desaparecen al hacer-
se investigaciones serias. En todas par-
tes, los españoles fundaron escuelas de 
todas clases. Buena prueba de ello es, 
entre otras mil , esa Universidad de L i -
ma, a la cual siguieron la de Méjico In-
mediatamente y luego la de Santa Fe 
de Bogotá en 1573, la de Córdoba en 
1613, la de Charcas en 1623, la de Gua-
temala en 1675, la del Cuzco en 1692, 
la de Caracas en 1721, la de Santiago 
de Chile en 1728, la de La Habana en 
1782 y la de Quito en 1791. 
E l libro del padre Rublo tiene sólo una 
pequeña parte original. Sigue a és ta la 
publicación de datos interesantes ya co-
nocidos, pero casi olvidados respecto a 
la historia de la Universidad de San 
Marcos. E l principal son las Constitu-
ciones de la Universidad y los secunda-
rios un estudio de Raimonde sobre las 
ciencias naturales en el Perú, otro de 
Paz Soldán sobre la cá tedra de Medici-
na en la Universidad de San Marcos y 
la Guía del célebre catedrático Unanue 
correspondiente a 1796. 
Aunque un poco fatigosa, resulta útil 
la Tectura de las Constituciones. He aquí 
algunas disposiciones de las. mismas. E l 
Rector era elegido anualmente y no po-
día ser reelegido sino una vez; alterna-
ban en el cargo eclesiásiticos y seglares. 
Las cá tedras se proveían por oposición, 
y los catedrát icos eran elegidos por los 
estudiantes de la Facultad, mayores de 
catorce años ; los-doctores: del, claustro 
tenían voto en el casp de.no lograrse, el 
voto favorable de cien estudiantes. Ju-
raban los alumnos obediencia al Rector, 
el cual visitaba los hospedajes. Los pro-
fesores debían defender el dogma de la 
Inmaculada Concepción. La Universidad 
no admitía como válidos mas grados 
que loe de Salamanca, Alcalá, Vallado-
lid, Bolonia y Avila—el último por de-
creto real—. Los exámenes de licencia-
tura y doctorado eran severos; la vis-
pera y el día en que uno se graduaba 
de doctor, debía de tener expuesto en su 
domicilio su escudo de armas. Las cla-
ses fueron dotadas en gran parte por 
los miemos Virreyes. Resultaba costosa 
entre honorarios y propinas la adquisi-
ción de grados académicos. 
LA 
R A I SEPARADA OE [A 
Del catedrático señor Luño Peña 
"Seguro Social Agrario". Publicación del 
Instituto Nacional de Previsión.—Exten-
sión de los seguros sociales a los traba-
jadores del campo. Procedimiento de ha-
cer más eficaz esa extensión, por Enri-
que Luño Peña. Obra premiada con el 
Premio Marvá en el concurso 1932. Cons-
ta de 275 páginas. 
Don Enrique Luño Peña, catedrát ico 
de la Universidad de Santiago, es ante 
todo y sobre todo, un carácter y una 
voluntad. Hizo la carrera de maestro y 
luego, con sus propios medios, cursó la 
carrera de Derecho. Fué uno de los fun-
dadores de los Estudiantes Católicos y 
el primero que presidió la Federación de 
estos estudiantes en la Universidad de 
Zaragoza. Su expediente brillantísimo le 
facilitó el ser pensionado por la Uni-
versidad de Zaragoza y por la Junta de 
Ampliación de Estudios, y, por fin, tras 
ejercicios excelentes, logró la cá tedra de 
Filosofía del Derecho de la Universidad 
de Santiago. A l mismo tiempo puso su 
esfuerzo en los estudios y en la práctica 
de la previsión en la Caja zaragozana 
del Instituto Nacional de aquel nombre. 
Su libro sobre la extensión de los se-
guros en los campos es una monografía 
premiada con el premio Marvá en el año 
1932 por el Instituto Nacional de Previ-
sión. Es la monografía de los especia-
listas, en la que se encuentra todo lo re-
ferente al tema que t ra ta : desde los fun-
Un Manual premiado en el certa-
men convocado por el Obispo 
de Vitoria 
Desarrollo de la obra misional des-
de la era apostólica hasta 
nuestros días 
"Manual de Misionologia", por los reveren-
dos Padres Capuchinos Pío María de 
Mondragonés, doctor y lector emérito de 
Filosofía y ex alumno de la cátedra de 
Misionologia de Munster, y Gumersindo 
de Escalante. Obra laureada. (Vitoria. 
Unión Misional del Clero; 510 páginas.) 
E l movimiento misional va tomando 
cada año mayores proporciones, gra-
L I B R O S V A R I O S 
Don Enrique Luño 
damentos técnicos de las formas de pre-
visión que defiende, hasta la : aplicación 
p rác t i ca m á s sencilla y los medios de di-
vulgación más atrayentes. Todo lo trata 
el libro del señor Luño. Su carácter "to-
tal i tario" es su mejor alabanza. 
«iiiiaiiimiiiiHiiiiiBiiiiiniiiiHiiiniiiny 
Nuevas publicaciones 
Pemán, " E l Divino Impaciente", 5 pts. 
Miró, "Figuras de la Pasión", 7 pts. 
G. Ruano, "6 meses con los nazis", 6 pts. 
Estos libros y cualquier otro que intere-
se al lector, los sirve, a reembolso, la l i -
brería "PRO-CULTURA". Apartado 9.019. 
Teléfono 59590. MADRID. 
¡i¡a;!iiisiiiiisi¡!iniiiiiBiiiiiai!iiiniiiiiBiiiiniiiiiaiiiiiHiiiiia!iiiiBii 
ridas el docto historiador, que pusieron 
en peligro su vista. Dios habrá acogido 
en su seno a su amada compañera. 
En los consuelos de la religión y en 
los estudios históricos encontrará la 
tranquilidad que la tragedia sufrida le 
ha arrebatado. 




Padre Gumersindo de Escalante 
cias al impulso que le han dado los 
últ imos Pontífices que han gobernado 
la Iglesia. Lo que era antes generoso 
Impulso Individual se ha convertido en 
fuerza metódica, razonada y científica. 
Se crean cátedras para formar misio-
neros y misionólogos; se estudian mi-
nuciosamente los sistemas misionales; 
se forman estadísticas, y aparece la 
nueva ciencia de la -misionologia. No 
obstante, España, a pesar de su prodi-
giosa tradición misionera, a pesar de 
la Importancia que aun tiene en la 
obra mundial de las misiones, carecía 
de una obra, donde estuviera ordenada 
y sumariamente expuesta esta mate-
ria, que tanto interesa hoy a los bue-
nos discípulos del Evangelio.1 Faltaba 
un manual de misionologia, y ésto es 
lo que ahora nos ofrecen los dos Pa-
dres Capuchinos Pío de Mondragonés y 
Gumersindo de Escalante. Su obra ba 
merecido ser premiada en un certa-
men abierto por el Obispo de Vitoria, 
presidente de' la Unión misional del 
clero en España. 
De una manera crítica y metódica, 
formando un cuerpo de doctrina' com-
pendioso y enjundloso, se exponen en 
ella los principios y leyes fundamenta 
les del apostolado cristiano, su desen-
volvimiento a través del tiempo y del 
espacio, su desarrollo actual, su obje-
to, sujeto y fin, los medios de que ha 
de valerse,. las dificultades que ha de 
vencer, los auxiliares en que debe apo-
yarse y todos los problemas que cons-
tituyen el objeto material de la misio-
nologia, considerada como una r a m a 
separada de la ciencia teológica, en 
relación estrecha con la Dogmática, l a 
Escritura, la Moral, el Derecho y, de 
una manera especialísima, con la His-
toria eclesiástica y con la Apologética 
En la primera parte, los autores estu-
dian la misionologia fundamental, o lo 
GERMAN MARINA Y EUGENIO REZA-
RES: "Información sobre los c»fr\°8v": 
E8paña".-(Insti tuto Forestól de Invts 
tigaciones y Experiencias; Madrid 1933.) 
Un folleto de impresión esmeradísima 
de presentación atrayente y de t tulo su 
Erestivo que despierta la curiosidad. £ 1 
fnsíltuto ^orestaT estudia las emigracio-
nes de los córvidos, que ™_enfodr! 
Francia y penetran en la Península íor 
mando tres corrientes: J ™ ™ . ™ 
pande por Aragón; otra que atraviesa 
ffllla^ se ,interna en Extrem^ura y 
otra que; corriéndose hacia los picos de 
Europa, invade Galicia y el Norte de 
Castilla la Vieja. « o - » . 
Son estos córvidos las múlffl**rafá,B. 
eraio^ v éralas que constituyen jus-
ü f i c ^ m e / t e ^ ^ t e r r ' o r de los 
De algunas informaciones que el loüeto 
recoge8 son estas Palabras: ''Cuando rae 
una bandada de grajas sobre un .sem-
que pudiéramos llamar la teoría de las 
misiones, s u s bases doctrinales, s u s 
fundamentos b í b l i c o s , tradicionales, 
dogmáticos, morales y apologéticos. 
Sigue la exposición de los deberes y 
derechos de la Iglesia para la evange-
lización del mundo y el análisis de los 
organismos, por medio de l o s cuales 
ejerce esta misión. Después, una rápi-
da ojeada del desarrollo de la obra mi-
sional, desde la era apostólica hasta 
nuestro días, detallando minuciosamen-
te el estado de las misiones en la ac-
tualidad, la posición que ocupan en el 
globo, las estadísticas de los misione-
ros, los católicos y los infieles, los ca-
racteres de las diversas razas entre las 
cuales deben trabajar los obreros evan-
gélicos y los rasgos de las falsas reli-
giones contra las cuales deben luchar. 
La parte quinta se ocupa de la misio-
nologia práctica, de la vocación d e l 
misionero, de su formación, de las ar-
mas con que puede contar en la lucha 
y de las ayudas que puede encontrar 
en las diversas Asociaciones misiona-
les existentes en la Iglesia, cuya his-
toria y descripción forman una parte 
del libro, que lleva el título de Misio-
nologia cooperativa. 
En resumen, tenemos el manual que 
se estaba echando de menos en nues-
tros seminarios y en las casas de for-
mación de las Ordenes religiosas; un 
libro ordenado en la exposición, abun-
dante de noticias, preciso en la forma, 
adaptado a las exigencias pedagógicas, 
Fray Pío María de Mondrego-
nes, 0. M. Cap. 
avalorado por gráficos, estadísticas y 
riqueza bibliográfica y notable por su 
escrupulosidad científica en lo que se 
refiere a historia misional, si exceptua-
mos algunos pequeños yerros, como el 
de confundir a San Columba, apóstol 
de Escocia, con San Columbano, que 
no estuvo nunca en ese país. No hu-
biera estado mal exponer el método 
de los Monjes apóstoles, cuya acción 
fué tan fecunda y duradera. 
brado, parece que pasó por él un rebaño 
de ovejas". 
Los cuervos huyen de Francia en oto-
ño y vienen a invernar a los climas más 
cálidos de nuestra tierra. Al romper la 
primavera los hielos del invierno, vuel-
ven a Francia los cuervos, desandando el 
camino que en la primavera anduvieron. 
ALFONSO MARIA GUBIANAS, O. S. B.: 
"Misal cotidiano de los fieles". (Barcelo-
na. Editorial Litúrgica Española. 1933. 
1.046 páginas. 12 pesetas en tela inglesa.) 
Este libro es sencillamente el Misal 
Romano puesto en castellano; la traduc-
ción es buena. Tiene también algunos 
otros ejercicios piadosos. En los domin-
gos y én las fiestas principales precede 
a la misa una ligera explicación, fre-
cuentemente alusiva al Introito y al 
Evangelio. Con este libro en la mano el 
católico de alguna cultura puede repetir 
durante la misa, en castellano, todo lo 
que el sacerdote recita en latin; no fal-
tan ni aun las misas más modernas. No 
hay duda, por tanto, de que es el mejor 
devocionario, porque contiene las mismas, 
oraciones litúrgicas y oficiales de la , 
Iglesia. La presentación tipográfica es ex-
celente; gracias al fino papel utilizado, 
todo el Misal está en un libro de 300 
gramos, cuyas dimensiones son 16 por 
9,5 centímetros y cuyo grosor es de 27 
milimetros. 
F SUAREZ DE ELCARO: "Las pisadas del 
chacal". (Madrid. El Financiero. 212 pá-
ginas.) 
Violenta diatriba contra los "chacales" 
que deportaron a Vijlla Cisneros a muchos 
buenos españoles como culpables del mo-
vimiento del 10 de agosto, y los trataron 
con verdadera saña. El autor, según di-
ce, presenció, como curioso, el ataque 
frustrado al Palacio de Comunicaciones, 
oyó muy cerca el silbar de las balas, la 
caída de uno de los que atacaban y las 
plegarias cristianas, recitadas acaso por 
él y seguramente por algunos compañe-
ros suyos. Se indigna contra el despotis-
mo de Azaña, contra la actitud indiferen-
te de tantos españoles olvidados de lo« 
deberes que impone el patriotismo y pro-
clama virilmente la necesidad de la pe-
nitencia y del sacrificio. 
EMILIO AYALA MARTIN: "Manual de# 
Cunicultura Industrial".— (Fublicación de 
la Dirección general de Ganadería e lu-
dustrias Pecuarias; 1933. Imprenta Sur 
(Málaga); 180 páginas.) 
Como publicación oficial de la Direc- | 
ción de Ganadería, e impresa no con ex-
cesivo cuidado en una imprenta de Má-
laga, ha aparecido este "Manual" del in-
geniero don Emilio Ayala Martin, presi-
dente de la Asociación de Cunicultores. 
Conocido es por los lectores de EL CE-
BATE el señor Ayala como especialista 
en Cunicultura, a lo cual viene dedican-
do sus actividades desde hace varios 
años. Puede decirse que el señor Ayala 
es el precursor de una gran riqueza que 
se desarrollará, a no dudar, en España, 
donde tan propicio resultará el ambiente 
para todo género de industrias rurales. • 
El "Manual" que nos ocupa resume una 
serie de conferencias doctrinales del se-
ñor Ayala, en las que trata todos los as-
pectos de la crianza de los conejos, de la 
utilización de su carne y de sus pieles, 
de la confección de peletería fina con 
ellas, y de la previsión de enfermedades 
que a los tales roedores les acometen 
con demasiada facilidad. 
DOCTOR BILBAO: "Folletos de instruc-
ción religiosa". (Zurbarán, 1. Madrid.) 
Don Damián Bilbao, catequista incan-
sable, ha publicado varios nuevos folle^ 
tos de instrucción religiosa. Uno de elloí 
contiene las oraciones principales y las 
cien preguntas más importantes del Ca-
tecismo del padre Ripalda; es un traba-
jo de selección, que puede ser útil. Otro 
es "El cristiano en la Misa", y contiene 
una explicación de lo que es el Santo 
Sacrificio para que se pueda asistir de-
bidamente al mismo; contiene también 
la preparación para'confesar y comul-
gar. Otros folletos ilustran sobre los Sa-
cramentos, y, en suma, se trata de una 
labor útil y eficaz. 
Almanach Enit 1933?'.—(Roma; 290 pági-
nas y muchas hojas para notas.) 
Es un grandioso almanaque, escrito en 
francés, pero publicado en Italia con 
verdadero lujo y con numerosas y mag-
nificas ilustraciones. Está, indudable-
mente, destinado a los turistas, y, por 
lo mismo, tiene que ser algo ligero, pero 
es completo en lo que puede interesar 
al turista: descripción de las provincias 
y regiones de Italia, con indicaciones pre-
cisas de las bellezas naturales y de las 
obras de arte; viajes, vida artística, mu-
sical, fiestas tradicionales, gastronomía... 
Las indicaciones históricas son casi nu-
las. Aparecen huellas de la secular in-
tervención española en Italia, pero no se 
citan más nombres españoles que los de 
Carlos V y del Cardenal Albornoz. Con 
esto nos encontramos dos veces, y nal 
precisamente en Bolonia, donde fundó el 
célebre Colegio Español, sino en Spoleto 
y en Drbieto. 
Folletón de E L DEBATE 
MONITOR DE LA C U L I O M 
(Domingo, 29 de octubre de 1933.) 
q p R E I N T A AÑOS H A N VIVIDO, E N E L MUNDO 
J- ¿ O S JOVENES ARTISTAS, PREOCUPADOS E N 
E L PROBLEMA. DE SABER COMO D E B I A N P I N -
TAR. HOY EMPIEZAN A ENCARARSE CAPITAL-
M E N T E CON OTRO: E L DE SABER COMO PUEDEN 
VIVIR. E l primero, a estas fecliaa, ya cabe darlo apro-
admadamente por resuelto. Si no por resuelto, por "des--^ 
problematdzado" para emplear la expresión del filó-
sofo Ayenarlus; es decir, por supérfluo, expresión de 
falsoai conflictos, o de ociosas dudas, que han dejado 
de ser vitales, para convertirse en puramente teóri-
cas... Loa varios "ismos", florecientes de la primera 
a. la tercera década del Novecientos, han dado pronto 
de naricee con el fondo del callejón sin salida. Una 
vez pasados el susto y el gusto de las úl t imas turbu-
lencias, sobrerrealistas, poco hab ía de tardar en com-
prenderse que, sigrulendo el mismo camino, no había 
m á s allá. Un negocio sin porvenir. No cabe, pues, 
©tro remedio que volverse a t r á s , sosegarse, recogerse 
y decidirse a poner finalmente manos a la obra—mo-
mento que por demasiado tiempo venía re t rasándose 
ante la multiplicidad y la agitación de los pro-
gramas y los prospectos—. Llegada era la hora de la 
verdad: la de echarse a la cabeza del toro. En este 
punto, ¿ p a r a qué prorrogar los turnos de estét ica 
discusión? "¡A votar!", se dice en las asambleas. 
-—"¡A pintar, a esculpir", clamaron los artistas, cuan-
do ya hac ía a lgún tiempo que los críticos y aún los 
filósofos ven íaá clamándolo—. " A pintar, a esculpir, 
•cómo?"—"¡Como sea! A l modo, sin m á s expedien-
tes, que han hecho siempre, "mutata mutandis", los 
maestros de los Museos... Es esta una sana incitación, 
tan llena de nobleza como de cordura. Cada día van 
Biendo m á s en número y mejores en calidad los que 
toman este partido. Aquellos que no tienen ya—o no 
han tenido nunca—fuerzas para adoptarlo, van en-
mudeciendo poco a poco; andan evidentemente un po-
co avergonzados y ya ni resuellan. Basta, pues, para 
el arte, de problemas estéticos, y a otra cosa. La otra 
cosa es el problema social, intrincado, pavoroso. Ya 
se entiende que no nos referimos al problema social 
como "asunto" de cuadros o de estatuas. Tampoco—va-
EM teana—v «1 de averiguar si la tofplra^toi de ¡os 
unos y de las otras ha de ser marxista o mistraliana. 
No, de algo muy concreto, muy inmediato, muy per-
sonal y profesional se trata. Nada menos que de la 
grande angustia y congoja de cómo se puede llegar a 
insertar el arte en la vida. Un estallido en la viru-
lencia colectiva de esta cuestión, el esnobismo de la 
post-guerra y su predilección a favor de las artes plás-
ticas, ha podido retrasarlo por algún tiempo. Era sa-
bido que todo se Vendía, todo lo que ofreciese el in-
centivo de una novedad cualquiera, entre los años 1919 
y 1929. También hoy, lo que se llama por mal nombre 
"la crisis" disfraza no poco el fondo auténtico de esta 
grande turbación, mezclando el problema corporativo y 
profesional con la anécdota financiera de cada uno. Pa-
rece como si para el caso se tratara exclusivamente de 
baja demasiado considerable del precio de los produc-
tos en el mercado, ligada a una sobreproducción y una 
saturación de las capacidades adquisitivas, amén de 
la ausencia de cualquier forma de control o censura 
sobre la calidad. La reacción instintiva, a poco que un 
nacionalismo cualquiera anduviera de por medio, era 
aquí la de un proteccionismo xenófobo: los pintores 
italianos trataban de eliminar de sus galerías a los 
franceses; los habituales del Salón Pa ré s de Barcelo-
na se organizaban "nos amb nos" a la defensiva; y en 
Francia no eran ya únicamente los Maudairs vena-
les y agriados quienes empezaban a preguntarse si 
habría medio para impedir que portugueses o checo-
eslovacos se acogieran—tal un pseudo-camembert ten-
dencioso—, al equívoco localizador de la titulada "Es-
cuela de París" . Pero tras de las apariencias del drama 
puramente económico y tras la diversión de los patrio-
teros saínetes, una verdadera tragedia moral asomaba 
el ceño, la convicción de una grave ruptura se acusa-
ba. ¿ Para qué "sirve" el arte ? ¿ Qué representa en la 
existencia normal y cotidiana de los hombres? ¿De ve-
ras—^ decía además, la reflexión—podemos nosotros 
part ir tranquilamente de la idea de que la ecuación 
profesional del arte se establece como una simple re-
lación entre un artista, que da libre curso a su talen-
to y originalidad y un público que, de buena gana, y 
casi sin otro objeto que una recompensa a lo merito-
rio, tiene obligación de adquirir, en escudos sonantes, 
lo que la originalidad y el talento producen, cargando 
con el cuadro, cargando con la estatua, un poco como 
en tiempo de alojamientos militares, se carga con el 
oficial o soldado que cabe en suerte, o como, según di-
cen, en el Pe rú de antaño, el forzado hospicio de los 
orates' era repartido entre los hogares pudientes ? ¿ Qué 
plftcar o beneficio puede traer para el hombre medio, 
pensar en fantasías de colecciones, el colgar, por ejem-
plo, un dudoso paisaje en una pared, que ya posee una 
clara¡ ventana? Y, si la pintura no debe precisar sig-
nificados ideales, belleza por belleza, sinfonía de co-
lor por sinfonía de color, ¿ cómo no preferir una al-
fombra cubista que al menos calienta, aunque sea ad-
quirida en unos grandes almacenes, a un cuadro cu--
bista que no da frío ni calor, así lo haya pintado el 
rey de los cubistas? La falsa posición de ciertos pro-
ductos estéticos comentes, dentro de una sociedad de 
cuyas autént icas necesidades se han divorciado, salta 
a los ojos de quien imparcialmente atiende a su destino, 
apenas entrado en estos análisis... E l lector de E L DE-
BATE quizá recuerde alguna de las reflexiones a su 
folletón traídas, en el momento de sacar las conclusio-
nas de la encuesta conducida por Angel Zár raga—en el 
cotidiano "Excelsior", de París—donde se recogían las 
opiniones de los arquitectos acerca de la colaboración 
que a la construcción moderna podía prestar la pintura. 
"Excelente, venían a decir casi todos; a condición de 
que la pintura regrese a su condición de verdadera y 
humilde colaboradora; de que se ciña a las directivas 
del arquitecto, único jefe del equipo constructor y de-
corador; de que se resigne a no ser en la obra m á s 
que un "matér iau" , un elemento como el montante de 
madera o el gozne de metal, como el revoque o el l i -
nóleo; de que, se pague a metro cuadrado y a l pintor, 
a tarifa del estuquista o del cerrajero... Sobre algún 
aspecto de estas respuestas, nosotros aprendimos aquí 
salvedades: quizá el arquitecto era en la coyuntura, 
menos "jefe del equipo" de lo que él mismo se figura-
ba... Pero, sobre la parte negativa de aquellas conclu-
siones, sobre su disipación de ciertas ilusiones del lla-
mado arte puro, no habría duda posible. Las consecuen-
cias del que podríamos llamar "ciólo lujoso" de la vida 
ar t ís t ica europea, entre el Renacimiento y el Novecien-
tos quedaban canceladas por el instante. E l tipo laico 
e independiente del "artista", vigente a t r avés de to-
do este largo período, ha dejado hoy de tener actua-
lidad. Su leyenda profesional se deshace, én la misma 
proporción en que su marco social se disipa. Es ne-
cesario—con tanta urgencia como gravedad—plantear 
el caso de nuevo. 
"C POR L A T R I E N A L SOLO CUANDO CONCU-
RRAN A INTEGRAR U N CONJUNTO MODERNO 
ARQUITECTONICO O DE AMBIENTE." Tal leemos 
en el capítulo 2, artículo I I I , del Reglamento Gene-
ral de la nueva institución milanesa, creada por Decre-
to-iey del 25 de junio del S I , que ae convirtió en ley 
el 21 de diciembre del propio año; y cuyas exposiciones, 
empezadas en el actual, han de repetirse en lo suce-
sivo de tres en tres. A la segunda interrogante de los 
artistas, a la nueva cuestión, agudizada en sus con-
ciencias (y en sus hogares) en el mismo momento en 
ĉ ue la cuestión estética podía darse por solucionada, 
estas exposiciones traen hoy una respuesta que, sin 
llegar al radicalismo insolente de algunos de los con-
sultados sobre el asunto por Angel Zárraga , puede to-
davía ser contesta con frase calcada a que en la Edad 
Media valió para significar el tipo de las relaciones en-
tre Filosofía y Teología. "Pictura—diríamos ahora—, 
ancilla F a b r i c a e". Reconozcamos, para ser leales 
que, al menos por ahora, esa entrada en la servidum-
bre le ha servido a la pintura como providencial in-
yección de salud. Hela aquí situada en una "mostra" 
de Bellas Artes que no contiene un solo "cuadro", ni 
siquiera acogidos a la excusa que se prevé en el artícu-
lo reglamentario mencionado. La pintura mural, el fres-
co, el temple, el mosaico, la decoración de objetos usua-
les o de libros triunfan exclusivamente en aquélla. Y 
el interés de la tentativa se doblaba con el hecho de 
ser exclusivamente los artistas más. modernos, aque-
llos que, en I tal ia representaron las corrientes de últi-
ma hora los llamados a la colaboración en la empre-
sa. Obteníase así una manifestación doblemente sig-
nificativa del "Weltscist" actual. Apresurémonos a 
declarar, puesto que acaba de hablarse de expe-
riencia, que no puede ser más halagador su resul-
tado. Casi improvisados algunos de ellos—según di-
rectamente nos consta—en las á rduas técnicas que es-
tos graves géneros de pintura suponen y cuya tradi-
ción se había perdido. Cario Carra—a quien cronoló-
gicamente y jerárquicamente cabe considerar como el 
adelantado de la pintura italiana moderna (algo así 
como en España lo sería Joaquín Sunyer); Ame-
rico Canegrati, Gianfilippo UseJlini, Cerrado Cagli, A l -
fio Graziani, Gabriele Mucchi, Pompeo Borra, Emilio 
Sobrero, Renzo Sosso, Raffaelo de Grada; Gino Seve-
rini, que renueva pertinentemente el mosaico; Leonora 
Fini , que traduce también al mosaico—y mosaico pa-
vimental, destinado a pisarse más que a mirarse, (¡pe-
ro "los últimos serán los primeros!")—invenciones de 
Achille Funi; el propio Achille Funi, siempre empapa-
do de inteligencia, y cuyo "Pastor de Arcadia" admira-
ron ya en reproducción los lectores de E L DEBATE 
cuando el úl t imo número de Año Nuevo; Giorgio del 
Chirico, en quien la inteligencia, de puro dominante 
ya, se hace sarcástica y corrosiva; Massimo Campigli 
y el que, aquí sí—y sin ser arquitecto—ha represen-
tado en la Tri-Mmale ed papel de "jefe dea equipo", el 
pintor Mario Sironi, a quien se debe el ordenamiento 
y disposición general, presentan hoy al mundo el ejem-
plo egregio de un arte renacido, la disposición colec-
tiva (y hasta política), que ya merece el nombre de 
Escuela y que justifica hasta la evidencia el acier-
to de la profecía que una voz española lanzara en Pa-
rís antes que ninguno, con la triunfante y augural 
expresión: "¡Los italianos vuelven!" Que en Milán no 
esté alguno de los m á s significativos—pensamos en 
nuestro querido Mario Tozzi—, a causas accidentales 
debe atribuirse (en el caso aludido, una enfermedad), 
no a parcialidad en la colaboración; que de alguno de 
los presentes la inmixtión tenga ciertos aires de in-
coherencia—tal cual superviviente del futurismo, por 
ejemplo, como el famoso Pamprolini, a quien la' sola 
consideración de que el "dinamismo" que profesa ha 
de estar necesariamente en oposición con los esencia-
les valores "estát icos" propios de la arquitectura hu-
biera aconsejado a b s t e n e r s e — c o s a es que lejos 
de contradecir, confirma, si se repara bien, el "iate-
grador" carác ter del conjunto; que acaso por cába-
las o intrigas—que no faltan en ningún país, n i ha-
jo ningún régimen—, la jerarquía entre los partici-
pantes se presenta en algún momento adulterada y 
que el maestrazgo de Carra—cuya obra, desde el pu-
ro punto de vista estético es probablemente la más 
fuerte de todas las de la exposición—, no la encuentra 
alojada en el gran Salón de ceremonias, sino en una 
antesala o pasillo, impureza de la realidad envuelve 
tan solo y efecto de pasiones, humanas sin duda, y 
aun, como se dice "demasiado humanas", pero que 
mal andaríamos si ante las llamadas de la gloria de-
jaran de agitarse. Pero, todo esto son detalles secun-
darios y, a veces, minucias. E l critico de la Trienal 
de Milán—y no digamos si su comentador filosófico, 
dispuesto a considerar su conjunto—como un aconte-
cimiento considerable, no ya para la crónica de la. 
Cultura, sino para su historia—se dejará de ellos, pa-
ra atender a lo que importa, al principio de una era 
nueva, representado por la estrecha trabazón de la 
actividad del pintor con la del arquitecto y con la 
normal inserción de las dos en el cuadro normal de la 
sociedad y aun del Estado. Paso importante, en suma, 
para la^ nuevas soluciones del problema de la rela-
ción del Arte con la Vida. En notas sucesivas del MO-
NITOR, será su lección analizada, bebiéndola princi-
palmente en los muros de la Sala de Ceremonias y ©a 
loa Testimonios allí dejados de estilos de hoy por el 
esfuerzo—vario pero convergente—de Sirdhi, Puní, 
Campigli y Giorgio de Chirico. 
M . N . T. B. 
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L a acción y efecto de votar se llama 
Votación, y és ta puede ser secreta y 
pública. Es secreta cuando el voto que 
se :emite es desconocido por los demás 
votantes y por los interventores, y es 
pública cuando se dá el voto de mane-
ra ostensible para que pueda ser cono-
cido por los demás. L a primera, o secre-
ta, siiele realizarse por papeletas que 
8e introducen en una urna, o con bolas 
blancas y negras, que se depositan en 
un bombo en una bolsa. La segunda, o 
pública, se verifica acompañando al 
nombre del que vota el nombre del vo-
tado. 
La votación secreta, dada la ñaque-
za humana y la complicación de los in-
tereses individuales, coloca al votante 
en las mejores condiciones posibles de 
independencia, y, por consiguiente, res-
ponde intimamente a los imperativos de 
la conciencia, mientras que en la vo-
tación pública pesan sobre el ánimo del 
que vota la coacción djsl ambiente que 
le rodea y, principalmente, la de los 
Con ellas en el Parlamento español se hubieran podido celebrar votaciones en tres minutos, evitándose escándalos y coac-
ciones del ambiente. En el de Helsingí ors hay instalada una máquina de éstas. Los diputados tienen en sus escaños un bo-
tón blanco y otro negro para que voten sin abandonar su pupitre. Los resultados van apareciendo en un cuadro luminoso 
LUZ VERDE Y OTRA ROJA AVISA E L Y E L 
rapidez, propia de la época en que vivi -
mos. 
Máquinas para votar 
El número de máquinas ideadas a es-
te objeto es muy grande, pero sólo a 
par t i r de la ideada por Langlois mere-
cen ser consideradas. Esta máquina fué 
registrados por los contadores de los 
votos "sí", "no" y "abstención". 
Todas las fábricas de material tele-
fónico están, pues, en condiciones de fa-
bricar mecanismos de votación automá-
tica, pero nosotros nos ocuparemos de 
la instalada por la firma Ericsson en el 
Parlamento de Helsingfors, capital de 




intereses particulares. A estas circuns-
tancias se deben los resultados paradó-
jicos de algunas votaciones, como las 
recientemente verificadas para que los 
Municipios españoles eligieran los ma-
gistrados del Tribunal de Garant ías , en 
las que, tomando parte, en su inmensa 
mayoría, elementos de una determina-
da agrupación política, obtuvieron ma-
yoría los candidatos de, convicción po-
lítica contraria. 
Cuando la educación y cultura de los 
pueblos consiga la perfección necesaria, 
las votaciones se rán todas, indudable-
mente, públicas, porque suponen una 
independencia y un sentimiento de dig-
nidad incompatible con el escrutinio se-
creto; el hombre se rá suficientemente 
firme y decidido para dar a conocer su 
opinión a los demás. 
E l sistema electivo por votación es 
ifle muy antiguo, siendo notable la ca-
j l ta en forma de doble cáHz que em-
pleaban en la República florentina (Mu-






















Panel de lámparas pata votaciones 
nominales 
garth (Museo de Louvre), que repre-
senta unas elecciones de los primeros 
años del siglo pasado. 
Los pueblos tratan de encontrar un 
sistema de votación que registre con 
la mayor fidelidad la voluntad del cuer-
po electoral, y hasta ahora en todos los 
países la mayor parte de las votacio-
nes para la elección de concejales y 
diputados se verifica por el procedimien-
to manual de todo el mundo conocido. 
Empero, en las Asambleas nacionales, 
Congresos o Senados, en los que las vo-
taciones son muy frecuentes, se han 
ensayado diferentes mecanismos para 
producir la votación au tomát ica . 
La votación o acción de votar en los 
Parlamentos se ha verificado siempre 
de una manera muy elemental. En las 
Cortes españolas se ponen de pie los 
diputados que votan en pro de la pro-
posición, y permanecen sentados los que 
opinan en contra, contando loa secre-
ía-rios el número de unos y die otros; 
en las votaciones nominales, c^da dipu-
tado, al ponerse de pie, se nombra y" a 
continuación emite su voto afirmativo 
o negativo, y los secretarios van ano-
tando los nombres en las relaciones co-
rrespondientes. En el Parlamento in-
glés desfilan por dos pasillos distintos 
Jos votantes de opiniones opuestas, y 
son contados unos y otros por los se-
cretarios. En el Congreso y Senado 
rancés se suspende la sesión mientras 
se verifica la votación de los votantes y 
61 escrutinio, etc. 
i ^ o s estos sistemas no pueden ser 
™as simples, y no presentan, por tan-
to, ninguna dificultad; pero el tiempo 
•ttpleado es tan considerable, especial-
ente en el sistema francés, que se ha 
sentir la necesidad de buscar pro-
eaimientos más expeditivos que a la 
actitud de las votaciones sumen la 
Fig. 
Pupitre del presidente 
construida bajo la dirección de Bretón, 
miembro del Instituto francés, y fué 
ensayada con éxito en las Cámaras fran-
cesas durante unas vacaciones. Consta 
de un mueble que se coloca junto a la 
presidencia de la Cámara . Contiene en 
la parte superior dos cajas con varios 
conductos tubulares verticales, en cada 
uno de los cuales se introduce una cha-
pa metál ica de forma rectangular con 
el nombre del votante y un peso de 
diez gramos. Estas chapas quedan rete-
nidas por sendos topes en la parte su-
perior de los tubos, pero cuando se re-
t i ran los topes por la acción de u n pe-
queño electroimán, caen las chapas en 
las urnas. E l circuito de estos electro-
imanes se cierra y abre desde cada es-
caño por medio de un pulsador. 
Una de las dos cajas corresponde a 
los votos favorables o "si, y la otra a 
los votos en contra, o "no". 
En cada escaño se instalan los dos 
botones pulsadores, uno blanco y otro 
negro, que cierran los circuitos de los 
órganos que corresponden a los votos 
"si" y "no", respectivamente, y dos 
lamparitas, colocadas una a cada lado 
de los botones, se encienden cuando fun-
ciona el aparato y sirve de control o 
comprobación, pues una vez oprimido 
un botón debe encenderse la lampari-
ta que lleva asociada cuando cae la 
chapa en la urna, y, en caso de funcio-
namiento incorrecto, se avisa a un se-
cretario para que compruebe si la cha-
pa es tá o no atrancada. 
Las chapas dispuestas en las cajas-
almacén sobresalen por la parte supe-
rior como en un tarjetero, y como ca-
da una lleva en la parte superior él nú-
mero del escaño, la comprobación resul-
ta muy fácil en caso de duda. 
Debajo de las mencionadas cajas se 
disponen dos tolvas de paredes muy in -
clinadas, para guiar y hacer caer las 
chapas en las urnas, colocadas cada una 
en el platillo de un balanza au tomát i -
ca intensamente iluminada, para que 
los asamble ís tas puedan seguir constan-
temente por la diferencia de pesó, las 
incidencias de la votación. 
Esta máquina , a nuestro entender, 
ofrece sólo interés histórico en cuanto 
representa el primer esfuerzo serio rea-
lizado para la resolución de un proble-
ma tan grave por su naturaleza, que su 
verdadera solución debe estar exenta 
de toda posible irregularidad de fun-
cionamiento y, en caso improbable de 
producirse, debe manifestarse, "ipso fac-
to", paralizando la votación. 
La máquina de Langlois dista mucho 
de reunir las condiciones esenciales que 
deben satisfacer un aparato de votación 
automática, a saber:: facilísimo manejo, 
gran seguridad de funcionamiento, tra-
bajo rápido y comprobación automática . 
Todas estas condiciones se cumplen em-
pleando los selectores y "reíais" en uso 
en las centrales telefónicas au tomát i -
cas, cuyas caracter ís t icas han sido cui-
dadosamente calculadas y estudiadas y 
dilatadamente comprobadas en la enor-
me experiencia de millones de "reía is" y 
selectores que funcionan en miles de 
centrales telefónicas automát icas en ser-
vicio en el mundo. 
En dos minutos 
En cuanto a la rapidez basta decir 
que en 1925 se efectuaron en el Parla-
mento finlandés 300 votaciones con pa-
peleta que emplearon setenta y cinco 
horas, y estas mismas votaciones, reali-
zadas con la máquina automát ica , ha-
br ían empleado diez horas; es decir, se 
habr ían ahorrado sesenta y cinco horas, 
ya que la duración de la votación auto-
má t i ca es algo inferior a dos minutos. 
La comprobación se obtiene automá-
ticamente por medio de un contador de 
comprobación, y puede también conse-
guirse una segunda comprobación em-
pleando un panel de l ámparas , en el 
que el número de las encendidas ha de 
s |r igual a la suma d§ los resultados 
lalación realizada, si bien es de Justicia 
consignar que se habría antes instala-
do en la Duma del ex imperio de los 
Zares de no haber sobrevenido la revo-
lución soviética. 
La máquina es tá construida para vo-
tación secreta y para un total de 199 
diputados. Consta de dos grupos de ór-
• 
ganos, dispuestos unos, sobre los pupi-
tres de los escaños de cada diputado, y 
otros, centralizados en un bastidor. 
Los primeros se reducen a dos pulsa-
dores de botón blanco uno y rojo el otro, 
y a una lámpara de comprobación pro-
vista de un capuchón con lente. E l bo-
tón blanco se oprime cuando se quiere 
votar en favor o "sí", y el botón rojo 
cuando se quiere votar en contra o "no". 
Cuando se desea votar en blanco o abs-
tenerse se oprimen los dos botones. 
La figura 1.a es una fotografía de los 
escaños del Parlamento de Helsingfrs, 
en la que se ven los dos botones y 
la lámpara . 
La votación la dirige el presidente por 
medio del aparato que enseña la figu-
ra 2.*, instalado junto a su mesa, el cual 
consta de tres botones de presión 1, 2 
y 3; de cuatro contadores, que suman, 
respectivamente, los votos "sí", "no", 
"abstención" y "comprobación", y de un 
conmutador, que aparece en el ángulo 
superior de la derecha, que sirve para 
llevar a los órganos a la posición de re-
poso. 
Existe, además, una l ámpara verde, 
instalada en lugar muy visible por to-
dos los asambleís tas . 
Junto a la mesa presidencial.se colo-
ca en la pared un cuadro luminoso (fi-
gura S.1), en el que va apareciendo el 
resultado de la votación en números lu-
minosos. Este cuadro contiene cuatro 
contadores, que difieren de los instala-
dos en el aparato de maniobra de la fi-
gura 2.a en que llevan láminas con las 
cifras estampadas en vez de tambores 
numerados. 
Por cada impulso de corriente que re-
cibe un contador, la lámpina de la uni-
dades avanza la décima parte de una 
vuelta completa, y mediante una lám-
para eléctrica muy potente y una lente 
convergente, se arroja un haz luminoso 
muy intenso sobre las láminas, con lo 
cual las cifras estampadas se reflejan 
por intermedio de una lente y un espe-
jo sobre el cristal mate que cubre la 
parte anterior del cuadro. 
Las cifras luminosas se perciben con 
toda claridad en pleno día y no ofrecen 
confusión. A la izquierda de las se-
fiales numéricas aparecen las significa-
ciones de cada lectura totalizada con las 
denominaciones "sí", "no", "abstención" 
y "comprobación", respectivamente. 
L a figura 4.a enseña el esquema de 
conjunto en el que Ej, E, y E3 repre-
sentan los escaños 1, 2 y 3 de los dipu-
tados, con los botones "sí" y "no". 
A cada escaño corresponden en el 
bastidor de máquinas tres "re ía is" : uno 
RR, que conecta la máquina de impul-
siones a los contadores; otro IR, que 
se acciona cuando se oprime en el es-
caño el botón SI, y otro NR, que se 
excita cuando desde el escaño se opri-
me el botón NO. E l escaño número 1 
contiene, además un "reíais" suplemen-
tario FR, que tiene por objeto evitar 
los votos duplicados. 
de votos emitidos se indica por medio 
de cifras luminosas, y, a este fin, ca-
da escaño se halla representado por 
dos lámparas , "si" y "no", provistas de 
capuchones blanco y rojo, respectiva-
mente. La figura 5.a representa un pe-
dazo de este panel mostrando a la iz-
quierda la l ámpara blanca, o 
a la derecha la lámpra roja, o 
"sí 
'no'1 
tón D, conecta bater ía a las pámparas 
del panel de señalización, las cuales van 
encendiéndose correlactivamente con el 
voto emitido (pulsador oprimido) desde 
el escaño. 
Votaciones en España 
en tres minutos 
La duración de la votación depende, 
pues, de la velocidad de la máquina y de 
la del funcionamiento de los "reíais". La 
primera produce impulsaciones de 1/5 de 
segunde separadas por un intervalo de 
la misma duración, de suerte que, si es'-
te aparato se hubiera instalado en la Cá-
mara de Diputados de España, que cons-
ta de 470 diputados, el tiempo de dura-
ción de cada votación habr ía sido de 
unos tres minutos (2 X 470 : :5 = 188 
segundos). 
-Como en el panel existen las dos lám-
paras que corresponden a cada escaño 
con el número del mismo, sirve perfec-
tamente para las votaciones nominales, 
Fig. 2.» 
Los contadores sirven para registrar 
y almacenar los votos de cada clase; 
es décir, los favorables, o SI, los adver-
sos, o NO; los de "abstención' ' y los 
de "comprobación" o ausentes, así lla-
mado este últ imo porque adiciona los 
escaños desde los que no se ha votado 
y permite comprobar con seguridad el 
funcionamiento de la instalación, ya 
que la suma de los números que arro-
jan los contadores ha de ser siempre 
igual al número de escaños (199, en la 
figura 3.a). 
Existen además paneles de lámpa-
ras indicadoras, en las que el número 
Fi«. 8.» 
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Fig. 4.a 
E s q u e m a de .conexiones 
número que aparece entre las dos 
es el del escaño a que coresponden. 
Procedimiento sencillísimo 
La manera de verificarse la vota-
ción es sencillísima. E l presidente de 
la Cámara maniobra el aparato em-
pleando los botones A, B, C y D de la 
figura 4.a, que se corresponden con los 
cuatro botones de la figura 2.a A l opri-
mir el botón A, conecta la bater ía a to-
todos los botones de los escaños y en-
ciende la l ámpara verde, es decir, coloca 
a los escaños en posición de votar, y 
advierte a los diputados con la luz 
verde que va a empezar la votación. 
A continuación el presidente oprime 
el botón, con lo cual conecta la ba te r ía 
a los contactos de las armaduras de los 
"reía is" de votación IR y NR, para que 
pueda cerrarse el circuito de retención 
de los mismos. 
Los diputados, al ver encendida la 
luz verde, oprimen el botón "sí" o "no", 
correspondiente al voto que desean 
emitir, con lo cual cierran el circuito 
del "re ía is" I R o del "reíais" NR, res-
pectivamente, y estos "reíais", una vez 
a t ra ída su armadura, no pueden ya 
soltarla, por haberse cerrado su cir-
cuito de retención con la bater ía que 
se les envía desde B a t ravés de los 
contactos de sus armaduras; es decir, 
que una vez emitido voto oprimiendo 
el pulsador, ya no puede rectificarse ni 
reiterarse, sino que el voto queda al-
macenado en el correspondiente "re-
ía is" IR o NR del aparato, y éstos que 
funcionaron al oprimir el correspon-
diente botón "sí" o "no" dejan de es-
tar bajo el control de los mismos. 
El presidente acciona ahora el bo-
tón C, con lo cual se pone en mar-
cha la máqu ina de impulsos, y du-
rante su rotación, las excéntricas o 
discos Kj y Kj (figura 4.a), que arras-
tra, cierran los contactos "a, b y c". El 
contacto "a", al cerrarse, suministra 
ba te r í a a los "reía is" RR, para que ac-
cionen y atraigan sus armaduras, que 
preparan el circuito de impulsiones; el 
contacto "b" proporciona ba te r ía al 
"re ía is" FR, para que se accione y que-
de retenido, a fin de evitar votos du-
plicados, y el contacto "c" deja pasar 
los impulsos de corriente a los contado-
res a t ravés de la armadura a t ra ída del 
"reía is" RR y de las armaduras a t ra í -
das (cuando se oprimen los botones), o 
en reposo (cuando no se oprimen) de 
los "reíais" IR y NR. 
Si, pues, los diputados oprimen los 
botones "sí", se accionan los "reíais" IR, 
y la disposición de los contactos que 
gobiernan las armaduras de este "reía is" 
hace que los impulsos de la máquina 
vayan a parar a los contadores "sí", 
los cuales avanzan tantos pasos o nú-
meros como votantes hayan transmiti-
do "sí", ya que el funcionamiento de 
los "re ía is" correspondientes a cada es-
caño es sucesivo y no simultáneo, pa-
ra evitar que se superpongan los vo-
tos. Los diputados que oprimen los pul-
sadores "no" accionan los "reíais" NR, 
y las posiciones que adquieren sus ar-
maduras dirigen los impulsos de la má-
quina a los contadores "no", los cua-
les avanzan el mismo número de pasos 
que de votantes "no". Los diputados que 
accionen los dos pulsadores "si" y "no" 
s imul táneamente , excitan los "reía is" 
I R y NR, también s imultáneamente , 
con lo cual los impulsos de la máqui-
na van a parar a l contador "absten-
ción", equivalente al voto en blanco, y, 
por último, en los escaños en que no 
haya nadie, los pulsadores "si" y "no" 
permanecen en reposo, con lo cual los 
impulsos de la máquina van a parar al 
contador de "comprobación". 
La suma, pues, del número de pasos 
que avanzan los citados contadores es 
siempre constante e igual al número de 
escaños, con lo cual se tiene una com-
probación del funcionamiento del apa-
rato. 
Cuando ha terminado la votación del 
úl t imo escaño, un "reíais" especial colo-
cado en el mismo enciende una lám-
para roja para advertir que la vota-
ción ha terminado. 
.Cuando el presidente acciona el bo-
ya que junto al número que identifica el 
escaño se encuentra la l ámpara encen-
dida ("sí" o "no") en la votación. 
Cuando se desea comprobar, sumando, 
el resultado de la votación, se acoplan 
en derivación con los contadores de vo-
tos "sí", "no" y "abstención", tres apa-
ratos análogos a los empleados para re-
gistrar los signos Morse en telegrafía, 
con una cinta que lleva eséritos los nú-
meros de los diferentes escaños, y es 
arrastrada por la máquina de impresos, 
por medio de unas rifedecitas dentadas, 
que penetran en orificios practicados en 
aquélla como en las cintas cinematográ-
ficas. 
La cinta avanza, durante la adición 
de votos, en sincronismo con los impul-
sos de los tres aparatos inscriptores, que 
trabajan s imul táneamente con los con-
tadores, obteniéndose así automát ica-
mente, una suma que registra los votos 
de los diferentes escaños. La cinta para 
cada votación contiene tantos centíme-
tros como escaños, y sirve de justifican-
te al secretario encargado de hacer la 
relación de nombres. 
Puede emplearse también un proceso 
fotográfico para obtener la suma regis-
trada automát icamente , y a este fin se 
utiliza un panel de lámparas análogo al 
descrito, pero de dimensiones mucho m á s 
pequeñas. Cada lámpara , de forma tubu-
lar y siete mil ímetros de diámetro, va 
provista de un reflector que limita su 
brillo. Todas ellas son blancas, pero ,pa-
ra distinguirlas, las que corresponden 
a votos "si" llevan una cruz. Se pone pa-
pel sensible en un chasis, que se colo-
ca delante del panel de lámparas de ma-
nera que el papel se exponga cuando 
se enciende la lámpara. Se revela des-
pués, y se fija en la forma ordinaria pa-
ra obtener una fotografía del panel. Las 
l ámparas aparecen como discos negros 
sobre fondo blanco, y la que representa 
un voto "sí", lleva una cruz en blanco. 
El resultado de la votación se lee po-
niendo la copia fotográfica debajo de un 
pat rón transparente, dividido en seccio-
nes provistas de números, que correspon-
den a los de las l ámparas del panel. 
Este resumen fotográfico presenta la 
gran ventaja de su pequeño tamaño, pe-
ro ofrece el inconveniente de las opera-
ciones de revelar, fijar, bañar y secar las 
fotografías que han de hacerse para co-
nocer el resumen. 
También pueden disponerse las cosas 
de manera que el resultado de la vota-
ción aparezca en cifras luminosas en un 
panel por donde desfilan los votos en ci-
fras luminosas. A este fin se instalan en 
derivación con los contadores de votos, 
tres interruptores especiales para la . i lu-
minación de las combinaciones de lám-
paras. 
La votación puede hacerse secreta. En 
el procedimiento manual se depositan 
todos los votos doblados en la urna, y 
una vez terminada ia votación, el pre-
sidente retira una papeleta, que coloca 
en su sobre, que cierra y sella. Si al ha-
cer el escrutinio resulta empate, se abre 
el sobre, y esta papeleta decide la vo-
tación. Esta operación se verifica auto-
mát icamente con la máquina descrita, a 
la que se adicionan órganos selectores 
paso a paso del mismo tipo que el de las 
centrales telefónicas. 
Las ventajas que presenta el uso de 
una máquina de esta clase son extra.or-
dinarias, ya que los diputados no necesi-
tan moverse de su escaño para las vota-
ciones de las diferente^ clases; son extra-
ordinariamente más rápidas, y reducen 
a un mínimo las situaciones de violencia, 
que con frecuencia degeneran en algu-
nos Parlamentos en verdaderos escánda-
los. 
Es de lamentar que no exista una de 
estas máquinas de votación automática, 
siquiera sea reducida a una sola combi-
nación, en cada pueblo, o al menos en 
cada población de importancia, para con-
seguir que las votaciones sean rápidas y 
secretas y evitar esas enormes colas, ea 
las que los ciudadanos han de pasar 
largo tiempo en un ambiente de pasión 
muy propio para producir discusiones, 
que a veces degeneran en sucesos vio-
lentos y funestos. 
w t - t k U , «ctubrc de 1983 
MADRID.—Afio XXin.—Núm. 7,468 
( 1 4 ) D E B A T E 
EXCURSION (fin d . .emana) en autocar de lujo, al 
M O N A S T E R I O D E P I E D R A C O N O Z C A U S T E D E S P A Ñ A 
A 
"cauda d« Valladolld & visitar «i mafnlflcoi 
Museo d« San Gregorio. 
Con este motivo recordamos a nuestros 
lectores <íue tenemos anunciada una ex-
cursión de fin de semana a Valladolld. 
i T u t o í í e s ^ ^ í r s í e I 
Feijoo, núm. 1. Tel. 41594 
«——•mi -wiTrmmmKmmmmmeaammmmmmmmmmm 
Bibliografía turística 
Advertimos a nuestros lectores que en 
esta sección daremos cuenta de cuantos 
libros o folletos relacionados con el tu-
rismo o para propaganda de él, se pu-
bliquen y de los que se nos remitan dos 
ejemplares. También daremos cuenta de 
la propaganda impresa que se nos envíe. 
N O T A S D E T U R I S M O 
I 
La Oficina de Torismo de SIL DEBATE ha organizado para el próximo 
mes de noviembre las siguientes excursiones de "fin de semana": 
al Mooa*terlo de Piedra. Amplia Información en otro lugar de esta 
•página. 
11-12, a Satoananoa, población famoea ca el mundo por su riqueza arqui-
tectónica. 
25-26, gran excursión de la Vuelta a Oastflla, La Granja, con sus fonta-
nas y Jardines de ensueño; Segovla, la Incoomjparable; Avila, la mística y 
evocadora, cuyo mérito no admite ponderación. 
ATitoe&r de lujo. Hotelee de primera categoría. Guías competentes. 
Peregrinación popular a Roma 
El Instituto Español de Turismo está 
organizando una gran peregrinación de 
penitencia a Roma, que a sai solo anuncio 
ha provocado un inmenso interés. Son 
muchísimas las peticiones recibidas, dado 
su carácter sumamente económico y emi-
nentemente religioso. 
También son incesantes las peticiones 
de personas que, careciendo de bienes pa-
ra sufragarse este viaje, se dirigen a nos-
otros solicitando un billete de caridad. 
Confiamos en que las personas pudientes, 
a semejanza de lo realizado en Inglate-
rra, Francia e Italia, contribuyan gene-
rosamente al éxito de esta fervorosa pe-
regrinación. En breve estarán a dispcsl 
ción de cuantos lo soliciten, carteles y 
prospectos de propaganda. 
R E S T A U R A N T 
FRONTON J A I - A L A I 
Cocina vasca 
ALFONSO X I , 8. — Teléfono 19825. 
Un cuadro de mérito 
Por un olvido Involuntario, omitimos el 
pasado domingo anotar al pie de una re-
producción fotográfica que ilustraba la re 
seña de nuestra pasada excursión a La-
gartera, se refería al notable cuadro 
"Ofrenda de boda", actualmente expuesto 
en la Exposición del Salón de Otoño y 
cuyo autor es el Joven pintor iagartera-
no Marcial Moreno. 
Atlantic Motor 0 ¡ l 8 , , 
LUBRIFICANTES 
Un tipo para cada co-
che. La mejor calidad 
en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E. 
Los Madrazo, 86 
Madrid 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 
Alfonso XI, 4 
Auto engrase Torroella 
Moderno sistema de engrase por proce-
dimiento americano.—Hércules, Hércules, 
Hércules. — General Pórlierj 21 y 25. 
C A S A U R A I N 
Plaza del Angel, 3, y Cava Baja, 1. 
Cartuchos y efectos de caza, pesca, 
sport y viaje. 
El nuevo Museo de Valladolid 
La Academia de Bellas. Artes de San 
Femando, considerando la extraordinaria 
importancia del Museo recientemente 
inaugurado en Valladodid, acordó rendir 
un homenaje a sus organizadores, visi-
tando corporativamente dicho Museo el 
próximo lunes, para lo que se traslada-
ron los académicos en un coche salón del 
tren rápido, dedicando por entero la Jor-
Pam «i de dloftembrM 
A OU1SNOA, la dudad encantada. A CKRSEDOS oca sn soberano Parador 
Nacional y el inmenso bosque de atracción mundial para cazadero de las 
famosas cabías Wapánloa». A BURGOS, su soberbia Catedral y sus Monas-
terios, de tWMÉierfa jr riqueza inoomiparables, de MERAFLORBS, LAS HUEL-
(lAfl y SHiOS. A VALLADOLID, para visitar el nuevo Museo de talla poll-
oromada, uno ce los mejores del rnuodo, j loe Castillos de Coca y de Fuen-
saldafia. 
Peregrinación al Cerro de los Angeles 
Por fin, y luego de tener que vencer 
inesperadas dificultades, a partir del pró-
ximo domingo 6 de noviembre, organiza-
mos semanaímente la peregrinación do-
minical al Cerro de los Angeles. Un di-
rector espiritual, quien durante la misa 
administrará la Sagrada Comunión a 
cuantos lo deseen, acompañará a los pe-
regrinos. 
E l autocar "Pullman" saldrá de Alfon-
so X I , 4, a las nueve de la mañana, para 
regresar antes de las once a Madrid. En 
el Cerro se servirá un excelente desayuno, 
a bordo del mismo coche, que lleva el ser-
vicio necesario e Incluso gabinete de 
"toilette". 
Inscripciones hasta las cinco de la tar-
de del sábado en la Oficina de Turismo 
de E L DEBATE. 
M^mm 
I 
Patio del Pnlneto del Jdaxqnée de Vlvot, en Palma de Mallorca. 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
OnONAl D E (TURISMO DE <4EL DEBATE", Alfonso XI, 4 
S. X . [T. A,, Caballero d« Gracia, 60 
VIAJES MAR5ANS, 5. A., Carrera de San Jerónimo, 30 
P L U S U L T R A 
Compañía Anónima de Seguros Generales 
DHCBOOrON 
Madrid: TtMM é» 1M Cortee, t. 
SUCURSAL 
Barcelona: Ronda de la Universidad, 17. 
Año 19S2 
Capital euacrito 44)00.000 Ptas. Primas cobradas ... 7.116.476,59 Ptas. 
Oapttal dwnAoWtffd . fJBO.OOO " Siniestros pagadoe... 2.608.970,25 " 
Siniestros patftdoc hasta 81 de diciembre de 1932. Pesetas: 15.304.634,94 
VIDA—INGENDJOS 
MOBILIARIO COMBINADO—ACCIDENTES 
RESPONSABILIDAD CIVU^-COLECTIVO L E Y 
MAQUINARIA—ROBO — MOTIN — TRANSPORTES 
D E S O T O " S E I S " 
P R O D U C T O C H R Y S L E R 
Ulthna palabra en estilo carrocería; todae las oaraoterlstloa» 
C H R Y^S L E R 
U N A m a s «DE S O T O " 
VEJSTTDUnA D E COLORJDS ARMONICOS y "A PRUEBA D E L POLVO" 
mediante ten suevo prooeeo de fabricación ea el t«jido. 
Dietrltmidores: 
S . E . I . D . A . ( S . A . ) . M A D R I D 
Espronoeds, 88 y 40. 
Salón de rentaa j EbcpoatoMa, Pboa de la Independencia, B. 
Ajwntea en todas las prorinda*. 
H V N G A R I A 
ALCALA, 2 » 
T E 
C H O C O L A T E S 
M E R I E N D A S 
H E L A D O S 
S e r v i c i o en el acto 
Excursión a los Saltos del Alberche 
131 pasado domingo, a pesar de que el 
día amaneció lluvioso, a las ocho de la 
mañana salló el autocar, con todas sus 
plazas ocupadas por un público verdade-
ramente distinguido. 
Antes de ailmorzar, admiramos toda la 
magniflcencla de los Saltos del Alberche, 
siendo solícitamente acompañados y aten-
didos por el personal de la Empresa que 
reside en aquel lugar. 
Por la tarde, merced a la gentileza del 
barón de Sacro Lirio, propietario del cas-
tillo de Don Alvaro de Luna, en San 
Martín de Valdeiglesias, y que el barón 
tiene el buen gusto de habitar, recorrimos 
detenidamente todas sus dependencias 
dedicando unánimes elogios al acierto y 
riqueza con que están alhajadas, princi-
palmente el suntuoso comedor de gala, 
que aparecía soberbiamente iluminado. 
Seguidamente marchamos a Guisando, 
donde, luego de tomar varias fotografías 
los excursionistas, regresamos felizmente 
a Madrid alrededor de las ocho de la 
noche. 
KCe>Ie>>Ie>I*^^ 
| A U T O - G O M A S | 
Nueva carretera abierta al tránsito 
Ha quedado abierta al tránsito una ca-
rretera, construida desde Vada, en la pro-
vincia de Santander, a Portilla de la Rei-
na, en la de León, con la cual queda es-
tablecido el importantísimo circuito tu-
rístico que bordea totalmente el macizo 
de los Picos de Europa, con el siguiente 
itinerario: Panes, La Hermida, Potes, Va-
da, Portillo de la Reina, Riaño, Puerto 
del Pontón, Cangas de Onís, Onís, Are-
nas de Cabrales y Panes. 
La longitud total de este Itinerario 
circular es de 160 kilómetros aproximada-
mente y su recorrido es Interesantísimo 
y de espléndido panorama. 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s -
p o n t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . 
Cabal lero d é G r a d a , n&nf t ra 6 0 
A . 
T e R f o n o 2 2 0 1 7 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro 
Organhoeetóa ée «wurrtpae» • " f o r f a l f 
"MAHOR - EXPRES'' 
ofrece a l turista con sus 
"DAIMLER - PULLMAN" 
espléndidamente dotados de cale-
facción, "bar" y "water", el má-
ximo "confort" en los viajes por 
"autocars" s e r v i d o s por esta 
Empresa. 
L A SEGURIDAD DEL VIAJERO 
Precios y condiciones ventajosas, 
para excursiones colectivas. 
Oficinas: Francisco Sil vela, 84, 
moderno.—Tel. 50525. 
Viajes Marsáns. S. K 
Carrera San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 
AÑO SANTO EN ROMA 
Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 
PRESUPUESTO GRATIS 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 
H O T E L N U E V A Y O R K 
M A D R I D 
Recién inaugurado, Instalación moderna 
P R E F E R I D O E N M A D R I D 
Avenida Eduardo Dato, 4. Teléfonos 16595-16594-16593. 
P A R K H O T E L 
En el lugar más bello de Madrid, un Hotel de lujo con selecto Restaurant. 
GRANJA, 6. :—: TELEFONO 42541 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L PREFERIDO DEL TURISTA 
H O T E L L O N D R E S 
Gatdo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
Servicios de Turismo 
E l turista, lo mismo que gusta de con-
templar las bellezas de la Naturaleza, las 
obras arquitectónicas, Museos, etc., gusta 
también de que se le proporcione un ser-
vicio esmeradísimo y contar de antemano 
en el punto de partida con todo lo que se 
pueda relacionar con loa viajes proyec-
tados, como son: dirección de hoteles, 
horarios de trenes, etc., etc. 
Así, pues, es indudable que el perfecto 
turista es una persona previsora, y a este 
fin nuestra Oficina de Turismo ha orga-
nizado sus servicios de tal forma, que 
puede decirse no ha quedado sin resolver 
el más pequeño detalle. 
En el aspecto material hemos de ser 
previsores también, y para esto hornos 
contratado los servicios de una Compa-
ñía aseguradora de equipajes y asimis-
mo de otra muy importante para e! segu-
ro de accidentes, porque, aunque debemo8 
desear que en estos viajes no ocurran 
incidentes desagradables, hay que preve-
nirse, y nada, mejor que contar con la 
cooperación de la importante entidad 
PLUS ULTRA, Compañía Anónima de 
Seguros Generales, la que, tras un dete-
nido estudio del asunto, nos ha propor-
cionado una completa información en to-
do lo que con ©1 seguro de viajeros se 
relaciona. Es de esperar que nada ocu-
rr i rá en nuestros viajes, pero no debe 
perderse de vista tampoco que existe un 
factor importantísimo en los accidentes: 
la negligencia o imprevisión de terceras 
personas, ajenas a todo lo que con nues-
tra organización se relaciona; y por ello 
estas Oficinas, queriendo poner a cubier-
to a las personas que, amparándose en 
nuestra organización turística viajen, ha 
contratado los servicios de dicha Enti-
dad. 
Lamentable tiene que ser para un tu-
rista verse al regreso de un viaje, al que 
con tanta alegría partió, lesionado con 
motivo de un accidente, pero después de 
hacer cuanto es posible por evitarlo, he-
mos creído conveniente salvar el aspec-
to económico, y por eso hemos contrata-
do este servicio, dándosenos todo género 
de facilidades y haciéndonos toda serie 
de concesiones en beneficio de nuestros 
colaboradores, que nos permiten una se-
rie de ventajas para nuestros turistas y 
grandes rebajas en sus primas, lo que i:os 
lleva al convencimiento de poder afirmar 
hemos establecido un nuevo servicio, del 
Hotel Florencia 
RARQUIIXO, 22 (esquina Prlm) 
G-ran distinción, confort 
HOTEL REGINA 
A L C A L A , 19 
Habitaciones desde 5 pesetas 
Pensiones desde 20 
Conocido por su excelente cocina 
HOTEL M E D I O D I A 
300 habitaciones desde 5 pesetas 
RESTAURANT ECONOMICO 
Glorieta de Atocha, 8. — M A D R I D 
¿flllllllllflllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllj. 
I Hotel Mont - Thabor i 
P A R I S 
4 Rué Mont-Tbabor 
(Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO EN 1932 
180 HABITACIONES. 100 BAÑOS 5 
ES EL HOTEL DONDE ENCON 
FRARAN TODA CLASE DE FA 
CIUDADES POR SER SU 
\ GERENCIA ESPAÑOLA I 
~niii i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i¡: 
H O T E L I M P E R I A L 
Recientemente reformado. Baño y telé-
fono en todas las habitaciones. 
E l más céntrico de Madrid. 
MONTERA, 22. Teléfono 14410 
m w w ' — - • -
que, a no dudarlo, quedará todo el mun-
do satisfecho. 
Así, pues, en nuestras Oficinas se fa-
cilitarán toda clase de detalles por lo que 
respecta al seguro de accidentes en rela-
ción a nuestros viajes, y en el acto de la 
expedición del billete quedará también 
garantizado el viajero desde e¡ momento 
de partir del punto de su residencia has-
ta el regreso. 
OFICINA DE TURISMO de " E L DEBATE" 
Alfonso XI, 4 
D. . . . . . . . . . . . r . . . „ . . . . . . . . . . d i r e c c i ó n 
. r . . . . . . . , solicita Informe gratuito de un viaje 
a Detalles complementarios 
Remítase sello de respuesta. 
"SI del Arte ea la octava maravilla, 
del Arte natural e« la primera." 
Campoamor. 
SABADO 4 Y DOMINGO 5 DE 
NOVIEMBRE 
Salida, a las cuatro de la tarde, para 
Alcalá de Henares, deteniéndose para 
visitar su famosa Universidad y tomar 
el té en la "Hostería del Estudiante"; 
cena y habitación en el magnífico Mo-
nasterio, situado a una altura de 800 
metros sobre el nivel del mar, y cuyo 
clima, templado y seco, le determina 
como estación climatológica de primar 
orden. Domingo, desayuno, almuerzo 
y visita muy detenida de su maravi-
lloso parque natural, de dos kilóme-
tros de perímetro, sus 10 caudalosas 
cascadas, a cual más bella; el "Lago 
de los patos" y el "Lago del espejo" 
de imponente quietud; la grandiosa y 
fantástica gruta de la "La cola del 
caballo", criaderos de truchas, etc De 
regreso, un alto en Alhama para to-
mar el té y llegada sobre laü nueve 
de la noche a Madrid. 
Precio, todo incluido: 72,50 PESETAS 
"Es un sitio de reposo ideal" 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
OFICINA DE TURISMO DE "EL DEBATE", Alfonso XI, 4 
S. A. T. A., Caballero de Gracia, 60 
VIAJES MARSANS, S. A., Carrera de San Jerónimo, 30 
PEREGRINACION DE PENITENCIA A ROMA 
Fin de noviembre. La más económica de todas. 
CLASE UNICA. TODO COMPRENDIDO: 365 PESETAS 
Instituto Español do Turismo.—Eduardo Dato, 11.—Teléfono 12127 
PARADORES, HOSTERIAS Y ALBERGUES 
Entrada al comedor de invierno en el Parador Nacional de Mérida, 
E l Patronato Nacional del Turismo, altamente comprensivo del enorme valor 
que la hospitalidad en plena ruta ofrece al excursionista en automóvil, ha cui- . 
dado celosamente del emplazamiento de Paradores, Hosterías y Albergues en 
aquellos lugares estratégicos o más favorecidos por la Naturaleza. 
Los enumeramos a continuación: 
PARADOR NACIONAL DE GREDOS.—Delicioso paraje a 1.600 metros de 
altura. La calma, el aire libre y limpio de las grandes elevaciones. En el macizo 
central de la Sierra de Gredos. 
E l Parador de Gredos ofrece albergue confortable, calefacción central, habi-
taciones con agua corriente, con o sin baño. Telégrafo. Correo. 
PARADOR NACIONAL DE OROPESA—A 150 kilómetros de Madrid, por ca-
rretera inmejorable, ofrece un excelente alto ea el camino de Guadalupe, Ex-
tremadura y Sevilla. Habitaciones amplias y con todo confort.' 
PARADOR DEL CONDESTABLE DAVALOS, E N TJBEDA—Bello Palacio 
renacimiento del siglo X V I en la provincia de Jaén ; centro de interesantes ex-
cursiones de arte y de comunicación con Sevilla y Granada. Confortable y típica 
instalación. 
PARADOR DE ENRIQUE EL, E N CIUDAD RODRIGO.—En la evocadora 
ciudswi que completa la visita obligada a Salamanca (a 89 kilómetros de distan-
cia). Sugestiva instalación. 
HOSTERIA DEL ESTUDIANTE—Un típico mesón castellano lleno del am-. 
biente de la ciudad universitaria de Alcalá de Henares, a 31 kilómetros de 
Madrid. 
HOSTERIA D E LA RABIDA—A 97 kilómetros de Sevilla y a siete de Huel-
va, por el camino más directo, en el histórico lugar colombino. La Hostería se 
encuentra a 100 metros del Monasterio de la Rábida. 
REFUGIO D E ALTVA.—En los Picos de Europa (provincia de Santander). 
Una de las montañas de más espectacular belleza de España. Interesantes ex-
cursiones ea invierno y verano. Caza mayor. 
A l c a l á de la 
Henares Rábida 
H O S T E R I A S r 
Pesetas. 
Almuerzo (tres platos, entremeses y postre) 8,00 (1) 6,00 
Comida (Idem id. id.) 8,00 (1) 7,00 ( 2) 
Té completo 3,00 — 
ALBERGUES D E MANZANARES, B A I L E N Y QUINTANAR Ptas. 
Habitación para dos personas (con baño) 20,00 
— — una persona (con baño) 12,50 











REFUGIO DE ALTVA (Picos de Europa) 
Habitación de una cama 5,00 
— dos camas 6,00 
Pensión por persona y día 25,00 
— — — y — en habitación de dos camas 23,00 
Pensión para servidumbre 12,00 
Almuerzo o comida 9,00 
Desayuno 2,00 
P A R A D O R E S Gredos Ubeda Oropesa C. Rodrigo 
Pensión máxima por persona 35,00 
Idem mínima id. id 25,00 
Idem servidumbre o mecánico 15,00 
Habitación, máximo 12,50 
Idem, mínimo 7,50 







(1) Incluido vino. 
(2) Cuatro platos y postre. 
ALBERGUE DE BAILEN.—Carretera de Madrid-Córdoba-Sevllla-Cádiz. Kilóme-
tro 300. 
ALBERGUE DE MANZANARES—Carretera de Madrid-Córdoba-Sevllla-Cádiz. 
Kilómetro 176. 
ALBERGUE DE QUINTAN AR DE LA ORDEN.—Carretera de Madrid-Alba-































E X C U R S I O N A T O L E D O 
DOMINGO, 5 DE NOVIEMBRE 
Salida a las ocho de la mañana. Misa en la Catedral, visita detenida de la 
ciudad y sus principales monumentos. Almuerzo en el Hotel Castilla. Re-
greso sobre las nueve de la noohe a Madrid. 
Precio en autocar de lujo, todo comprendido: 29 PESETAS 
I N S C R I P C I O N E S : 
OFICINA DE TURISMO DE "EL DEBATE", Alfonso XI, 4 
VIAJES MARSANS, S. A., Carrera de San Jerónimo, 30 
S. A. T. A., Caballero de Gracia, 60 
MADRID.—Año XXm.—Nñm. 7.464 E L D E B A T E ( 1 5 ) 
Domingo 29 de octubre de 1933 
O C T U B R E , M E S D E L O S S A N T O S A N G E L E S 
S i e t e P l e g a r i a s n u e v a s y d o s O r a c i o n e s a n t i g u a s p a r a e l c r e y e n t e e n l o s C u s t o d i o s 
Beato Angélico: Angel de la Anuncíala 
(Capilla de la Aireña. Pádua.) 
De fines de septiembre a fines de 
octubre nuestro calendario católico 
ae constela en celebraciones y alusio-
nes relativas a la devoción de los 
¡Santos Angeles. L a fiesta de su pa-
trocinio cae el 2 de octubre. E l Angel 
Custodio, que, según dogmática creen-
cia, monta celeste guardia al lado de 
cada uno de nosotros, debe ser par-
ticularmente honrado en este día. 
Tres antes, ha conmemorado la Igle-
sia la Dedicación de San Miguel, ar-
cángel. Tres semanas más tarde, llé-
gale el tumo a l a de San Rafael. En-
tre las dos fechas, una gran figura 
de la cristiana Angelología es evoca-
da, el 9 de octubre, la del Obispo San 
Dionisio Areopagita, cuyo tratado 
"De jerarquía celeste" encierra, a la 
vez que una cosmología del universo 
espiritual harto hipotética, la expla-
nación de las mejores tesis racionales 
que se hayan aplicado hasta hoy a la 
demostración existencial de lo angé-
Mco. Por último, a una especialidad 
en la devoción—que no ha dejado úl-
timamente de verse muy recomenda-
da en nuestro país por autorizadísi-
ntas voces pastorales—es atribuido el 
primero del mes: venérase en este 
Ma al Angel tutelar de España, en cu-
ya presencia y servicio ahora más 
que nunca debieran continuadamente 
pensar cuantos, con mayores o me-
nores posibilidades de eficacia, inter-
vienen en Jos destinos de ésta, como 
itombres políticos o como conscientes 
ciudadanos. 
Y he aquí que el mes sigtHente se 
(fiyre con la invocación de la Comuni-
cad de todos los Santos, a la cual si-
$w« la Conmemoración de los Fieles 
pifrmtos... ¡Magnífica sociedad, la 
íNt ahna oristianal ¡Triple, fraternal, 
fanenstn compañía, que no le deja co-
ípocer, en ningún momento, a lo largo 
ê su peregrinación sobre la tierra, 
"hs peligros y las debilidades dé la so-
Itdád! Al lado, esparcidos en el so-
brehaz de la tierra, se hallan los hom-
bres y su ecuménica unión, es claro; 
so Cudhtra, que no conoce impías di-
fermoias de clase, raza o nación. E n -
cima, tan aüto, el Padre común, que 
está en los cielos. Entre los cielos y 
la tierra, para la católica gente, nin-
gún vacío: una continuidad sobera-
na, al contrario; una posibilidad no 
interrumpida de diálogo íntimo. Los 
Muertos, los Santqs y los Angeles nos 
tienden en lo invisible miles de manos 
de reclamación y de auxilio, de tanteo 
y responsabilidad... Manos de cari-
cia también, porque, según indica bien 
a las claras la deslumbrante reve-
lación de lo etimológico, la esencia y 
flor de la "caridad" está en la "ca-
ricia", precisamente. 
Entre los tres órdenes, los Muer-
tos, los Santos, los Angeles, hay que 
ver en el último el más elevado en 
dignidad. L a verdad nos obliga a re-
conocer, con todo, que la auténtica 
situación de lo angélico, en los cam-
pos de la creencia y del culto, dista 
sobremanera de encontrarse a la jus-
ta medida de este reconocimiento de 
principio. Si se nos permitiera traer, 
a tan grave asunto teológico y litúr-
gico algún simil tomado de los cuen-
tos de hadas, dinamos que la de los 
Angeles Custodios es la Cenicienta de 
las devociones habituales. De este 
abandono, hemos, hasta cierto punto, 
venido en conocer la causa. No esca-
sa culpa tiene de ello la introducción 
de un elemento bastardo, que, gracias 
al favor del "folklore" y de la icono-
grafía piadosa, ha podido corromper 
y degenerar la idea del Angel con la 
figuración del "angelito", reviviscen-
cia del Cupidillo pagano. Esta figu-
ración, repetidamente fomentada por 
las corrientes de sensibilidad propias 
de las horas barrocas en la historia 
de la civilización — « i «7 Z o X I V , si-
glo XVIII , romanticismo en general— 
era indudablemente la más suscepti-
ble de falsificar un noble dogma, ro-
deándolo y contagiándolo de un am-
biente de frivolidad y puerilidad. Una 
deformación antiintelectualista íriun-
faba lamentablemente con esto: lo 
menos era vincular a la inocencia 
oonoepciones que, al contrario, debie-
ran observar siempre el genuino ca-
rácter de exaltación a la sabiduría... 
Así, atacando la cuestión de frente, 
R e u n i d a s p o r E U G E N I O D ' O R S 
es con invocación de los valores de 
sabiduría y de ciencia, es en tono de 
intelectulismo filosófico acusado, co-
mo se ha producido y se prosigue en-
tre nosotros una obra de reacción, 
una vindicación moderna de la segu-
ridad en la existencia y asistencia de 
los Santos Angeles; empresa que los 
lectores de E L D E B A T E conocen 
bien, por seguir scmanalmeyite sus 
pasos de avance, a través de las Glo-
sas escritas por Eugenio d'Ors al 
objeto. 
E n el autor no excluye, de todas 
maneras, lo racional y científico de la 
campaña, derrames de efusión cordial, 
que, necesariamente, han de tener ma-
nifestaciones más intimas y líricas. 
Algunas de ellas, en la integridad de 
su poesía, se recogen hoy a continua-
ción, acompañadas por unos cuantos 
ejemplos, de la versión dada a lo án-
gélico por los artistas. Así entende-
mos celebrar el paso de octubre, mes 
de los Angeles. 
JACULATORIA POPULAR 
Angel de mi Gu&rda. 
dulce compañía: 
no me desampares 
ni de noche ni de <iia. 
j 1 i 
I I 
HIMNO DE VISPERAS DE LA 
FIESTA DE LOS SANTOS ANGE-
LES CUSTODIO^ 
(2 de octubre) 
Custodes hominum psallimus Angeloa 
Naturae fragili quos Pftter addidit 
Coelestis comités insidlántibus 
Ne auccumberet hoétibus. 
Nam quod corruerlt proditor Angelus 
Concessis méri to pulsus honoribus 
Ardens invidia pellere ni t i tur 
Quos coelo Deus advocat. 
Huc Guatos igitur pervigil adrola 
Avertens patria de tibi credita 
Tam morbos animi, quam requiescere 
Quidquid non sinlt Íncolas. 
Pero, antes de que mis ojos se cierren, 
un aparte con vosotros, invisibles com-
pañeros de ruta. 
Con vosotros, que, para venir conmi-
go, habéis plegado las alas y puesto el 
paso al compás del mío. 
Oh mis Muertos, oh mis Genios, Es-
tirpe mía, desde el origen del mundo. 
Interlocutores, Maestros, Angeles! 
Todos a mi espalda, todos a mi guar-
da, que me bas t a r í a volver la cabeza 
para veros. 
Pero yo no volveré la cabeza, tan se-
guro estoy. 
No volveré la cabeza; sino que voy 
a cerrar los ojos para descansar. 
Para descansar yo y mi Angel nuevo. 
Cuando yo cierro los ojos, vosotros, 
lo sé, desplegáis las alas. 
Un brazo enlaza mi cintura; una ma-
no sostiene mi barba; otra, cada uno 
de mis codos; así a los que aprenden 
a tenerse en el agua. 
Y todos juntos volamos, mientras yo 
duermo. Y el camino se vuelve m á s 
m 
m m m 
Angel de la Anuncíala 
(San Miníate in Monte. Florencia.) 
Pollaiolo: El Arcángel Rafael y Tobiasillo (Museo Real. Turín.) 
breve y m á s seguro. Y se desvanece cual-
quier fatiga. 
Bajo la mirada benévola del Padre. 
Siete veces bendito, siete veces glorioso. 
Y vosotros, Angeles, tres veces glo-
riosos, tres veces benditos. 
Y una vez bendito, una vez glorioso, 
éste, también. 
Este, que nutro y que un día seré yo 
mismo. 
Cuando el camino se acabe; cuando 
lleguemos a la Ciudad de la Luz. 
Cuando lleguemos a la ciudad de la 
Luz. 
A M E N . 
V 
ORACION EN LAS GRANDES 
VACILACIONES' 
No me ilumina nada 
No veo nada, 
No siento nada, 
No adivino nada, 
Sino lo que sientes tú. 
No decido nada, 
No juzgo nada, 
No examino nada, 
No sé nada, 
Sino lo que sabes tú. 
No pido nada 
No quiero nada 
No deseo nada 
No anhelo nada 
Sino lo que anhelan tú . 
No temo a nadie 
No sirvo a nadie 
No sigo a nadie 
No descanso en nadie 
Sino en t i . 
V I 
ORACION DE LA OBRA BIEN 
HECHA PARA DICHA POR LOS 
CREYENTES EN LOS SANTOS 
ANGELES 
Obra es hecha. ¡Bien hecha! Acabada 
y cumplida. Ya no la retoco más . ¡Al 
mercado! 
Hombre es hecho. ¡Bien hecho! Vi r -
tuoso y armonioso. Ya no le retoco más . 
¡Al mundo! 
Angel es hecho. ¡Bien hecho! Perfec-
to y resplandeciente. Ya no le retoco 
más . ¡Al Cielo! 
v n 
BENDICION DE MESA 
Servida es tá la mesa. Ahora encen-
deremos la llama, para que dance entre 
los platos y entre las copas. 
La llama alegre de la conversación. 
¡Soplad, Angeles, soplad! 
Que salte, que retoce, que no se ex-
tinga. 
Amigos míos, esta palabra es la pri-
mera que, al nacer, la llama dice: 
E l gran pecado genérico es la embria-
guez. 
La sed no e«f pecado, sino la embria-
guez de la sed. 
El yo no es pecado, sino la embria-
guez del yo. 
La apropiación no es pecado, sino la 
embriaguez de la apropiación. 
E l amor no es pecado, sino la embria-
guez del amor. 
La ternura no es pecado, sino la em-
briaguez de la ternura. 
La disensión no es pecado, sino la em-
briaguez de la disensión. 
Olvidar la serenidad: he aquí la caída, 
Perderse a sí mismo, obscurecer la 
conciencia, enagenarsc: este es el mal 
E l alma ee conserva pura, en tanto 
que la moderación no se ausente. 
Todo es tá salvado, mientras, en la no-
che de las pasiones, vigilen los luceros 
de la razón. 
Mientras, tras de la silla de cada co-
mensal, haga centinela, de pie, su An-
gel de la Guarda. 
v m 
ORACION EN UNA DIFICULTAD 
Dame la mano. Voy a saltar. Cierro 
los ojos. Dame la mano... 
Bendito el riesgo, cuando estás tú, 
bendito, alabado. 
Ahora no hay nada bajo mis pies. Es 
el vacío. 
Alabado el riesgo, cuando es tás t ú ; 
alabado, bendito... 
Ya, ya me apoyo. Se fija el pie. Des-
cansa el cuerpo: hemos llegado. 
...Pero no retires la mano. 
I X 
ORACION DICHA DE LA RE-
COMPENSA O DE LA SERENI-
DAD DE LOS ANCIANOS 
—Alma mía, hija mía, ¿quién te h i -
zo tan hermosa? 
—Tu paciencia, t u esfuerzo, tus bue-
nas obras. 
Bottlceni: U riaje de Tobfas 
.(Academia dé Bellaí Arfes. HMáSMífO" 
I I I 
ORACION DE LOS CUATRO AN-
GELES Y EL DE LA GUARDA 
(GLOSA) 
Cuatro Angeles (1) 
tiene mi cama. 
Cuatro Angeles 
que me la guardan. 
Cuatro Angelea 
m i mesa tiene. 
Cuatro Angeles 
que la abastecen. 
Cuatro Angelea 
tiene mi arado. 
Cuatro Angelea 
para el trabajo. 
Cuatro Angeles 
el carro que me lleva. 
Cuatro Angeles 
hacen mover sus ruedas. 
Pero un solo Angel 
tiene mi espíritu. . 
Un solo Angel 
(el más amigo). 
I V 
ORACION DE ANTES DE 
DORMIR 
Como eeas mujerucas del campo, que 
andan su camino, con una criatura col-
gada al pecho, yo doy vida a mi obra, 
yo nutro'a mi Angel mientras avanzo. 
Ha crecido mucho en estas semanas. 
Ya ha tycho alguna palabra a l mundo. 
Y a mÍ Aaonrle. 
Yo le-contesto con otra sonrisa: é.^ta, 
que pacifica mis labios, ahora que voy 
a dormir. 
S a t o m*m&¡&&i*i A n ó n i m o : A n g des v o l a n d o ¿Miaseo de BasíleaJ^ 
hr., 
" P i r a t a » de Shanghai", estreno r iguroso m a ñ a n a lunes en 
el Oine San Miguel 
(Foto Ced«c.) 
Una escena de "Mi lady" , segunda parte de "Los tres Mos-
queteros", que m a ñ a n a presenta e l Cine O o ü s e v m 
{Foto R. F.) 
A O 
Presenta maflana Iones » MAGDA SGHNZXDSB, OLGA 
TSGHSJCKOWA y TAVh HOBBIGBB 
Obra maeetoa del oiaema 
Diez rQie«es de proyección consecutiva de 
éxito oreciente en «A Cinema "ETOILE" 
de Par ís 
El final de "Los tres mos-
queteros** 
' M I L A D Y 
Después del éwlto olamoro«o de 
ILos tres mosqueteros", tí hmes 
próximo presentará 1 a Riesgo 
F i lm el final de la adaptación d -
nematográñca de la Inmortal no-
vela francesa. L»a segunda y úl-
t ima parte, que lleva por título 
"IMilady", es, «in duda, mucho más 
Interesante y es tá mejor realiza-
da que "Los tres mosqueteros''. 
Para cuantos conocen las ro-
mánt icas y caballerescas andan-
zas de D'Artagnan y los Lrcs mos-
queteros, saben que la dramát ica 
trama que tiene por protagonista 
a la infernal Milady es la intr iga 
culminante de la novela. 
En la película se ha conservado 
toda la movilidad y complicación 
de la acción y se acrecienta la 
emotividad. 
Los exteriores han sido rodados 
en Perouges, antigua ciudad de la 
Edad Media; en Chemonceaux, el 
más maravilloso castillo del mun-
do; en el bosque de Amboise, en 
Chlssay; en Montrichar, en los Is-
letes, en Azayle-Rideau, en Riche-
lieu, en Guerande, en el puerto 
viejo di Croisic, en Saillé, etc. 
Inmensas decoraciones al aire 
libre se construyeron en el parque 
del estudio d'Epinay, donde fué 
derna de la linea y del respe-
to de la época. 
Por todas estas razones, "Mila-
dy** obtendrá un éxito aún mayor 
que el alcanzado por "Los tres 
mosqueteros", que todavía se pro-
yecta en el Colisevm. 
S H A N G H A I " 
L a población m á s tenebrosa deJ 
Oriente, el centro misterioso de las 
S A N M I G U E L 
MAÑANA, ESTRENO BIOUROSO 
CINE SAN CARLOS 
Mañana lunes, estreno 
El rey de los gitanos 
Por 
J O S E M O J I C A 
x y 
ROSITA MORENO 
La mejor opereta en español 
reconstituido el campo de La Ro-
chelle y un rincón del viejo Par ís . 
En el mismo estudio fueron 
construidas 87 decoraciones, todo 
lo cual reúne una concepción mo-
/fi f ü w f m s a c i o H d L 
^(mdaHtmus, TfteoJotlocs 
bandas y de los ladrones y el in-
fierno de nuestros tiempos. 
Terror de guerra y de bandidos 
entre la población millonaria de 
Shanghai. 
Durante el sitio —las bombas 
aéreas caen—, l a población de 
Shanghai está bajo el terrorismo 
de los piratas. 
Descubrimiento del caudillo de 
los bandidos. Una caza infernal. 
Una película llena de sensacio-
nes. Movimientos hasta el final 
emocionantes. Llena de intrigas 
nunca vistas. La verdadera cara 
de China es tá en estas "fotos". 
Un argumento fantást ico. Se sien-
te China. Se siente Shanghai. E l 
misterio del Extremo Oriente nos 
atrae. Una vista de t rás de las 
bambalinas del espionaje interna-
cional. Movilización de la Arma-
da americana. Bombardeo de la iS' 
la de los Piratas, Cacheo en el ba-
rrio de Puerto. Quema de la cue-
va de] opio. 
U n momento del " f i l m " 
presenta oí 
Iiej>eká" ( A m o r í o s ) , que m a ñ a n a 
aristoci i t í oo One del Callao 
(Poto Verdaguer.) 
Helias i n t é r p r e t e s de la pe-
l ícu la " L a calle 42". qne se 
estrena m a ñ a n a lunes en el 
Cine Capí to l 
(Poto W.-B.) 
" L A C A L L E 42" 
Costó gran trabajo a los direc-
tores de la Warner Bross Fist 
National convencer & la pequeña 
Ruby Keeler a que actuara como 
una de las principales figuras en 
"La Calle 42". Se resist ía tenaz-
mente asegurando una y otra vez 
que ella no servía para artista 
de "cine" y que fracasarla estruen-
dosamente. 
Se le hicieron muchas pruebas, 
y todas daban un resultado mara-
villoso, pero no tanto que lograra 
disipar el miedo invencible de la 
joven esposa de A l Jonson. Inclu-
so su propio esposo tuvo que In-
"Su pr imer amor", " f i l m " que m a ñ a n a se estrena en pro-





F L E T O DE 
PROGRAMA Y 
ESTRENO DE LA SUPER-
BEVISTA 
do el amplísimo saJón del Monu-
mental Cinema, ha correspondi-
do el público llenando este popu-
lar local en todas las sesiones. 
Mucho contribuye a ello la se-
lección de los programas que se 
presentan. 
Una tras otra desfilan por la 
pantalla del Monumental las pe-
lículas de mayor éxito en la Gran 
Vía. Para el lunes se anuncia el 
reestreno de "Aviones y fieras", 
reciente triunfo de la cinemato-
grafía documental en el "cine" de 
la Prensa. 
Las maravillas naturales y las 
dramát icas Incidencias de este 
" f i lm" , impresionado por audaces 
y sabios exploradores en las sal-
vajes tierras africanas, obtendrán 
del gran público del Monumental 
aún mayores y m á s entusiastas 
aplausos. 
T R I U N F A I 
UHA VIUDA ROMANTICA" 
de M a r t i n e s S i e r r e ^ 
propiedad no garantiza por sí so-
la la felicidad de los humanos. 
E l destino más agitado de to-
dos los diamantes es, sin duda, el 
del famoso "Orlow", que pesa 195 
quilates, o sean 39 gramos. Sur-
gió en la India, junto al Ganges 
HOYen el I 
9 c 
Juventud, belleza, música, 14 es-
trellas y 50 artistas principales. 
Concierto por la 
Orquesta CAPITOL 
(34 profesores), dirigrida por el 
Maestro FRANCO 
"Marcha militar", Schubert; 
"Canto indio" (de S a d k o), 
Rimsky Korsakow; "El caserio" 
(preludio segundo acto), Guridl. 
tervenir, a f in de que su mujercita 
se decidiera a complacer a los di-
rectores de la Warner, y, por fin, 
Ruby Keeler se decidió, pero con 
la expresa condición de que de-
bían dejarla bailar, pues era en 
lo único que se sentía fuerte para 
triunfar sin titubeos. 
Se le prometió complacerla, y, 
en efecto, en "La Calle 42" puede 
Ruby Keeler lucir sus cualidades 
coreográficas y dar una prueba 
definitiva y brillante de su arte, 
no sólo como bailarina, sino como 
perfecta actriz de ,1a pantalla. 
l o s I í d s d e l w m m v 
Como era de esperar, al sacrifi-
cio de la Empresa. Sagarra dotan-
do de todo c ^ " - ! y embellecien-
I D A l 
ESTRENA MAÑANA el grandioso programa cómico 
S W i T S I M E R A M O R 
por el graciosísimo SHm Summerville y la incomparable Za«u Pltts | 
y 
F O R A S T E R O S EN H O N D U R A S 
por los "ases ' de la risa George Sidney y Charlie Murxay 





M A N O 
A S E S I N A 
Un "f i lm" impresionante extra-
ordinariajmente emotivo. 
Prodtioclón Columbia, distribui-
da por Artistas Asociados 
El destino de un dia-
mante célebre 
Algo de verdad y mucha fanta-
sía hay en las historias que se 
han forjado en torno de célebres 
piedras preciosas. Pero en el fon-
do de todos estos relatos se per-
cibe, como algo simbólico, la vie-
j a verdad de que la riqueza pue-
de ser una maldición, y que la 
legendario. Fué encontrado allí 
hace 300 años por un "fakir". Y, 
durante largo tiempo, la luz se-
rena de este diamante consagra-
do, brilló en el ojo de una imagen 
de Shiva. 
Cuando los persas invadieron la 
India, el ojo del Dios fué robado 
juntamente con o t r o s tesoros. 
Ahora adorna el respaldo del tro-
no, desde el cual gobierna el Sha 
de Persia. 
Luego, el "Orlow" cambia rápi-
damente de propietario. Con mo-
tivo de una revolución que cuesta 
al Sha corona y vida, un capitán 
de su guardia se apodera del dia-
mante, pero es asesinado al pre-
tender pasar la frontera. La pie-
dra preciosa va a parar a manos 
de un comerciante "turkmenio", 
Y, después, se produce toda una 
serie de acontecimientos desgra-
ciados, que castigan duramente al 
propietario eventual del diamante. 
Ni uno de ellos logra encontrar 
alegría en la posesión del tesoro. 
Uno tras otro se arruina, y no 
pierden la vida por verdadera ca-
sualidad. 
A l fin, el diamante es regalado 
a Catalina de Rusia por su favo-
rito, el conde Orlow. (Cierto que 
Orlow se hizo pagar por el Esta-
do el valor del "regalo".) En ho-
Oatalina Barcena en la pe-
l ícu la d e M a r t í n e z Sierra 
"Una viuda r o m á n t i c a " , que 
se ha estrenado con gran-
dioso éx i to en el Oine A l -
k á z a r 
ñor ai "donante" se bautizó la 
piedra con su nombre, incorpo-
rándola al tesoro de la corona im-
perial y al cetro de los zares. Dos 
años m á s tarde, Orlow, derribado 
por Potemkin, se vuelve loco. E l 
¡TKRROR.^! 
" E L INFIERNO 
EN VIDA" 
La película que sobrecoge 
diamante continúa adornando el 
cetro del Zar. Pero de todos los 
que le llevaron, ninguno, excepto 
Catalina, murió de muerte natu-
r a l 
Cuando Napoleón Invade Rusia, 
el "Orlow" es ocultado oportuna-
mente en unión de otros tesoros. 
Otra vez vuelve a cambiar de pro-
pietario el diamante en 1917, al 
derrumbarse el Imperio de los za-
res. Su destino ulterior, su resu-
rrección en una opereta es una 
fan tas ía que ha encontrado su m á s 
bella expresión en el maravilloso 
"f i lm" " E L D I A M A N T E OR-
LOW", que SELECCIONES F I L -
MOFONO presentará en breve al 
público español. % 
Este "f i lm" es tá realizado por 
Mase Neufelats, al famoso direc-
tor de "Monsieur, Madame y B i -
bí". 
"La mano asesina" 
Mañana estreno 
c o l i s e v m 
matográfico, fuertemente enraiza-
do en la masa que concurre a loa 
salones. 
De entre los "fi lms" que eujetan 
enérgicamente la atención del es-
pectador, fac iéndole a d e n t r a r-
se en el mundo lleno de emoción 
e inquietud de la intriga y el mis-
terio, destaca "La mano asesina", 
producción Columbia, que en Pa-
rís y Nueva York alcanzó no hace 
l i e n L y o n y B á r b a r a Week» en una escena del Impresio-
nante " f i l m " pol ic íaco " L a mano a*esk»aM 
Una escena de "Honduras de inf ierno", que m a ñ a n a se es-
t rena en el Palacio de l a Mús ica 
mucho un suceso extraordinario. 
A bordo de un tren rápido, que 
corre a 100 kilómetros por hora, 
desde los Angeles a San Francis-
co, se cometen sucesivamente cin-
co asesinatos rodeados de las clr-
cunstaneias m á s trágicas. Nadie 
vló nada. Algunos pasajeros apa-
recen complicados, y luego de una 
sucesión de escenas, en las que los 
resortes cómicos y dramáticos es-
tán jugados con habilidad prodi-
giosa, surge el final imprevisto, 
sorprendente, que descubre al cul-
pable cuando el tren corre vertigi-
noso sin gobierno alguno ante el 
terror de los viajeros. 
Ben Lyon, el popular y simpáti-
co actor americano, y Bárbara 
Weeks, la bella estrella que se re-
veló con "Whoopee" al lado de Ed-
die Cantor, tienen a su cargo los 
papeles principales de esta pro-
ducción, interesantísima por todos 
los conceptos. 
P R E N S A 
MASANA, ESTRENO 
El diamante Orlow 
LIANR HATD e I V A N 
PETROVIOH 





" H O N D U R A S DE 
INFIERNO" 
Siguen imperando en las panta-
llas los "fi lms" de misterio y aven-
tura, género siempre nuevo en el 




Nunca hasta el presente se ha-
bía logrado fotografiar el fondo 
del mar de manera tan n í t ida co-
mo en este " f i l m " de la Metro 
G o 1 d w y n Mayer, cuya acción 
transcurre en su mayor parte en 
un marco de angustia motivada 
por la encalladura de un sumei> 
gible en el lecho del Océano, 
En esta magna producción se 
ven algunos intensos episodios, co-
mo, por ejemplo: el torpedo de 
un fondeaminas, la captura de un 
"destróyer" austríaco, la dotación 
de un submarino defendiéndose 
con cañones ant iaéreos del ataque 
de una escuadrilla de aviones de 
Liane l i a i d , i n t é r p r e t e de 
" E l diamante Orlow'*, que 
m a ñ a n a se estrena en e l 
Cine de la Prensa 
MAÑANA ESTRENO 
O P E R A 
Segunda semana de 
P A P R I K A 




bombardeo, las bombas de profun-
didad haciendo explosión alrede-
dor de un submarino sumergido y 
la sensacional voladura de un fuer-
te para embotellar una flota de 
barcos de guerra en puerto ita-
liano. 
Madge Evans encama a la he-
roína y Robert Montgomery a l hé-
roe de "Honduras de Infierno". 
Walter Huston personifica a l co-
mandante del sumergible. Eugene 
Pallette, Robert Young, Edwin 
Styles, John Lee Mahin, David Ne-
well, Sterling Holloway, Charles 
I rw ing y otros excelentes artistas 
secundan a los protagonistas, Jim-
Un "film" que quedará en los 
anales cinematográficos 
my Durante " E l Nar igón" tien» 
a su cargo las notas cómicas de 
la película. 
Jack Conwajr tuvo a su cargo 
la dirección de "Honduras de In -
fierno", y actuó como asesor técni-
co el comandante Morris D. Gil-
more. 
"Honduras de InfiemoM se baea 
en el libro titulado "Pigboats", es-
crito por el comandante Edward 
Ellsberg, adaptado a la pantalla 
por Laird Doyle y Raymond Shock, 
C I N E I D E A L 




y dialogado por Jonh Lee Mahil* 
y John Mechan. 
"Honduras de Infierno" se es-r 
t r ena rá próximamente en el í5** 
lacio de la Música, 
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L a s i n u n d a c i o n e s d e G u i p ú z c o a h a n s i d o o r i g i n a d a s p o r u n a b o r r a s c a típica 
Penetró clara y violentamente en España, lo que ocurre raras veces. Sobre San Sebastián lanzó el lunes 23, durante el día, 
106 milímetros de lluvia, cantidad que se hubiera recogido allí otros años en todo el mes. La causa de que haya avanzado 
tanto y con tan gran ímpetu sobre nuestra Península ha s l d la alta presión de la enorme masa de aire frío que se exten-
día de Groenlandia al Norte de Rusia y que ahora está bajando por el Atlántico 
A L E N T R A R E S T A M A S A E N E S P A Ñ A P R O D U C E B A J A D E T E M P E R A T U R A 
El último lunes, día 23, lluvias to-
rrenciales inundaron varios pueblos de 
la provincia de Guipúzcoa y también 
la capital. Irún, Pasajes y Renter ía fue-
ron los más afectados. Tres victimas 
han causado, más pérdidas materiales 
cuantiosas. 
No se hablan repuesto los habitan-
tes de esos lugares de los dafios que 
experimentaron el 16 y 17 de Junio úl-
timo, cuando, a los cinco meses, vuel-
ven a padecer otra nueva Inundación, 
más terrible que aquélla, al menos en 
algunos sitios. Con terror recuerdan al-
gunos que entonces no sólo fueron los 
destrozos lo que hubieron de lamentar, 
sino las epidemias que luego se desarro-
llaron por la rotura de cañerías y al-
cantarillas. Tal era la fuerza de la ria-
da, que por los sumideros de las casas 
sallan a borbotones las aguas infectas, 
©n vez de servir de desagüe, necesario 
par» la higiene doméstica. E l primero 
<$« dichos días de junio se recogieron 
en San Sebastián 97 milímetros de llu-
via y el segundo 81. Además habla llo-
vido copiosamente también los días 18 
y 14; es decir, que «llovía sobre moja-
do, y por eso el desbordamiento fué 
más duradero que el actuaL 
Esta vea, en cambio, todo tí agua ha 
caldo en un solo día. A las seis d« la 
Urdo del lunes 28 iban ya recogido» 
106 milímetros, y durante la noohe aún 
se midieron otros 1S más; o sea, 121 
milímetros de lluvia (;!) en veinticua-
tro horas. 
No digamos que éstas sean como las 
que se han observado en la aldehuela 
de las montañas de KasI Assam, lla-
mada Cherrapunjl, que se creía hasta 
hace poco tiempo el lugar más lluvio-
so del mundo, porque en ella se reco-
gen unos 9.800 milímetros de agua ca-
da año; ni menos su competidora, la 
cima del monte Walaleale de las is-
las Hawai, donde aún se supone que 
llueve algo más. Pero, aunque no sea 
tanto como en esos lugares extraordi-
narios, bien es de notar que esta vez 
y la otra de junio—San Sebastián se 
ha visto inundado en un solo día por 
una cantidad de agua de las nubes que, 
equitativamente repartida, debía haber-
se distribuido normalmente en todo el 
mes. 
El peligroso Golfo de 
Vizcaya 
Bien es sabido que las poblaciones 
de la costa cantábr ica es tán siempre 
sometidas al ataque rudo de los tem-
porales del Atlántico, pero muy espe-
cialmente las del rinconcito del golfo 
de Vizcaya. Aquí parece que se con-
centran todas las furias por la resis-
tencia que las tierras ponen al avan-
ee de esos temporales que vienen cami-
nando por el mar libre. En el último 
quinquenio, o sea de 1928 a 1932, hubo 
los siguientes temporales en esa re-
gión: en 1928, el 10 de enero se desbor-
dó el Urumea; en 1929, el 28 de febre-
ro, el 26 de octubre y 17 de noviem-
bre, pero muy especialmente el 15 de 
Junio, en que una terrible galerna pro-
dujo tremendas Inundaciones; en 1930 
hubo temporal*el 4 de noviembre y 
12 de diciembre; en 1931 ocurrió el 
11 de noviembre, d ía en el que las olas 
Invadieron las calles, y él 1.° de diciem-
bre, en que se desbordó el Urumea; fi-
nalmente, el pasado año 1932 otra gra-
ve perturbación atmosférica produjo 
destrozos grandes en Tolosa el 19 de 
Julio, y el 12 de noviembre cayó una 
tromba de agua sobre Deva. 
m m 
i i i l i 
Los depósitos de la Campsa en Pasajes durante la inundación. Por efecto de eHa, los tanques se 
inclinaron, se rompieron las tuberías y la gasolina se derramó. Durante varias horas existió el 
peligro inminente de un fuego gigantesco 
después empiece un tiempo desigual y 
tornadizo. 
MBTEOR 
28 octubre 1988. 
(¡Este articulo es la "Charla del tiem-
po" número 42, del afio VI . ) 
« * » 
M . O. H . (Orense).—Se le enviarán 
los gráficos que pide. El resto de sus In-
dicaciones se t ransmi t i rán a la Direc-
ción, pues en esta sección no hallan ca-
bida adecuada. 
M. M . (Villamayor, Infiesto).—Muy 
agradecidos por las cuartillas Interesan-
tísimas que nos envía. El general Del-
cambre, presidente de la "Comisión In-
ternacional para el estudio de las nu-
bes" fijó ú l t imamente dos períodos para 
que, tanto observatorios como aficiona-
dos, hiciesen fotografías de nubes y se 
las enviasen a esa Comisión. Los perío-
dos fueron el 12 y el 13 de abril y el 
12 y 13 de julio del año actual. Para te-
ner informados a nuestros lectores afi-
cionados a la fotografía, procuraremos 
en lo sucesivo avisarles con tiempo cuán-
do .se celebran estos concursos interna-
cionales. Dedicaremos a d e m á s una 
"Charia" a este tema tan interesante. 
F. C. (Alcoy).—Con el gráfico recibi-
r á una nota que le or ientará . No debe 
tener demasiado escrúpulo en la elección 
de aparato para la determinación de 'a 
temperatura. Quizá le suene esto a he-
rejía cientíñca, pero no lo es, por las 
siguientes razones: La.masa aérea que 
nos envuelve tiene una variedad tal de 
temperatura de un punto a otro que es-
panta. La oíase de suelo, la vegetación. 
En Ergohia (Hernani), las aguas destruyeron este caserío. Uno 
de los habitantes pereció sepultado 
Tranvía del trayecto San Sebastián-Rentería, que fué arrastrado por el agua y destrozado. Dos se-
ñoras que viajaban en éli, perecieron 
E n esta Mgera reseña o recuerdo de 
temporalea del Cantábrico se destaca 
que junio y noviembre—a veces por 
anticipación, como este año, octubre— 
son meses temibles para la región vas-
ca. Raro es el año en que en ellos no 
padece algún azote grave de los ele-
mentos desencadenados. No le faltan 
tampoco algunas crecidas del Urumea 
en pleno invierno, pero no son quizá 
éstas tan de temer como las acometi-
das impetuosas de los vientos marí t i -
mos arrolladores. 
Mas dejemos lo de ayer y vengamos 
a lo de hoy. El temporal que ha sido 
causante de los destrozos el lunes 23 
últ imo fué ocasionado por una borras-
ca que venia del Atlántico y que no 
tenía otro paso que el callejón de sali-
da que formaban las dos masas pesa-
dotas de aire: la clásica que hay siem-
pre sobre las Islas Azores, y la que se 
ha formado estos días por el Océano 
Glacial Art ico. Una corriente aire he-
lado venia desde el Norte de Siberia has-
ta Islandia y Groenlandia. Con su em-
puje tardo, pero gigantesco, ha opri-
mido a todas las borrascas que exis-
tían por el Atlánt ico y las ha obliga-
do a llegar forzadamente hasta nues-
tras costas nor teñas . 
Después esa masa glacial ha hecho 
un movimiento envolvente por de t rás 
de todas ellas y las ha obligado a 
marchar sobre Alemania, mientras que 
el viento frío amenaza entrar en Es-
paña por el Noroeste. 
Decíamos antes que este año han 
venido los temporales otoñales en oc 
tubre, en vez de llegar en noviembre, 
como en otros anteriores ha ocurrido. 
Esto prueba que va el curso del tiem-
po un poco adelantado, lo cual invita 
a pensar si todo el invierno ha de ocu-
r r i r lo mismo. Mas ha de andarse con 
gran tiento en esta previsión. Lo pru-
dente es no extenderla sino a este oto-
ño y esperar a que la llegada de la pr i -
mera ola de frío de diciembre nos in-
dique, con su pronta o tarda aparición, 
si el invierno viene presuroso o no tie-
ne prisa en acuchillamos con sus he-
ladas. 
En la próxima semana es probable 
que primero baje la temperatura y que 
la orientación, la complicadísima made 
ja de corrientes microscópicas que cru-
zan el espacio, la turbulencia atmosfé-
rica—elemento «que al ser descubierto 
ha venido a perturbar todos loe estudios 
clásicos meteorológicos—, todo esto lleva 
a pensar que la temperatura en un pun-
to as diferente de la del que es tá a po-
cos metros o quizá centímetros de dis-
tancia. Por eso es ridículo pensar en las 
décimas de grado, y ya actualmente los 
partes meteorológicos se dan en grados 
enteros, con raras excepciones. Así, 
pues, un termómetro que marque bien 
éstos, ya es más que suficiente. E l cri-
terio en la ciencia de la a tmósfera es 
A L T A P R E S I Ó N 
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PRESIO. ALTA PfíESION 
LUNES 
e-r de la tarde 
HARTES 
a 7* de la «rafian» 
-UNES 
t 6*t)e la tarde 
En pleno temporal. Una borrasca está 
cruzando del Cantábrico al Mediterráneo, 
ts la una de la tarde del lunes 23. Un 
v'ento tortísimo (véase flecha), cargado 
ae humedad, invade, impetuoso, San 
Sebastián. 
Son las seis de la tarde del lunes 23. La 
borrasca se aleja hacia Francia, pero antes 
ha lanzado sobre San Sebastián 106 milí-
metros de lluvia. Lo que otros años se hu-
biera recogido en un mes. 
El martes 24, a las siete de la ma-
ñana. La borrasca principal y todos 
sus satélites van camino de Alema-
nia. España pinoieza a verse libre 
de lluvias. 
i i i l i i i 
Una calle de Rentería después del temporal 
(Fotos P h o í o - C a r t i J 
distinto del que rige la Astronomía. Es-
ta afina sus instrumentos hasta el ago-
tamiento de la precisión. La Meteorolo-
gía necesita, en cambio, una red densí-
sima de observatorios, aunque los datos 
no sean muy exactos; eso si, no erró-
neos. Respecto a la manera de instalar-
los, le diremos que la ópt ima es una ga-
r i ta de persianas, de las que describe 
cualquier tratado de divulgación; pero 
que si posee un simple te rmómetro de 
los de máxima-mínima, por ejemplo, el 
Six Bellani, basta que le ponga en una 
fachada orientada al Norte, en sitio don-
de nunca le dé el sol, y lo más aislado 
posible de la pared. Lo mejor sería col-
gado a un metro de ella, pero si esto no 
es factible, al menos separado por unos 
taruguitos de madera o corcho. Debe 
elegirse un modelo de los que tienen te-
jadillo para estar a la intemperie. 
J. L . del C. (Archidona).—Los datos 
que indica referentes a Astronomía los 
hal lará en el suplemento mensual que 
publica el semanario científico de Bar-
celona "Ibérica", que fundó el inolvida-
ble padre Clrera. 
» » « 
NOTA.—Tenemos tantas c a r t a s y 
consultas que contestar, que no han de 
ex t r aña r nuestros lectores el retraso en 
responder a todas. Perdonen. 
i n i m i n m n 
E L C O R T E 
I N G L E S 
LA MEJOR SASTRERIA DE MADRID 
C H E C O S , C U E R O S , P L U M A S , 
G A B A N E S y P I J A M A S 
L a d e m á s g u s t o e n p r e n d a s a l a m e d i d a . 
L a m á s s u r t i d a e n t r a j e s y a b r i g o s d e n i ñ o . 
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Cafés, tueste natural.—Tés y Bombones.—Comestibles Anos 
B A R Q U I L L O , 4 0 . M A D R I D T E L E F O N O 84269 
Sucursal: San Antón, 6 (San Lorenzo del Escorial) 
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51 Reparaciones garantizadas y eco- ^ 
nómlcas de Molinos a viento, Bom- A 
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u| sistemas. 
fe G. ALMERICH, Ing. ATOCHA, m |*< 
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CENTRO DE EST00I0S UNIVERSITARIOS 
BJ1 Centro de Estudio* Universitarios 
establece la enseñanza completa do la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 
En el curso de 19S3-34 funcionarán las 
siguientes cá tedras : 
Primer año.—Derecho Romano, Econo-
mía. Historia del Derecho. 
Segundo afio.—Derecho Canónico. De-
recho Político, Derecho Civil GeneraL 
Tercer afio. — Derecho Administrativo, 
Derecho Penal. Derecho Civil, primer 
curso. 
Cuarto afio. — Derecho Civil, segundo 
curso; Procedimientos Judiciales. Dere-
cho Internacional Público. 
Quinto afio.—Derecho Mercantil. Práo-
tlca forense. Derecho Internacional pri-
vado. Hacienda Pública. Filosofía del 
Derecho. 
El curso empieza el L* de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e Informes; 
Secretaría del C. E. ü„ Alfonso XI , 4L 
V Izquierda. De cuatro a siete, 
octubre de 193S E L D E B A T E 




Tina yecl ita.—^Depilatorio para qui-
tar el vello ie las patillas. Que la des-
pachen en ¡ i farmacia la siguiente fór-
mula: Monoiulfuro de sodio, 8 gramos; 
cal viva en polvo, 16 gramos; almidón, 
24 gramos. Pulverícese y repóngase en 
frasco pequeño de boca ancha, perfec-
tamente cerrado y hasta parafinado, pa-
ra que no se estropee. En el momento 
de usarlo se diluye una porción de este 
polvo en un poco de agua y se calienta 
en un cacito hasta obtener una papilla 
espesa y transparente que, al enfriarse, 
se queda de un aspecto parecido al de 
la vaselina. Extiéndalo sobre la piel cu-
bierta de vello, dejándolo en contacto 
unos cinco minutos. Luego se quita la 
pasta raspando con una cucharita de 
madera. Resguárdense las uñas de su 
acción, pues las ataca. Lávese la piel 
depilada con agua templada y zumo de 
limón. Después de seca se aplican los 
siguientes polvos: talco, 40 gramos, y 
óxido de zinc, 5 gramos (una pequeña 
cantidad). Este depilatorio da magnífi-
cos resultados, y se lo he buscado a us-
ted, simpática yeclanita, que bien se lo 
: merece, por los elogios que hace en su 
carta amabidísima de nuestro gran pe-
riódico. Debe exigirse que el monosul-
furo de sodio sea químicamente puro, y 
en esto estriba el que dé resultados po-
sitivos. No podemos encargamos del des-
pacho de fórmulas. 
Una entusiasta de Gandhl (San Sebas-
tián).—¿Quién le ha contado a usted que 
con las castañas de Indias puede ha-
cerse jabón? Efectivamente, tienen un 
principio, la saponina; para su extrac-
ción tendría usted que montar un pe-
queño laboratorio, y, la verdad, esos 
castaños que tiene en su hermoso par-
que ya llenan una gran función deco-
rativa y deben dejarse en paz, a pesar 
del aceite, tanino, fraxina y otras mu-
chas cosas más que podríamos extraer 
de laa castañas o aceríneas. En cuanto 
al libro que coleccionara las fórmulas 
de este ConsuHtorio, y muchas cosas más, 
Baldrá ' en breve. Se ti tulará "Seoretos 
de belleza. La química del tocador". 
Un pollito rubio (Sariñena). — Queda 
Contestada su carta si lee la página sobre 
conservación de los cabellos, publicada 
recientemente. 
Marvi (Cádiz).—La decoloración del pe-
lo es muy peligrosa. Puede hacerse por 
el procedimiento indicado en nuestra pá-
gina sobre las rubias platino. En cuan-
to a la permanente, no orea en esos pe-
Bgroa que la han exagerado; pero no 
se ponga en manos inexpertas. Vaya a 
una peluquería donde tengan buenos apa-
ratos y mucha práctica, y, oréame, no 
se quedará usted calva y le quedará una 
eabeolta preciosa. 
Una extremeña (Aliseda). — Contra el 
sudor excesivo. Cuando reoibo cartas tan 
lacónicas como la suya, no sé qué con-
testar. Nunca me cansaré de recomen-
dar que se me detalle bien lo que se 
desea. ¿Sudor de manos? ¿Sudor de 
axilas? ¿Sudor de pies? Voy a darle 
una fórmula general, pero mi respuesta 
hubiera sido más concreta si me hubie-
se usted localizado la afección. Crema 
especial contra el sudor excesivo: Lano-
lina, 32 gramos; glicerina, 8 gramos; pa-
rafina sólida, 7 gramos; formoQ, un gra-
mo; salicilato de metilo, un gramo. Con-
sejos generaües. Baños diarios, agregan 
do a cada baño cuatro gramos de per-
manganato potásico. 
Una alavesa, — ¡Pero qu-é ingenuidad 
de chiquilla! Déjese de preocupaciones 
y no orea en esos atroces dolores, que 
sólo están en su imaginación. La com-
padezco a usted sinceramente, pero no 
llego a comprenderla bien. 
Zancadillas.—«Una buena crema de be-
Deza para quitar ios granos: Gil ce rolad o 
de almidón, 60 gramos; óxido de zino, 
6 gramos; grenetlna, 10 centigramos; 
eseacla de rosas, 5 gotas; esencia de 
Jazmín, 5 gotas. En cuanto al depilato-
rio, use el recomendado a una yedlanit^. 
Kaspali (Coiunga).—Algún fundamento 
tienen esos principie»! de los médicos na-
turistas, pero en cuestión de Dietética 
ya me ocupé extensamente en una pá-
gina especial. Pídala a Ja Administra-
ción de E L DEBATE. 
Martfl (Plasencla).—Se le contes tará 
extensamente, y más viendo sus deseos 
humanitarios de salvar a su amigo de 
esas aprensiones tontas. Dígale que ese 
miedo excesivo a los contagios, a nada 
conduce, y que bien está la limpieza, pe-
ro no llevada a ese extremo, que llega 
a los límites de una idea fi ja y obsesio-
nante, cuyo final puede ser peor que si 
contrajese una de las enfermedades que 
trata de evitar. 
Dos tapondtos (Alcalá de Guadalra). 
¿De modo que quieren ustedes crecer? 
Efectivamente, existe esa vitamina del 
crecimiento; pero, si han pasado los 
treinta años, es Inútil que hagan nada-
Bus resultados son tanto más eficaces 
cuanto menor es la edad que se tiene. 
Una rústica campesina.—No hay peor 
enemigo del cutis que el agua sola. Na-
da nos extraña que se le estropee con 
esos cinco o seis lavados diarios. Para 
limpiar los poros, sucios por cremas y 
coloretes, damos hoy la solución. Se le 
qui tará además ese exceso de grasa. 
Un lector de E L DEBATE, Clerófilo. 
Emplee el tratamiento recomendado en 
nuestra página especial y cesará la caí-
da del pelo. 
Perla de Randehany.—Cuánto agra-
dezco su amable carta, celebrando que 
con la fórmula que le di de leche de al-
mendras, se le haya puesto el cutis "co-
mo de porcelana". Comprendo su miedo 
a echar doble barbilla, y como me dice 
que "no es jamona, sino una chiquilla 
que no quiere llegar a tener dos barbas", 
ahí va mi fórmula: Yoduro potásico, 4 
gramos. Lanolina, 50 gramos. Vaselina, 
25 gramos. Mentol, 50 centigramos. Esen-
cia de jazmín, 25 gotas. Esencia de aca-
cia, 30 gotas. Esencia de limón, 15 go-
tas. Suaves masajes de quince minutos 
todos los días con esta crema. 
Ojitos.—No doy fórmula do carmín 
para los labios, porque hay infinidad de 
lapiceros buenos en el mercado. En cuan-
to a los coloretes para la cara, hay que 
poner especial cuidado en su elección, 
pues, si son ácidos, pueden perjudicar 
el cutis. 
Glsbert (Alcoy).—Se le contestará, se-
gún sus instrucciones. 
Don Paquito (Bilbao).—No teniendo 
más que diez y ocho años, hay que tener 
grandes esperanzas de crecer. Ninguna 
molestia me ocasionan las consultas de 
los lectores, que procuro solucionar, se-
gún sus deseos. 
Mar ía (Zarauz).—Se la contestara 
cuando la llegue el turno. No se extra-
fiarían del retraso si viesen las numero-
sas cartas que tengo por contestar. 
Lolita.—El libro de belleza, en el que 
reuniré todas las fórmulas que llevo 
dadas y muchos secretos de tocador, es-
t á en preparación, y se publicará en 
Luis PALACIOS PELLETIEB 
otro, aparezca entre nosotros la f r í a 
estación con su triste y hosco c e ñ o . 
Independiente de cualquier otro pensa-
miento, asá l tanos el de que se aveci-
na el frío y es preciso vencerlo median-
La moda de invierno representa el remado de las pieles L 
Se emplean como si fuesen un tejido más. Multitud de aplicaciones y 
una colección variadísima. De piel están confeccionados muchos chale-
cos e infinidad de corbatas. Vuelven los manguitos 
L O S A B R I G O S S E L L E V A R A N C O R T O S E S T E A Ñ O 
Se aproxima el Invierno y estamos i te la mutación completa de nuestro 
temiendo ya que, de un momento a vestuario veraniego. E n seguida n o s 
Sobre vestido de terciopelo ne-
gro con cuerpo de tisú de plata; 
un bolero de armiño cierra con 
corbata sencillamente anudada, 
de la misma piel, siendo también 
de armiño el gorro y el manguito 
acordamos de los gruesos y compac-
tos tejidos, de las ricas y confortables 
pieles. La moda, siempre alerta para 
proveer a la mujer de cuanto cree pue-
de serle útil, ha dispuesto en esta épo-
ca la más abundante y variada colec-
ción de pieles que imaginarse pudiera, 
hasta el punto que podemos afirmar, a 
juzgar por la enorme cantidad y es-
cogida calidad de las que hemos vis-
to en las casas de los modistos, que 
este invierno va a ser el verdadero rei-
nado de las pieles. 
No ignora la mujer que únicamente 
para su uso y embellecimiento se han 
preparado, y, agradecida, aprovéchase 
de ello, luciéndolas a casi todas 1 a s 
horas del día. Sabe, asimismo, que le 
sientan muy bien, y porque es coqueta 
y se encuentra acobardada por el frío, 
acógese a la protección que le brindan 
los abrigos y los vestidos de piel. 
Las pieles forman, con las joyas y 
los perfumes, el terceto del cual no 
puede prescindir una mujer elegante. 
¿Que la elegancia no consiste precisa-
mente en eso? Ciertamente. Es la ele-
gancia como un espiritual aroma de 
que es tá impregnada y como saturada 
el alma y sale al exterior y trasciende 
hasta el úl t imo de nuestros actos. Por 
eso, almas puras y sencillas que no co-
nocieron nunca los lujos esos de que 
hablamos, son, a no dudarlo, extraor-
dinariamente bellas y elegantes. S i n 
embargo, es preciso reconocer que jun-
to a esa definitiva y suprema elegan-
cia, existe otra, postiza si se quiere, a 
la que prestan gran realce los trapos, 
las joyas y los perfumes, cuando se 
han sabido elegir prudente y selecta-
mente. 
Pocéis veces hab rá sido mayor la co-
lección de pieles que lo es en este año. 
Por todas partes las vemos en los cen-
tros de la moda, ya en "scharpes" lujo-
sas, ya en cuellos y aplicaciones. De 
ella están confeccionados muchos de 
los chalecos en boga y una infinidad de 
corbatas. Estas, sobre todo, van a ser 
la gran novedad en los atavíos de in-
vierno. A veces, un abrigo que ya tie-
ne como guarnición su piel correspon-
diente, lleva, sin embarog una cor-
bata blanca de armiño a de piel de nu-
tr ia . 
Es t ábamos acostumbrados a ver la 
piel más bien como complemento de 
los trajes o abrigos que formando par-
te Integrante de ellos. Este año, no obs-
tante, la nota más saliente es la del 
uso que se da a las pieles al emplear-
las como si fuesen un tejido cualquie-
ra. Un abrigo de terciopelo verde tie-
ne la mitad del cuerpo de garras de 
| a s t r a c á n y son de esto mismo los pu-
ños, que terminan en volantón de la 
misma tela. Otro abrigo de lana gris 
obscuro luce la piel de nutria en la ca-
si totalidad de las mangas, que sólo 
han dejado de tela la parte del hom-
bro, para darle la suavidad que requie-
re la moda con sus úl t imas tendencias. 
Entre las pieles hoy en boga, están 
el visón, el "breistchwarz", el astra-
cán y el castor, de las que se hacen lu-
josos y muy bellos abrigos. Y en las 
guarniciones, además de las ya nom-
bradas, el armiño, la marta zibelina y 
el leopardo. Pero parece ser que so-
bre todas destaca el "renard", que for-
ma muchos cuellos, ya en su color na-
tural, o, más aún, en "argenté" , en ro-
jo, en gris y en blanco. De éste se han 
hecho, además de magníficos cuellos, 
capas cortks y largas, que son de gran 
suntuosidad y muy apropiadas para 
usarlas como salidas de teatro o pa-
ra cubrir las "toilettes" de noche. 
Abrigos 
Muchos abrigos de un corte bien 
sencillo adquieren, gracias al comple-
mento de un cuello de "renard", as-
pecto de prenda para mucho vestir. La 
colocación de estos cuellos ha de te-
nerse muy en cuenta si no se quiere 
desentonar de lo preceptuado por la 
moda. Unas veces forman uno grande, 
corriente, que, sin embargo, por lo 
voluminoso de la piel, deja como hun-
dida la cabeza entre las franjas de am-
bos lados; otras, y esto es lo más nue-
vo, pasa la piel rozando justamente 
debajo del mentón, y, ya abrochada o 
suelta, cae s o b r e l a espalda del 
abrigo. 
Es de tener en cuenta, con respecto 
a los abrigos de piel, que, al crecer los 
vestidos por el alargamiento natural 
que, siguiendo la moda, se les ha da-
do, quedarán cortos los del año ante-
rior, causando, puede ser, la preocu-
pación de sus propietarias. Mas deben 
desechar ta l temor, pues ha querido la 
moda que este año precisamente sean 
cortos; lo que se comprende muy bien, 
pues si tuvieran que llegar hasta el 
borde de los largos vestidos, resulta-
ría la silueta de la mujer desprovista 
de gracia y soltura. Por eso, precisa-
mente, están muy en boga los llama-
dos abrigos "tres cuartas", y los de 
piel se acercan mucho, en m á s o en 
menos, a estas dimensiones. También se 
hacen estos abrigos semicortos, de la-
nas gruesas, admitiendo en este caso el 
complemento de un cuello que, por lo 
general, se abrooha formando pechero o 
plastrón. Otras veces, y ta i vez como 
reminiscencia de la moda de los altos 
y anchos hombros, cubren éstos con 
especie de enormes hombreras, y, por 
Abrigo muy sencillo de lana verde, propio para viaje o 
las mañanas. Tiene cinturón de cuero en igual color, 
y orio-inal cuello con dos grandes puntiagudas sola-
pas, una de tela y la otra de piel de castor. El som-
brer'to es .iel iuStfó N » ^ eí ^ ' S 0 
Con "renard argenté" se ha adornado este bonito abri-
go de lana negra. La piel forma dos grandes aplica-
ciones, cubriendo hombros y brazos, sin que junte por 
detrás ni por delante. La corbata es de piel de armi-
ño, y el sombrero, de fieltro blanco 
Muy elegante traje "sastre" de lanilla roja, guarneci-
do con nutria dorada, que forma el cuello alto y se ex-
tiende por hombros y brazos. El cierre, muy nuevo, 
está formado por cordón de la misma tela que el traje 
y termina en colas de gie¡ de nutria 
A C O C I N A ' 
TARTA HOJALDRADA D E PERAS 
Hojaldre corriente 
Harina de hojaldre "Sansón", 200 gra-
mos. 
Harina corriente, 50 gramos.' 
Mantequilla, 200 gramos. 
Agua, decilitro y medio. 
Vinagre fuerte, una cucharadita a 
Sal, seis gramos. 
Se pone la harina sobre el marmol en 
un montón y se forma un hoyo en éste; 
se agrega el agua, la sal y el vinagre y, 
se mezclan bien estos ingredientes, y 
poco a poco se va incorporando la hari-
na, procurando no trabajar mucho esta 
masa para que no resulte correosa. 
Formada la masa se rompe ésta en; 
cinco o seis partes, trabajando cada una 
de ellas con la palma de la mano, por 
lo cual queda una masa muy fina. Se 
juntan estas partes formando una bo-
la, y se hace una cruz, dejándola reposar 
media hora. 
Pasado este tiempo se estira la ma-̂  
sa, procurando dejarla del grueso de me-
dio centímetro, poniendo al centro de 
esta masa la mantequilla; se envuelve 
la manteca por los cuatro extremos de^ 
la pasta y sin reposar se estira ésta has-
ta dejarla del grueso de medio centíme-
tro, y procediendo a darle la primera 
vuelta, doblando en tres partes, por e l 
lado de frente, y hecha esta vuelta sen-
cilla se vuelve a doblar en tres partes 
por el lado derecha a izquierda. Una vez; 
hechos estos pliegues queda terminada 
la primera vuelta doble; se deja repo-
sar en sitio fresco de diez a quince mi-
nutos. Las otras dos vueitas dobles s$; 
hacen guardando las mismas reglas que 
para la primera vuelta. 
Terminado el hojaldre, se pone un aro 
en una placa de pastelería, se extiende 
la pasta (la mitad), del grueso de un du-
ro, y se forra el interiot del aro for-V 
mando una cazuela. Se rellena la mitad; 
de esta cazuela con crema pastelera, am 
cubre la crema con rodajas de peras coS 
cidas en compota y se termina por cúfl 
brir la pera con una capa de hojaldre, 
del grueso del canto de nn duro, poco 
más; se baña de huevo batido, con un¡l 
pincel se decora la superficie con unos 
recortes de hojaldre y se mete a horno 
fuerte (de 250 a 275 calorías), de veinte 
a veinticinco minutos. 
Pasado los veinte minutos p u e d e 
abrirse el horno, se deja que dore a bo-
nito color hasta los veinticinco minutos, 
que se saca del horno y se pone en ban-
deja redonda con servilleta. 
* * * 
NOTA.—El hojaldre conviene prepa-
rarlo la noche anterior hasta dejarlo en 
la primera vuelta, se pone en sitio fres-
co y al día siguiente se procede a dar 
las otras dos vueltas. 
De esta manera es más fácil, puesto 
que la masa queda completamente repo? 
sada, desapareciendo t o d a elasticidad 
que adquieren estas masas, evitando con 
ello que la mantequilla salga al exterior. 
Con los recortes del hojaldre puedej^ 
hacerse unas tartaletas; para ello se fo-
rran de pasta de hojaldre y se rellenan/ 
con media cucharada de crema, se po-
nen unas tiras de hojaldre en forma de 
rejilla y se meten a horno fuerte, de do-
ce a quince minutos. 
Crema pastelera a la maizena 
Yemas, tres o dos huevos. 
Azúcar, 150 gramos. 
Maizena, 40 gramos. 
Leche, medio l i tro. 
Perfume vainilla 
En una cacerola se pone la maizena 
y azúcar, se mezclan bien estos ingre-
dientes y se añaden las tres yemas o los 
dos huevos; una vez mezclado con un 
batidor, se Incorpora, poco a poco, la le-
che hirviendo, cocida de antemano con 
la vainilla, se pone la cacerola al fuego, 
y, sin dejar de remover con el batidor,' 
cuando rompe a hervir (escasamente un 
minuto) se retira y se desembaraza a 
una vasija. 
Compota de peras 
Peras, medio kilo. 
Azúcar, 150 gramos. 
Agua, medio l i tro. 
Limón, medio l i tro. 
Y la piel de medio limón. 
En una cacerola se pone el agua, azú- ' 
car y piel (tiras) de limón, se acerca al 
fuego y se deja cocer quince minutos; 
pasado los quince minutos se echa la pe-
ra mondada, se deja cocer todo diez mi-
nutos y se retira. 
J. SARRAU 
el contrario, para suavizar la línea, 
suelen también, en chftquetas y abri-
gos, después de haber formado el cue-
llo, que casi siempre es alto y ajusta-
do, extenderse sobre los hombros y loa 
brazos. 
En cuajito a la colocación de loa 
adornos en los vestidos, en la tempo-
rada ú l t ima se Inició la colocación de 
laa pieles en sentido vertical. Ahora,, 
los creadores de novedades los usan 
Indistintamente a lo largo o a lo an-
cho, pero, sin embargo, hemos visto 
muchas largas franjas colocadas por 
delante, a lo largo del abrigo o del 
vestido, después de haber formado el 
cuello, lo que contribuía enormemente 
a alargar la figura. 
En nuestra crónica anterior decía-
mos que las mangas llevan a veces el 
adorno de grandes pieles en las boca-
mangas, lo que les hace parecer verda-
deramente manguitos cuando se juntan 
las manos. No quiere decir esto que el 
auténtico manguito no se lleve; por el 
contrario, hemos visto muchos modelos 
que armonizaban con la piel que guar-
necía a los trajes o igualaban exacta-
mente con la de los abrigos. Claro está 
que ta l prenda, que acompaña y pres-
ta verdadera gracia a la mujer, por 
su carác te r decorativo y de casi inuti-
lidad, no ha de tener ahora tanta acep-
tación como la que disfrutó en épocas 
pasadas, pues está algo reñida con la 
actual vida de nuestras mujercitas, que, 
as í como practican los más activo^ de-
portes, quieren estar libres de movimien-
tos para pronunciar, si el caso lo re-
quiere, un discurso, propagando las ex-
celencias del candidato que encarna 
sus propios ideales. 
« * « 
A "Una suscriptora do K L DEBATC* 
en Salamanca. — Recibida su carta, 
agradézcole mucho las elogiosas frases 
que en ella dedica a las crónicas de es-
ta Sección de Modas. Puede usted ver 
en esta misma página dos modelos do 
abrigos debidos a los mejores modistos 
de París, y en breve procuraremos que 
del todo quede complacida, tratando 
del asunto que tanto le interesa. 
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Margarita Xirgo, qne ha vuelto a presentarse en el esce-
nario del Español con la tragedia de Séneca "Medea". L a 
insigne actriz se propone dar preferencia en sn nueva tem-
porada a nuestros clásicos y al teatro de Benavente. 
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Margarita X irgu 
Nuestra excelsa actriz ha re-
aparecido en la escena del primer 
teatro de habla casteillaflia que 
ocupa por derecho propio. 
"Medea", ha sido la obra ele-
gida para su presemtacdón. La 
tragedia de Séneca encuentra en 
Margarita Xirgu—figura cumbre 
del teatro actual—una intérprete 
inspirada que presta a su perso-
naje lumbre de espír i tu j calor de 
corazón. 
E l ejemplo de Margarita Xirgu 
mantenieíndo la fe del teatro dra-
mático, merece un homenaje de 
respeto y admiración. Pocas actri-
ces, como ella, se han mantenido 
en una actitud ar t ís t ica tan dig-
na. E l teatro dramát ico, el buen 
teatro, tiene en «Ha raledora « -
cepcional, cuya devoción por la 
dramát ica castellana es tá bien 
probada 
Margari ta Xi rgu da principio 
hoy a las representaciones tradi-
cionales del "Don Juan'Y de Zo-
rr i l la . No obstante, es su propó-
sito repetir alguna "Medea" para 
el pueblo a precios reducidos. 
"Medea" exige para cada nueva 
representación, una cantidad de 
gastos extraordinarios de escena 
que el hacerla supone un sacri-
ficio; a pesar de lo cual, la gran 
Interpretación de la insigne co-
medianta podrá ser admirada por 
el público aficionado a estos es-
pectáculos, que no dispone de me-
dios económicos excesivos. 
Este rasgo también merece una 
alabanza. Es un verdadero regalo 
de arte. 
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Vicente Moya, Gaspar Oampos, Ana María Custodio, Ma-
nuel González e Irene Caba Alba en una escena de "La ver-
dad inventada", de don Jacinto Benavente, que se ha es-
trenado en L a ra. 
Pnovil 
Con "La sombra" hizo su pre-
sentación en el teatro Poliorama, 
de Barcelona, María Teresa Mon-
toya. Anuncia la reposición de "La 
mujer desnuda". 
* * • 
Después de su actuación felicí-
sima en Toledo, ha debutado en 
Valladolid la compañía de Anita 
Adamuz, que en ambas poblacio-
nes alcanzó un triunfo en su fiel 
interpretación de la protagonista 
de "Asia", de Lenormand. 
* * * 
En el teatro de los Campos Elí-
seos, de Bilbao, ha debutado, con 
gran éxito, la compañía Herrero-
Soto, que ha estrenado con éxito 
la últ ima obra de Vidal y Planas. 
* * * 
Ha sido objeto en Málaga de un 
T E A T R O 
E S P A Ñ O L 
Compañía 
XIRGU-BORRA 
Todos los días 
D O N 
apoteósico homenaje, el gran re-
citador Pepe González Marín. En 
el Ayuntamiento, y con la asisten-
cia de las autoridades y Socieda-
des culturales, se le hizo entrega 
del pergamino nombrándole hijo 
predilecto. Por la noche se celebró 
en el teatro Cervantes un recital, 
para el que se habían agotado las 
localidades c o n anterioridad. E l 
simpático artista fué, como siem-
pre, ovacionado calurosamente. 
• * * 
Sigue su actuación en el Princi-
"La voz de 
su amo 
La obra mejor y más gra-
ciosa de 
MUÑOZ SECA 
y PEREZ FERNANDEZ 
pal, de Valencia, la compañía de 
Rambal. "Espionaje" y "Las t r i -
bulaciones de un chino en China" 
son las obras que actualmente tie-
ne en el cartel. 
En el teatro Eslava de la mis-
ma población ac túan Irene López-
Heredia y Mariano Asquerino con 
su compañía. Su presentación con 
"La Escuela de las Princesas" ha 
constituido un acontecimiento. 
* * * 
Los barceloneses, que con tanta 
expectación aguardaban a Hipólito 
Lázaro en su nueva interpretación 
de la ópera cómica de Penella 
"Don Gil de Alcalá", no han sa-
lido defraudados. E l gran tenor 
obtuvo un triunfo clamoroso. A 
pesar de la premura con que hubo 
de encargarse de de su "parti-
cella" supo sacar de ella, con su 
maestr ía y dominio, efectos inédi-
tos que entusiasmaron al audito-
rio, que le aclamó sin cesar. Del 
éxito participaron en gran escala 
F O N T A L B A 
CARMEN DIAZ 
Todos los días 
CLAMOROSO EXITO 
C A N C I O N E R A 
de los Quintero 
Viernes próximo, ESTRENO 
Como tú, ninguna 
de Quintero y Guillór 
Protagonista: 
CARMEN DIAZ 
Palacios, la Gubert, Sabat y Font. 
Ya hay en el Novedades obra para 
rato. 
* « * 
En el teatro Barcelona Amparl-
to Martí y Paco P ie r rá siguen su 
actuación, poniendo en escena úl-
timamente " E l último l o r d " y 
"Los muñecos". 
A F U - M A N C H U 
quien le ve, vuelve a verle y obli-
ga a que lo vea quien no lo ha 
visto aún. 
F U - M A N C H U 
creador de 
"La Revista de los Misterios" 
¡EXITO ASOMBROSO! 
Todos los días en la 
Z A R Z U E L A 
Emilio Sagi - Barba 
El Insigne cantante, maestro 
del arte lírico, al retirarse de la 
escena donde tantos triunfos con-
siguiera se vió solicitado por in -
numerables enamorados de la mú-
sica que deseaban recibir sus lec-
ciones. Tantas y tantas solicitu-
des, algunas de personas ligadas 
a él por afectos de amistad, le 
decidieron a aceptar algunas lec-
ciones—limitadas, desde luego—a 
las que se dedica desde hace po-
cas semanas, 
Sagi-Barba, a quien hemos v i -
sitado en su hotel de la calle de 
Padilla, hace un alto en una de 
sus lecciones para atendemos. Nos 
habla... de música, de artistas jó-
venes, y aún le oímos alguna no-
ta que demuestra cómo conserva 
sus portentosas facultades. 
Maestro de tal calidad ha de 
hacer, seguramente, una escuela 
de arte lírico de gran trascenden-
cia. 
Hablamos en esta pág ina de 
agentes art íst icos ambiciosos y 
eso nos obliga a recoger una no-
ticia que tiene soliviantados estos 
días a los profesionales del teatro, 
quienes culpan de su situación pre-
sente a los manejos de agientes 
m á s o menos capacitados. Esta 
noticia es la del cierre fulminan-
te del Muñoz Seca. 
Los actores perjudicados y al-
gunas personas allegadas a la 
propiedad del teatro, culpan--se-
gún dicen—de lo sucedido a un 
agente que imponía a los contra-
tados condiciones onerosas, al mis-
mo tiempo que pre tendía influir 
en la. orientación ar t ís t ica del ne-
gocio. Y así ha salido el negocio. 
Esto viene a demostrar una co-
sa; que los agentes deben l imi -
tarse a ser mandatarios de las 
empresas contratantes y que és-
tas necesitan tener un director 
artístico que debiera ser un autor, 
un crítico, una figura solvente de 
la escena. Porque resulta que la 
dirección de los teatros suele es-
tar en manos de audaces o de 
analfabetos. Y asi va el teatro... 
E l teatro es un arte y como 
tal tiene sus reglas. ¿Qué teatros 
demuestran algún respeto a los 
fueros del arte? Apenas dos. Y 
así va el teatro... 
Una observación. C u a n d o un 
empresario quiere contratar a un 
"primer actor", busca a un co-
mediante con cierto historial y 
responsabilidad art íst icas, lo que 
se llama un "actor hecho". Exige 
en él prestancia, ponderación y 
una edad no inferior a los treinta 
y cinco años. Todo edlo natural, 
consciente y lógico. 
Pero se t ra ta de buscar una 
"primera actriz" y ya a ese mis-
mo empresario no se le ocurre 
sino contratar a una joven cita de 
veinte años o que los represente 
por su insignificancia física, con 
un peso como para hacer pelícu-
las ligeritas... y así salen las co-
medias. ¿Cómo va un autor—con 
tales in té rpre tes de mírame y no 
me toques—a orear caracteres e 
M E L I A -
C I B R I A N 
en 
C E R V A N T E S 
con el juguete 
cómico de 
A. y E . PASO 
Yo no quiero líos 
R I S A 
R I S A 
R I S A 
imaginar grandes conflictos dra-
mát icos? Imposible. Los autores 
que transigen lo hacen por codi-
cia, Y así va el teatro... 
• • • 
En Sevilla, Ooruña, Oviedo y 
otras poblaciones Importantes no 
se dan, en los momentos actuales, 
representaciones teatraiea. E l "ci-
ne" se ha adueñado de todos los 
lugares de espectáculos. ¡Pobre 
teatro! Y aún dicen casd todos los 
empresarios y algunos autores 
que hay que seguir representando 
"comedias de risa". Solo que tan-
ta risa va resultando trágica.. . 
Teatro L A R A 
• . » 
Compañía titular dirigida • 
por 
MANUEL GONZALEZ 
A las 6,30 y 10,30 
La verdad inventadar 
de Jacinto Benavente 
Las presentaciones de 
esta semana 
í i l l i i 
La compañía de Margarita X i r -
gu, en la que figura Enrique Bo-
rrás, se presentó con la adapta-
ción reducida que ha hecho Una-
muno de "Medea", según se dice 
en otro lugar del periódico. 
• * * 
Carmen Díaz ha representado 
por primera vez "Cancionera". Su 
reaparición en el e s c e n a r i o de 
Fontalba se recibió con aplausos. 
La gran actriz prepara para el 
viernes el estreno de "Como tú, 
ninguna". 
A éste seguirá el de una obra de 
Serrano Angulta y Góngora, titu-
lada "Los olivares", que es una es-
tampa del campo andaluz de nues-
tros días. Recientemente, los au-
tores de esta obra hicieron un via-
je a Córdoba para mirar panora-
mas que conviniesen a la nueva 
comedia. 
• • • 
Con la obra nueva de don Ja-
cinto se presentó la compañía t i -
tular que dirige Manuel Gonzá-
lez. 
• • • 
Los del María Isabel ya están en 
su escenario. Han comenzado con 
"La voz de su amo", de Muñoz Se-
ca, y repondrán en seguida " E l 
Refugio" antes de estrenar "Los 
quince millones", también de don 
Pedro Muñoz. 
E l público habitual de la "bar-
quillera" llenó el teatro y colmó 
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Teléfono 55138 
de JOSE MARIA PEMAN, agota 
diariamente las localidades en el 
T E A T R O B E A T R I Z 
E l formidable mago Fu-Manohú, que ha logrado un triun-
fo al presentar en la Zarzuela un magnifico y suntuoso es-
pectáculo de ilusionismo y adivinación, que supera, por su 
presentación y originalidad, a los más vistosos de su 
género. 
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POMPOFF Y THEDY 
Homenaje, beneficio y 
despedida 
E l miércoles, en el clásico me-
són del Segoviano, que conserva 
un decorado tipleo y añejo y es, 
hasta en el vinillo obscuro de su 
bodega, un chafarr inón ingénuo 
y primitivo de paisaje de Castilla, 
se sirvió a ciento.- cincuenta ami-
gos de Pompoftf y Thedy un sucu-
lento cocido con que se despidió 
en la intimidad a los populares 
graciosos, que ayer celebraron en 
Price su beneficio y hoy se despi-
den de un público tan adicto co-
mo es para su gracia el de Ma-
drid. 
Entre los que asistieron a l co-
cido había artistas, literatos,, hom-
bres de todas las clases sociales 
y muchas admiradoras. 
En la función de anoche en el 
Circo se llenó el amplísimo coli-
seo, que desde el día 2 de no-
viembre se convert i rá en teatro 
lírico. 
Hasta dentro de un afto no re-
gresarán Pompoíf y Thedy, a quie-
nes deseamos muchos éxitos por 
esas tierras, donde ellos se pre-
sentan siempre haciendo resaltar 
su condición de españoles. 
E S C E N O G R A F O 
Paseo de las Delicias, 84 
T E L E F O N O 7 1 7 8 8 
BURMANN 
Pompoff y Thedy en el paüo del Mesón del Segoviano con 
algunos de los muchos amigos que asistieron a la fiesta tí-
pica del miércoles pasado 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 52) 
C L A U D E V E L A 
LA U E R QUE i CREIA EN EL 
( N O V E L A ) 
» (Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
--Se está usted fatigando con exceso, maestro—dijo 
stéfana—. Creo que ha r í a bien en callarse, porque ha 
hablado usted mucho... Mañana podrá continuar, si lo 
desea... 
—¡Mañana!—murmuró el profesor—. No..., mañana. . . 
ao. Ahora mismo... Déme usted la mano, hija mía... 
pinero terminar..., lo necesito... 
Por unos minutos permanecieron con las manos uni-
a-s, circunstancia que la joven doctora aprovechó pa-
a pulsar discretamente al enfermo. Cuando el doctor 
lañe abrió los ojos, sorprendió, fija en él, la mirada de 
su discipuia. 
—Esto va mejor—dijo sonriendo. 
luSStéfana le obVie6 a beber w sorbo de champaña y 
ne h 0CUPÓ SU puest0 a la cabecera de la cama. Etien-
moni aSCÓ' COn la man0 que le (Juedaba ^ r e , entre el 
dos i de papeles esparcidos sobre la colcha y separó 
swres, que puso en las rodillas de la muchacha. 
c r i ^ n t i e ü e n ~ d i j o - t o c l a s las carta^ que me ha es-
^ mo Miguel desde que marchó a campaña. Le pido que 
• ea. que las conserve y que torne a leerlas... cuando 
un mJÍ1105 diaS- Ü l r a Co^ ñ t de Pedille también de 
modo especial: que no abandone a Miguel... El po-
* •uí r to «ruelmenU.. . ; tiene «a el mundo 
sino a mí y, muy pronto, n i a mí va a tener... ¿ L e es-
cribirá usted alguna vez, Es tó fana? 
—Se lo prometo a usted, maestro—respondió con 
tono solemne la señori ta de Lessart. 
—Gracias, hija mía... 
Se hizo, todavía, un largo silencio, turbado tan sólo 
por la respiración anhelosa del enfermo. Lo rompió el 
doctor Clane, que exclamó mientras le tendía a su dis-
cípula un paquetito cerrado con grandes sellos de lacre: 
—Esto no debe usted abrirlo hasta que no se haya 
extinguido mi vida... Es—¿cómo lo diría yo?—, es mi 
testamento espiritual... Me he equivocado, Estéfana.. . Y 
no quiero que se equivoque usted... 
La señori ta de Lessart, dominada por la emoción, no 
pudo contener los sollozos. 
—Pero no llore—prosiguió el enfermo—. La muerte 
no se me ofrece como algo horrible, espeluznante. Pue-
do decir, y no miento, que muero dichoso, ¡muy dichoso! 
—¡Oh, qué cruel es usted conmigo, maestro!... ¡Có-
mo me hace sufrir con sus palabras! 
Desplomada en el suelo, con la frente apoyada en la 
mano que el doctor Clane había abandonado sobre el 
embozo buscando la frescura de la sábana, la joven so-
llozaba sin consuelo, con un hipo acongojado, que nada 
podía calmar. El enfermo la acarició con ternura. 
—No se desespere ni se hunda en el dolor—murmuró 
pausadamente—. Ante usted se abre la vida, toda una 
vida, puesto que es tá usted en la flor de ella. E s t á usted 
en condiciones de tener esperanza, que es lo más bello 
de la existencia... Y tendrá usted el amor... 
La señori ta de Lessart quiso hacer ostensible su pro-
testa con un gesto, pero el profesor la a ta jó diciendo: 
—Hay que ser humilde, Estéfana, hija mía ; séalo 
con usted misma y con el amor cuando se le ofrezca... 
Cristo Crucificado, con ser Dios omnipotente, conoció 
el atroz sufrimiento de la soledad del corazón... ¿Cómo 
usted, pobre y débil criatura, pretende soportar la car-
ga peladís ima de la soledad y del abandono, que abru-
mó al mismo Dios con ser quien era?... ¿No le parece 
«pi« valdaá* tasto como Incurrir en un grave pecado 
de soberbia? De aquí a algunos días, cuando todo haya 
terminado y yo haya vuelto al polvo del que nací, us-
ted regresará a Fuerte-Nacional para ponerse al frente 
del dispensario... Con estos papeles que le entrego, se 
l levará usted a su retiro de la m o n t a ñ a lo mejor de mí 
mismo, todo lo que quede de mi corazón y de mi pen-
samiento, de mi espíritu, en fin. ¡Rece usted..., rece 
usted mucho... y l legará a comprender! 
Es té fana continuaba deshaciéndose en lágr imas. 
—Cálmese, por favor, querida niña—suplicó Etiem-
ne—. Le va a ser necesario apelar a todas sus energías 
para sobreponerse a las hondas emociones de estos mo-
mentos y se es tá usted agotando... 
L a joven hizo un violento esfuerzo, y, apoderándose 
de la mano del doctor Clane, dijo; 
—Le obedeceré, maestro... Prometo que, en la medida 
de mis débiles fuerzas, me consagraré por entero, en 
cuerpo y alma, a continuar su obra... 
—No—respondió el moribundo—, no es eso... "Por en-
tero" no... Otras cosas, y muy importantes, t endrá us-
ted que hacer además de ser mi continuadora... ¿Me 
entiende? 
•—Sí, maestro, y también en eso procuraré obedecer-
le... Reñexionaré, pediré, oraré... Usted me inspirará 
desde allá arriba, desde el cielo... E s t a r á presente en mí 
en todo momento la convicción de mi insignificancia y 
de mi pequeñez... Seré humilde siempre. 
—¿Promet ido?—ins is t ió el doctor Clane. 
Iluminados los ojos inmensos por un secreto ardor, 
Estófana de Lessart respondió con acento firme: 
—Algo m á s que prometido: ¡lo juro solemnemente! 
Etienne Clane, cumplida la misión que se había im-
puesto y que deseaba ver realizada antes de que su v i -
da se extinguiera, desmayó la cabeza sobre las almoha-
das como si el esfuerzo que había llevado a cabo hu-
biera agotado las pocas energías que le quedaban. 
—Gracias—dijo—. Ya estoy tranquilo; ya puedo sen-
tirme feliz. 
Y poco a poco fué sumiéndose en un dulce sopor. 
• • « 
Durante algunas horas( el enfermo reposó apacible-
mente, sin dar muestras de sufrimiento alguno; pero 
Estéfana no podía ilusionarse, n i mucho menos abrir 
su corazón a una esperanza que no era posible acari-
ciar con fundamento. TaJ vez al día siguiente, acaso 
aquella misma noche, el maestro dejaría de existir. A v i -
damente, la señori ta de Lessart contemplaba el rostro 
del enfermo, los rasgos fisonómicos del doctor, dema-
crados por el dolor físico y a los que la proximidad de 
la muerte imprimía una belleza sobrenatural. Turba-
da hasta lo m á s profundo de su alma, hasta lo m á s 
Intimo de su ser, la joven estrechaba entre sus dedos los 
sobres que unos momentos antes la había entregado el 
moribundo... ¡No se h a b í a equivocado, no, al presentir 
que era un sufrimiento secreto lo que atormentaba a su 
maestro, lo que amargaba su vida y ensombrecía su 
corazón! Pero ahora t en ía miedo de comprender de qué 
índole era el pesar que tan cruelmente la hac ía su-
frir . . . Por un instante pensó en la conveniencia de acu-
dir a una mentira piadosa para endulzar las úl t imas 
horas del querido maestro. No t a rdó , sin embargo, en 
rechazar la idea: el doctor d a ñ e conocía demasiado bien 
a su discípula para que no adivinase el engaño, indig-
no de él, por otra parte, e indigno también de ella... De-
bía seguir siendo lo que había sido siempre, tal y como 
había sido siempre, para que el maestro se llevara de 
eJla una visión armoniosa y serena... No obstante, la 
joven se repet ía la m á x i m a del doctor Clane: "Ser bue-
no antes que nada por encima de todo, cueste lo que 
costare". Sí, pero Clane colocaba la lealtad en un pla-
no todavía superior al de la bondad... Entre ambos sen-
timientos él no habría vacilado. 
Las meditaciones de la señorita de Lessart se prolon-
garon muoho tiempo, durante un largo rato; el enfermo 
continuaba reposando, al parecer tranquilo, agotado por 
el supremo esfuerzo que acababa de realizar. A l fin 
abrió los ojos y miró sonriente a Estéfana. 
—¿Pero todavía está usted aquí, hija mía?—excla-
mó poniendo en sus palabras inflexiones de infinita ter-
QUM» 
—No he querido separarme de vusted; deseaba velar 
su sueño. 
—Eso no puede ser; estoy abusando de sus fuerzas 
con un egoísmo del que no me creía capaz... Hay que 
llamar a Gustavo para que se vaya usted a acostar. 
Y como Es té fana vacilara, el enfermo m u r m u r ó 
acentuando su sonrisa: 
—Esté tranquila, retírese a descansar sin cuidado; 
esto se va pero no es cosa del momento; y, en otro 
caso, yo me encargar ía de que la llamaran para que 
estuviese usted aquí, a mi lado... 
El día siguiente, fiesta de Navidad, amaneció esplén-
dido; un sol y una temperatura primaverales vinieron 
a suceder al cielo gris y al cierzo gélido de la víspera. 
Es té fana salió muy de mañana para oír una de las pr i -
meras misas y, cumplidos sus deberes religiosos, se 
apresuró a volver a la cabecera del enfermo. Bajo la 
luz cruda que entraba a raudales por las dos ventanas 
de la estancia y que inundaba de claridad el lecho, el 
rostro de Clane se le ofreció en toda su demacración 
verdaderamente aterradora; la piel, adherida a los hue-
sos, iba tomando el color del pergamino, y los progresos 
de la enfermedad parecían más rápidos de minuto en 
minuto. 
Gustavo se acercó a la señori ta de Lessart y le dijo: 
—El señori to ha pedido que se le traiga un sacerdo-
te. Voy a la iglesia de San Agust ín para avisar al cura 
párroco. Si la señorita quisiera arreglar la alcoba mien-
tras tanto... 
Con el corazón desgarrado por el dolor, Estéfana im-
provisó un altar cerca del lecho, y se hallaba entrega-
da a estos preparativos cuando Etienne abrió los pá r -
pados. L a joven, dominando su emoción cuanto pudo, se 
inclinó sobre el enfermo. 
—;.Cómo se siente usted esta mañana , maestro? 
—inquirió con ternura—. ¿Mejor tal vez? 
(Contínnará.) 
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N O T A S G R A F I C A S DE A C T U A L I D A D 
Arriba, a la izquierda: Precaucio-
nes ante la Cámara francesa. Uno 
de los puestos de la Gendarmería 
A la derecha: L a Semana de los 
Gremios en Berlín. Un aspecto del 
cortejo que desfiló el día de mayor 
fiesta. Oada gremio lleva los em-
blemas de su profesión y sus miem-
bros usan trajes uniformes. La 
ciudad está engalanada. La "foto" 
recoge el momento en que desfilan 
los carniceros 
Arriba: Un profesor de la Unión Cívico Belga enseña a los alumnos 
Ae ta población dvfl el oso de la máscara contra loe gases asfixiantes A^nba: Manifestación de los árabes de Palestina contra la inmigra-
ción judia 
En el centro? Lft imítStad congregada en la plaza de Siena (Boma) 
durante el combate Uzcudon-Camera 
Abajo: La reconstrucción de la entrada de Van der Lubbe en el 
Reichstag el día del incendio. Esta reconstrucción ofrecerá gran in-
terés para los peritos en lo que afecta al problema de si el incendio 
lo pudo provocar Van der Lubbe por sí solo 
} Abajo: Los trabajos de alargar el trasatlántico alemán ^Hamburgo*' 
« i el puerto de Hamburgo. E n la "foto" puede verse el corte efec-
tuado en el gigantesco barco para alargarle 12 metros. E l exterior 
del buque será modernizado 
I 
i 
